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REDUCTION IN PRICE
V E R I - B E S T  C O A L
AS LOW AS THE LOWEST
T he Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from  469 Main S treet, R ockland, Mail
N E W SP A P E R  HISTORY  
T lie R ockland G azette  w as esta b lish ed  In 1M6. 
In 1874 th e  Courier waa estab lish ed , and con so ll-  
dated  w ith  the G azette  in 1883. The F ree Press  
was e stab lish ed  in 1865. and  In 1891 ch an ced  it* 
nam e to  th e  T ribune. T h ese papers consolidated  
M arch 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
nuDScription* per year in ad vance: h
paid a t  tho  end  o f  tlie  year; s in g le  co p ie s  three  
cent*.
A d vertis in g  rate* based upon c ircu la tio n  and  
very reasonable.
C om m unications upon to p ics  o f  genera) in ­
terest are so lic ite d .
Entered a t  th e postofflee a t R ockland for c ir ­
cu la tion  a t  secon d -c lass  posta l rates.
Warren Baptist Church
Its History and Achievem ents From Its Beginnings 
In the Year Eighteen Hundred
[W ritte n  nml compiled by  th e  la te  J a m  mi M. Studlcy , w ith  som e ad d itio n s  
dow n to  th e  p re se n t tim e.]
T he learned man has a lw ays r ich es  
w ith in  h im so if.—I'haedrus.
Fred R. Spear
5 PARK STREET
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T ho F lo rid a  H ouse of R e p re se n ta tiv e s  
h as  endorsed  W illiam  J . B ry an  fo r the  
P re sid en tia l nom ination .
An ev en t to  w hich  a il Spain  h as  been 
looking fo rw a rd  w ill n d t tak e  p lace  u n ­
til the  la s t  of th is  m onth . Som ebody 
a p p e ars  to h a v e  been g u ilty  o f e rro n e ­
ous reckon ing .
HAVING JUST DISCHARGED A BARGE LOAD OF
C O A L
EGG, STOVE and NUT SIZES
We are now prepared to, deliver it to any 
part of the city in ton lota strictly for cash at
$ 6 .5 0  A T O N
In less than ton lots, 47.00 per ton. This 
is the lowest coal has been for years.
A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT
R u ra l f ro ;  de livery  is a  p o p u 'a r  in ­
s titu tio n . U p to  M ay 1st th ere  had  
been received  54,837 p e titio n s  foi the  
serv ice, and  th ere  a re  In o p e ra tio n  
Sf7 ro u te s  se rv ed  by  3.',<47 c a rrie rs .
A little  E n g 'i-h  g irl w as recen tly  
asked  to w rite  a  c o m p a n io n  a b o u t wild 
an im als. She w ro te- "W ild  an im a ls  
used to  abo u n d  In E n g lan d , b u t  now 
they  a re  on ly  t j  be found in  th e  thoo 
logical g a rd en s ."
[B egan In issue of May 4.]
II.
In  1803 Rev. A ndrew  F u lle r  b ecam e 
p a d to r of th is  church  und co n tin u ed  
th a t  re la tio n  u r l l l  h is  J .-a lh  In I f70 He 
w as born  in  M lddlobore, M ass., M ay 
18, 1761. H is fa th e r  died w hen he w as 
young, in  consequence of w hich  lit. 
edu o atlo n a l advantage.:! w ere sm all. He 
e 'ften rem ark ed , th a t  ho w as g re a t ly  
in d eb ted  fo r  a ll the education  he a c ­
qu ired  i s  h is  youth , \to a  g en tlem an  of 
lib e ra l e d u ca tio n  who had  m arrie d  his 
s is te r. H e w a s  u soldier in  th e  A m eri­
c an  a rm y  sever. years, cam e in to  the 
D is tr ic t  of M aine In 1183. w as c o n v e rt­
ed a t  tho  a g e  of tw en ty -th ree , w as 
m arrie d  soon a fte r, and se ttle d  as  
f a r m e r  cn  a n  island  belonging to  the 
to w n  of B risto l, whore he rem ain ed  
n e a rly  seven  y -ars . He w as v e ry  e a rn ­
es t 1n Ids relig ious lire and  form ed a  re ­
lig ious s x t e t y  on the Island fo r social 
w orsh ip  cn  th e  S ab b ath , co n sis tin g  of 
sin g in g , p ra y e r  and  the read in g  of 
rom o w e ll-se lec t,1  serm ons. In a ll of 
th ese  e x e rc ise . Mr. F u ller took the 
lead. H e h ad  no iiioa for several years 
u f te r  h ;.s conversion  of e n te rin g  tlie 
C h ris tia n  m in istry , bu t a t  length , by  an
A bout tw o y e a rs  ago  the tru s tee s  
th e  -State .Normal schools voted *to m ake 
in s tru c tio n  in a g ric u ltu re  a  p a r t  of th 
requ ired  work. T h e  m a tte r  o f  in tro ­
du c in g  m anual t ra in in g  in to  the- course 
w as voted by  the tru s tee s  n e a rly  a y e a r  
ago  and  w as d iscussed  n t th e  m eeting  
held u t tile s ta te  K upor.nterident's of 
fee . M ay 3 and  i t  w as voted  to  m ak. 
a rra n g e m e n ts  fo r tills  w ork  to  co in  
meiie-e w ith  the n ex t te rm  which, opens 
in S eptem ber. T ho d e la y  h as  been 
auecd by  lack  of funds.
M. B. & C. O.
Telephone 87-2 ATLANTIC WHARF
With resources of over
One Million Dollars
we sotet your bank patronage 
Interest allowed on deposits subject to check
High Grade Investment 
Securities interest on Savings deposits
President Vico Presidont Vice President Treeenrer Secretary
Hbwaiid P«Richer Ciiab. 8 umn« u Cook Fbkd'x O. Conant Ebn estJ .E ddt Geo.H .W eekh
R ep o rts  of d a m a g e  fto th e  c ro p s  ow ing 
to th e  u nseasonab le  w e a th e r  and  the 
rav a g e s  c f  bug\» h a v e  b ^ n  g re a t ly  ex- 
arTSerated. an d  for a  purpose, accord ing  
tn Ja m e s  W ilson, S ec re ta ry  o f A gricu l­
tu re , w ho said th a t  tlu* sp rin g  weeding; 
is a  l it tle  b ack w ard  on  a cco u n t of th e  
cold w ea th er, b u t th e re  1s p len ty  of 
tim e  betw een now and  tho* la s t of Sep­
tem ber to  g row  a crop  o f a ll k in d s  of 
g ra in . “ W e will h ave  w orm  w e a th e r  in 
a  few  dsiys and  1 d on’t see w h a t is to 
p rev e n t a no rm al crop  of sp rin g  w hen; 
In the  U nited  S ta te s ,” sa id  th e  S ecre­
ta ry .
OeoTgv's R iver ut W arro
P ra c tic a l W is d o m
The first element of practical wisdom on the part 
of the young business or professional man is the es­
tablishing of good credit. In no better way can this 
be accomplished than by opening an account with the 
Security Trust Company and paying all hills promptly 
by check. Even though you have not a large amount 
to deposit you are cordially invited to talk the matter 
over with us.
S e c u r ity  T r u s t  C o m p a n y
FOOT OF LIMEROCK STREET 
ROCKLAND, MAINE
Tim id ea  of req u estin g  wom en to re ­
m ove th e ir  halts w hen in  a tte n d a n c e  a t 
th e  th e a tre  n a i  u ts t  reached  -London 
und tin.- m an ag e rs  wtio a re  try in g  
enforce th is  system  a re  ra is in g  no end 
of a  sto rm . The London new sp ap ers  
a re  d iscussing  it and  w hile  m ost 
th em  a g ree  th a t  the  A m erican  m ethod 
is the  com inonsense one, th ey  feel th a t  
c o n serv a tiv e  E n g lan d  will b e  slow  
ad o p t su c h  a  rad ica l in n o v atio n . Tho 
rem oval o f h a ts  by wom en a t  A m erican  
th e a tre s  o r  o th er public g a th e r in g s  In 
th is  co u n try  h a s  long  since becom e the 
accepted  .h lng  and  th e  ch an g e  is  sucli 
a  h ap p y  one th a t  It is am azin g  to 
ilc-u-n th a t  they  cling  to  th e  old o rder of 
th in g s  in an y  o th er p a r t  of th e  world.
P re sid e n t Ib esev  -lt is ab o u t to  n am e 
tl.t- two big b a ttle sh ip s  fo r  w h ich  con­
tra c ts  a n - soon to  be aw a rd e d . T he  
sh ips will is- g iven nam es of s ta te s  a c ­
co rd in g  to  custom . M ost o f th e  s ta te s  
h a v e  been honored a lre a d y  b u t th e re  
rem ain  D elaw are, U tah , N o rth  D ako ta  
an d  New  York th a t  have no  w a r  ves­
sels nam ed  for th em . New Y ork  is 
e lim ina ted  fo r tho  reason  th a t  th ere  is 
a n  a rm o red  c ru lle r  nam ed  for th e  c ity  
c f  New York. W hen  O klahom a q u a li­
ties as  a  s ta te  it  will give th e  n av y  d e ­
partm ent. a n  a d d itio n a l nam e  to  d raw  
upon. W hile  no ac tio n  w as tak en  t o ­
d ay  it is th o u g h t likely th a t  D e la w ir  • 
will be honored  by  ‘h a v in g  one of th e  
g re a te s t  b a ttle sh ip s  nam ed  fo r it an  1 
t h a t  U tah  will be th e  o th e r  s ta te  to b • 
so honored. An -(Tort h a s  t» cn m ade 
tc Indue,- tlie  P re s id e n t to  a u th o rize  
th e  re -n a m in g  >f the  c ru ise r  New  Y ork 
an d  to ca ll o n e  of th e  new b a ttl-s lilp s  
a f te r  th a t  s la te  bu!t it is no t probah l 
th a t  th e  m ovem ent will succeed Th 
w a r  vessels o f types sm a lle r th a n  b a t ­
tlesh ips of th e  tirslt c la ss  m u st Is- 
nam ed  If th e  p rese n t p lan  is c a rried  
nut.
a ffec tin g  sense of th e  d e rlt  rab la  8«-cur 
i ly  o f s in n e rs  a to u n d  him. and  an  in ­
d en t decsiie to sec t h ;  , n largem cnt 
C h r is t 's  kingdom , and to be In s tru ­
m en ta l in  th e  g lorious work, supported  
by  th e  -wishes and  encouragem ent of tils 
friends, w hose  judgm ent lie oug h t l' 
respect, he w a s  Induced, a fte r  a  severe 
s tru g g le , 'to a d m it  t h ;  idea into lit 
m ind, a n d  reso lve to  consecrate  Ids fu ­
tu re  d a y s  to  tho m ore im in o d la t; s e r­
vice of God, In b ringing  In his elec 
vessels o f m ercy, scattered  am ong  th 
ndn-s o f a  fa llen  world. He began l 
p rea c h  in 17111, exercising  his g ifts  i 
B risto l, b o th  on the Island and  or. the 
m ain , fo r tw o  suceeding years, to th 
ge n e ra l accep tan ce  of his b re th ren , an 
In som e in sta n c es  w ith  hopeful and v is­
ible success. H e  nvu-rled H an n ah  R ich­
a rd s  of B risto l a b o u t 1"S5, w as ordain 
td  a n  ev a n g llls t  a t  Noblehoro, Me 
Oct. 30, 1(83, w as pasttor a t  Muse: n gus 
Island  till 1798, an d  a t  Hope, Me., from  
Hid) to 1S03, w hen  it- becam e p a s to r  of 
t i l s  c h u rc h  H im self an d  wife were re ­
ceived in to  Us m em bership A pril tab 
IK  3.
I t  seem s to h ave  been m utua lly  u n ­
derstood , tliait lie w in  to preach  to r  
th em  o n e -h a lf  of the  tim e, an d  to he a t  
l ib .r ty  to  spend tlie o th er portion  as op ­
p o r tu n ity  m igh t offer. The money w ,th  
w ith  to  p a y  til? sa la ry  w as obtained  by 
su b scrip tio n  and  w h a t w as received 
t r o u t  tlie  p roceeds of tile alew ifo t’sh- 
t ry .  In  1809 a  vote was passed  to pay 
him  $180 fo r p reach in g  th re e -q u a r te rs  of 
th e  tim e , a n d  in ls ' l  II w as voted to 
p ay  him  8300. T he  m oney received 
from  Ha- fishery  w as a n n u a lly  voted to 
him , am i tills, tog eth er w ith  the in ­
c reased  co n trib u tio n s  of the  society, 
am o u n ted  f o r  a  little to $35*1. und at 
len g th  to  $300 H I S  S U | p o rt b e i n g  th u s  
p rovided  for, enab led  him to devote his 
e n tire  tim e  am i s tre n g th  lu tills field.'
In o il- churches, a f te r  sen rons o f  spec­
ia l in te re s t, *to be v isited  w ith  p ecu lia r  
t ria ls , th a t  som e co n sid er it a  th in g  o f 
course , an d  m igh t deem  i t  u se le ss  If 
no t p irtu m p tu o u o  to In s t i tu te  a n  In­
q u iry  w hy  It la  so Y et som e in te lli­
g e n t C hristians th in k  th a t  w e need not 
a lto g e th e r  aft a  loss to  a cco u n t for 
th e  fac t. T h e re  is on e a rth , w h a te v e r  
som e m ay  say  o r th in k  to  the  c o n tra ry , 
a  ro a r in g  lion going ab o u t, seek ing  
w hom  he  m ay devour, a n d  n ev er is  he 
n ro re  busy  th a n  In tim es of rev ival, 
an d  never does he m ore successfu lly  
tra n s fo rm  h im self In to  an  angel of 
, 'g h t .  W h en ev er erroncs os opin ions a re  
ch e rish ed , o r  un .scrip tural p rac tic e s  en ­
co u rag ed , in  tim es o f rev ival, th e  evil 
consequences c an n o t long be concealed. 
P o w erfu l ex c item en ts  o re  o ften  pro- 
due-ed in  th e  m inds of men, v.’h j  a re  
f a r  enough from  being chrisitlans. and 
even  C h ristian s  a re  o ften  su b jec ts  of 
ex c item en ts  whidh d o  not proceed  from  
th e  sp ir it  i f  th e ir  religion. G rea t ca 
u nd  m uch d isc rim in a tio n  is  req u is ite  
su ch  a  reason . I t  canr.o t be prov  
th a t  in 'these  resp ec ts  th ere  w as any 
deficiency a t  W arren . N or does It a p ­
p e a r  th a t  [holt- tr ia ls  w ere m ore severe, 
an d  they  c e rta in ly  w ere  not of longer 
c o n tin u a n c e  th an  h as  been u su a l a fte r  
rev iv a ls  c f  religion.
In  1816 i t  p leased  th e  L ord  ngaln  to 
a p p e a r  In his glory' a n l  fo rty -tw o  more 
re suldod to  t h ;  ch u rch . T h is  w as the 
t rev iv a l Mr. F u lle r  lived t* w itn ess  
w ith  th is  people. D u rin g  h is p a s to ra te  
of sev en teen  y ears, th ere  h a d  been one 
h u n d red  an d  s ix t  ten b ap tism s.
E ld e r  F u lle r  w as a lso  a  friend  and 
p ro m o te r of eduofltlonal in s titu tio n s  
H is b io g rap h e r say s  of hint: "N o m an 
nld mt re  a p p re c ia te  * r  m ore highly 
recom m end th e  a d v a n ta g e  of learn in g  
to  th e  young  and  r is in g  g enera tion , 
considered  a s  Ix a r in g  upon th e ir  fu ­
tu re  c h a ra c te rs  an d  usefu ln ess , bo th  a s  
m em bers of civil an d  relig ious society. 
H o w a s  a  generous p a tro n  a n d  prom ot- 
r  o f th e  li te ra ry  an d  th*oktglrnl In s t i ­
tu tio n  es tab lish ed  a t  W aterv llle , of 
h lch  lie w a s  no o f  th e  tru s tee s  from  
th o  t im e  of its  founding  u n til ills 
d e a th ."
In e* ns  quence o t co n s ta n t, m ultip lied  
a ru l fa tig u in g  lab o rs  and  jo u rn ey s in '1 
d e n t to  th e  life of a m in iste r -at th a t  
tim e , a n d  b e ing  of a  -delicate c o n s ti tu ­
tio n , E ld e r Fulle-- s h e n l'h  g rad u a lly  b 
cam e im paired , a n d  ai.i d e a th  oocurre  I 
J a n . 31. 1830, a t  th e  ago o f n ea rly  i lf ty -  
n tn e  years . H e  h ad  a tten d ed  ptlbll ' 
w orsh ip  Jan . 33. a b o u t one w eek p rev i­
ou s  to  h is  d ea th . H is w ife  died u t  the 
hom e of her son. th e  late  r e f e r  F uller, 
in W arren , M arch  15. 1815, aged  n inety  
years.*
H eb ert C. S ta r r  a n d  wife w ere M arco 
4. 1809. received  in'to the  m em bership  of 
litis  c h u rc h  hv b u t ?  from  ihe B a p tis t  
ch u rch  i:t J a y , Me. He w as born in 
B rid g ew a te r, Mans., F e b ru ary  1779, w as 
licensed to pre.i - t by  tills ch u rch  J im  -
Snow  a s  follow s: "B ro th e r  D aniel
S ncw  d ltd  w ith  lockjaw . T h is  Is the  
second Instance  of m o rta lity  -h a t h a th  
tak e n  plf.ee tn  the  ch u rch ."  I t  had
th en  been organ ized  a  few  day s less 
th an  s ix teen  years. The firs t d ea th  
h a v in g  been th a t  of Life W ilson. Feb. 
6, 1811.
T h e  ch u rch  enftertilned th e  Lincoln 
B a p tis t  A ssociation a  second tim e Sept. 
18-19, 1916
T h e  re ro rd s  say : "W e had  o b tained  
th e  loan of the  town m eeting  house, 
the  w e a th e r  w a s  fin--, th e  assem bly  was 
crow ded, th e  m eetings h arm o n io u s."  
T he  F i r s t  B a p tis t  m eeting house w as 
a b o u t th e  slzo  o f an  o id in a ry  co u n try  
school house, consequen tly  Incapab le  of 
s e a tin g  a  larg e  audience. T h e  tow n 
m ee tin g  houso had  a  m uch la rg e r s e a t ­
ing  cap ac ity . I t  w as located n e a r  w here 
th e  -SoldBer’s  "M onum -nt now stands. 
L a te r  i t  w as  sold and rem oved to 
Itocklanvl and  converted  In to  a b lack­
s m ith  a n d  w h eelw rig h t shop and  as  
ruuli is s till In use.*
A p ril f., 1817 D an ie l R icker, a  M etho­
d is t  m in iste r , w as received  Into th is  
c h u rc h  cn  Ills experience, h av in g  prevl 
o usly  been bap tized , i l l s  p rev ious o r­
d in a tio n  h av in g  been considered  not 
v a lid  by th e  a ssoc ia tion , Oct. 33, 1
lie avas o rd ain ed  win evan g elist.
M arch  4. 1830 th e  ch u rch  voted 
em ploy E ld e r R icker or.e S a b b a th  and  
E ld e r W akefield tw o  S a b b a th s  d u rin g  
th e  season. E ld e r  I tlck er a n d  w ife w ere 
d ism issed  Sept. 13. 1831, to Join the 
B a p tis t  ch u rch  In F reedom . Me., w here
A PLEA FOR TH E MAYFLOWER
Places Such As
tlu; Bureau Drawer, the Desk 
at home, or the Strong Box 
were REALLY Fire and 
Rurglar Proof there would 
be no need for Burglar and 
Fire Proof Vaults.
More 
truth of 
renting
N
Your Money
W ILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
people realize the 
this daily and are 
our Safe Deposit
^ Boxes for keeping safely their Jewels, Bonds and Private ^ 
|  Papers. |
Why not you?
From $ 3 .50  to $ 8 .0 0  yearly is all it costs
R O C K L A N D  T R U S T  C O .
•j Open au (‘count today.
W e  p a y  3 }  p a i  c e n t  o n  t u n e  
d e p o s i t s .
\  O u r  c a p i t a l  b lo c k ,  s t o c k h o l d ­
e r s  l i a b i l i t y  a u d  p r o l i t a  a r e  
o v e r  # 2 5 0 ,0 0 0 .
S a f e  D e p o s i t  B o x e s  in  o u r  
u e w  v a u l t — t h e  l a r g e s t ,  s u f o s t  
a u d  b e s t  i u  i b i s  s e c t i o n — to  
r e u l  a l  r e a s o n a b le  t e r m * .
V..
North
National
Bank
BOCKLAND
ft’o l l i  
pa.-hM* o f  tin*
i.f Do* ch u rch
h i  I l.i
S cene of Alewive C atch .
A n d r e w  F u l l e r  m itfh  t r u ly  b «  s a id  t » 
b»* a  m a n  o f  G o d . F a i t h f u l ,  h u m b le ,  
p io u s ,  d e v o t e d  a r d  p c i> t  v e r ln » :  *t
td r in in g  t r a i t  in  h is  o h a t a t  i c r  wa*i u f -  
fid tjo iiU jte  s y m p a t h y .  L ik e  J e r e m ia h  
h e  w a e  ti v veep lib j p r  > phet. a n d  o f t e n  
w a t e r e d  t h e  s e e d  w i» h  hi.- le a r n . F o r  
f iv e  o r  s i x  y e a r *  a f t e r  l i b  s e t t l e m e n t  
t i l e r s  w a x  a  g r a d u a l  I n c r e a s e  o f  Om  
in o m iu m h lp  <>f tie* c h u r c h ,  b a t  n o  s p e c -  
la ) r e v iv a l .  I n  IS K  a  * 1 to y . a f t e r  irh* i ‘ 
h o u s e  w a s  b u ilt  a n d  th  ? s o c i e t y  o r K a n -  
l / t x i .  t h e y  w e r e  v is i t e d  w ith  .i s p e c ia l  
it'V iv .U  » f  r e l ig io n  M t f y - f o n r  w e r e  
u d d ‘20 t o  th.* c h u r c h .  u n d  in  th e  t w o  
fid  lo w in g ;  y e a r s  t w e i r y ‘-o n e  m o r e  u n i t e  1 
wK1i th e m .
- W e t l a J l  be a n tic ip a ted  by sum * in 
tfigyin* th a t  ift^.* l id s  the  chilfch h - 
p ^ ri^ ic v d  a leuson  of d a rk n e ss  and  
tria l. So com m on a tiling  has  it be.?n
• R e v .  Andrew Fuller bad three hOllli, the  
yuuuirMt u f w hoiu . Peter, who later Hgureit in  
thi* e h u ich  hb* lory u»ed to j ela te  in a lter  yea n* 
bib bon iW . <). Fuller, o f  R ocklaud, l iv ­
in g  a t  the age ol 'A) »om ething o f the con d ition s  
ii| ineed that beset the UiinisLer'b fam ily  iu thob* 
days o f p r im itive  sa laries. The boya ua d t< 
w alk through unbroken roads to tu e m il) a 
t ’uion. bearing corn to be ground in to  m eal, 
w hich  they then brought hom e on their back» 
O ften  the narrator recalled  how as a l it t le  boy 
he had cried  w ith hunger because there waa au  
food  in th e m in isteria l larder, liu t  th is  was 
probably before the advance o f  salary b* $300 
enabled  the fam ily  to add to t'u-ii usual b ill o f  
fare o f haftty pudding and a lcw ivea  !—F.i>ixou 
CVU.
Tlu* Bridge- *'t Wu.Tt*n.
2, 1810. w a s  o r d a in e d  a n  tv a n ift llH L  I * i 
IMG. w a s  paML»r o f  ib e  c h u r c h  in  
F r ie n d s h ip  t i l l  1821; p .?«tn r o f  th e  
c h u r c h  in  W iK d w ich  1S-1 to  182S; p a s ;  ir  
a t  N e w  G lo u c e s t e r  182S to  :S .* ; st.pp!!-* I 
th e  c h u r c h  it '  M a r r h r m  fco l i ; . ’*.
p a s ; o r  t*f t l i e  c h u r c h  in  o y f e r d  
1.S3.S o n e  y e a r ;  in  ;s*1» wa  
c h u r c h  iu  J^eeds; iM isti.r  
in  W a y * -  1K41 t o  184'., r e m o  
W a y  n o  t** T h o m .u i t o n  in
died Dec. 11, m > , GgOl S’J yei 
m onths
I lls  wife, M ary tfi; '• d a u g h te r  of 
J o h n  13. a n d  K s t h e r  « t  N e w t o n .
M a s s ,  w a s  b o r n  A p r i l  18. 17M, w a s  c o n ­
v e r t e d  iu  th e  w in t e r  o f  r.WJ* w a s  b a p ­
t i z e d  I y  J U v . I*' S m l 'h  1i* th e  w in t e r  * " 
l.SDO.anl u n i t e  J \ \ |« h  th e  H a p t is t  c h u f h .  
n J?«\. w h e n  iu  In r s i x t e e n t h  y e a r .  
S h e  m a r r ie d  Mr. S ta r r  J a n  13, > • / ' .  a n d  
irioc* A u g .  U .  1822.
J u ly  28, 1816, t h o  r e c o r d s  m a k e  p a r t i c ­
u la r  m e n t io n  o f  t h e  d e a t h  o f  T x u i ld
• A t the far bide o f  th e old  ImrUl ground  at 
W arren there if* a gray s la te  ston e , grow n w ith  
m ot», hearing t l ib  in scr ip tien  :
“ Sacred to  tin* m em ory o f  R ev. Andrew F u l­
ler . w ho depurted th is lire Jan . 31, lM'Ai, aged 'N  
years. T he fo llow in g  are som e o f hib dying  
w ord*: P u t none o f  these th ings m ove m e, 
n eith er cou n t 1 my life  dear unto  u ivse lf, bo that 
1 m igh t linibh my course w ith  jo y ,a n d  the m in ­
istry 'w hich  1 have received  o f  th e Izird Jesu s  
to  te s t ify  the gospel o f th e grace o f  G od .” 
Follow ed  by a versa o f  th e hym n b eg in n in g . 
“ T hey d ie  In J esu s and are u le s t.”—J£i*!Tok
In* b e c a m e  p a a t o r  a n d  s u p p ly  f r o m  182 
t c  1834
Tlu* s e c o n d  p a s t o r  o f  t h i s  c h u r c h  \va 
R e v .  J o h n  W a k e f ie ld ,  w h o s o  la b o r s  e x  
t e n d e d  f r o m  1821 t o  1827. E ld e r  W a k e  
R eid  w a s  b o r n  in  B a t h  M e . S e p t .  11. 
a n d  w a s  c o n v e r t e d  a t  it v e r y  e a r ly  as*  
J J e  p u r s u e d  p r su a r a tc v r y  s tu d i» :  
D a n v e r s ,  M a n s ., f a r  n e a r ly  a  y e a r  
i l l  h e  e n t e r e d 1 W a t e r v l l l e  C o l le g e  \> 
lu* r e n ;a 1 n e d  t w o  y e a r s .  H e  
l i c e n s e d  b y  Mu* B a p t i s t  c h u r c h  lu  B a t h  
J u n e  25, 1817, w a s  o r d a in e d  a s  a n  e v a n ­
g e l i s t  b y  t h e  ” J B u p t i s t  ch u rc4 t in  
T im  m a s t  o n  In lS 2fi, w h e r e  h e  p rea ch tw l  
a b o u t  o n e  y e a r ,  a n d  th e n  w a s  p a s t o r  a t  
W a r r e n  a b o u t  s i x  y e a r s .  T h o  s a la r y  
v o te d  h im  «the f ir s t  tw o  y e a r s  o f  h is  
p a M o ra ite  w a s  $215.
H e  w a s  a  m a n  o f  m o r e  e d u c a t io n  a n d  
r e f in e m e n t  th a n  m o s t  o f  t l ie  B a p t i s t  
Iireo/odiers o f  h is  t im e .  It i s  r e la t e d  
th a t  D a n ie l  D u n b a r ,  a f t e r  l i s t e n in g  to  
o n e  o f  Id s  e a r l i e r  s e r m o n s ,  p la y f u l l y  r«*- 
ir .a .rk ed  «tt» o n  * o f  h i ♦ n e ig h b o r s  w h o  
w a s  a n  a t t e n d a n t  u p o n  t l ie  m e e t in g s  o f  
th e  C o n g r e g a t io n a l l s t  c lr u r c h :  “ W e  a r e  
g o in g  to  b e  p r e u d  . i s  a n y  o f  y o u , a n d  
h a v e  l e a r n e d  m in i s t e r s .”
E ld e r  W a k e f ie ld  w a s  a  z e a lo u s  a n d  
s u c c e s s f u l  i>a-stor. In  1822 h i s  la b o r s  
w e r e  b l e s s e d  in  Irhe a w a k e n in g  a n d  c o n ­
v e r s io n  o f  s in n e r s  a n d  a s  a  r e s u l t  
e l e v e n  m e m b e r s  w e r e  a d d e d  to  th e  
c h u r c h . T h o  s a m e  y e a r  m e t  t in g s  w e r e  
h e ld  1n d i f f e r e n t  p a r t s  o f  tin* t w n  b y  
t h e  F r e e  W il l  B a p t i s t s .  C o n v e r t s  w e r e  
| m a d e  In tH e e a s t e r n  a n d  n o r th e r n  p o r ­
t io n s  o f  tin* t o w n , in c lu d in g  s o m e  o f  th e  
I m* ruber.-; o f  t h is  c h u r c h .  T h i s  T ou l t -  
les.s s t im u la t e d  h im  t » e x t r a  e x e r t io n ,  
a n d  a l t h o u g h  h is  la b o r s  c o n t im ie u  to  b e  
b le s s e d  a n d  a d d i t io n s  m a d e  t c  tin* 
c h u r c h  h i s  (h e a lth  h o ja m * ’ im p o ir n d  t » 
s o c l i  a  d e g r e e  t h a t  a«i w a s  o b l ig e d  t«» 
r e s ig n  h i s  c h a r g e ,  a n d  In S e p t e m b e r  
B '. f .th o  c h u r c h  vnt»*«l th a t  E i d i r  W a k e -  
11* 1*1 b e  d i s m is s e d  ft  > n  t h e  p a s t o r a l  
c a r e  o f  t h i s  c h u r c h  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
f e e b le  s t a t e  o f  h i s  h e a l t h .
A f t e r  r e s ig n in g  h is  p a s t o r a t e ,  h e  e n ­
g a g e d  i l l  b u s in e s s  in  t h e  v i l la g e .r e t a in *  
In g  h is  m e m b e r s h ip  in  111i c h u r c h ,  o f  
w h ic h  lu* w a s  a n  u o l iv e  a n d  u s e f u l  
m e m b e r  u n t i l  J u n e  20, M4I, w h e n  h i v ­
in g  r e m o v e d  L«> w l ia t  w a s  t h e n  E a s t  
'J iri.m  i s t o u  n o w  R o c k la n d ,  h e  u n d  h is  
w if e  w e r e  th e  a b o v e  d a t e  d i s m is s e d  
f i o m  t h e  m e m b e r s h ip  t » u n i t e  w i t h  t l i  
H a .p iis t  c h u r c h  lu  c h a t  t o w n .  F r o m  
R o c k  U n d  h e  iv in o v ix l  to  C o r t la n d  in  
1 sgo. l e t u r n e U  t » lb  c k la iu l  iu  1863, a n d  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  id s  w i f e  iu  1875 h 
r e m o v e d  t o  T h o m a s t o n ,  W h e ie  l ie  r e s id ­
e d  u n t i l  M s  d e a t h ,  J u l y  27. 1883,
85 y e a r s ,  10 m  i n t i i s  a n l  IU d a y s .
A f t e r  t h e  r e s ig n a t io n  o f  E ld e r  W a k e ­
f ie ld  th e  c h u r c h  w a s  fo r  a  t im e  s u p p l ie d  
b y  IP  v  IP >uben  M llrkor. w h o  w a s  r e ­
c e iv e d  in t o  lt^  m e m b e r s h ip  M a r c h  *3 
1827, b y  l e t t e r  fr o m  tlu* B a p t i s t  c h u r c h  
In B lu u h U I. M a in e ,  a n d  w a s  d is m is s e d  
b y  a  v o t e  o f  t h e  c J iu iv h  A u g . 2, 1S28, t« 
j d n  tb» B a p t is t  c h u r c h  In  T h o m a a t o n  
T h e  i c c o r l s  I n d ic a t e  a b o u t  f o r t y  a d i i -  
l i o n s  d u r in g  h is  t e r m  o f  s e r v ic e .  l i t
Mica 
Axle
Grease j
Helps the Wayon up 
theHUl
T h e load £ e tm s lig h te r—W uguu 
aud  tcau i wear lon g er—You m ake 
m ore  m oney , au d  have m ore  lim e 
to  m ak e  m oney , w hen wheels are 
greased  w ith
Mica Axle Grcasti
—T h e lo n g est w earing and m ost 
satisfactory  lub rican t in th e  world.
S T  AN  II AMU O IL  CO .
tiled at N o r w a y ,  Me. in  M a r c h , 18r>8, «it
lilt* m s • of 78 year.*-.
( O j f i t i i l ie d .)
• Tbi§ is the build  ing <n Main stree t. Koek
laud, opposito the CongT ■gatioual ch u reb . now
occupied by Hall A Maus ju, carriage builders
—KjjITOu C .-G.
The B u l l  Iiw lrpo] id c lU  c . i lU  UlK>;i
(g o v e r n o r  f o b ! )  t > it ah  to t h e  v .v o k  or
A u k  7 us O ld  i l » ! u e W e e k  an  t o  c o -
lu c id c w it h  B a t h 's bi)f s h ip p in g  c*tlu-
brail lot The K e n  no b 32 J o u r n a l  d l s i l -
lu* ionti it*. 4r*>ii o i l y C’l i iU - iu j jo m r y  by
raliiU K U.I tc J llio ll  to t h e  f a c t  t h a t  O ld
11.Hit. W e e k  vs h*slgnat**d  T y  th»:
"O sa cre d  fiowera of fa ith  and  hopo.
A s sw eetly  n iw  n s  then  
To bloom  on m any  a  b irchen  slope.
In  m an y  a  pine d a rk  trlen.''
W h ittie r , In hie 3»<vn, "T h e  M ay- 
l l jw a rs ,” te l ls  ur: th e  s to ry  of w hen the 
P ilg rim  fa th e rs  first sa w  the d e a r  pink 
a n d  w hlto  bloosom s In th e  d n tk , dense 
■woods, th e  3prlnff a f te r  th e ir  firs: corn- 
in s  to  found th e ir  new  hom es. He goes 
on  to  say :
f e t  God be p ra ise d !” th e  P ilg rim  sa id  
W ho saw  th o  blossom s poor 
hovo the brow n leaves d ry  and  dead , 
"B ehold  o u r  M ayflow er h e re !"
Im n sin o  If possible th e ir  Joy on find­
ing  th -so  flowers, em blem s o f hojK- and  
roir.lse, a f le r  such  a  w in lei a s  th ey  
s ie n t  In tills  a lm o st unknow n land . 
H ow ever, do  you m irr.ose th e ir  Joy 
p ro m p ted  tlieni to  d e s tro y  m an y  
la n ts ?  No, Indeed! T hey  w ere too 
m uch pleased  w ith  th is  l iu r ttn e v r  of 
P ring  a n d  b e tte r  d a y s  ccir.ing to w ish 
d e s tru c tio n  to  even  one p lan t. T hose 
first tio\v( rs  m ean t m uch m ore to  them  
th a t  tim e, th en  th ey  do to  uh  now. 
wras a lm ost a |u->of th e ir  d a rk e s t 
d a y s  w ere over.
S o m a b eau tifu l sp rin g  m orning , whi-n 
tlie first b ird  friends  have ^ ap p ea red , 
who o f those living n e a r  th e  h a u n ts  of 
iho  m nyflower does no t w isn  to K nther 
o t  lea s t a  few ? V ery  foolish indeed  
th e  is-rscn w ho docs not i-atlsfy  th a t  
w ish. Go!ni? to  w here  th ey  a re  to  l>e 
found ea rlie s t, gen. ra lly  on  come su n n y  
b a n k  n co r th e  woods, w here tw o or 
th re e  y e a rs  prev iously  th e  trees  h a v e  
been fo iled  and  th e  u n d e ib ru sh  b u rn ed , 
o find b eau tifu l deep p in k  c lu s te rs . 
W o m ay also  find a  b an k  o f  snow , o r if 
in  th e  e a rly  m orning , ice In th e  hollow s, 
b u t b e s t of a tl th a t  fo r w hich  we cam e, 
.n ajf lo w ers . One som etim es w o n d ers  
w h y  th ey  a re  such  a  deep  p in k . Is  i t  
d ue  to  th e  wood a sh es , or a re  th ey  
s lg n a 'in g  'tho Insec ts  to fertilize  th e ta , 
now llie lr s li» ltrr  is gone th ey  fe a r  
d e a th ?  P e rh a p s  both. A few  y e a rs  go 
by and  one of tw o  th in g s  h ap p en s— 
lth e r  th e  u n d e rb ru sh , a n d  finally  a  
fo res t, c e n t s  up and  p ro te c ts  the  f lo w ­
ers, o r  a f te r  a  g re a t  ittnigglo w ith  th e  
ho t d ry in g  sun , a n d  people w ho do n o t 
u n d e rs ta n d  them , th ey  finally  die .down.
Som etim es they  die out en tire ly . 
O th e r tim es th ere  w ill be sm all, v e ry  
sm all, p a tches long d istan ces  a p a r t  oil 
llio ldlla w h e re  they  once grew  a b u n d ­
a n tly . P e rh a p s  they  su rv iv e  in som e 
sh .l te rc d  field th a t  h a s  n o t v e ry
highly  c u ltiv a ted . How fo rlo rn  these  
look, ithe la s t  of tho rac e  th a t  sp read  
o v e r a ll th a t  p a s tu re  a n d  field, on es  a  
fo re s t, w here  m any  g en e ra tio n s  of tho rn  
lived. A lthough ihe m aytbi vers b los­
som  sooner in  the  open. In th e  lig h t 
It a tn y  soil un d er th e  everg reens, m an y  
b e a u tifu l c lu s te rs  of w h ile, pule p in k  
an d  a  few  deeper p ink  blossom s a re  to  
I... found. U n fo r tu n a te  p iu m  to  ohiooso 
such  a  location! M any ca re less  people, 
m an y  people who h a v e  a d m ira tio n  fur 
tiie  p lan t a t  'the tim e th ey  p ick  it, 
m any  people wlio do  not know  th e  life 
h isto ry  of th is  p lan t, r u sh  upon it an.I 
pull one c lu s te r  quickly, b u t a la s , up  
com es several c lu s te rs  an d  p lan ts .
T he m ay flow er p ro p ag a te s  by roo t, 
in ro o t-s ta lk  p roducing  sev era l c4u>;- 
rs, w hio 'i In lim e div ide, m ak in g  new  
p lan ts . W h en  a  c lu s te r  Is pulled, th e  
lig h t soil is u n a b le  to hold dow n th e  
o th e r  p a r t s  of th e  p lan t. T h u s  i t  all 
goes. W e hear, a s  an  e x p lan a tio n  to r  
ili is  Whole sale  d e s tru c tio n  c f  p lan ts , 
"Oh. I love th em  so m uch, I c a n ’t s to p  
tr. be ca re fu l."  No love ever p ro m p ted  
d e s tru c tio n  to  a n y  p lan t. C are  w ould  
g iven  th a t  It m igh t live to m ak e  us  
g lad  a n o th e r  y ea r. In  N a tu re 's  G a r­
den ," B lau cb an  say s. " In  inunv lo c a l­
ities  It se ts  no f ru it, for it Is s till tin- 
■lergcing ev o lu tio n ary  changes, looking  
to w ard  th e  p e rfe c tin g  of an  e la b o ra te  
system  tc in su rn  c ro ss  fe rtiliza tio n ."  
M any  tim es has  th e  w rite r  been  am o n g  
th e  a rb u tu s , but n ev e r Ims she seen  
u n v th ln g  looking like fru it, a lth o u g h  It 
does f ru it  in  som e localities. A rb u tu s, 
a n o th e r  m im e fo r th e  m ayttow er, com es 
Iron; a O e llfc  w ord  m ean ing  rough , th is 
c h a ra c te r is t ic  re fe rrin g  to  th e  f iu l t;  
consequen tly , not rep ro d u cin g  by seed, 
it  rep ro d u ces  by root.
In  som e s ta te s  thc-r is a law fo rb id ­
d ing  people to  pick tills  llower, a s  it 
become so  scarce , o r In som e localities 
destroyed . We too should  have su c h  a  
law , fo r in less tim e th a n  we th in k , if 
ro m o th ln g  la t i n  done, tlie  s tru g g le  will 
he to )  severe  fo r the  p lan t, an d  lit tle  
by little  It will v a n ish  from  Us fo rm er 
h l in e s .  Do wo w a n t to he d eprived  of 
tho  l ig h t  to pick th is  flow er? Y et we 
m ust, If w e a ro  n o t m ore ca re fu l. A 
few d a y s  ago, m eriting .» R ockland gen- 
ilciium  w ith  a  fow M ayflowers, In­
qu iries  w ere inodo a s  to v v h tllu r  th ey  
cam e from  Ills fa rm  a t  Ib ck v llle  w here  
a few  veura oiro p a rti  *.i found q u a n ­
t it ie s  o f  tills  flower, tho u g h  now few 
rem ain . The Roekl u id  m an rep lied  
"N o, th ese  earns from  Itoekport an d  
w ere g iven  mo. 1 c an  find b u t few u t  
th e  fa rm  now. am t those a re  not v e ry  
p re t ty  W hen  I d rat got th a t  farm , vvv 
a lw ay s w ont there  M aying an d  got 
th o u sa n d s  of g re a t  c lu t te rs  In alm osc 
no lim e, w here now v\ ■ Mid dozens of 
sm all c lu s te rs  a fte r  nup o search in g ."
liovv m any  can  tell o f  s im ila r e a s e s ’ 
In p laces  w here th e  sol 1 1s loose th o  
flowers go tlrs t, as  th ;  firm er soil p re ­
v en ts  d es tru c tio n  to som e catena. W e 
w a n t the m ayttow er. W’e w an t to be  so 
ca re fu l of it th a t  no law  will h av e  to 
hu en acted  ito p rev en t o u r p ick in g  th ese  
blossom s of sp rin g  in o rd e r  th a t  th ey  
m ay  live. L et u s  h e re a f te r  lak e  e s ­
pecial ca re  of the  ro o t-s ta lk  o f  th e  
tra ilin g  a rb u tu *
E llen  I). T olin .ui
.md .Sunday in A ugust, 
ng to  have a  log show .
ing w ith  tin- 
H ut U ntil i.,
T he  la te  "S ilen t S m ith "  left 
tune e s tim a ted  a t  $53,IM>',WX'. 
id s m oney th a t  did tho talk in g .
T h e  C ou rier-G aze tte  to e s  in to  r 
! la rg e r n um ber of fa indies In K nox 
co u n ty  ihun  an y  o ilie r  p ap er putrHshed
YOUR FA V O RITE POEM
The Shrubbery.
i) happy »bailee! U) tue u u h lea t!
F riend ly  to p eace, b u t not to  mu!
How ill tlie  scen e  that oil era real.
And heart th a t cauuot ruut, aglet) t
The gla*»y tdreaiu, th at spread ing  pint* 
hot*!* alder» q u iver in g  to  the hr ecu*,
M iglit soothe a  *ou) lusu hurt than m ine,
T se i s <iuiveriii£ eae.
________ t  a  eou) le&a
Aud p lease, i f  a u y lb iu g  cou ld  plu
Hut fix ’d unalterab le Care 
F oiegoea  not w lu ta h u  fee ls  w ith in , 
8how s th e dame »adut->* everyw here, 
Aud sli^hta the aeaaou aud the scene  
For a ll th a t p leased in wood or law a
While Peace posses *d these siieu t how el:
vUiile w ithdraw n,
lia s  lo st itsT*eautie* aud its pow ers.
The sa in t or m oralist should  tread  
T his m oss g row u alley , m using , slow , 
They seek  like me the secret shade.
Rut n o t, lik e m e, to  nourish  w oe!
M e. fru itfu l scen es aud piusperous w aste 
A like adm onish  not to  roam ;
T hese te ll me o f  en joym ent past.
Aud those o f sorrow s yet to com e.
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T W I C E - A - W E E K .
I t  is  a lw ay s  a  goo.i tim e  to refr.iin  
fm m  c a la m ity  how ling, b u t it is p a r ­
t ic u la r ly  a  p rac tic e  'to recom m end th is  
sp rin g , w hen fo r  rea so n s  not c learly  
spc-cifled th e  pessim istic  seem  hnurnd to 
h av e  it  th a t  R ock lan d  Is passing  
th ro u g h  a  period  o f b u siness d ep res­
sion. I t  is  p e rh a p s  tru e  th a t  th in g s  
a re  m e a su rab ly  du ll, b u t a re n 't  thoy  
u su n lly  so a t  th e  c lose of w in te r  and  In 
th e  e a r ly  p a r t  of sp rin g ?  The m an ag e r 
c.f a  local w ho lesale  house told us  y es­
te r d a y  t h a t  th e ir  sales had exceeded 
e a c h  m o n th  th is  y e a r  ilio sa les of the 
co rre sp o n d in g  m o nths of JW6. C ol­
lec tions, ho added, w ere som ew hat 
s lo w er a t  th e  p resen t :lm e, hj*t he could 
perce iv e  no reason , view ing th e  g eneral 
b u sin ess  s itu a tio n , for th e  h ab it la te ly  
developed on th e  p a  it  o f som e o f p e r­
ce iv ing  on ly  a  d a rk  outlook. T he lim e 
s itu a tio n  is q u ite  u p  to  i ts  a v e ra g e  of 
th e  s p rin g  season. L ocal sh ipbu ild ing  
is in  the  host of condition . Look a t  the 
show ing  ju s t  m ade  by 'the  Rockland 
s a v irg s  bank , p rin ted  In a n o th e r  col­
um n, w hich is one of e x tra o rd in a ry  
p ro sp e rity  a n d  Is of the sam e g eneral 
te n o r  th a t  a ll  the  local financial in ­
s titu t io n s  n ro  en joying . IVe do n o t be­
lieve th e re  is a n y  fa ir  g ro u n d  u ro n  
w h ich  to  b ase  a  sw eeping  ch a rg e  of de­
p ress io n  an d  a  g loom y fo recast t i n t  
R o ck lan d  la ru sh in g  to w ard  th e  dem - 
r.ltlon  how -w ow s. I t  is easy  to  p rea c h  
d es tru c tio n , b u t so it  is e a sy  to  p ro ­
c la im  th e  b u sin ess  gospel of hope. Q uit 
m u ll ig ru i^ in g . D o a 't  cro ak . S tan d  up 
fo r  R ock land . T h e  p e ssim is t we h ave  
r lw a y s  w ith  us, b u t  w h a t  la th e  g )o J  
t f  h e a rk e n in g  to  h im ? R o ck lan d  Is all 
r ig h t ,  an d  w ill co n tin u e  to be y e a rs  a f ­
t e r  th e  m o st of u a  a re  la id  on  the 
shelf.
The Rockland Postoffice
How Mails Are Expeditiously Handled—Efforts To 
Render the Service of H ighest Character.
T ills  p ap e r h a s  a lw a y s  ta k e n  p leasu re  
in  com m ending  th e  good re su lts  
n t h ieved  th ro u g h  th e  s tu d y  o f m usic in 
R o c k la n d 's  p ub lic  schools. T he sp lcn- 
d d show ing m a d s  ait th e  T u esd ay  con­
c e r t  Is such  a  tes tim o n ia l to  th e  course  
o f  s tu d y  1h a t th e  frien d s  of m usic  will 
m tr e  th a n  ev e r ind u lg e  a  feeling  of s a t ­
isfa c tio n  over f ts  pursu ic . I t  w as  a n  u p ­
l if tin g  th in g  to  perceive th o se  hoys and  
g ir ls  tie red  up  on th e  s tag e , n e a rly  tw o  
h u n d red  in  n um ber, an d  h e a r  w ith  
w h a t  sp ir i t,  whalt m odu lation  and  w h a t  
x Igor o f  a t ta c k  th ey  rendered  choral 
n m sic  of th e  h igh  o rd er. T hese, it will 
be b o rn e  In m ind, w ere not a  g roup  o 
se lec ted  singers, b u t  the  p up ils  of on 
school, w ith  no la rg e  p roportion  of solo 
voices, b u ;  w ith  so  genera l a know ledge 
on  th e  p a r t  of th e  pupils , acq u ired  from  
s tu d y  b egun  In th e  low er g rad es , a; 
l h a t  th ey  could s in g  w ith  sk ill and  ap  
p r e d a t io n  m usic  of th is  c h a ra c te r  and 
ach iev e  a  n o tab le  .success In doing It 
T h e  ta le n te d  d irec to r, M rs. Eklof. full;, 
m erited  th e  a p p la u se  proffered  by :■ 
p leased  au d ien ce . She h a s  workPd 
a m o n g  th e  schools w ith  co nscien tious 
e a rn e s tn e ss  an d  Is en title d  to indulge a 
fee lin g  o f s a tis fa c tio n  a t  th e  triu m p h  
w on  in  th is  e x h ib itio n  of h e r pupils.
E f lo r ts  a re  c o n s ta n tly  Vicing m a d e  a t 
th e  lo ca l postolTlec to ex p e d ite  Ihe h a n d ­
ling  ol Ihe m a ils , w ith  sp ecia l re fe ren ce  
to th e  se rv ice  o f th e  b u s in e ss  in te re s ts  
o f  th e  c ity , l ’o r a  co n s id e rab le  jie riod  
a c a re fu l record  h as  been  k e p t o f  th e  
tim e  co n su m ed  In d is t r ib u t in g  th e  m o re  
im p o r ta n t  m ails . T h is  h as  ap p lie d  to 
the  m a t te r  o f sh it tin g  th e  c le rk s  a b o u t 
so th a t  each  m an  sh o u ld  h a v e  to do  tire 
p a r t ic u la r  p a r t  o f  th e  w ork  in  w h ich  he 
w as found  to  be m o st e x p e rt ,  ns tn  
b a c k -s ta m p in g , ca sin g , d is t r ib u t in g  to 
bo x es , e tc . I t is b e liev ed  th a t  as now  
a p p o rtio n ed  th e  w o rk  is d one  w ith  th e  
g rea te s t sw iftn ess  o f  a n y  p e rio d  in  th e  
h is to ry  ot th e  ofllee, an d  e e r ta in ly  w ith  
ns g re a t  c e le r ity  as is p o ssib le  w i th  th e  
p re se n t force.
A n  i l lu s t r a t io n  ot' th e  re su lts  o f e x ­
p e rim e n ts  in  w h i t tl in g  d o w n  t im e  may­
be g a th e re d  from  th e  fig u res  tak e n  trorn 
c a re fu lly  k e p t  d a ily  reco rd s  a llow ing 
th e  m o n th ly  a v e rn g e s—n o t go in g  b ack  
o f th e  p re se n t  y e a r :
S to n in g to n  m a il—J a n u a ry ,  t im e  in 
d i s t r ib u t in g  ‘25.6 m in u te s  : F e b ru a ry ,
‘2,1.4 in . ; M arch , 22.1 i n . ; A p ril,  l'J.9 ill 
V in a lh a v e n  m a i l—J a n u a r y ,  16.4 m . ; 
F e b r u a r y ,  111.2 m . ; M arch , 21 in . : 
A p r i l,  11.9 in . m o rn in g , 11 m . a fte rn o o n .
T ra in  47 (10.45 a . m .) —J a n u a r y
26.8 m . ; F e b ru a ry ,  27.1 i n . ; M arch , 
.5 ill. ; A p r i l,  21.8 m .
T r a in  57 (4.50 p . in .) —J a n u a r y  18.8 
. ;  F e b ru a ry .  20.1 i n . : M arch , 19.4 
. ; A p r i l ,  15.1 in.
T ra in  77 (8.15 p. m .) —J a n u a r y ,  25.3 
F e b ru a ry ,  22.1 m . ; M arch , 21.6 
m . ; A p ril, 20.5 m .
V a r ia t io n s  in  th e  size of m ails  w o u ld  
o f c o u rse  in n k e  som e v a ria tio n s  in  the  
tim e  of h n n d lin g , b u t th ere  is a  u n i ­
fo rm ity  in  th is  re sp e c t th a t  is so m e w h at 
s u rp r is in g .  T a k e  th e  la s t five d a y s  of 
A pril for i llu s t r a tio n ,  d e a lin g  w ith  o n ly  
T ra in  47, w h ich  is the  h e a v ie s t m a il  of 
th e  d a y :
A pril 25—L e tte rs  rece ived  1516, d is ­
t r ib u tin g  tim e  22 m in u te s , le t te r s  d is ­
t r ib u te d  p e r  m in u te  68.9.
A p r i l  26—L e tte rs  1375, tim e  18 ill., 
a v e ra g e  p e r  m in u te  76.1.
A p r i l  27—L e tte rs  1402, tim e  22 ill., 
n v e ra g e  p e r m in u te  61.7.
A p r i l  29—L e tte rs  1454, tim e  21 in ., 
avorngo  p e r  m in u te  69.2.
A p ril 30— L e tte rs  1550, tim e  18 ill., 
a v e ra g e  p e r  m in u te  86.1.
T h ese  re s u lts  a re  ta k e n  in  th e  tim e  
c o u n tin g  from  th e  m o m en t th e  le t te r  
p o u ch , th ro w n  from  th e  m a il c a rt, 
s tr ik e s  th e  olliee floor u n til  th e  s ig n  is 
d isp la y e d , " L e tte rs  A re  I n .”  C lerk s  
a re  s ta tio n e d  so as  to  p e rfo rin  w ith  the 
q u ic k e s t  p o ss ib le  d isp a tc h  the o p en in g  
o l p o u ch , c u tt in g  an d  s ta c k in g  u p  le t­
te r s  for b a c k -s ta m p in g , th e  b ack - 
s ta m p in g , c a rry in g  le tte rs  to cases  for 
d is t r ib u t in g  to bo x es  an d  c a rr ie r s ,  
t ra n s fe r r in g  to bo x  sections a n d  p u t­
t in g  in to  bo x es . E ach  p iece o f m ail 
f ro m  its  a r r iv u l  in  th e  office to its  lo d g ­
in g  in n  box is th u s  h a n d le d  s ix  tim e s— 
th re e  tim e s  in  q u a n ti t ie s  a n d  th ree  
tim e s  se p a ra te ly . F lu c tu a tio n s  in  tim e  
as  sh o w n  a b o v e , w h ere  m ails  o f  eq u a l 
s iz e  a re  h a n d le d , p roceeds from  c le rk s  
b e in g  ca lled  to  a tte n d  p a tro n s  a t the  
d e iv e r y  a n d  re g is try  w in d o w s. In  
m o st offices o f th is  size these  w in d o w s 
a re  closed  d u r in g  the tim e  o f m a il d is ­
t r ib u tin g .  M an y  y ea rs  ago the p rese n t 
sy s te m  watt p u t  in  force h e re  an d  no  su c ­
c eed in g  p o s tm a s te r  h a s  ch an g ed  it, 
th o u g h  i t  is p e rh a p s  tru e  th a t  b e tte r  
r e s u lts  co u ld  be a tta in e d , so fa r  as  ex -
THE MANDAMUS MATTER
Democrats Did Not Make Return Tuesday 
Owing to Judge’s Absence—What the 
Statutes Say.
p ed itio n  In d is t r ib u t in g  is  co n cern ed , 
cou ld  tho  office force g iv e  lo r  a b r ie f  
t im e  Its  u n d iv id e d  a tte n tio n  to  th a t  
w o rk .
l ’a tro n s  o f  th e  ofileo h a v e  m ore  nnd 
m o re g o t in  th e  w a y  ot sa v in g  th e irp o a t-  
o lllce b u s in ess  u n til  th e  noon h o u r w hen 
th e y  Come fo r m a il. T h is  o ften  m ak e s  
su ch  c s l ls  u p o n  th e  m o n ey  o rd e r , reg is ­
try  nnd s ta m p  d e p a r tm e n ts  as to m eaa- 
u rn b ly  Im p ed e  th e  b u s in ess  o f d i s t r i ­
b u tio n .
A n o th e r  tac t th a t  h as  to be reck o n ed  
w ith  ia R o c k la n d 's  loca tion  ns a d is ­
t r ib u tin g  p o in t. T he  c o u n try  an d  
in land  m niln  pans th ro u g h  th is  office 
and  a la rg e  p ro jio rtio n  h a v e  to be 
“ w o rk e d ”  by  d o r k s  here . A ll th is  lias 
to  lie d iaposed  o f in  co n n ectio n  w ith  th e  
local d is t r ib u t io n s  nnd it req u ire s  so m e­
tim es fine f ig u rin g  to do  th is  a n d  not 
d e la y  th e  p a tro n s  in  th e  eo rr id o ra , p a r ­
t ic u la r ly  w ith  a t ra in  la te  a n d  m ail 
c a rr ie r s  w a itin g  Im p a tie n tly  for m ails  
to tio w o rk ed  nnd t ra n s le r re d  th a t  th ey  
m ay  s ta r t  on th e ir  lo n g  d r iv e s  to o u t ­
ly in g  offices. A ll th ese  c o n d itio n s  
b o rn e  in  m in d  w ill s e rv e  so m etim es  to 
m it ig a te  c ri t ic ism  o f d e la y  a n d  o cca­
s io n a l e rro rs .
T he  th eo ry  p roceeded  u p o n  n t the  
office is th a t  m a il on  a r r iv in g  sh o u ld  he 
got to  th e  p a tro n s  a t  tho e a r l ie s t  p o ss i­
b le  m o m e n t, w ith  sp ecia l refe rence  to 
b u s in e ss  m en  w ho  need  to get o u t a n ­
sw ers  on  th e  a fte rn o o n  tra in . T he  
n e w sp a p e r  m a il for th e  c ity  n e w sp a ­
p e rs  is se rv e d  w ith  th e  sam e  ce le r ity , 
lo llow ed  as  soon  as m ay  be by  the 
o th e r  n e w sp a p e r  m a il ,  w h ich  h o w ever 
is no t r e la tiv e ly  o f  so g re a t  im p o rta n c e . 
T im  is th e  en d  th a t  is b e ing  s tu d ie d  
a n d  e v e ry  em p lo y ee  ia co n sc ien tio u s ly  
w o rk in g  to h e lp  lo rw ard  th e  d esired  
re su lt.  I t  s h o u ld  n o t bo lost s ig h t of 
th a t  th e  h ig h e r  th e  speed the g rea te r  
th e  l ia b i l i ty  to  e rro r .  O n ly  the m en 
b e h in d  th e  sc reen , h a n d  ing  m ail 
th ro u g h  a ll  i ts  p h a ses  on an  i.verage  of 
m o re  th a n  one p iece a second , a p p re c i­
a te  to  th e  fu ll th e  d iff icu lty  o f do in g  
th is  w ith  a b so lu te  accu racy , an d  g e t­
tin g  th em  in to  n a iro w  boxes, w ith  le t­
te rs  o r  p o s ta l c a rd s  s tic k in g  to g eth er, 
a d d re s se s  b lin d ly  w r i tte n , n sm e s  m is 
sp e lle d  o r  in it ia ls  d is to r te d , nam es 
s im ila r ,  e tc . S u ch  m a il as “ F u lle r-  
C'obb t 'o .”  a n d  “ F ra n c is  Cobb A C o.,’ 
“ E . R . S p e a r”  a n d  " F .  It. S p e a r, ' 
“ R o c k la n d  1’. C o.,”  w h ich  m a y  be 
e ith e r  R o ck lan d  P u b lish in g  Co. 
R o c k la n d  P ro d u co  Co., m ay  easily  
b o th e r  a c lo rk , a n d  th e re  a re  a sco re  of 
s im ila r  cases th a t  a re  pecu lia r to th is  
office w h ic h  h av e  to be reckoned  w ith  
in  e v e ry  m ail. T h e  w o n d er is not th a t  
o ccasio n a l e rro r s  occur, b u t th a t  on tho 
w h o le  th e  m a ils , n u m b erin g  m an y  
th o u sa n d s  o f pieces d a ily  a n d  h an d led  
a t  h ig h es t possib lo  speed , a re  in  the 
m a in  tre e  from  an n o y a n ce  to p a tro n s .
I t  s h o u ld  bo rem em b ered  by  p a tro n s  
th a t  e rro rs  a re  n o t m ad e  in te n tio n a lly , 
a n d  d a ily  w a rn in g s  a n d  in s tru c tio n s  
a re  g iv e n  in  p a r t ic u la r  cases th a t  m ay  
o c c u r a n d  to w h ich  a tte n tio n  is called  
b y  p a tro n s . W h en  a le tte r  o ccasiona lly  
g e ts  in to  th e  w ro n g  box it  is no t a s u r ­
p r is in g  th in g , a ll  th e  facts co n sid ered . 
E v e ry  m an  connected  w ith  th e  office, 
e x e c u tiv e , c le rk s  a n d  c a rr ie rs , is do in g  
a ll p o ss ib le  to  m a k e  R o c k la n d 's  office 
a m o d el one. F a ir  c ritic ism  on the 
p a r t  o f  p a tro n s  is w elcom ed, w ith  v iew  
to c o rre c tin g  a n y  la u lts  and  s ti ll  fu r ­
th e r  a d d in g  w hen  possib le  to th e  effi­
c ie n c y  o t th e  se rv ice .
l-ost nnd Found
City Council Echoes
An a rt ic le  in  a  recen t n u m b er of th t  
R ev iew  of Review * by  Dr. C ronin 
"T h e  D octo r in  th e  P u b lic  School,”  u p ­
h o ld ing  sm all fam ilies, lias d raw n  from  
P re s id e n t  R o o sev e lt a  le t te r  to  Dr. 
S h aw , ed ito r  of th e  Review  o f R e­
v iew s, p ro te s tin g  a g a in s t  su ch  te a c h ­
ing. Dr. C roi.ln  m akes th e  s ta te m e n t 
t h a t  p h y s ica l de fec ts  go h an d  in h a rd  
xvith la rg e  fam ilies, w h e th e r of the  rich 
o r  of th e  poor, b u t tills the  p res id en t 
s a y s  is n e t tru e . In  p lo t f of h is  posi­
tion  th o  p re s id e n t  p o in ts  out th e  far 
t h a t  a th le te s  a re  modt a p t  to be found 
In fa ir - i iz e d  fam ilies, and  he p c in ts  to 
th e  v i ta l  s ta t is t ic s  of M assach u se tts  
th c w ln g  t h a t  th e  av e ra g e  A m erican  
fa m ily  h a s  so few  ch ild ren  th a t  the  
b ld th  r a te  h a s  fa llen  below th e  d ea th  
ra te .  H e  re i te r a te s  hl3 belief t h a t  the 
ten d e n c y  o f w ell-to -do  fam ilies to  die 
o u t m ean s th e  e lim in a tio n  Instead  of 
th e  su rv iv a l o f  th e  f itte s t, an d  he de­
c la re s  t h a t  o u r  c o u n try  could not con­
tin u e  to  e x is t If it  p a id  heed to the  
p resse d  o r  Im plied teach in g s  of such  
a rt ic le s ,  w h ich  fu rn ish  excuse fu r every 
u n n a tu r a l  p rev e n tio n  o t ch ild  bearing , 
n n d  f o r  e v e ry  fo rm  of g ro ss  and  sh a l­
low  te lf ish n ess  In A m erican  social life.
U ncle  S a m 's  su rp lu s  co n tin u es  to  pile- 
up . T h e  m o n th ly  co m p a ra tiv e  s ta te ­
m e n t of the  g o v e rn m e n t rece ip ts  and  
expend itu re!! for A pril sh ow s th a t  $5’,- 
2>C,591 w a s  tak-m  in, w h ile  ?4S,071,134 
w a s  p a id  ou t, l e t t i n g  a  su rp lu s  for the 
m o n th  of $5,189,457. F o r  th e  ten  m o nths 
o f  th e  p r .s e n t  fisoul y ea r, th e  to ta l s u r ­
p lu s  rea c h e s  th o  enorm ous figures of 
$ >6,475,751. T he  rece ip ts  from  th e  s<-v- 
e ia l  so u rces  of rev en u e  d u rin g  A pril 
■were h e a v ie s t in custom s, w h ich  ia- 
u r e a -ted ap p ro x im a te ly  $4,000,000 d u rin g  
th e  t h i r ty  d a y s ;  in te rn a l  revenue  canu: 
n e x t,  w ith  a n  in crease  for th e  m o n th  
of $2,200,000, w hile  in the  m iscellaneous 
r e c e ip ts  th ere  w as a n  in crease  of ab o u t 
$2,000,000. T h e  d isb u rsem en ts  fo r th e  
m o n th  w ere  on ly  a  l 't t ie  o v er $1,000.0-0 
in  exce'ss o f  those for A pril o f la s t 
y e a r.
I f  the  n o r th  and  so u th  pedes stiil con­
tin u e  to  hide th e ir  beau tie s  fro m  civil- 
iv e j  eyes. I t  will no t he because every  
k i ow n e-lforr to  reach  th em  Is not, being 
tried . W a lte r  W ellm an is  p rep a rin g  to 
luun .'ii ou t oil a  voyage of d iscovery  in 
an  a irsh ip ;  L ie u te n a n t F e a ry  is seek ing  
to r a i le  a n o th e r  $>00,000 fu n d  w ith  
w hich  to  m ak e  s till  a n o th e r  a tte m p t in 
ih e  s ta u n c h  sh ip  “ R oosevelt,"  am i the 
D .-p jj tin em  of C om m erce ur.d Lube-r 
lias  ju s t  le a r n e i  from  Consul G eneral 
D ie d tiich , w ho is s ta t.cm -d  a t  A n t­
w e r p ,  th a t  H a r r y  A ro low sk i, a n  e x ­
p lo re r , is  a b o u t  to  s ta r t  ou t on  u h u n t 
fa r  th e  so u th  pole in  au tom obiles. Tw o 
fin e ly -c o n s tru c te d  m ach in es  a n d  a  v es­
sel b u ilt  especially  f a r  h is  p u rp o ses  a re  
b e in g  m ad e  rea lly  fo r  ih e  trip .
R UING your orders ror Printing of a ll k in d s  toTugO ociutK -G azeiTS OUtue. Kvery- thing up-W-date in paper, slock and type.
T h e re  Were p e titio n s  a -p le n ty  a t  the 
M ay m eeting . H e n ry  W . R u b ie r  an d  
o th e r  re s id e n ts  a sk ed  th a t  an  official 
n a m e  be g iven  to  T  s tre e t, an d  th a t  the  
s tr e e t  be accep ted  by the c ity . T h a t i t  
w as n o t a n  accep ted  s tre e t  will he new s 
to m ost of o u r rea d e rs  a s  i t  w as  to 
som e of ik e  s tre e t 's  res id en ts  when 
■hey cam e to  a s k  fo r sidew alk  repairs . 
F r a n k  L. R ich a rd so n  and  16 o th ers  
a sk ed  lo r  a  h y d ran t a t  th e  c o rn e r of 
T ra v e rse  an d  R a n k in  s tie e ts . C. M. 
W a lk e r an d  o th e rs  w a n t S haw  a v en u - 
and  Heech St. ex ten sio n  accep ted . The 
.S treet R a ilw ay ’s p e titio n  to locate  a 
p i le  on  -Vortlt M ain  nnd <Jay s tre e ts  
w as re fe rred  to  tn e  s tre e t  com m ittee. 
T he  p e titio n  to  re -lo ca te  a pole on P a rk  
s tr e e t  w as g ran ted . D rugg ist F. II. 
Cull w as g ra n te d  p erm ission  to  h ave  a  
tw in g in g  sign  A. Bloom and  C. S. 
B loom  w ere g ran te d  perm ission  to  hang  
a  sw ing ing  s ig n  a t  212 S ou th  M ain 
s tre e t. T im o th y  J. S u llivan  w as a l ­
low ed to  la y  a  co n cre te  cross w a lk  in 
f ro n t o f  h is  residence on P le asa n t 
s tre e t. All of the  p e titio n s  ubove m on­
th  ned, w here  th e ir  d isposition  is not 
told, w ere  re fe rred  to th e  p roper n u n -  
mi ttee s
• t M
T h e  R o ck lan d  Social an d  Athletic- 
C lub  w as g ra n te d  perm ission to  hold a 
“p a rr in g  m a tc h  the p rese n t m onth . The 
on ly  o p p osing  vote w as ca st by A lder­
m an  L ittleh u le
v  *>
T h e  co jn m ittee  on s tre e ts  is asked  to 
c tn e id e r  tw o pe titio n s  fo r concre te  
v .aiks. C . M . W alk er and  o th ers  asked  
fo r one on  th e  so u th e rly  side of Beech 
s tre e t, from  IJn co ln  s tre e t to  Shaw 
avenue. C. E. L ittlefield  an d  14 o th ers  
a  eked fo r a  co n tin u a tio n  of th e  W hite  
s tre e t  w alk  to  L incoln s tree t. A lder­
m an  H igg ins h ad  boue-r luck  th a n  lie- 
fa lls  th e  av e ra g e  a ld erm an . He p re ­
sen ted  a n  o rd e r  for a  concre te  w alk  on 
C am den s tr e e t  from  C edar to M averick 
s tree t, and  It w as lMcssed w ith o u t re fe r­
ence to a  com m ittee .
*  *
T he u su a l M em orial D ay a p p ro p r ia ­
tio n  of $1-0 fo r E dw in  L ibby  P o s t w as 
m ade.
M «t
Tile ac tio n  of A lderm en Little-hale 
an d  C la rk  in resign ing  lro in  the con 
n a tu re s  b ecau se  th e ir  ap p o in tm en t wi 
read  tn  jo in t conven tion  in stead  o f in 
tile  B oard  of A lderm en, w as em u la ted  
T h u rsd ay  by  A lderm an  B iack ing ton . 
w ho  refused  to  se rv e  on th e  crm m llU -e ' 
o f d ra in s  and  sew i rs. A s th e  Big F o u r 
a c t  a s  a  u n it  I t is assum ed  a ll  of them  
In tend  to “a c t n a s ty "  and  throw tin 
e n tire  bu rd en  of th e  c ity  a ffa irs  on  t in  
sh o u ld ers  e t  th e  th re e  R epub lican  a l ­
derm en, a n d  in th is  e-mergency it 
v tr>  fo r tu n a te  fo r th -  o i l ' s  in te r-  
t h a t  th ey  will be p ro tec ted  by such  
cap ab le  a n d  oonsc*ontiuus inert us Al­
d erm en  Mt-Luon, H igg ins and  Tru- 
w orthy . No sq u iw  k e rs  in 1 hut bu m  I
m * .
T h e  jo in t special co m m ittee  to w-hle 
w as re fe rre d  tile o rd er to r  build ing  
s ta n d  pipe a t  M averick Square  ren d ered  
a  fav o rab le  rep o r t and  th e  o rd er w: 
passed . T he  s tu n  ip ipe 4s to  be used  f< 
fu rn ish in g  w a te r  to sp rink le  s tr e e ts  i 
th a t  section  of ihe town.
T h e  b e a rd  of m ay o r a n d  a ld erm en  
g ra n te d  the follow ing licenses:
ln h e ld e rs  and  v ic tu ile rs .F .’ed K nigh t 
C. J . M. M erritt .-Id, K. H. H andley , M 
1<\ D cnoitue, O. H. Cjioyd, M anford  c .  
D yer, M c ln tlre  .Si O 'N eil, G eorge H 
Allen, H . L. T hcm as, J E. F tlk e y , J.
H . M escrvey ,R alph  B .Loring, L .E . M er­
rill.dd, J. F . C arver, E lias L arrabee , 
T a b o r  D ouglass, F. H. W hitney , E d g a r  
J. S m ith , A. B. S tevenson, d i a r i e s  W. 
G reen  S. K. H a tch , H. G. B erry.
B illia rd s  a n d  Pool— Joseph  H. Mealy, 
F ra n k  Repeltto, C. B. Jones, M c ln tire  & 
O 'N eil, J. B. G reenhalgh .
F ire w o rk s—F . H W hitney , George E. 
O rcu lt, E. E. S im m ons, W. E. Graves.
P a w n b ro k e rs—H S ilverm an. V. L. 
H u n t.
A uctioneer—W. H . Simm ons
B ow ling  A lley --W illiam  A. K ennedy.
•C M
F a r ra n d ,  S p e a r  At Co. petitioned  for 
leave to  e x te n d  th e ir  w h a rf  to  the 
h a rb o r  line. A h e a rin g  w as ordered  for 
M ay 20 a t  2 p. rr. an d  It will hake p lace 
on th e  prem ises.
M M
F ro m  th e  m onth ly  rep o rt su b m itted  
a t  M onday n ig h t’s  m eeting fac ts  
g leaned . The m ay o r’s o rders In A pril 
am o u n ted  to  $10,641. Tho s tree t com m is­
s io n e r spen t $464. T here  were 41 a r ­
re s ts , 36 being  fo r drunkenness. The 
liquor agency  sa les  am ounted  to  $5C7
N O T IC E
W e the un d ersign ed , p etition  your H onorable  
H»dy fer  a p erm it to  ex ten d  the V siraud and 
Spear W harf from  the p resent term inus to  the  
harbor lin e .
<i. b . FA R R A N D .
K. h. HJ'KAR.
R ockland , M aine, May 6,
Is  Board o t Aldekkkx:
R ockland . M aine, May e, too.
C oon  the forego in g  petition  Ordered that 
p ublic  n o tice  th ereo f he g iv en , by p ub lish ing  a 
copy o f  ibis p etitio n  w ith the order thereon in 
th e new spapers o f  th is  c ity . (Said pub lioa liou  
to  t>e at least three days la-fore M onday the  
-w en tle tll day ot May. 1907. on w h ir1 
t'clock in th e a fteru o
t i h , , ch  Uay'at a 
o' l lu Hi . m . a t or near Ihe prem ises 
m en tion ed  in th e p etition , a public h earing will 
he h eld , when rehlueut ow ners o f property to he 
affected  sh a ll have fu ll opportunity to s lio 1 
ca u se  why such perm it shou ld  not hr- granted  
Fer urder o f tiie  M unicipal I llhcers 
A ttest. A K T IU 'U  L. Olt.NK, C ity Clerk.
N O T IC E
T he undersigned , the R ockland, T hom as ton 
2k Camden S treet H allw ay. Ueieby resp ectfu lly  
p etitio n s your H onorable body for p eraiiss.ou  
to  loca l*  aud erect one pole a t the coruer o f  
N orth M aio S treet, aud the north s id e  o t  Gay 
S tree t, tn he located  in Hue o f  th e poles of 
N orth Mam S treet, aud ou street Hue on Gay 
S tree t, for th e carrying o f e lec tr ic  l ig b liu g
U O C U LA N D , T H U « ASTON A CAM DEN S T .!
B y T uom as  H a w k k n . G eueral M auagei 
R ockland, M aiue. May t>, 1(07.
ISf BOAUU OP AMlKhUbN.
R ockland, M aine. May 6, 1907. i 
llp o u  the fo ie g o iu g  p etitio n . O rdered, that I 
p u b lic  n o tice  th ereof he g iv eu , by publish! g  a 
copy o f  th is  p e tu iu u  w ith ih e  urder thereou m
Not much progress in the mandamus matter 
was made Tuesday, the day upon which the 
1 icsnocratic aldermen were summoned t» 
answer an alternative writ issued by Judge 
Whitehouse April ao. Two ol the aldermen, 
Fred A. lllacltington and I.. N. Uttlehale, the 
Democratic counsel, D. N. Mortland ami R. I. 
Thompson, and City Solicitor Burpee left on 
the early morning train Wednesday.
When the party reached Brunswick on the
ay to Augusta, a telegram was received in­
forming them that Associate Justice White- 
house had been detained by a case at Ray­
mond and that it would he impossible for him 
to tic present and that the hearing was post­
poned one week. The aldcrtnanic party de­
clined to accept the notice nnd proceeded to 
the court house and watched the clock until 
alter the hands had pointed to 4 and then de 
parted. City Solicitor Burpee did not go to 
the court house. *
The matter was postponed one week, to 
May 14, at which time it is tielieved that the 
whole unfortunate matter will he cleared up 
and the city business permitted to proceed in 
a normal manner.
In this connection and to explain some 
things which cannot lie elucidated more 
plainly in any other way, wc quote Section 8, 
Chapter 104, of the Revised Statutes ot 
Maine, which is as follows:
When a writ of mandamus issues, the per­
son required to make return thereto shall 
make his return to the first writ, and the per­
son suing the writ may by -an answer traverse 
any material facts contained in such return, or 
may demur. If the party suing the writ main­
tains the issue on his part, his damages shall 
lie assessed, anil a judgment rendered that he 
recover the same with costs, and that a per­
emptory writ of mandamus be granted; other­
wise the party making the return shall recover 
costs. No action shall lie maintained for a 
false return to a writ of mandamus. After 
judgment and decree that the peremptory writ 
tic granted, the justice of said court before 
whom the proceedings are pending, shall 
forthwith certify to the chief justice for de­
cision, all exceptions which may lie filed and 
allowed to any rulings, findings or decrees 
made at any stage of the proceedings. The 
excepting party shall,within fifteen days there­
after, forward to the chief justice his written 
argument upon such exceptions and shall, 
within sail fifteen days, furnish the adverse 
party, or his attorney, with a copy of such ar­
gument: tke adverse party shall, within fifteen 
days after receipt ol such copy lorward to the 
chief justice his written argument in reply: 
and thereupon the justices of said court shall 
consider said cause immediately, and decide 
thereon and transmit their decision to the 
clerk of the court where the petition is pend- 
*ng, and final judgment shall be entered ac­
cordingly. If the judgment is in favor of the 
petitioner, the peremptory writ of mandamus 
shall thereupon lie issued.
THE CANTONS FIELD DAY.
Official Program Announced for Next 
Month’s Big Odd Fellow ’s Gathering In 
This City.
D u p artm en t C om m ander L evi M .Poor 
1 A u g u s ta  h a s  Issued the official p ro­
g ram  fo r  th e  Held d a y  exerc ises in  th is 
•ity Ju n e  18, 19 a n d  20. I t  Is a s  fol­
low s.
T u esd ay , J u n e  18th—4 p. 111. Council 
will o p en  a t  Odd F ellow s H all, and  a d ­
jo u rn  u n til  7.30 p  m ., to  alow  m em bers 
com ing  o n  la te r  T rains to  -be p rese n t 
A fte r  th e  re g u la r  b u sin ess  of th e  C oun­
cil is rinishesl, a  b a n q u e t will be se rved  
to  th e  m em b ers  o f th e  Council by C an- 
urn L a fay e tte .
W ednesday , J u n e  19—10 40 a  m., 
x',n a r r iv a l  o f t ra in  fro m  th e  W est lines 
will be fo rm ed  u n d e r  th e  d irection  of 
C apt. W . F . M anson, a ss is te d  by L teu t. 
Col. C. M. S te w a rt ,n e a r  th e  M aine C en­
tra l  depo t, fo r  a  sh o rt  p a rad e . A t th e  
c lose o f th e  p a ra d e , c a rs  will be 
w a itin g  to  -take a ll to O ak land  .w here u 
re g u la r  sh o re  d in n er be se rved  n t 50c 
p e r p la te . A f te r  d in n er e a rs  will ta k e  
th e  C h ev alie rs  to  C am den, w here lin 
w dl be re-fo rm ed  an d  a n o th e r  v ery  
sh o r t  p a ra d e , th en  re tu rn  to  R ock land  
and  th e  'balance of th e  d a y  can  be sp en t 
: 11 s igh t: ot ing, etc. A t 8 o 'clock p. 
C hevaliers will a p p e a r  a t  T he A rcade 
in fu ll d ress, 'to a t te n d  a  g ran d  l-all 
give it by  C an to n  L a fay e tte . A t th is  
bai th e re  w ill be a b and  concert, an d  It 
is ex p ec ted  th a t  o ne  o r m ore of th e  
C a n to n s  will g iv e  a n  ex h ib itio n  d rill. I t  
is -the e a rn e s t  w ish  o f th e  D e p artm en t 
C o m m an d er th a t  every  C hevalie r th a t  
n  in  th e  c ity  w ill par!icii>ato in th is  
g ra n d  ball.
T h u rsd ay , Ju n e  2u w ill lie sp en t 
s ig h t tee in g  a n d  re tu rn in g  home.
An e sco rt fo r  th e  ladlcM will be in  a t ­
ten d an ce  a t  a ll tra in s  an d  boats. Col 
o n tls  of R eg im en ts  aivjl C a p ta in s  o 
C an to n s  will p lease  notify C apt. John  
Col»r:n, bex, 165, R ockland, a s  n e a r  as  
possib le  th e  n u m b er of lad les  th a t  will 
be w i th  th e ir  o m m a n d s .
C h ev a lie rs  w ho ta k e  d in n er a t  O ak­
lan d  w ill no t h ave  to pay  for d in n er a t  
the  hotels.
A!, bagg-ig.- m u st be m ark ed  w ith  
th e  o w n e r 's  nam e, a n j  left in  a  pile  a t  
th e  w h a r f  o r  dopat, w here u co m m ittee  
will ta k e  c h a rg j  of an  t m ove i t  to  Odd 
F t l l o u s  H all.
C an to n a  th a t  a rr iv e  In R ock land  b — 
fore W e d n esd ay  m orn in g  w ill be in full 
d re s s  a n d  n e a r  tho  M aine C e n tra l depot 
a t  10 a . m. t ra in  W edm exlay, read y  
to fo rm  th e  line on a rr i  /a l  of th e  tra in  
fro m  th e  W est.
C a n to n s  th a t  a r r iv e  on the 10.40 a. m 
t ra in  W ednesday , will be in  full d ress  
read y  to fo rm  th e  line.
C a n to n s  a tte n d in g  -will p ay  th e ir  own 
expenses.
H e a d q u a r te rs  o f th e  D e p a rtm e n t of 
M aine, P. M., I. O. O. F ., w ill be open 
ed a t  one o 'clock p. m. In room  No. 1 
T h .rn d ik e  H otel, w here a ll C hevaliers 
a re  in v ite  1 to  to ll  uiul h av e  a  sm oke 
w ith  th e  C om m ander an d  S taff. A 
b ran d  of c ig a rs  will bo m ade especially  
for tills  oceitsi tn by C apt. H. C. C lark  
o f C an to n  L a fay e tte .
( in  .recount of the  p a rad e  -being 
tw o places, th e  C om m ander a n d  Staff 
will n o t m ount.
C h ev alie rs  w a n tin g  a r y  fu r th e r  in fe r  
p ta l l  .11 will w rite  to C apt. Jo h n  Colson 
box 165. R ockland.
Now, C hevalie rs, let th e  gcod w ord  he 
"G o Oil" to  R ockland.
All ra l l ro a d t  and  s te a m ls ia is  offer re 
l u . e l  r a l t s ,  and  the ho tels  of th is  city  
and  v icin ity  will use the v isito rs  very 
n icely in th a t  re tpeo l.
f  f
^o p yrigkt, lyft), ft*
Anns et co
1H T —D F l’ORIT BO O K S N (M . 312 tm l  .V ttof 
tho VinAlhAvrn Branch o f  Security  Tru«r 
'  *■ -  “ » VAluo to  Anyone h u t  th eTo. The booha ato of i
r FFT AT TR K  roS T O F F IC K  M oney Order J  C ounter—A K n itted  S litw ) Owner p Ioaa** caII At P. O. And prove property.
Wnntad
IjAviNo i r r m t s  and hf arrymenW an ted —lion.I w orkers: atoadv nmplov 
m rnt. A d .lie -a  BOX 173. flloox  Falla, R. I).'
38-41
Ma c h i n i s t  a n d  e n g i n e e r  w a n t e dA com potcm  man w anlail to  look a l v r  
m achinery and Imtlera, act up work and m ake  
ncccaaarv raralra. A ddress BOOTH BROS A 
HCHRtO.ANE ISLE G R A N ITE CO., Rockland  
M aine. 38.39 '
. (>r GOOD CARPENTERS W A N T E D —T ilR F K  
*J  m ontha’ work. A pply  to 'F . A . 8TANLF.V. 
643 M ain 8 t . 38-41
ANTED  A n o t  b e t w e e n  16 so d  l«
. y ea ra o f age. Dealrnus or learn ing  the  
gaaolene en g in e  im aineas. M u ftb e  h on est and 
trustw orthy, and com e well recom m ended, o n e  
m echanically  Inclined preferred , A pply to  F. 
W. 8 K IN N R B , T horndike A H lx w harf, Rock-
l»nd . 38-41
A N T E D -W O I'I .D  I.IK E  TO B l'Y  a co t-  
mae or a double ten em en t. A rp ly  
FT., nock lan d . 88*41
>OK A N D  A SECOND G IR L. A pply 10 
MIt8. W. T. COBB, FJ M iddle street.
37 tf
w
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c
“ f  W ant a F it99
That’s what a man said the other day as he 
approached one of our salesmen. He was con­
ducted to the section where we display our L. 
Adler, Bros. & Co. Rochester made suits, and 
in a few minutes he had secured just what he had 
asked for. Not only was the fit irreproachable, 
but the pattern and coloring were precisely what 
his age, build and complexion required. ,
And thus another friend was made for “ The 
Best Clothes in America.” He paid $20, hut we 
have plenty of the same kind at all prices from 
S 16.50 to $25.
New line of Neckwear in swell patterns 50 cents
Two Specials for Saturday: Boys’ Striped all Worsted
Jerseys SI.00 quality 50 cents
15 cent Black Cotton Half Hose, Saturday only, 7 cents
J.F. Gregory & Son
OMPKTKNT G IR L  W A N TED  for General 
Housework- A pply a t  2fi M ASONIC ST.
37-40
A  COMPETENT M AN W A N T K D - A s fo re ­man o f  our p lan t, on e  capable o f  taking  
charge o f  quarry and k iln . S ta te  age. e x p e r i­
ence and reference. MONTGOMERY LIME  
CO. In c. M anfs. o f  W hite  Star L im e, Cambria. 
Va.
W A N T E D -A  H O U SEK EEPER  One in fam ­ily . A ddress or app ly  a t N o. 7 GROVE
s f ;  35-^
E x p e r i e n c e d  c o a t  m a k e r  w a n t e d—To whom  Rteady em p loym en t w ill be g iv en . A pply a t  o n ce  to  F . J .  W IL E Y , Cam ­
den , Me. 34-40
. ItHJK WAaNTKO- A pply  to  
K j  GKIRHIN, 9 C larem ont Bt.
W A N TED —Al>out 100 PARLOR STOVES to  store—Good necond floor storage w here it 
1« n ice  and dry. RO CKLAND H ARDW ARE
CO. 33tf
OOK8 W A N T E D -W e w ish  to buy a t  m od­
era te p r ice s—L ife  o f  H annibal H am lin byB  .
(h a s .  II. H am lin; A n c ien t  V oyages to the Coast 
o f  M aine, SowaII ; books and pam phlets relating  
to  N. K. Iioundary o f  M aine; R ailroad R eports : 
p am p h lets or bound hooks and m agazines on 
C hristian S c ien ce . H USTO N’S BOOK STORE.
HELP W ANTED and em p loym en t g iv en  to w om en and g ir ls  o f  som e experience. A sm all fee  w ill he ch arged  to l>oth parties, em ­
p loyer and em ployee to  be paid in one week or 
upon th e reg istra tion  o f  uaine a t th is  office. 
Orders taken for work o f  all k inds and n ovelties  
for sou ven irs, hand p ain ted  in w ater colors w ill 
he prom ptly tilled a t reasonable prices. 
Sum m er s tree t , s id e  en tran ce. OLIVE R. 
MOOR. T elephone 12-2. $tf
For Sale.
A Candidate for Governor
Senator Staples So Announces H im self — W ants 
Resubm ission, No Agencies and Total Abstinence.
K nox co u n ty  ix ilitlc lans h a v e  know n 
fo r a  long  tim e th a t 'H o n . L lndley  M ur­
ray  S tap le s  of W ash in g to n  h ad  h ig h er 
a sp ira tio n s  th a n  a  life  job  a s  s ta te  sen ­
a to r. J u s t  w h a t  he would vail fo r was 
n o t know n u n til  th e  f irs t  o f  th is  w e-k, 
w hen ho ann o u n ced  th ro u g h  h is official 
organ , th e  W a te rv llle  S en tine l, th a t  he 
w as a  c a n d id a te  fo r th e  g u b e rn a to ria l 
nc m ination .
T h e  Hepuiblicar n e w sp ap e rs  g ive the 
K nox coun'ty  S e n a to r  g enerous space, 
but th e  D em ocra tic  p ap e rs  seem  ra th e r  
t h y  of co m m ittin g  them selves even  by 
th e  use of a  fla rin g  headline. T h e  P o r t ­
land  A rg u s w hich  used to  he th e  red- 
h o tte s t D em o cra tic  p ap e r in th e  s ta te , 
d ix o te d  ju s t  a n  Inch to the  S tap le s  a n ­
n ouncem ent, w ith  a one-line  head ing  
w hich sa y s  th a t  "S tap le s  w a n ts  To be 
G overnor.”
S en a to r S tap les  dec la res  th a t  he Is In 
th e  h a n d s  of h is  frien d s, b u t ev iden tly  
h as  a  more- su b s ta n tia l  hold th a n  th a t  
because  he c la im s to  h ave  K nox co u n ty  
so lid ly  b eh ind  him , w ith  v o lu n ta ry  of­
fe rs  of su p p o rt from  six  o th e r  counties. 
P enobscot, L incoln. W a sh in g to n , H a n ­
cock, S agadahoc  a n d  Aroostook.
S p - a k ir g  o f h is  p la tfo rm  Mr. S tap les 
In a n  in te rv iew  T u esd ay  ra id :
“ M y  p la t f o r m  w i l l  b e  t h e  e q u a l  t a x a ­
t io n  a t’ a l l  p r o p e r ly  a c c o r d in g  t o  I ts  
a c t u a l  v a lu e ,  r e t u b m ls s lo n  o f  t h e  p r o ­
h ib i t o r y  l iq u o r  la w ,  t h o  a b o l i t io n  o f  ih e  
l iq u o r  a g e n t l t 3 ,  t l i e  r e p e a l  e f  I h e  S t u r ­
g i s  c o m m is s io n  la w  a n d  t h e  e c o n o m ic a l  
a d m in i s t r a t io n  o f  t h e  a f f a i r s  o f  th e  
M a te  g o v e r n m e n t  w i t h  a  v ie w  t h a t  t h e  
b u r d e n  o f  t a x a t i o n  s h a l l  r e s t  e q u a l ly  
u p o n  a l l  t h e  p e o p le .
"A s f a r  n s  tile S ta te  house m a tte r  Is 
concerned  J ■will s ta n d  'by m y vo te  In 
th e  S en a te  la s t  w in te r  1 be 'leve  In a l ­
low ing th o  lieoplo to  vote on such  an  
Im p o rta n t qu estio n . T he  D em ocra tic  
p a r ty  h a s  d ec la red  It. fav o r of the  re f ­
e rendum  an d  now let u s  p rac tic e  w h a t 
we p reach . I t  If no t a  q u estio n  w h e th ­
e r  th e  S ta te  c a p ita l should be a t  A u­
g u s ta  o r  P o r tla n d  b u t w h e th e r the  peo- 
p 'e  shou ld  be allow ed to  vote on the 
m a tte r .
"I th in k  th a t  m y course  on the m a t­
te r  of equal ta x a tio n  will com m end I t ­
self to  the ta x p a y e rs  of th e  S ta tu
"I believe th a t  th e  S tu rg is  law is un­
c o n s titu tio n a l a n d  a n ia g i  i.n-tlc to our 
A m erican  fo rm  of g o v e rn m en t. The
I>erple a re  res tle ss  an d  dem and  no m or 
h ypocrisy  in  th e  h a n d lin g  o f th e  llquo.- 
q uestion , i  a n t a  ten ip e ta n c e  m an  and  
acknow ledge th a t  liquor is a  cu rse  to 
h u m a n ity  but F.0 y e a rs  of p ro h ib itio n  
h as  show n u s  th a t  It does not s top  til 
sa le  o f liquor.
“D ru n k en n ess  is on th e  Incre .tre. I ts  
re s u lts  a re  a p p a llin g  nnd som ethin  
m u st b e  done to  p ro te c t th e  hom e and 
Hie fireside. Tho p ro h ib ito ry  law  lias 
fa iled  to  rem ed y  th ese  resu lts . If w 
m u st h av e  i t  am ong  us le t u s  reg u lu t 
It in  th e  best possib le  w ay in the In te r­
e s ts  o f h u m an ity  an d  the young  m en of 
c u t S ta te .
“ I fu lly  believe th a t  o u r sy stem  of 
tax in g  co rp o ra tio n s  Is w holly  w rong 
an d  th a t  th e  one h u n d red  m illions 
ra ilro a d  p ro p erty  in  th is  S ta te  should 
be tax e d  on  th “ ir  v a lu e  an d  no t on th e ir  
g ro ss  rece ip ts  and  upon th a t  p la tfo rm  1 
will go b« fo re  th e  people
“ I do  no t believe th a t  ft is necessary  
to h a v e  liq u o r agencies. T hey never 
hnve been  k now n to do a n y  good to ae- 
c ie ty  o r  h u m an ity  b u t  h a v e  b een  a  
source  o f d e g ra d a tio n , ru in  an d  d ru n k ­
enness, a n d  fo r t h a t  reason  I would 
abo lish  them .
"I  believe in  a  tokai ab stin en ce  so- 
cio ty  such  a s  h as  been advocated  by  a 
M aine new spaper. L i t  u s  ap p eal to  the 
m anhood of tho in eb ria te . L e t u s  tak e  
him  by th e  h an d  a n d  l if t  h im  u p  to a  
h ig h er ideal. L e t th e  tam o  princip les 
be In cu lca ted  th a t  m ade  th e  old W a sh ­
ing ton  soele-ty n tc h  a  success in  li e 
S la te  50 y e a rs  ago. A m an 's  a p p e tite  
ca n n o t be con tro lled  by law. T he past 
h a lf  ce n tu ry  b i t  d em o n s tra ted  th a t  
fact. L et a ll  tem p eiu i.ee  m en and  w o­
m en In M aine, w ith o u t a n y  law  h u t the 
■great m oral law  fo r th e  b tn e iit  o f  h u ­
m an ity  a s  o u r m otto , go  fo rth  and  tak e  
th e  b ro th e r  by  th e  h a rd ,  kindle  th a t  
sp a rk  of m anhood w hich  h as  been 
d row ned by  in to x ica tin g  liquors, re ­
m ind film of h is  d u ty  t>- h is  frien d s  and  
fam ily , an d  it new  e ra  will d aw n  In the 
S ta te  of M aine. I t will lak e  the com ­
m erc ia lism  o u t of th e  n u n  traffic and  
w hen th a t  is done th e  s a k u n s  will d ry  
up  o f  them selves.
“ H ypocrU y  in th s  liquor 'traffic 1ms 
bail i ts  tu n . T he sober com m on sense 
cf th e  people will a s se r t  its e lf  in the  
n e a r  fu tu re . Tho R ep u b lican  p a r ty  can 
no Ion get c a r ry  th e  S ta te  by Its  hy p o , 
c ritic a l m an ag em en t of the  liq u o r law.
P OR R A L E -H O M E ST E A D  PROPERTY OF tho late  L ew i. S .U lm er ,in c lu d in g  b u ild ings  
and 20 acres o f land on I-akr A ven u e . R ockland  
H igh lands. Inquire at 42 BREW STER ST., th is  
c ity . 38*45
FOR 8AI.K  AT A B A R G A IN —A tine hom e, w ell adapted  for sum m er resort; th irty  (30> acres o f  land , under good  sta te  o f  cu ltiv a tio n , 
w ith  d w ellin g  h ou se , s tab le  and hoathouBe 
th ereo n ,a ll in good  s ta te  o f  repair; dw ellin g  
house th ir teen  m om s S itu a ted  overlook in g  th e  
eastern  l'en ob sco t Hay and surrounding is l-— . . . ---------. peaches ■----------------
ng. S a lt wa
can t>c cau gh t w ith in  tw o  hundred  yards o f  the  
shore w hich m akes th e  p lace a desirab le one for 
tlsb ing purposes. A lso  a n ice  cranberry marsh 
which y le lu s 20 b u sh els o f  cranberries annually  
Located tw o  and on e  h a lf-m ile s  from  V in a l­
haven postottice. R easons fo r  sa ltin g : Owing  
to age  and poor h ealth  o f  th e ow ner. For fu r ­
ther p articu lars address or inquire o f  tho o w n ­
er, or D . H . G L IDDK N, a gen t, V inalhaven . Me.
36tf
173OR SA L E —TW O STORY HO USE ALL
Fi n e  w o r k  h o r s e  f o r  s a l e , sioo-Fair driver— age 12, w e ig h t 1175; sm ooth , kind and fear less; sta n d s w ith ou t h itch in g . 
M ust be so ld  to go  to  country  or islands—no 
doaler- C. K. SM IT H 'S Furn iture Store. I l l  
North M ain St. 35*38
MY PLACE f o r  S A L K -B itu a ted  on lir e  o f  e lec tr ic s , bow teen  R ockland and Thom aston. C onsists o f  bouse w ith  8 ro im s. 
all fin ished iu h a rd w o o d , tw o  sm all earns; all 
kinds o t fru it tree ; tw o  acres land . For fur-
----------  ------- E8T H
34*41
Hajor Bird to Remain
But Not Candidate for Colonel—Ralph Brown Named 
for Battalion Quartermaster and Commissary.
njscHlaneouti.
St o v e  s t o r a g e — w e  m i l l  c o m e  a n dg r l  you r » lov t‘« a u d  tUt tv  th e m  fo r  th e  bea-
________ ________ n u t . ___
o f  bald North Mam S treet, a p ub lic  bai uqj D R A K E , at the Wi«»ok. 
rlii be bold , wbeu rebideut owner* o f prop
36-42
t j  to be a ilec tcd , bball have fu ll opportun ity  
to  bbow cauae why eucb perm it bhouid a*oi bu 
g i  auu>d.
i  e i erder e f  tbu M unicipal Officer*.
A lic e t ,  A it i  i l l ' l l  L. ORNE, C ity C leik .
E
UUUS FOR HATCHINO
FOR H A TC H IN G —N ice  M b ite  W y­
andotte* . (Dubton btrain; R. C. R. I Red*. 
W. Leghorn*, l i a n t d  Rockb, tHawking  
•tra m ) Eefcin lJuck* ■ lU n k m  birain; A ll birdb 
are prize w inner*  and prohtic layer*. Fen* 
carefu lly  tuaUU for  reaulU . My j a id « a r e b u l  
a few  step* f io m  G len Cove pow er btation. 
Send for p rice Hat E D W . G. G REGORY, 
G leucove. M aine. E . O. a d d ru * . Rockland  
R E D. T elephone 41*4. 19lf
'I^ H K  W A R R A N TED  CORN S A L V E -26 Ctb. 
|  a bo* E orb a 'e  by C. M .S W E E T -K R . r
Eieabiiut ht e e l .  Itock aud. 37*44tl
W a n t e d - e v k r r o d y  t o  k n o w  n o wtn ibe tim e to have W art*, Mole* aud  S ujmtL oud bail' rem oved . A lu ll *lock o f  bair 
o in a u u u U  and lia ii jp*o<l$. Tne Roman Hiatd 
d taei vea sp ec ia l m ention  It i* tbe m oat charm* 
iu# auu e ffec tiv e  a id  to becom ing head dree* 
y e t  deviat'd, sham pooing- M anicuring and  
C hiropody R O CK LAND H A IR  STORE. 336 
M am  S treet, over C arin i’* E iu it  Store. 6tf
THE O RIG IN A L L A X A T IV E  COUGH S Y R  UR
KENNEDY’S LAXATIVE  
OUETAUUAU HONEY AND TAR
F o r bonie w e ik s  jwi^t u rep o rt has 
been cu rre n t th a t  M ajor John  l i 'r d WU4 
or. tiie p o in t of re tirin g  from  rh« nu- 
tioi*al g u 'ird . in w hich  lie bus served  
w ith  so mu<h d istin c tio n  Ihe pavt 15 
>curs. I t  is now le<*rri« d from  a n  a u ­
th o rita tiv e  so u rce  th a t  I»lt*Jor >iiixi. a t  
th e  requet-t of A d ju tan t G eneral F a rn -  
h a in  an d  o ih era  h as  consen ted  to p j s t -  
fo n e  hi* re tirem en t.
M ajo r i i i r i  s ta te *  lic it  lie 1* n u t a 
c a n d id a te  for Colonel, for th e  simple* 
reaso n  th a t  hi* buslfiees In te rest*  1> 
n o t p e rm it him  tc give th e  olllce the  
u .len U o n  it require* . H»‘ h ad  v o lu n tary  
piofto** ol glroiq.' back ing  lo r  th e  pavi­
lion and  would undoub ted ly  have be­
com e Col K en d a ll’* *uec» .‘-.sor if he h a i  
been in the r u n n in g  
M ajo r B ird  h*.* recom m ended the a p . 
j H int m en t  o f K alpn \V. iv  liro w n  of 
th is  c ity  z*. U attu lion  Quartern)a*U»r 
and  Com ul**aj'y. and  Mr. iiro w n  will 
u ndoub ted ly  be appoin ted . T h is  give* 
h im  th e  ra n k  of 2d lieutenant*
T he election  of officer* in '*’o >i tak es  
p lace M ay II.
A d ju ta n t  G eneral F  irn h a m 's  o rder 
re la tin g  to thd  fort lie m ring  elect! >n in 
Co. H i* a* follows:
An election  i* hereby  ordered  fo r cap ­
ta in  in ( ’o. H, |**t Keg!m ent o f  In fa n ­
try , X. G. fc*. M., and  any  o th e r  com- 
n ‘s.sijf.cd position* in the com pany  
w hose p rese n t occupan t*  m ay be elect* 1 
to h ig h er otti •.»,
T he  elec*.l>r. will be held in  the  com ­
p a n y ’* a rm o ry  in K ockland on the l i ih  
day  of May. l.HiT. a t  S o ’clo. k p. in.
T h e  jinm  d ial - co m m an d er of the 
co m p an y  will give th e  req u ired  notice,
t i l l .  Hot . ,
w ith  the 
8 fo r Gl ­
a n d  M a jo r  W il l ia m  
Wi* j /ie a ld ' i  a t  t h e  e le c t io n .
T h e  e n t i r e  p r x e v d i n g i  w il l  
d c ic i.-d  s t r i c t l y  in  a c c o r d a n c e  
M il i t ia  L a w  a n l  R e g u la t io n :
N atio n a l G uard .
*  «
T i ie  u n a n im o u s  e l e c t io n  o f  J a m e s  F  
C a r v e r  a *  c a p t a i n  a n d  A . F . P .  H y le r  
a s  l s (  l io n  t e n a n t  i s  c o n c e d e d .  T h e  c a n ­
d i d a t e s  f c i  2d l i e u t e n a n t  a r e  W ilb u r  
C io s * .  G e o r g e  S ' .e .v a r t  a u d  J a m e s  H e r -  
L ert C o a k lc y .
A  STA N H O PE C'ABRIAGE—L igh t, eouipar a tive lv  n e w ; u*ed on ly  part o f  a season  W ill be so ld  cheap. W. C. FR EN C H , M
St. 34 ti
pie
tf
KEEL SLO O P BOAT—28 fe e t  k eel, 10 feet  w id e; m ainsail and tw o jib e , good as new ; cab le, anchor and  fittin gs. R eason for  
Belling, ow n er^ o n e  aw ay. W’rite or telephone
PAY STATION. T eu a n t’h HArbor. 34tf
F a r m  c o n t a i n i n g  70 a c r e s  f o r s a l eM odem  b u ild in gs w ith  san itary  p lum bing, hard wood Hoorn, con crete  cellar bottom . Barn, 
farm ing too ls, hen pens and w agon sheds. W a­
ter supp ly  o f  both  w ell and Mirror Lake. W ith- 
iu ten  m inutes walk o f  tiie  cars. Easy term s. 
A pply to 8 . G . IU T T E R B U 8H , C am den, M aine.
33-48
P )I l SA LE—2 SM ALL SHOW CASES and 2 C ounters Pi f e e t  long . E nquire o f  C. M. 
TITUS a t  T itus & H ills  Drug Store, Rockland.
32 tf
B U ILDING  LOTS FOR H A L E -V ery  d es ir ­able location  ou  uorth  s id e  o f  Rankin  street, betw een  Lelaud street and Broadway, 
R ocklaud, M aine. Inquire o f  II. O. G U B D Y . 
N o. 388 M ain Ht., R ockland. 30tf
f ^ O R  H A L E -A L L  K IN D S OF BOATS, NEW  
and second b au d . One 17 fo o t dory, all 
fitted  for pow er A lso  a lo t o f  k n ees and houks. 
- A .  E. T R U E W O R T H Y . 29 Suffolk  Place, 
26 t fRocklaud, Me
*171 STATE OF ALM IRA BER R Y , HOUSE  
I  J and lo t, s itu a ted  ou  north s id e  or M iddle 
street, No. 67. W ill a ccep t part m ortgage in
------------1 ----- - .  * F R E D  8 . BLACK, 9
23tf
paym ent. A pply to  AL H 
Lim erock Ht., C ity.
F <ton  ami
tiou . Good tires and  a ll ready for business  
W ill be *4ild ch eap . Call or address. J . R. FLYK  
Box 218 , Rocklaud, Me. •23tf
Fo r  s a l k - t h k  C h a r l e s  a . w e n t - WORTH residence situated at 19 < Middle street. T h is is  a  large bouse cou ta iu iu g  e ig h t  
rooms and a batb room . Tbe h ou se  is uearly  
uew  ; also  large sta b le . Beacon for se llin g  Ibe 
ow ner bas g o n e  to C aliforn ia  to reside. For 
term s and further p articu lars apply to C. M. 
W ALKER, G lover B lock , Rockland, M aiue.
A !■> A/f ,N  M AINE a t bargain sa le . 
/ \ X \  i V l  ^  Heud for C atalogue. K A . 
M ER ItlM A N  Real F olate  A geu t, M adison, Me.
To Let.
n O T T i O K ,  AT HOLIDAY BEACH Fo r  
V y  bale or to le t .  Inqu ire o f  R. W. B IC K ­
FO RD, R ocklaud. 31 tf
_ s tree t , Joue» B lock . Dow rent aud tine 
location . A pply to GEO. W. D R A K E. 3dlf
W HY BUY FARM  W HEN i i  IN ( H EAPER  to  rent?  H ou»e for reut a t  G leucove  
12 room s arranged for tw o fa m ilie s , if  w ished . 
Farm ing privilege**. F ir st house, K o ck p o r to ld  
C ounty Road u e ir  e lec tr ic s , w itb iu  tw o  
‘ 1 Juquire J. F . R ICH . K
36*38
r p  WO TEN KM K M  ON 31 t'KKK 8TUKE1 
X  to le t  -a lso  a co tta g e  a t P leasan t Beach iur 
sa le  or to le t. A pply t o j .  W AND ER SO N , 11 
Cedar street or a t the A udersou Cigar factory .
________________ ___________ 1 tf
O' m  F L A T , b l a k e  BLOC k . M odern 1m- provom cul*. o n e  tcuem eut over th e A r­
m our «& Co’s ►hop, Oak stree t. Inquire o l  
.......  *- ------- ■ S ill
uw i a a *» o ruvu . out
NELSON B. COBB, Rockland.
A pply i 
W tf
TO L E T -E IG H T  ROOM TEN EM ENT Over O. P I l i a ’s store . M odem  conven ience*  Pnooo righ t. A pply to 1. L. SNOW  Jk CO 
M echanic street. 92il
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SPRING OXFORDS
M B g M M M M B M M M M M — e s a a a s a  r  7 ,t .ts
The Blackington  
Oxfords
At $1.50, $2.00 and $2.50
For women. Stylish and snappy. Have good 
wearing quality. Made in the most popular 
leather, such as Patent, Colt, Vici Kid and 
Gun Metal. The wearing quality has been 
proved for the last two years by our customers.
Let us show the new shapes and toes of these 
oxfords to you.
O. E. BLACKINGTON & SON
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
Calk of tin town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  R r io U .
10—"A m ong th e  Breaker*,'' d le n e o r e ,  
ttran ge  H all.
May 10—"Mien Warren'll P ro fession ,"  rarw ell 
orwra house.
Mar 10— Arbor D ay.
May 1 3 -L a d y  K nox Chapter m eet* w ith  M m . 
W .T . Oobb.
May IS-ai-C osgroTO  Stock Company a t  Far- 
w ell opera bouse.
May 14—South T bom aston . Concert aud ball, 
Iw oeflt o f  W eeaaw eskeag O range.
May 10—Apron Sale a t  O range H all, ( ilen oove
May 1 5 -"  Rip Van W in k le ," F a r w e ll opera
May 18—T bom aston , B lack Bard M instrels  
(n e w  show ! In W atts ball.
May 21—“ U n cle  Tom 's Cabin, Farw ell opera  
tm tue.
May 22—"G rlm oe' ‘Cellar Door a t H arwell 
opera  house.
May 2 3 - K nox County 1'omona G range m e e t ,  
w ith  Fenobecot V iew  O lencore.
May 2 8 -M em oria l Sunday serr ices  a t  F ir s t  
B ap tist church.
May 2 4 -  A lx ln  Joslyn  a t  F arw ell opera h o u se .
May 27 2 9 -L m p lro  Com edy Co. a t Farw ell 
opera house.
May 30—Memorial D ay.
■lone 13—R ockland H igh school graduation .
d u n e  18—20—Patriarchs M ilitant F ie ld  D ay.
J u n e  27—T w en tieth  A nnual C onrontlon  o f  th e  
K noa C ounty W. C .T . U . to  be h jld  In W arren.
J u ly  10-18-A n n u a l M eeting  o f  M aine D ental 
S ocie ty , R ockland.
.Aug. 27-30—B angor, K astem  M aine S ta te  fa ir .
S ep t. 24-28—U nion , N orth  K nox fair.
I to b c rt A. Snow h aa  m oved In to  tho 
L e igh ton  ten em en t, Suffolk s tre e t.
C. W. W a lk e r 's  y a c h t M ainlo h as  been  
equipped w ith  a  gaso lene  engine.
F ra n k  R ep e tto  Is In  F.ostrra g e ttin g  
m m tertal to r  th a  n e x t boxing  exh ib ition .
R aym ond G reene  san g  In th e  C o n g n v  
pj-Uonai c h o ir  a t  T ho m asto n  S un d ay  
. vetring.
Knox L cdgo of Odd Follow s w orked 
th e  th ird  deg ree  upo n  E llis  S p rag u e  
Mi rv lay  n ig h t.
W illis I. A y er h as  mover! Into his 
handsom e now  res id en ce  on N o rth  
A'adn or.d  R ock land  S treets.
R alph  E D oherty  f o rm e r ly  y m l -  
m as to r a t  th e  M aine C en tra l depot, Is 
b rak in g  fo r ICho L im erock  R ailroad  
Tho h e a rin g  by th e  G overnor and  
Council on Sum uel D. H ay n es  p e tition  
lo r  [ .i ru t  n h as  been sched  lied for Ju n e  
1?.
A well k now n P o in t res id en t is s e rv ­
in g  #0 d a y s  In Jail fo r  th e  lan<-ny of a  
w a tch  a n d  m a tc h -sa fe  from  H iram  
W elch.
s te a m e r  V in a lh av en  w hich  h a s  be 
o ic rn a u le d  and  rep a ired  Is b ack  on th e  
S w ans Islan d  rou te . The Gov. Hodwell 
lak es  h e r  ow n ro u te , and  th e  s te a m er  
Kulth. w hich  h a s  been  ca rin g  fo r  it, haa 
re tu rn ed  to  C ostine.
Tho la d e s ' c irc le  of th e  M. K. ch u rch  
Hooted the follow ing officers W ed n es­
d a y  a fte rn o o n : P re s id e n t, M rs. R ok,_*
• H idden; vice p residen t, Mrs. L. N. L i t.  
t i tb a le ;  se c re ta ry . M rs. F . G. H all: 
tre a su re r , M rs. Jenn ie  Sm alley ; col- 
k u to r, M rs. C a rrie  S tap les ; d irec to rs , 
Mrs. E lla  L urvey . Mrs. Lucy R obinson, 
.lrs. E . B. S p ea r, M rs. J . E . S tevens, 
M rs. A nnie  Cook. M rs. A sen e lh  A chorn.
i 'b u r ie s  E. F.leknoll, the  B ro o k 's  b ig  
a n d  b u sy  bu ild ing  co n trac to r, is sh lp - 
|i.n g  eleven c a r  loads o f lum ber to 
H artfo rd , Conn., w here th e  m a te ria l 
will b e  used in th e  co n s tru c tio n  of tw o 
•VvOO houses fo r S herm an  F reem an . Mr. 
Drvoir.an, who Is a  n a tiv e  of B elfas t 
nm l w as f<rm*-r1y in the  em ploy of Mr.
1 tii-knell h«T", is sa id  to h av e  a ccu m u ­
lated  a  v e ry  co m fo rtab le  fo rtu n e  In 
H artfo rd .
A lfred S. H atch , a  ho h as  been chef 
lo r  hla b ro th e r, Sanfo rd  K. H atch , a t 
ih»- l a t te r 's  lunch  room  th e  p a s t  w in ­
ter, h as  gone to P o r tla n d  and  t \l l l  
g.tln have c h a rg e  of Cape C o ttage . A 
m ure g en ia l a n d  acco m m o d atin g  m an
• >r one who can  p u t u p  a  b e tte r  ‘b a tch
• fried  c lam s th a n  th is  sam e  Mr 
M ulch, would be ex trem e ly  h a rd  tc 
find. T he  m an y  fr ie n d s  he m ade h e re  
will w ish  him  a  ppesperous season.
1 - n k -red  w ith  velvet. And m ay  he 
. o lio  b ack  h e re  to  se rve  m any  a n o th e r  
I'clyccolUb stew .
By o rd e r  of th e  M ayor, P le a s a n t  
ree t from  Its Junction  w ith  P a rk  
n r .—t to  tiie Old C oun ty  R oad will be 
closed to  au tom obiles h e re a fte r . I t  1 
.,i*,pt s tr ip  of rood  b u t h as  tw o  n a rro w  
icon b ridges an d  sev era l s lu r p  h ills  
w in ch  m ake  th e  p resence <-f a n  n u t  
m obile ix tre m e ly  (h i IIous tn p erso n s 
d l iv ip g  h< rs*-s. T h e  m ay o r did not ia  i 
Oils s te p  w ithou t firs'. c c r .m llin g  the 
leresident of th e  K nox C oun ty  A utom o 
Ddo Cl lb  t. ho ag reed  th a t  su ch  ac tio n  
w as reaso n ab le  nnd p r  -per. Local a u  
f.m o b ile  ow ners .'To su re  to  resp ec t the 
rei-.ueat.
•I'tie fu n era l m rv le e r of W illiam  
.i,.m ts, In fan t son of Jo h n  A lb e rt an  
1. u n i t  (D ow lin) Flye, toiik p lace a t  th  
hem e ol liU p a ren ts , U  E d w ard  »tre> t 
M onday a fu - in c -n  a t 1 o’clock  ^ R 'v 
Ibobuil rfutclffio oMUIaling. Piter 
w r e  m any b e a u tifu l lloral o ffe rings in 
e lu d in g  pillow, 'T -tb y . m othor all 
i j l h e r  cross, “At R est, M r a n d  Mis 
t j VV. Dowlin, erv4Cent, "D ariln k . J 
W alle r  F ly e ; r is e s , E l la  and  Jam--' 
l ’lyv; H y ac in th s , a ll- a n d  M rs. • ' ■'
i . i i . - t ;  i In k s  and  E a s ie r  Hlles, Mr- 
I. hn  A. Dowlin, I lin g o r  and  Mrs 
• 'o n io rs  M acbla-i; pinks. Mis.
. ».eiley and  fam ily , x'-ision. p in k s. 
F lorence an d  E lla  K aler; p inks. Mr. 
,,m l M rs. O. A. Ja ck so n ' p inks. Mr am . 
.Mrs L W. C ream er; pinks. Mi's Jolin  
‘.ovejoy a n d  Mrs. J. W. C rocker: p inks, 
, l r .  a n d  Mrs Ja m e s  M eln tosh , p in g s  
M is. Je sse  B illings; 1 links. Mr. a n d  Mrs 
'IViWas .Sm all* '/; p inks. M rs. R. *1 Mil 
h r .  an d  M rs. N. !- S t in e . bouaiU'-'t 
p in g s  ano  roses, E. F. i  • ung  p h d  -I 
Ja m e s  an d  Helen R eard o n ; bouuum , 
Mrs. Belle S o u th ard . Th 
in te rre d  a t  Ihe S -a \  nw
Alfrt- J C ro ck e tt  .uvl w ife who havo 
b t t l i  res id in g  In Kockport, a re  ab o u t to 
m ove back  to  thiH city .
T h iro  w ilt be a drill nn-etlng o f the 
M iriam  Rebokaim  nex t T u esd ay  liven­
ing . All ir.em bori nr* Invited to  be 
p resen t.
W a lte r  Low e fell ovei a n  e m b a n k ­
m en t a t  his hom e on M iddle s tre e t 
T h u rsd a y  forenoon, n r d  is now su ffe r­
ing from  a  a p in 'n  xl ank le .
T h e  23th a n n u a l s ta te  conven tion  of 
tho  M aine V. . C. A. will be held in 
A u g u s ta  M ay 17-Pi. F rid ay  evening  
th e re  will be 3. ban q u et and  G overnor 
Cobb w ill be the g u e s t o f the  evening,
A v e ry  line p ro g ram  h a s  been  a rran g ed .
T h e  open ing  of C larence E. D aniels ' 
new  Jew elry  s to re , 39* M ain s tre e t,ta k e s  
p lace  Hat u n la y  a fte rnoon . T he Bon 
tu l t  O rc h e s tra  will fu rn ish  m usic  from  
2 to  6 a n d  fro m  7 to 3. A n u m b er of 
W illiam  I*. B u rp e e 's  p a in tin g s  will be 
on exh ib ition .
T h e  tw o  b a n k e rs  who to o k  th e  3 10 
H ighland, c a r  fo r C h ickaw oukle  L ake  
W ednesday  a fte rn o o n  w ould h av e  a r ­
r iv ed  sooner l ia l  no t E-l fo rg o tten  his 
llab ing  a p p a ra tu s . I t  cost tho couple 
th e  prlco c f  a  team  to fish th a t  a f te r - 
n ro n , b u t th ey  fe lt rep a id  b y  ca tch in g  
fX'tne larg e  w h ite  p erch .
T he  a n n u a l session  o f tb e  G rand  
C h ap te r. O rder of th e  E a s te rn  H tar. 
w ill be held in  P o u lu v l  r.ext W ednes­
d a y  an d  T hur.x tav . G rand  M atron  
H elen  M. Sle.ipo: of S a b a ttu s  -a111 p r t-  
Ue. Tit-; b u siness m ootings w ill be 
held  in M asonic ha ll or. E x ch an g e  
street,. On W ed n esd ay  even ing  a  recep- 
tl< n  w ill be hd-1 At the  F a lm o u th  H otel 
an d  on T h u rsd ay  o w n in g  th e  officers 
a re  to  t e  In s ta ll 'd  tn M lseriic  hull.
T h e  E lk s  w ill have th e ir  re g u la r  ses- 
si jn  M onday ni .-ht As th e re  w ill be a  
large  elvss of c a n d id a tes  fo r  in itia tio n  
an d  o th e r  Im p o rtan t b u sin ess  to  coin.- 
befo re  th e  session  all b ro th e rs  a re  e a rn ­
estly  req u ested  to b*t pres-.-nt p ro m p tly  
a i  7.20 o 'clock. .Vs t h e  tim e lim it is fa s t 
m a tu r in g  on men eligible to  th e  degree, 
b ro th e rs  a r ; e a rn e s t'. /  requested  to 
h ave  '.heir c a n d id a tes  p resen t for In it ia ­
tion  a t  th is  cession. T h e  sem i-an n u a l 
d u es  v.-ts-e p ay ab le  A pril 1st.
A p am p h le t Is le ln g  cen t ou; from  the 
E d u cu tlo n a l D e p a rtm en t In w hich th e  
s u p e rin te n d e n t o f  t h ;  schools of the  
s la t - ,  th e  teach e rs  and  o th e r  c lllz ' ns 
in te rc J te d  in the  Improvx-im-n: ol th e  
public schools a re  inv ited  to a s s is t  in 
im proving  th e  schools by a n sw erin g  th e  
q u estio n s  cn n ti Ined in th e  pam phle t.
'J he genera l q uestions  a re  addressed  
•  • '.ech illy  »c these  c itizens who a re  not 
e n ra g e d  in .wn. td w ork. Tim p a m p h le t 
Is sen t out m  accordance  w ith  th e  a v ­
ion e f th e  las t m eeting  of th e  M aine 
T eachers ' A ssociation , w hen a  c o m m it- 
o w as ap po in ted  to in v es tig a te  and  
port concern ing  th e  e lem en ta ry  
•chouls in Marne. S upt. Itan d a lt is on 
tho co m m ittee  to  w hich th is  w ork  lias  
been a s s ig n -  I. tala b ran c h  being  
Science.
N ex t T u esd ay  n ig h t th e  big tim e nt 
he “ Gig'* com es oft’. Hie “ Rod C oats 
R ockland M ilitary  B and) w ill m a le  
th e ir  f irs t  ap p earan ce  in S outh Ttaom- 
usto n  and  will ren d e r th e  fo .low ing 
c o m a r t  p ro g ram : M arch , • S em per
F idelia ,” S ousa; Itriple tongue ,'oruec 
d ue t. R alph  F itc h  an d  H iram  B u rn s ; 
F low er S .m g“ (c la rin e t sek*), ( lu a tav  
Laug-% ( a n -. 11. F a rn h u in ) ;  G rand  So- 
U ctlon. " F a u s t."  G ounod; song fo r cor- 
S llv er T liread s  Am ong th e  G old" 
(i-rr. H. Furntaam ) H iram  B u rn s ; V ais - 
Medley fo p era tic  a irs )  “Out W edding 
D ay" ( (a rr. T otiain). Then- is so n u -  
lln n g  l.s th is  lis t to su it everybody ■* 
m usical t a s te  an d  th e  boys expect to 
play to a  laj'ge a n d  a p p rec ia tiv e  aud l- 
T l.e  G range will fu rn ish  a t In­
term ission  one of th e ir  fam ous suppers. 
D unce till l o'clock.
T h e  I rv u rp o ru to rs  of th e  R ickUtnd 
.Savings B ank, a t t i u l r  anjp.uU m eethi;; 
W ednesday. May s eh -elu  
ln g  b o ard  o f t ru i to - s :  L.
H. Lftwry, G. M. B ra  Inert!
Joj EeJg.tr V B u rp .-', K. I* S p ear am i 
N a th a n  E'. t'obb . T he tru s te e s  on the 
sam e d a y  e le c t>1 E H. L aw ry  p r-s l-  
d fiit, E. D. Spear i r t a ia m r ,  and  M iss 
A nnie B B lack ing ton  a - 1st n il  t re a s ­
u rer. T he increase- Iu deposits  in  tills  
t a n k  d u rin g  th-> y ea r ending  A p ri1 ?o. 
p>07. am  Mimed 1 * 17i.110.17 D u rin g  lit. 
sum e yeuj- 131 njv, .If'i o 'liu s  w ere o ti-n-
e*d w ith  depositors- D u 'jn g  
en d in g  Nov. 3o, 1>*>. oi.l> 
rav in g s  han k s <>f th e  f.f ill th e  s la t  
m ade la rg e r  in creases  in th e  n u m b er o 
dep o sito rs  Ilian th e  R ockland s a v in g  
B ank , and  only six mail 
e rvases In leposlts
th e  foie .v- 
;. S pear, L. 
John l/iv e -
w.a. M elvin h as  bough t tb e  K in g  
house on W arren  stre-1  and  will wron 
occupy It.
T h e  J u n io r  Sons of V e te ran s  a re  re ­
q u ested  to m eet in G rand  A rm y ha ll a t  
4 p. tn. S a tu rd a y
IV n o  S t. ( l a i r  Is m oving from  the 
P en d leto n  house on C t t l l f  s tre e t Into 
th e  Johnson house on W arren  s tre e t.
Rev. J H . Q uin t will ad d ress  the  
S u n d a y  a fte rn o o n  m eeting  a t th e  T. M.
C. A. T h o m as P. H ayden  will bo the 
so lo ist.
T he  new  tu rb in e  s te a m er C am den 
gq-j> to P o sto n  n ex t wexk .w here she 
will be tn k 'H  o u t on the drvdock and 
pa in ted .
T h e  firs t W a rre n  ol w iv e s  of th e  sea- 
pen w ere  seen a t  E. B. In g ra h a m  A 
Co.'a m a rk e t  W o ln esd ay . T hey r ' ta i le J  
n t five c e n ts  each.
B urns, P  J . B urns, J . R. 
CeuKtns and  T h c im it Keefe a re  de le ­
g a te s  to  the K n ig h ts  e f  Colum bus con­
ven tion  In P o r tla n d  nex t week.
T ho  legal b o u t b-«t ween B lack  F ltz -  
H m m ons nnd th e  R ockland Social A th ­
le tic  G lu t h a s  been dec la red  a  d raw .
A pettlem or.t w as efToited ou t of court, 
b a t  1t Is not s la ttx l how th e  g a te  re ­
c e ip ts  w ;.-e d ivided.
PaJes & f flm m jn s  who h ave  engaged 
In a s p h a lt  c o n tra c tin g  .will begin .a 
th re e  w eeks' Job lay in g  co ncrete  side­
w alk ;: in  C am den  n e x t week. T h e ir 
crew  and  a p p a ra tu s  la due hero  the 
m iddle o f n ex t week.
C ity  C lerk O nto  g ives notice  th a t  he 
will bo In h is  olfico S a tu rd a y  n igh t 
from  7 ;to !• to  accom m odate  o w ners  of 
dogs w hich  havo  n o t le'eli ilcen*ed 
Tho tim e ex p ired  T h u rsd ay  an d  the 
d in *  a re  u s in g  up  th : l r  th ree  d a y s’ 
grace.
•Sheriff Telm an, D epu ty  Sheriffs  W hite  
an ti rtm U lcy an d  P a tro lm a n  L an e  
r a id 'd  11 p laces M onday a fte rn o o n .n ln e  
w .-r-* rm ind h igh  an-l th y , an d  in  tho 
o th e r  tw o p lan s , the liquor w as spilled 
before flit- officers could g e t th e ir  
c lu tch es  on it.
Mr. an d  M rs. G eorge F . S te w a rt  who 
recen tly  JdJspo30d of th e i r  p ro p e r ty  in 
A ppleton w ere In th o  c ity  y este rd ay . 
Mr. S te w a rt h a s  bough t u fa rm  In 
•South F reep o rt, w h ith er he w ill go  In 
a  few  d ay s. M rs. S te w a rt will rem ain  
In AppUt.cn f a r  a  while.
Jo h n  11. M eservey  w ill open hla lee 
c ream  ix irle rs  In th e  R an k in  b lock  on 
S a tu rd a y  nig lit. Ho h as  Ju st com pleted  
.some very  Im p o rta n t ch an g es  in his 
m ach in ery  u s ;d  in  the  m an u fa c tu re  of 
Ice c ream  en ab lin g  trim to  fu rn ish  the 
v e ry  beat q u a lity  In the  sh o r te s t  possi­
ble tim e. C o '.rtco v s  a tte n tio n  anil 
p it  m p t s trv lce .
A new fish p ro te c tiv e  c rg ar.lza tlr.n  h as  
been  t*rganlxt-d In Union. The Union 
F ish  & G am e -V-ifcOClatlon. I ts  o b ject 
is to stock  C raw fo rd 's  and  e th e r  ponl* 
sc reen  th e  lak e s  a n d  s tream s, a n  o th ­
e rw ise  lot k o u t for the  fishing and  
n u n tln g  in te re s ts  of th a t  p a r t  of the  
co u n try . I t  w ill a c t  In co n ju n c tio n  w ith 
til l Alford L a k a  A ssociation.
T he  Y. M. C. A. Ju n io rs  a rc  to h-tv 
a  ban q u et in  th e  Oym  th is  F rid ay  
evening. S ec re ta ry  B ru n b e rg  will pro 
side and  to a s ts  will bo rcsponxiei to as 
follows: H orace  I a m b . "O utdoor
S p o rts ;"  T ra cy  H ealey , "T h e  Indoor 
A thhitlc M eet"; R ich a rd  F u lle r , " Ju n io r 
E d u ca tio n  a t  W o rk ” : N a th a n  F a rw e ll 
raid M ilton B ird. 'T h e  Hoys' C onfer 
cnee." Dr. R. W. B ickford , p res id en t 
o l -tlio A ssociation  w ill th en  sp eak  
“ W h in  I W as a  Boy."
B u tte r  b e a n s  m ade  th t i r  ap p earan ce  
In the m ark e ts  tills week selling  a t  
c en ts  a pound, and  rip*t to m ato es  a t  the 
o verripe  rrlc-t o f IS cen ts a pound, 
O rhct pric.es a rt ' a s  follows: Cukes 
c en ts : sp inach , 37* c en ts  a  peek; dande 
lion HrcfTi**, 35 cen ts  a  p eck : le ttu ce  l'J 
c en ts  a  'h ead ; n a tiv e  rh u b arb , 10 cent 
a  p o u n d : s traw b errie s , 2F. c e n ts  a box 
F re sh  eggs liave ad v a n c ttl  to 22 cen ts 
c u e ' eggs, 18 cen ts. C ream ery  butte:
: r  c- m s: d a iry  b u tte r , 30 cen ts .
The Knox C ounty  A utom obile Club 
m et w ith  B resicen t D avies T uesday  
i-lght and  talk*xl ab o u t th o  new  club  
room s. F. S. S herm an . J- R. Fl>e and  
C. E. R ising  wero appo in ted  a  comnil 
leo ’.to fu r r ls h  them . T h e  C lub Is milk 
lug  p lans fo r th e  big race m eet a t  K nox 
P a rk , Ju ly  4 Jam es  D onohue w as a p ­
po in ted  a co m m ltte j to a rra n g e  w ith  
th e  P a tr ia rc h s  M ilitan t a b o u t fu rn ish ­
ing th e ir  au tom obiles foi ihe  v isito rs  to  
th e  field r tty  r.ext m onth. T h e  a n n u a l 
m eetin g  of th e  e lub  will be held tilt: la s t 
o f  th ;  n ier.th  In tho  nt-iv room s.
T u esd ay  o w n in g  P h u s u n t  V alley 
G range entt r ta in  *1 a b o u t 13t* g u e s ts  
fro n t the  follow ing Gini.Bt-s: M eguntl-
eook. H igh land . W est R oekport, P en o b ­
scot View a n d  -St. George. Tin- p r in ­
cipal fe a tu re  of the w ellin g  w as th e  
read in g s  by Miss M aud F. A ndrew s *>f 
A u g u sta . H t r  se lections covered  a a.Id- 
ran g e  of .HubJ«*eiH and  were h igh ly  a p ­
p rec ia ted  by th.- p a tro n s . O th e r num - 
1h r.s on ti e p ro g ram  w ere: V ocal solo, 
N ina  Gaxtlnt-r; p iano  solo, Mrs. H. D 
C rosbv; p iano  solo, N ettle  
vocal sol". M yra Moore; vo 
Mrs. W a rre n  G ard n e r: to n g s  i 
tunte. F red  A ndrew s. A bu ffe t 
w as served  a t  th e  cl 
ta ln m en t.
JEW ELRY Opening Announcement
SOLID SILVER
CUT GLASS You are cordially invited to the
PICKARD'S Opening of the New Jewelry
HAND PAINTRD Store of Clarence E. Daniels,
CHINA
B R A SS (100D S  
C L 0IS 50N N E  WARE
398 Main Street, on Saturday  
Afternoon, May 11th, 1907.
B ontuft O rchestra 2 to 5 and 7 to 0 O’clock.
In addition to m y regular line of all new  rood*. 1 nhaJI
TMB CEU1BRATED
b are on exhibition  a num ber of th e  palntlnr« of Mr. 
W 111 lam P . B orpoe.
T1FPANY
Clarence E. Danielsf a v r i l b  g l a s s
Orovt-r C. Wort ton and  Ollle R e c to r of 
S o u tli T hom aaton  and John  W a llace  c i 
F r ie n d sh ip  w ere  a rrested  In th is  city 
T h u rs d a y  a fte rn o o n  charged  w ith  th e  
la rc e n y  of p roperty  from  a  fishing 
sm ack , ow ned b y  W. H. W lnclienbaeJi 
a n d  A lvin  P o ttle  of F riendsh ip . T he 
a lleged  s to len  goods w ere fo u n d  on 
b o a rd  th e  sloop Id a  May In w hich  the 
a r r e s te d  m en cam e to th is  port.
T ho J-ady  M anagers of tho H o m e  for 
A g ed  W om en  w ish  to th a n k  4M r. 
a n d  M rs. C h arles  II. B e rry  fo r the  
uso  o f  th o lr  b u ild in g  for tho r u m ­
m ag e  sa le , a n d  a ll  o thers w ho so k in d ly  
a s s is te d  th em  In m ak in g  th e  sa le  a 
su ccess . O ver $30 was rea lized . T h ey  
a re  | low  m ak in g  p rep a ra tio n s  lo r an  
a p ro n  sa lo  w hich  w ill bo he ld  in  a few 
w e e k s .
T h -  N ew  York F ive and T*m Cent 
st< re  h a s  som e leader** i r  d inner and  tea  
s e ts  to  w hich th ey  direct p a rt ic u la r  a t ­
ten tio n .
CHURCH NOTES
S erv ice S un d ay  
M orning p ray e r
B O H N
I,r a < h —Kocitland, Hay 8, to Mr. and H n  
V eaper A . Leach,* dan^hier— H elen.
B o n n in s - H ope, May 7, Vi Mr. and Mr*. W al­
lace  R obbias, a eon.
1B1
J eh u  ,J. B ultlnch. W illard K. Hoak And 
W alt/., both  o f  wmldoboro.
W a l t / —8 i*how I/—Waldobore. Ma t 2 .by Roy. 
W . C. Curtifl, Roland WaItz and M aiy fiprowl, 
A « o m r i —B a t t a o l ia —Rockland. A pril 13. 
by RoT.JaiAdA A. F lynn. A ttilio  A rgonti and  
L olly B attag lia .
H a l l —Rock land , May 8, Ju n e*  M. IU11, a n a -  
t ir e  or Bow doinham , aged 83’ y e a n , 1 n-onth, 18 
day*. F uneral eerrlces ttatorday a t 2 p. 
from  th e residence 22 Front street.
P ail**o .v9—R oekport. May 8. Harriet Frances, 
w idow  o f  R ichard B an on s, aged 83 years.
W a l i»kn—Togua, Mar 7, Andrew D. W alden, 
• f  W eet R oekport, aged  75 rears.
MrCoKRir*on—A ppleton. May 0. N ellie  Louisa, 
d au gh ter  of Jesep u  T. and Emma A . McCorri-
son , aged  8 y e a n , 2 n*onthH.
F r u iu o .ho—H nrricaae, Mar 3. Borneo Ferrig- 
a o . aged  12 y e a n , l m onth, 2S days
Crhamkh—W ashington. Hay 
Cream er, aged about G2 y ea n .
F l y k —Rock land , May 4. W illiam  Jam es, hob 
o f  Joh n  A lbert and Laura H. (D ow lin) F lye, aged  
if m onths. 14 days.
R a y m o n d —Rockland. May________ 3, Charles Ray­
m ond , o f  V im albaren, aged 33 y e a n
Cm a i*i . ks—U n ion . May 2. Benjam in Chaples 
o f  A p p leton , aged 83 y e a n . C m onths.
H o c  AN—B elfast, May 2, L izzie (Jourdon), 
w ife  o f  Trum an Hogan form erly o f  Nortn  
S tockton .
C u utis—Be lfa s t, April 28, Belle (Springer), 
w ife  o f  Frank C urtis, of Baudypoint. aged 43 
y e a n .* horn—J effenoD, April
• WiA chorn
y e a n
form erly
30. W iilliam  B. 
ash iu gton , aged 82
♦  ♦
th r
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Mrs. James Wight
A N N O U N C ES
T H A T  S H E  W IL L  BE R E A D Y  
T o  R E C E IV E  
H E R  P IA N O  P U P IL S  
T H E  T H IR D  W E E K  IN M AY
❖  <»
vmuili*' 
•met cry
i! a u c tio n  on the 
tcu*l p lace  of the 
O leticove, R ock- ,
Tiie N orra.vaoatrtt 11 »• •> «?.inii-« t ' ori. 
. 'I i lc r  th e  nev. im itag en i'n t. 1« m ak ing
., , i* i1 i i ty  *.f SUNDAY D IN N E R S
\N D  S U P P E K A  Th - bill o f f iro  f ill-  
'•ra. * 4 all th a t  i i lv**'il m a ik 't  a f f o i 'l ’ 
re d  n u . y  lii in i :  - at*- or-J.-ivd from  
1108(00. T he dtnim-- r ..* n ii9  cu e  ui the 
P leasan tes t f t  tb -  G tv  v ed  th e  V'ervicc 
:* a ll th a t  cou ld  b.- d v t l i d .
FA R M IN G  TO O LS
AT AUCTION
W ill bo »oM a t p u b li 
p ie in iaea  ol' th e  b o m - 
lulu t \  F red  A yen* at 
l>ort, ou
Thursday, May 16, at I p. m.
a ll  th e  F a rm in g  Toole am i M ach in e ry  
belo n g in g  to tb e  e s ta te , iu c lu tliu g  F o u r 
F a ru t W agons. T h re e  S leds, Oue S u r ry , 
T w o  M ow ing M ach ines, etc .
W H . S IM M O N S, A u ctio n eer.
New S p rin g  W all P a p e rs  a re  notv In 
a t S p ea r A: Co.’s, 4>)S M ain s tree t. If 
y-.u h a v e  a  room  to p aper, do  n o t fa il 
to  s*-e th e ir  fine.
a tF o r a e
COMMENCEMENT
E x q u is ite  effects in  M uslin  
M atched  Sets of U n d e rw e a r  
rece iv ed  to d ay .
D a in ty  e n tb io ld e r ie s  an d  laces 
from
$ 8 .00  to $20 .00
Thoau a re  m a rk e d  b y
4ut* am i ae pa ra te  p iecee—ao 
vou m ay  aeleet ua lew  or 
m an y  aa you ileb ire , th ere b y  
reg u la tiu u  the p ric e  to  a u it  
youraeU*
FULLER-COBB CO
W . F. NORCROSS
UU7 M A IN  S T R E E T
W A N T S  YOU TO W A TC H  
FO R  H IS
A D V E R T I8  KM E N T  
IN  T H IS  P A P E R
N E X T  T U E S D A Y
•St. P e te r 's  church : 
a f t i r  A sornslon  I>ay. 
se rm o n  on “ W a it in g ’. E vensong  and 
serm on  a t  7.30. The rec to r p reaches 
m o rn in g  an d  evening
A t th e  U n iv rrsa lls t  ch u rch  S un d ay  
th e re  w ill be serv ices f.rr w orsh ip  and 
p reach in g  by t h ;  p a s to r  a t  10.30 a. m 
S u b je c t of serm on , "A  W orld P o w er” 
a n d  a t  7.15 p. m.. su b jec t “A C h ristian  
In ju n c tio n . ' S u n d ry  school an d  a d u lt 
FJblo c la sses  u t 12 m. All a re  welcome.
T h e  follow ing i.i th e  o rd er of services 
a t  th e  Advenitlst churcit S unday  nw rn- 
ing : P reach in g  a t  10.20 by  tho pasto r,
P r .  A. W . T a y lo r; S u n d ay  school a t 12; 
m ee tin g  In  th e  e v en in g  a t  7 o'clock. 
L o y a l W orkers  m eetin g  T u esday  even­
ing a t  7.30. -to w hich all o re  Invited.
A t t h e  F ir s t  B a p tis t  ch u rch  nex t 
S u n d a y  Rev. W . J . D ay w ill p rea c h  a t 
10.30 a. m. on  the su b je c t ” l>nrk Say­
in g s  on a  H a rp ."  S u n d ay  school and 
th o  J u n io r  E n d eav o r Society m eet a t  
th e  u su a l hours. In  th e  evening  the 
p a s to r 's  su b jec t w ill he "G etting  
R ead y .”
A t th e  C o n g r-tra ticn al church  the 
p a s to r  will p r-.ie h  a t  10.30 a. nt. and 
7.15 p. m. S u n d a y  school a t  12. In th  
m o rn in g  th e  ohoir will s in g : "FtenedP- 
Anuni.v.” by  D u tle y  B u ck , duet, "Love 
D iv ine."  S te rn er, by M rs. A rm strong  
a n d  L ionel W llnon, and  1n the evening; 
"A. H y m n  of Peace,"  R u tin lier: "H oly  
Gho»*. th e  In fin ite ,” by  H a rry  P ercy  
Shelley . T h e  p a s to r 's  even ing  su b jec t 
w ill be, “ R ep en tan ce ."  S ea ts free  a t 
a ll se rv ices. All welcome.
S u n d ay  is to  be m ade r. v e ritab le  ga la  
d ay  a t  th e  M ethodist ch u rch . A urora  
an d  R ock land  lodges ef F ree  M asons 
n t t e n l  th e  m o rn in g ’.'-, serv ice11.» 10.30 In 
a  body. R o b e rt S utcliffe  will give a 
s pe*-ini ad d re ss . S ub ject: "B uild ing
Upon a  S e c u rj  F o u n d a tio n ."  Sunday 
school a t  12 o 'clock. Mrs. R obert S u t­
cliffe leads th o  E p w o rth  League m eet­
in g  u t 6 p m. Topic, "A ccoun ting  for 
O ur T im e." In  th e  m ain  aud ience room 
a t  7 13 th e  p a s to r  sp.vik.s ab o u t "H ard  
S ledd ing ,” Mis.-. G ladys Jones sings 
“ T h ere  is  a n  H our o f H allow ed Peace." 
A pony ».*am of collectors. All m ade 
welcome.
At the F reew ill B a p tis t  th e  services 
for th e  com ing w eek will be in  ch arg e  
o f  A. M C leveland, th e  a s s is ta n t ,  as 
t h e  po»tor. W . W. C arver, will neces- 
saaily  be a b se n t ow ing tc the  Illness of 
n it w ife w ho Is now In P o rtlan d . At 
10 30. p rea c h in g  serv ice, 12 m. Bible 
school, c la sse s  for all, nndull a re  wel­
come. 7 p. m. song and  p ra y e r  service. 
Mon '.ay 7.30 p. in. irlsslonory  s tudy  
c la ss  w ith  M rs. Babbldgo. Tuesday 
even ing  7.30, m id-w eek p ray e r m eeting. 
F r id a y  a t  7.20. C. E. tru e iln g  in vestry . 
All a r t  c o rd ia lly  lnvlte.1 tc th ese  s-T- 
w i-es. T he  S u n d a y  evening  m eetings 
.show a  n .a ik e il Inert use tn a tte n d  tne 
■and a re  espec ia lly  helpful.
P A C K  TO A T H EN S.
Rev. L . G. M arch 's  P a rish io n ers  Insist 
Upon I lls  Rrfturn.
Rev. L. O. M arch , fo rm erly  of Rock- 
'an d , who w as api»otnted n t the la s t 
session  of th e  M ain > M ethodist co n fe r­
ence to  th e  p a s to ra te  a t  K nightv llle , is 
n i t  tn  go to  th a t  ch u rch , bu t Instexid 
will r e tu rn  to  A th e n s  for th e  fo u rth  
year. T b e  people a t  A th en s w ere u n ­
w illing  to  g ive Mr. M arch up  and  as  a 
resu lt  -the p res id in g  elder o f th e  E a s t 
M iln e  conference, in  w hich Mr. M arch 
w as located , h as  p revailed  upon 'the eo- 
o l-s lax tlca l a u th o r i tie s  to  'allow Mr. 
M arch  to  r e tu rn  lo  A th en s and  find 
a n o th e r  m in is te r  to nerve th e  K n ig h t-  
Vlllo p a s to ra te .
Mr. M sreh  w as fo rn itr ly  p a s to r  o f tho 
M ethod ist ch u rch  ,u  W oolw ich a n d  
p rio r to  t h a t  w as gen e ra l rec re ta ry  of 
the  R ock land  Y. M. C. A
O A tN E D  F IF T Y -S E V E N .
3:7 M em bers tn  T h is S ta te
The Slst an n u a l m eeting  o f the  Oen- 
al C onference o f C ongregational 
churrhe-s In M aine w as held in P o r t­
f 'n r ,  th is  week.
The rep o r t of Rev. E. M. Cousins of 
'h o m asto n , correspond ing  peenetary, 
how s th a t  th e re  Is a  to ta l m em bership  
of 21,327, a  n e t  gnJn o f 57. Of th is  
n i im lr t ,  5,911 a re  m ales. The num h-’r 
of Inst.vllM  p asto ra  Is SI, n loss o f 49 
i t  th e  p a r t  deoaih*. The n um ber
150,72*. E leven  ch u rch es  reoetved 
legacies a m o u n tin g  to  315,010. In ad- 
tlon  th e  c h u ro h  a t  B risto l received 
*:,'i00 from  n  liv ing  doner.
W ed n esd ay  'recu rred  th e  election of 
fleers, A lb e rt IV. H utlor o f Rockland 
be ing  c h o sen  p res id en t. Rev. J . It. 
Q u 'n t w as e lec ted  tru s tee  fo r two years 
to  fill a  v acan cy .
le t te r  to Herbert C. Clark.
Rockland, Maine.
D ear S ir: P a in t goes by gallons.
T here  a rc  us-'fu l rind upetess gallons. 
U seful palrft Is h u ri-z ln c -an d -e lt w ith  
d ry e r  a n d  color, u selecs p a in t Is w h it­
ing, ch in a -c lay , g ro u n l  stone, b a ry te - ,  
b -nzlne, o r  w a te r.
T h is  s tu ff  is p u t-ln , because  It is 
chrvip, to  s lu ff-o u t t h ;  p a 'rtt, to  n u k e  
m ore g a llo n s  to sell: o f course, the  b u y ­
e r  d o esn ’t suspec t, o r he w vuld 't buy  
It.
I t  co sts  a s  m uch to b ru sh -o n  th is  u se­
less s tu ff  o s  le id -x ln e -n n d -o ll; Irut It 
leeks like  t h a t  an d  feil.s like t h a t  In 
tin* bru>h; tho  p a in te r  doesn t suspect 
It. B esides, if the  o w ner is willing, why 
should th e  p n in lc r  o b jec t to  p a in tin g  
iwo gallons for m e? H e Is pa id  by  Ihe 
d ay , m ore gallons, m ore days, m ore 
money.
A verage pajn 't n t  fu ll p rice  Is  ab o u t 
cn e -th trd  th is  u s d e ss  e tu lf ; and  a v e r­
age p a in t a t  31.25 o r  J’..f*j o r  11.75 n g a l ­
lon Is tw o th ird s  tra sh . Fool p a in t Is 
tho p ro p er nam e for nJI b u t pu re  p a in t;  
Ot 1s m ade to  fool people w ith. K n av e  
pa in t Is a n o th - r  good n am e; it  is m ade, 
ef course, b y  k naves. Sick p a in t  D a 
nam e fo r  a n  honest w eak  p a in t. T h ey  
*ro a ll  w e a k  and  a ll  tx ir a v p g a n t-  too  
nuiiiy g a llo n s  to buy and  too m any  g u i­
le n s  to  brush-> n . D ov tf is (h e  s tam l- 
D d .
Y ours tru ly
41 F  W  DEVOF. & CO
F . S. F a r ra n d ,  Speav & Co. ecII o u r 
p a in t.
T h e  C o u rier-G aze tte  goes Into a  
la rg e r  lu m b e r  of fam ilies In Knox 
c o u n ty  th e n  a n y  o th e r  p a p e r published.
E v e ry  rea d e r o f  th is  p ap e r w ill be 
g ra tif ie d  b y  th e  a n n o u n c em e n t th a t 
th e re  haa been  a red u c tio n  ill th e  p rice  
ol eoal l>y a ll  th e  d ea le rs  in  th is  c ity . 
T h e  p rice  la now Jli.ftO p e r ton , for oaHh 
sa les  iu  ton  lota. Coal haa not sold 
Cheaper th a n  $7 a ton  for se v e ra l yearn, 
a n d  ev en  now  la Helling a t  llia t p rice  
In  n e ig h b o rin g  tow na. As th e  price 
is su b je c t to  be ing  ruiaeil w ith o u t 
no tice  wiao m en  a re  filling  th e ir  d e ­
p leted  b i n s . .
If You Need P A I N T S
FULLER-COBB CO-
Will place on s a l e ..................
SATURDAY MORNING, MAY I I, 
25 Carpet Size TAPESTRY RUGS 
bought cheap to close at the 
following p r ic e s .......................
1 Tapestry Rug, size 8 ft. 3 in, x 10 ft. 6 in. §10.00
3 Tapestry Rugs, size 8 ft. 3 in. x 10 ft. 6 in., each §12.50
1 Tapestry Rug, size 9 ft. x 12 ft. §11.75
7 Tapestry Rugs, size 9 ft. x 12 ft., each marked from
§18.50 to §15.75
We have two Rugs exactly the colors of the best brus-
sels, §23.00 value, each for §18.50
The Saratoga Wasli Rug, suitable lor chamber or bath 
room, in three sizes, all colors, guaranteed wnslin- 
able, each §2.25, §3.35 and §4.35
We are agents for W. it J. Sloane’s Imperial Smyrna Rug, all 
the sizes, from mats to carpets.
We have six dropped patterns in a fine grade of Tap­
estry Carpet that we offer, made, lined and laid, 
per yard 95c
Tbe much advertised Hodges Filler Carpet in handsome pat­
terns and beautiful colorings.
A sale of 25 COUCH COVERS in full sizes, 00 inches wide- 
Roman Stripes, three colors, each §2.00
Bagdad Stripes, each §2.85 and §3.00
Orientul patterns iu handsome colors, each §3.95
TORT' IERES, Mercerized, in plain colors, per pair
§2.95, §4.50, §5.00, §0.50, §10.00 up to §15.00
Bagdad Stripes—just the Curtaiu for a room you use,
as they are serviceable, at §4.50, §5.00 and §0.50
FULLER-COBB CO.
DON’T' NEGLECT TO CALL AND 
S E E  T H E  F I N E  LIN E  CARRIED BY
LAMSON HARDWARE CO.
L et Uk call a n d  gul y o u r  L aw n  M ow er, ehar|*en  it 
a n d  re tu rn  in  fine o rd e r .  T e lep h o n e  ua.
<!> H I> K N » L M O N
■ • • w w w M n i  
a: J. H. MESERVEY’S 
ICE CREAM PARLORS
h a k t e c i n  b l o c k
W IL L  B E  O P E N  TO T H E  P U B L IC
Saturday Ev’g, May I I th
l la v iu jf  iu b ta l ltd  uuw  am i up-lo-<lutu w u u b in u ry  
for the  m u u u fac tu ro  of U** C re a m , * e  a re  k>«U*r p r e ­
p ared  Orau e u e r to a u p p ly  A i J .  K IN D S  uF 'C K K A M  
u i  a m o m e n t’* n o t ic e .  K V E U Y T U lM i I'UKIfi 
AND D E LIC IO U S .
COLLBUE IC Ei SUNDAES
ICE CREAH SODAS OE ALL THE POPULAR FLAVORS 
DELICIOUS ROOT BEER
GIVE ME A CALL I CAN PLEASE YOU
S a tis fac tio n  G u a ra n tie d .
OXFORDS
1907— FO R  SU M M E R — 1907
NO DO UBT Y O U 'L L  W AN T TO CO N SID ER 
T H E  Q U A LITY, S T Y L E  nnd P R IC E  B E F O R E  
B U YIN G  YO UR SU M M ER  FO O TW EA R . . .
Q U A L IT Y
S T Y L E
We buy from the best manufacturers and 
carry some of the strongest lines in the 
country, such as DOROTHY DODD $2.50 
ail'd l-Cob lines, A M. CREIGHTON’S *2.00 TRYME, The famous 
A. K. COX $1.25 line for women anil W. L. DOUGLAS ami 
WINCH BROS, for men.
We have studied the market very closely and are 
ready to show you all the new styles and novelities 
in both stock and shape.
P R IC E
lots and alway 
pair of shoes y
O U R  S T O R E
us show you why wt 
county.
buying _
selling; running an exclusive Shoe Store; having a 
buyer in the boston Market; buying direct in large 
s selling for cash, we can save you money on every 
ou buy here.
is situated a few steps out of the way, 
but it will pay you to take those few 
steps. We invite you to call in and let 
selGnore shoes than any other store in Knox
B O S TO N  S H O E STORE
St. Nicholas Building, foot of Park St., Rockland
T H E  R O C K L A N D  C O U R IER -O A ZETTE : SA T U R D A Y , M AY 11, 1907.
A Rock In the Baltic
B y  R O B E R T  B A R R .
. /^ O fA e r  o f
"T he  T riu m p h s  of E ugene V alm ont." "T rk la . "In the Midst of 
Alarms,** "S pecu la tions of John Steele,'* "The V ictors." Etc.
Copyright, 1906. by R obert Bsrr.
B y  A r r a n g e m e n t  w i t h  T h e  A u t h o r s  «n d  N e w s p a p e r s  A s s o c ia t io n  o f  N e w  Y o rk .
(C ontinued .)
C H A P T E R  II.
m lT R E E  w om en occupied th e  Sew­ing  room  w ith  th e  sp lend id  ou t­
look. n m o th e r a n d  h e r tw o 
d au g h te rs . T h e  m o th e r s a t  In 
a  low  rock ing  c h a ir , a  p ic tu re  of 
m o u rn fu l help lessness, h e r  h a n d s  list 
lessl.v re s tin g  on h e r lap. w h ile  tears  
lind le ft th e ir  t ra c e s  on  h e r tim e  w orn 
face. T h e  o lder d a u g h te r  p aced  up  and 
dow n th e  room  ns s tr ik in g  a n  exam ple 
o f  energy  an d  Im p atien ce  as  w as th e  
m o th e r o f  despondency . H e r  comely 
b row  w as m arred  by  a n  a n g ry  frow n. 
T h e  y o u n g er d a u g h te r  stood by the 
long  w indow , h e r  fo re h e a d  res tin g  
a g a in s t th e  pane, w h ile  h e r  tlngers 
d ru m m ed  Idly on th e  w in d o w  sill. H er 
gnze w a s  Dxed on th e  blue bay, w here  
res ted  th e  huge R rltlsh  w a rsh ip  C on­
s te rn a tio n , su rro u n d ed  by a  section  of 
th e  U n ited  S ta te s  sq u ad ro n , seated  like 
w h ite  sw an s  lu th e  w a te r . S a ils  of 
snow  g listened  here  a n d  th e re  on th e  
bosom  o f th e  bay. w h ile  m o to r b o a ts  
a n d  w h a t  no t p a rte d  th is  w ay  an d  th a t
R egan  in issue of M ay 
going  o u t
“ I ’m su re  I d o n 't know  w h a t you 
m ea n .” sa id  S ab ina, a p p a re n tly  1m-
im p u d en tty  am ong  th e  s ta te ly  sh ip s  of 
th e  fleet.
In  one co rn e r o f  th e  room  stood a 
sew in g  m achine, and  on  th e  long  tab le  
w ere  p lies of flimsy s tu ff  o u t o f  w h ich  
fem in in e  c re a tio n s  a re  co n stru c ted . 
T h e re  w a s  no c a rp e t on  th e  floor and  
no  celling  o verhead , m ere ly  th e  h are  
r a f t e r s  n *d  th e  h o a rd s  t h a t  bore th e  
p in e  sh in g les  of th e  o u te r  roof, y e t  th is  
a ttic  w a s  no tab le  fo r  th e  g lo rio u s  v iew  
to  be seen  from  Its  w indow . I t  w a s  an  
Ideal w orkshop.
T he  e ld e r g irl as  she  w a lk ed  to  and  
f ro  spoke w ith  n e rv o u s  I rr ita tio n  In 
h e r  voice.
“T h ere  Is abso lu te ly  no excuse, m am ­
m a, a u d  I t 's  w eak n ess  In you to  p re ­
ten d  th a t  th e re  m ay  be. T h e  w om an  
h a s  been gone fo r  hours. T h e re 's  h e r 
lu n ch  on th e  tab le , w h ich  h a s  n ev er 
been  ta s te d , an d  th e  se rv a n t  b ro u g h t 
I t  up  n t 12.”
She po in ted  to  a  t ra y  on  w h ich  w ere  
d ish e s  w hose  cold co n te n ts  bore ou t 
th e  t ru th  o f h e r 're m a rk .
“ P e rh ap s  sh e 's  gone on s tr ik e ,” sa id  
th e  y o u n g er d a u g h te r  w ith o u t rem ov­
in g  h e r  ey es  from  H . M. S. C o n s te rn a ­
tio n . “ I sh o u ld n 't  w o n d er If w e w e n t I 
d o w n s ta ir s  ag a in  w e’d  find th e  house 
p ick e ted  to  keep  a w a y  b lack legs.”
“ Oh, you can  a lw a y s  be depended  on 
to  ta lk  frivolous n o n sen se !” sa id  h e r J 
e ld e r s is te r  sco rn fu lly . “ I t 's  th e  silly  
s e n tim e n ta l fash io n  In w hich  both  you 
a n d  f a th e r  t re a t  w o rk  people th a t  
m ak e s  th em  so  d ifficu lt to  deni w ith . 
I f  th e  w o rk in g  c la sses  w ere  ta u g h t  
th e ir  p lace” —
“ W o rk in g  c lasses! H ow  you talk ! 
D o ro th y  is os m uch  a  lad y  a s  w e are. 
a n d  som etim es I th in k  r a th e r  m ore uf 
a  lad y  th an  e ith e r  of us. She Is the  
d a u g h te r  o f  a  c le rg y m an .”
“ So sh e  sa y s ,” sn iffed  th e  e ld e r  girl. 
“ W ell, she  o u g h t to  know ,” replied 
th e  y o u n g er Ind ifferen tly .
“ I t 's  people  like y ou  w ho spoil d e­
p e n d e n ts  In h e r position , w ith  your 
D o ro thy  th is  and  D oro thy  th a t .  H er 
nam e Is A m h n rst.”
“C h risten ed  D orothy , ns w itn ess  god­
fa th e r  an d  godm other,” m u rm u red  the 
y o u n g er w ith o u t tu rn in g  h er head.
" I  th in k ,” p ro te s te d  th e ir  m other 
m eek ly  as  If to  s u g g e st a com prom ise 
i n d  th ro w  oil on th e  tro u b led  w a te rs , 
“ th a t  she Is en title d  to  be called M iss 
A m h n rs t an d  t re a te d  w ith  k indness, 
b u t  w ith  rese rv e .”
“T u sh !” exc la im ed  th e  e ld e r Indig- 
n n n tly , in d ica tin g  h e r  re jec tio n  of the  
com prom ise.
“ I d on’t  see,” m u rm u red  th e  younger, 
“ w hy you shou ld  sto rm , S ab ina. You 
n ag g ed  and  n agged  u t h er un til slic'd 
fin ished  yo u r ba ll d ress. I t  Is m am m n 
a n d  I th a t  h av e  a r ig h t to  com plain. 
O u r d resse s  a re  a lm o s t un touched , 
w h ile  y ou  can  sail g ran d ly  a long th e  
deck s  o f th e  C’on st* ru a tIo n  like a  fu lly  
r igged  y a c h t  T h ere , I 'm  m ix ing  my 
sim ile s  ag a in , ns p ap a  a lw ay s  says. A 
y u ch t d oesn’t  suil a lo n g  the d eck  of a 
b a ttlesh ip , docs I t? ”
" I t 's  a c ru ise r,”  w eak ly  co rrec ted  
. | c  m other, w ho k n ew  so m eth in g  of 
n a v a l  affa irs .
“ W ell, c ru ise r, then . S ab ina  Is 
a fra id  th a t  p ap a  w o n 't  go un less w o 
a ll h a v e  g ran d  new  dresses , b u t m o th ­
e r  cun p u t on  h e r old b lack  silk, and  I 
am  going  If I h a v e  to  w e a r  u co tton  
go w n ."
"T o  th ink  o f th a t  p e rso n  acecp tln  
o u r m oney and  a b se n tin g  h e rse lf  In 
th is  d isg ra c e fu l w a y !”
“ A ccep tin g  o u r  m oney! T h a t  sh o w s 
w h a t it is to  h a v e  a n  Im ag ination . 
W hy, I d on’t  sup p o se  D o ro thy  h a s  had 
a p enny  fo r th re e  m o n th s , an d  you 
k n o w  th e  d re s s  m a te ria l w a s  b o u g h t 
on c re d it.”
“ You m u st  rem em b er,”  ch id ed  the 
m o th e r m ild ly , " th u t  y o u r  fa th e r  Is 
no t rich .”
“ Oh, I am  on ly  p lea d in g  fo r  a little  
h u m an ity . T h e  g irl fo r  som e reaso n  
bus gone out. She h a s n 't  h ud  u b ite  to 
e a t  s ince  b re a k fa s t  tim e, a u d  I k n o w  
th e re 's  not a s ilv e r p iece In h e r pocke t 
to  buy a bun In a m ilk shop .”
“ She has  no b u sin ess  to  he a b s e n t  
w ith o u t leave.” sah l S abina
“ llo w  you bill;! As if sh e  w ere  a
you, K a th e rin e ?  She 
som etim es m akes a confidan t o f you. 
d o e sn 't  sh e?”
“C o n fid an t'."ex c la im ed  S ab in a  w ra th - 
fully .
" I  k now  w h ere  sh e  h as  gone.” said  
K a th e rin e , w ith  an  Innocent sigh.
“ T hen w hy  d id n 't  you te ll u s  l>e- 
foreV" ex c la im ed  m o th e r an d  d a u g h te r  
In a lm o s t Id en tica l term s.
She h as  e loped  w ith  th e  c a p ta in  of 
th e  C o n s te rn a tio n ,"  ex p la ined  K a th e r ­
ine ca lm ly , l it tle  g u essin g  th a t  her 
w o rd s  co n ta in ed  a co lor of t ru th . "Pu- 
pn sn t n ex t him  n t th e  d in n e r  Inst 
n ig h t a n d  sa y s  he Is n Jolly o ld sa lt  
a n d  a  bachelo r. P a p a  w as tre m e n ­
do u sly  tak e n  w ith  him . an d  th ey  d is­
c u sse d  ta c t ic s  to g e th e r. Indeed , papa 
h as  q u ite  a d is t in c t  E n g lish  accen t 
th is  m o rn in g  an d , I suspec t, a l it tle  h it 
o f  a h ead ach e , w h ich  he tr ie s  to  con­
ceal w ith  a w a v e rin g  sm ile.
You c a n 't  concenl a h ead ach e , lie- 
c au se  I t's  Inv isib le ," snhl th e  m o th e r 
se rio u sly . " I  w ish  you w o u ld n 't  ta lk  
so  c a re less ly , K a th e rin e , a n d  you 
m u s tn 't  sp eak  like th a t  o f  yo u r fa ­
th e r .”
“Oh. p ap a  a n d  1 u n d e rs ta n d  one a n ­
o th er."  affirm ed K a th e rin e , w ith  g rea t 
confidence, nnd  now  fo r th e  first tim e 
d u r in g  th is  co n v e rsa tio n  th e  y o ung  
g irl tu rn e d  h e r  face  aw ay  from  the 
w indow , fo r th e  door h ad  o p ened  to  let 
lu th e  cu lp rit.
“ Now. A m h n rst. w h a t  Is th e  m ean ­
in g  of th is? "  c ried  S nhina befo re  h er 
foo t w as fa ir ly  ac ro ss  th e  th resho ld .
All th re e  w om en looked iit th e  ne 
com er. H e r  b e a u tifu l  face  w as aglow , 
p ro b ab ly  th ro u g h  th e  e x e rtio n  of com 
lng  up  th e  s ta irs ,  an d  h e r eyes shone 
like  those o f th e  goddess o f  freedom  
ns she r e tu rn e d  s te a d fa s t ly  th e  su p e r­
cilious s ta re  w ith  w hich  th e  ta ll  Sn 
b ln a  reg a rd e d  her.
“ I w a s  d e ta in e d ,” she sa id  quietly . 
“ W h y  did you go  a w a y  w ith o u t p e r­
m ission?”
“B ecau se  I  h ad  b u sin ess  to  do w hich 
cou ld  no t be tra n s a c te d  In th is  room .” 
“T h a t  d o e sn 't  a n sw e r  m y qnestlon . 
W hy  d id  you n o t a sk  perm iss io n ?”
T h e  g irl slow ly  ra ised  h e r tw o  hands 
a n d  show ed  h e r sh ap ely  w ris ts  close 
to g e th e r  an d  a b it  of th e  fo rearm  not 
covered  l>y th e  s leeve  o f h e r b lack  
d ress.
"B ecau se ."  she sa id  slow ly , “ the 
sh a ck le s  h av e  fa llen  from  th ese  
w r is ts .”
Indigestion
Stomach troublo is but a symptom of, and not 
In itself a true disease. We think of Dyspepsia, 
Heartburn, and Indigestion as real diseases, yet 
they are symptoms only of a certain specific 
Nerve sickness—nothing else.
U was this fact that first correctly led Dr. Shoop 
in tho creation of that now very popular Stomach 
Remedy—Dr. Shoop’s Restorative. Going direct 
to the stomach nerves, alone brought that success 
and favor to Dr. Shoop and his Restorative. With* 
out that original and highly vital principle, no 
such lasting accomplishments were ever to be had.
For stomach distress, bloating, biliousness, bad 
breath and sallow complexion, try Dr. Shoop’j 
Restorative—Tablets or Liquid—and see for your- 
self what it can ana will do. We sell and cheer 
fullf recommend
Dr. Shoop’ s 
Restorative
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
Sour
Stomach
No appetite, losj ot strength, nervouw 
ness, headache, constipation, bad breath, 
genera) debility, sour risings, and catarrh 
el the stomach aro all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of dtge> 
tlon as they exist In s  healthy stomach, 
combined with tho greatest known tonic 
and reconstructive properties. Kodol lor 
dyspepsia does not only reltsve Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach.
rlr. 3 . S. Ball. c4 Ravenswood. W, V i . s . , j  -  was troubled with tour etcmach (or twenty year, 
Kodol cured me and wo are now using It In mild 
for baby."
K odol D igests  W h a t Y o u  E a t.
feottlss only. R elieves Indigestion, sour storrsck 
belching of gas. etc.
P rep ared  by I .  O. OeW lTT & C O ., OHIOAilO
Sold by WM. H. K IT T R E D G E .
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K I L L t h e  c o u c h
* AND CURE T H E l u n g s
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ONSUMPTION
0UGK8 and 50c & $100 
|  ISOLDS Free Trial.
< b u r e s t  a m i  Q u i c k e s t .  C u re  fo r a l l  
1 T H K C A T  u n d  D U N G  T B O U B - 
3 L f i .  or Id ON EY BA CK .
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T H E
P is a tici , It is uic
B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
isure no one can afford to he without 
ide right here. Once used it bccomel 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired icelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45>) 1
C.E. RISING
R o c k l a n d ,  M a in e .
“A m h u r t t , w h a t It the m ean ing  o f t h l t f ” 
p ressed  in sp ite  of h e rse lf, b lit  th e  
y o u n g er d a u g h te r  c lapped  h e r h an d s 
rap tu ro u sly .
•Splendid, sp lend id , D oro thy!” she 
cried. " I  d o n 't  know  w h a t you m ean 
e ith e r, b u t you look like  M ax in e  E l­
lio t In th a t  p lay  w h ere  she"—
W ill you keep  q u ie t? ” ' In te rru p te d  
th e  e ld e r s is te r  over h e r shoulder.
I m ean  th a t  I In ten d  to  sew  h ere  
no  longer.” p rocla im ed  D orothy.
'O h. M iss A m h u rst, M iss A m h u rst,"  
b em oaned  th e  m atro n , “you w ill h e a r t ­
less ly  leave  us  In th is  c risis  w hen  w e 
a re  help less, w h e n  th e re  Is no t a  se w ­
in g  w om an  to  he had  in th e  p lace  for 
love o r m oney! E v e ry  one Is w o rk ing  
n ig h t nnd  d ay  to  be  read y  fo r th e  ball 
on th e  14th. a u d  you—you w hom  w e 
h a v e  n u r tu re d ” —
“ I suppose  she g e ts m ore m oney,’’ 
sn e e re d  th e  e ld e r d a u g h te r  b itte rly  
“ Oh, D oro th y ,” sa id  K a th e rin e , com 
ln g  a s tep  fo rw a rd  and  e lnsp ing  her 
h a n d s, "do  you m ean  to  say  I m u st 
a t te n d  th e  b a ll in a  calico d ress , a f te r  
a ll?  R u t I 'm  going n ev e rth e le ss , if 1 
d a n c e  in  n m orn in g  w ra p p e r.” 
" K a th e rin e ."  ch ided  h e r m other, 
“d o n 't  ta lk  like  th a t!”
“ O f course , w h e re  m ore m oney Is In 
th e  q u es tio n  k in d n ess  does n o t count,' 
sn a p p ed  th e  e ld e r d au g h te r .
D o ro th y  A m h u rst sm iled  w h en  Su 
b in a  m en tio n ed  th e  w ord  k indness.
“ W ith  m e, of course, It's  en tire ly  a 
q u e s tio n  o f m oney.” sh e  a d m itte d  
"D o ro th y , I n ev er th o u g h t It of 
yo u ,” sa id  K a th e rin e , w ith  a n  e x a g ­
g e ra te d  sigh . “ I w ish  It w ere  a fancy  
d ress  ball, th e n  I 'd  borrow  m y b ro th e r 
J a c k 's  u n ifo rm  au d  go lu th a t .”
K a th e rin e , I 'm  shocked a t  you ,” 
eo m pln iued  th e  m other.
'I  d o n 't  care . I 'd  m ake  a  s tu n n in g  
lit t le  n a v a l cad et. B u t, D oro thy , you 
m u s t  be  s ta rv e d  to  d ea th . You’ve n ev­
e r  to u ch ed  y o u r lun ch .”
'You seem  to  h ave  fo rg o tten  ev e ry ­
th in g  to d ay ,”  sa id  S ab in a  severely . 
"D u ty  a n d  e v e ry th in g  else.”
You a re  q u ite  r ig h t,” m u rm u red  
D oro thy .
‘A nd d id  you elope w ith  th e  cap ta in  
o f  th o  C ouste rnn tiou , and  w ere  you 
m arr ie d  secre tly , au d  w as It befo re  a 
Ju s tice  o f th e  peace? D o tell u s  all 
a b o u t It.”
" W h a t a re  you say lu g ?”  ask ed  D oro­
th y , w ith  a  m o m en tary  a la rm  coining 
In to  h e r  eyes.
'Oh, I w a s  ju s t  te llin g  m o th er and  
S ab  th a t  you h ad  sk ipped  by th e  lig .it 
o f  th e  noon w ith  th e  c a p ta in  of th  
C o n s te rn a tio n , w ho w as a  Jolty old 
b ach e lo r la s t n igh t, b u t m ay  be a  m ar 
r le d  m an  to d ay  If m y susp icions a re  
co rrec t. Oh, D orothy, m u st I go to th e  
ba ll in a  d re s s  o f p r in t? ”
T h e  se w in g  g irl b en t a n  a ffec tio n a te  
look on th e  im p u lsiv e  K a th e rlu e .
“ K a te , d e a r,"  sh e  sahl, "you  shall 
w e a r th e  g ra n d e s t  hall d ress  th a t  ever 
w a s  seen  in B a r  H arb o r.”
"H o w  d a re  you call m y s is te r  K a te  
a u d  ta lk  su c h  n onsense?” d em anded  
S ab ina.
“ I sh a ll a lw a y s  call you M iss K em p t 
a u d  now . If I h ave  yo u r perm ission , I 
w ill s it  dow n. I am  tired ."
"Yes, nnd  hu n g ry , too,” cried  K a tli 
e rine. “W h a t sha ll I get you, D oro 
th y ?  T h is  Is a ll cold.”
"T h a n k  you, I an t not in th e  least 
h u n g ry .”
“ W ouldn’t  you like  a  cup  o f tea ? ” 
D oro thy  lau g h ed  a little  w earily . 
"Yes, 1 w ou ld ," she said, “and  som e 
b rea d  an d  b u tte r ."
“ A nd cak e  too,” suggested  K a th  
erine.
“ A nd cake, too, if you p lease.” 
K a th e rin e  sk ipped  off dow nstair: 
"W ell, I d ec la re!"  e ja c u la te d  Kabiiui 
w ith  u gasp , d ra w in g  herse lf togethe 
a s  if  th e  bo tto m  hud fallen  ou t of the 
soclul fab ric .
M rs. C ap ta in  K em p t folded b 
b a u d s  one o v er th e  o th er and  p u t on 
look of p a tie n t  resig n a tio n , us one 
w ho finds a ll the  old lan d m ark s  sw ej 
a w ay  from  befo re  her.
“ Is  th ere  an y th in g  else w e can  gt 
for you?" ask ed  S ab in a  Icily.
“ Yea,” rep lied  D orothy , w ith  se rene  
confidence; “ I should lie very  mu 
obliged if C ap ta in  K em pt w ould ol 
tu tu  lo r  m e a card  o f In v ita tio n  to the  
hull on th e  C o n ste rn a tio n ."
"R ea lly !” gasp ed  Kahlua. "A nd m ay 
n o t m y m o th er su p p lem en t m y fa th e r 's  
e ffo rts  by p ro v id ing  you w ith  a  ball 
d ress  for Uie occasion?"
“ I could n o t th ink  of tro u b lin g  her, 
M iss K em pt. Som e of my cu sto m ers  
h av e  f la tte red  m e by say in g  th a t  my 
ta s te  In d ress  is a rt is t ic  uml th u t my 
designs, if  b e tte r  know n, m ig h t a lm o st 
s e t  a  fash ion  in a sm all w ay , so 1 shall 
look u f te r  my costum e m yself. B ut if 
M rs. C a p ta in  K em pt w ere  kind  enough 
to  a llow  m e to  a tte n d  the bull u n d e r 
h e r  c a re  1 shou ld  h e  very  g ra te fu l 
fo r it."
“ H o w  udm iruble! And Is th ere  nodi 
lng  th a t  I can  do to  fo rw u rd  your 
am b itio u s . M iss A m h u rst?”
"1 am  going  to  th e  ball m erely us u 
looker on, an d  p e rh ap s  you m igh t sm ile 
u t  m e us  you p ass  by w ith  your d if  
fe re n t p a rtn e rs ,  so th u t people  would 
say  1 w as uu acq u a in tan c e  of y ours.” 
A l te r  th is  th ere  w as silence lu  the  
sew in g  room  u n til K a th e rin e , follow ed 
by a m aid , en te red  w ith  tea  an d  cuke: 
Som e d re s s  m a te ria ls  th a t  res ted  on a 
g y psy  tab le  w ere  sw ep t a s id e  by th e  
im p u lsiv e  K a th e rin e , und th e  tab le , 
w ith  the tra y  upon it, w as  p laced  a t  
th e  r ig h t  h and  of D orothy A m hurst. 
W hen th e  s e rv a n t  le ft th e  room . K a th  
e rfhe  sid led  to  th e  long sew in g  tab le , 
sp ru n g  ligh tly  upon It an d  sa t  th ere  
sw in g in g  u d a in ty  l it tle  foot. Bubluu 
h ad  s e a te d  h e rse lf  In th e  th ird  c h a ir  of 
th e  room , th e  fro w n  s till  ad d in g  sever-
Rheumatism
Badly Cripples a 
Baldwinsville 
Farmer
URIC-0 QUICKLY CURED HIM
T reated  Two Years w ith  a High-Priced 
Physician w ith  No Success
Mr. Fmnk H ow e, a p rom in en t farm er In th e  
tow n  o f  Van Huron, nays : “ I v ls lte il th e  best 
p h y s ic ia n  tn tilts country , w ho treated  m e for 
ab ou t tw o y esrs  for rheum atism . I sp en t tn 
th a t  tim e several hundred dollars and seem ed  to  
grow  w orse Instead o f  b e tter  each  day. B eing  
cru tch es and forced  to  d r ive  to  th e  train and  
h o b b lin g  to ttie d octor 's  office becam e very d is ­
couraging ,! le t atone th e  s leep le ss  n ig h ts  and  
fearfu l hours o f  pain . B e in g  ad v ised  by a 
fr ien d  1 p urchased  S m ith 'sI 'r lc -O p reecr tp tlo n , 
took it  hom e and u sed  It th a t day as d irected  
T hose fearfu l rc fa tic  p ains le ft  m e, m y btosd  
seem ed  to  le t  loose  and flow free ly . I fe l t  d i f ­
feren t and k new  the n e s t  m orn ing  1 had found  
cu re, as I s le p t  and rested  w ell a ll th at n ig h t, 
so m eth in g  I had not done b efore In tw o y e a n .  
I used  in a ll s ix  b o ttle s  o f  U r ic -0  am i have  
n ev er  fe lt  a  return o f  th e d isea se ,h a d  no u se  for 
cru tch es or can e s in c e  the flrst day's treatm ent.
1 have s in ce  recom m ended U ric-O  to  hun  
dreds o f fr iends and acq u a in tan ces and in every  
Instance It g ave  rem arkable re lie f. To every  
person  w ho su ffers from  R heum atism  l say, 
tak e  U r ic -0  a t  onco and your su ffer in g  w ill 
soon end .
F R A N K  HOW E, B a ld w in sv ille , N . Y."  
A nyone w ho don b ts Mr. H ow e's exp er ien ce  
Is Invited  to w rite  h im  for fu rth er d e ta ils .
T he m anufacturers have so  m uch confidence
75c b o ttle  o f  U ric-O  free to a il R heum atics  
have never u sed  It and are look in g  for a p er ­
m an en t, la stin g  cure for th is  m ost d istre ssin g  
d isease . A ddress for freo tr ia l, Sm ith  Drug  
Co , Syracuse, N . V . U ric-O  is so ld  aud recom ­
m ended  In R ock land  by T itu s A  H ills .  ft!
l ty  to  a n  o th erw ise  b e a u tifu l co u n te ­
n an ce. I t  w a s  th e  y o u n g e r d a u g h te r  
w ho  spoke.
"N ow , D oro thy , te ll u s  nil a b o u t the  
e lo p em en t.”
“ W h a t e lopem ent?"
“ I soo thed  m y m o th e r 's  fe a rs  by te ll­
in g  h e r  th a t  you  h ad  eloped  w ith  th e  
c a p ta in  o f th e  C o n ste rn a tio n . 1 m u st 
h a v e  b een  w ro n g  In t h a t  guess, because 
If th e  se c re t  m arr ia g e  I hoped h a d  ta k ­
en  p lace  you w ould  h a v e  snh l to  S a ­
b in a  t h a t  th e  sh ack les  w e re  on your 
w r is ts  In stead  o f off. B u t som ething  
Im p o rta n t hits h appened , an d  I w u u t to 
k n o w  all a b o u t  It.”
D orothy  m ad e  no  resp o n se  to  th is  np 
p ea l, a n d  a f te r  a  m in u te ’s  s ilence  S a­
b in a  sa id  p rac tic a lly :
A ll t h a t  h a s  h ap p en ed  Is t h a t  M iss 
A m h u rst w ish e s  f a th e r  to  p rese n t h er 
w ith  it t ic k e t to  th e  b a ll on  th e  C on­
s te rn a tio n , nnd. ta k in g  th a t  fo r  g r a n t­
ed, sh e  req u e s ts  m o th e r to  chaperon  
h e r  an d  fu r th e r  e x p resses  a desire  th a t  
sh a ll bo ex ceed in g ly  po lite  to her 
w h ile  w e  a re  on b o ard  th e  c ru ise r.”
Oh,”  c ried  K a th e rin e  ja u n ti ly , “ the 
la s t  p ro v iso  Is p a s t  p ra y in g  for, bu t 
th e  o th er tw o  a re  q u ite  feasib le . I 'd  
h e  d e lig h ted  to  chaperon  D orothy  m y­
self. a n d  a s  for po liteness, good g ra ­
cious, I 'l l  h e  p o lite  enough to  m ak e  up 
for a ll th e  co u rteo u s deficiency of the  
te s t  of the; fam ily .
F or I hold th a t on tho sons 
The expression. If you please.
A particu larly  gentlem anly tone implants. 
And so do his sisters and Ills cousins nnd 
his aunts.
N ow , D oro thy , d on’t  he b ash fu l. H ere 's  
y o u r s is te r  an il y o u r cousin and  yo u r 
a u n t  w a itin g  for th e  h o rrify in g  rev e la ­
tion . W h a t bus h ap p en ed ?"
•I'll tell you  w h a t is going  to  h a p ­
pen. K a te ,"  sa id  th e  girl, sm iling  a t  th e  
w ay  th e  o th e r  ra n  on. "M rs. C ap ta in  
K e m p t w ill p e rh ap s  co n sen t to  tak e  
you an d  m e to N ew  York or Boston, 
w h ere  w e  w ill p u t  u p  u t th e  b e s t hotel 
a n d  tr ic k  o u rse lv es  ou t in hall cos­
tu m e s  th u t  w ill he  th e  envy  of B ar 
H a rb o r. I shall p ay  th e  expense  of 
th is  tr ip  a s  p a rtia l re tu rn  fo r your fa ­
th e r 's  k in d n ess  in g e tt in g  m e a n  in ­
v ita tio n  nnd y o u r m o th e r 's  k in d n ess  in 
a llo w in g  m e to he o ne  o f y o u r p a rty .” 
“ Oh. th e n  It Isn 't a n  e lopem ent, h u t 
a  legacy , l ip s  th e  w icked  b u t w ealthy  
re la tiv e  d ied ?"
"Y es,"  sah l D orothy  so lem nly , h e r 
ey es  on th e  floor.
"Oh, 1 am  so  so rry  fo r  w h a t  I h ave  
ju s t  sa id !"
“ You a lw a y s  sp eak  w ith o u t th in k ­
ing ," ch ided  h e r  m other.
“ Yes, d o n 't  I? B u t, you see, I 
th o u g h t som ehow  th a t  D o ro thy  h ad  no 
re la tiv e s , h u t If she h ad  one w ho  v as 
w e a lth y  and  w ho a llow ed  h e r to  s lave  
a t  sew ing , th en  I say  he w as w icked, 
d e a d  o r alive , so th e re !”
“ W hen w ork  is paid  fo r It Is n o t 
s la v e ry ,"  com m en ted  S ab in a  w ith  se ­
v e rity  a n d  Justice.
T he  se w in g  girl looked up  n t h 
“ My g ra n d fa th e r .  In V irg in ia , ow ned 
s lav es  b efo re  th e  w ar. an d  I have 
o ften  th o u g h t th a t  an y  cu rse  which 
n tay  h a v e  been  a tta c h ed  to  s lavery  
h a s  a t  lea s t p a rtly  been  e x p ia ted  lty 
m e, us fo res lift do  w ill  In the  Bible, 
w h e re  it  s a y s  th a t  th e  s in s  of th e  fa ­
th e rs  sh a ll a ffec t th e  th ird  o r fo u rth  
g en e ra tio n s . 1 w as th in k in g  of th a t  
w h en  I spoke of th e  sh ack les  fa llin g  
from  m y w ris ts , fo r som etim es. M iss 
K em p t, you huve m ad e  nte d o u b t 
w h e th e r  w uges nnd s la v e ry  a re  a s  In­
co m p a tib le  a s  you ap p e u r to  Im agine. 
M y fa th e r,  w ho w a s  a c le rgym an , 
o f te n  spoke to  m o  o f  his f a th e r ’s 
slaves, nnd. w hile  lie n ev e r d efen d ed  
th e  In stitu tio n . 1 th in k  th e  p a s t in his 
m ind  w as so ften ed  by  a g lam o u r th a t  
possib ly  o bscured  the d e fe c ts  of life 
on th e  p lan ta tio n . B u t o f te n  in d e­
p ress io n  and  loneliness I h a v e  th o u g h t 
I w ould  r a th e r  h av e  been  one o f my
g ra n d fa th e r 's  s lav es  ................ th e
life 1 h a v e  been called  upon to  lead .” 
“ Oh, D orothy , d o n 't  ta lk  like th a t, 
o r you 'll m ake m e cry!!’ p leaded  K ate . 
"L e t us  be ch eerfu l, w h a te v e r  happens. 
Tell ns a b o u t th e  m oney. B egin 'O nce 
upon a tim e .’ and  th en  e v e ry th in g  will 
be a ll rig h t. No m a t te r  Itotv h arro w in g
GAN YOU ENJOY
A  U E A K T Y  M K A L ! '
If n o t ,  t r y  t a k in g  a  d o se  of th e  B i t ­
t e r s  before  sam e . I t  w ill g iv e  y o u  an  
a p p e tite , a id  the  sto m ach  in  its  w o rk  of 
d ig es tio n  und a s s im ila tio n  an d  p re v e n t  
those a ilm e n ts  th a t  h e re to fo re  tro u b le d  
you .
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
is  e sp ec ia lly  a d a p te d  lo r  m a k in g  weak 
s to m ach s  s tro n g  un d  th u s  c u r in g  D y s ­
p e p s ia , I n d ig e s tio n , C ostix  e n e ss . H ead 
he, L iv e r  T ro u b le s  o r  F e m ale  Ills .
su ch  a s to ry  begins. It a lw a y s  ends 
xvllh Inshin’s nnd Insh in 's  of m oney or 
else  w ith  n p rince  In n gorgeous u n i­
form  nnd gold Ince nnd yon g e t the  
h a lf  o f  h is  k ingdom . Do go on."
D orothy  looked u p  n t h e r  Im p a tien t 
f rien d , nnd a rn d in n t ch eerfu ln ess  
chased  a w a y  th e  g a th e r in g  shadow s 
from  h e r  fare .
"W ell, once upon n tim e  I lived very  
h ap p ily  w ith  m y f a th e r  In n lit tle  rec ­
to ry  in a  lit tle  tow n  n e a r  th e  H udson  
r l \o r .  I l l s  fam ily  h ad  been m in e d  by 
th e  w a r , nnd w hen  th e  p lan ta tio n  wns 
sold or a llow ed to  go dere lic t w h a t­
ev e r m oney cam e from  It w en t to  his 
e ld e r  nnd only b ro th e r. My f a th e r  w as 
a d rea m y  sc h o la r  and  not n business
man, ns h is  b ro th e r  seem s to  have 
been . My m o th e r h ad  died w hen 1 
w as n ch ild . I do  not rem em b er her.
My f a th e r  w ns th e  k in d es t and  m ost 
p a tie n t  o f m en, nnd nil I know  he 
ta u g h t  m e. W e w ere  very  poor, and  1 
un d erto o k  th e  d u tie s  o f  housekeeper, 
w h ich  I perfo rm ed  ns w ell ns I w ns
able, co n s ta n tly  lea rn in g  by m y fa il­
u res. B u t m y fa th e r  w ns so Ind iffer­
e n t  to  m a te ria l com forts  th a t  th ere  
w ere  n ev e r any  reproaches. H e tau g h t 
m e nil th a t  I k n o w  In th e  w ay  o f w h a t 
you m ig h t call accom plishm ents, and  
th ey  w ere  o f  a s tra n g e ly  varied  o rd er 
—n s m a tte r in g  o f L a tin  ntul G reek, n 
good d eal of F ren ch , h isto ry , l i te ra ­
tu re  an il even  d an c in g  ns w ell ns m u ­
sic, fo r he w as nn ex ce llen t m usician . 
O u r m eag e r incom e censed  w ith  m y 
fa th e r 's  life, nnd  I had  to  choose w h a t 
I shou ld  do  to  ea rn  m y h o ard  nnd 
keep , like  O rp h n n t A nn ie  In W hitcom b 
R iley ’s  poem. T h ere  ap p eared  to  he 
th re e  a v en u es  open to  mo. I could  be  
n govern ess , d om estic  se rv a n t o r d re s s ­
m aker. I had  a lre a d y  ea rn e d  som e­
th in g  n t th e  la t te r  occupation , nnd  1 
th o u g h t if 1 could se t u p  In b u sin ess  
fo r m y se lf  th e re  w as a  g re a te r  chance  
of g a in in g  an  Independence a lo n g  th a t  
line  th an  e ith e r  ns a govern ess  o r serv- 
nn t. B u t to  do  th is  I n e e d e d 'a t  leas t 
a  l it tle  cap ita l.
A lthough  th e re  hud been no com ­
m u n ica tio n  b e tw een  th e  tw o  b ro th e rs  
fo r m any  years , I hnd m y u n c le 's  a d ­
d ress, an d  I w ro te  a c q u a in tin g  him  
w ith  th e  fa c t  o f m y fa th e r 's  d e a th  ntul 
n sk in g  fo r som e ass is ta n c e  to  s e t  u p  in 
b u sin ess  fo r m yself, p ro m isin g  to  re ­
p ay  th e  am o u n t ad v an ced  w ith  In te r­
e s t  a s  soon ns I w as able, for, a lth o u g h  
my f a th e r  h ad  n ev er sa id  a n y th in g  
a g a in s t  h is  e ld e r b ro th e r, I som ehow  
hail d iv iu ed  ra th e r  th a n  k n ew  th a t  he 
w a s  a h a rd  m an , an d  ills a n sw e rin g  
le t te r  g a v e  p roof of th a t, fo r It con­
ta in e d  no exp ress io n  of re g re t fo r his 
b ro th e r 's  d ea th .
"M y uncle  declined  to  m ak e  th e  a d ­
v an ce  I ask ed  for, s a y in g  th a t  m an y  
y e a rs  befo re  lie h a d  g iveu  m y f a th e r  
$200 w hich  h ad  n e v e r been  rep a id . I 
w a s  th u s  com pelled, fo r  th e  t im e  a t  
leas t, to give up  m y p lan  fo r op en in g  
n d re ssm ak in g  e s ta b lish m en t, ev en  on 
th e  sm a lle s t scale, an d  w a s  ob liged  to  
ta k e  a s itu a tio n  s im ila r  to  t h a t  w hicti 
I ho ld  hero. In  th re e  y e a rs  l w a s  
a b le  to  sav e  th e  $200. w h ich  1 se n t to  
m y uncle  an d  prom ised  to  rem it th e  
in te re s t  If he w ould  te ll m e th e  ago  o f 
th e  d eb t. l i e  rep lied , g iv in g  th o  In fo r­
m ation  anil Inclosing a rec e ip t fo r th e  
p rin c ip a l, w ith  a very  c o rre c t m a th e ­
m atica l s ta te m e n t of th e  a m o u n t o t 
In te re s t If com pounded  an n u a lly , ns 
w as h is  legal r ig h t, b u t e x p re ss in g  h is 
rea d in e ss  to accep t sim ple  in te re s t  and  
g ive tue a  rece ip t in fu ll."
The b ru te !” e ja c u la te d  K a th e rin e , 
w h ich  rem a rk  b ro u g h t upon h er a m ild 
reb u k e  from  h e r m o th e r on  In tem p er­
an ce  o f language .
“ W ell, go on ,"  s a id  K a th e rin e , u n ­
ab ash ed .
“ I m erely  m en tion  th is  d e ta il,"  con­
tin u ed  D orothy , - a s  a n  o b jec t lesson 
In honesty . N ever befo re  since th e  
w orld  b eg an  w as th e re  su ch  s cus 
c a s t in g  b read  upon th e  w a te rs  a s  was 
m y se n d in g  th e  $200. My unc le  at 
p e a rs  to h av e  been a m ost m ethod ical 
m an. H e  filed aw ay  my le t te r  w h ich  
c o n ta in ed  th e  m oney, a lso  a ty p e w rit­
ten  copy of Ills reply, an d  w h en  he d ied  
i t  w a s  th ese  lin eam en ts  w hich  tu rn e d  
th e  a tte n tio n  o f th e  legal Arm w h o  a c t ­
ed  fo r him  to m yself, fo r m y uncle  had  
le f t  no w ill. T h e  C a lifo rn ian  Arm 
co m m u n ica ted  w ith  law y e rs  in N ew  
York, n nd  th ey  began  a  se rie s  o f  very  
ca u tio u s  Inqu iries, w h ich  a t  la s t  re 
su ited , a f te r  I h a d  fu rn ish ed  c e rta in  
proofs ask ed  for, in m y lie lng dec la red  
h e ire ss  to my u n c le 's  e s ta te .”
"A n d  how  m uch did you g e t?  H ow  
m uch  d id you g e t? ” d em an d ed  K a th  
erine.
“ I ask ed  th e  law y ers  from  N ew  Y ork  
to  d ep o sit $10,000 fo r m e In th e  S tx tli 
N ationa l h ank  o f th is  to w n , nnd th ey  
d id  so. I t  w as to  d ra w  a lit tle  c ite d  
a g a in s t  th a t  d ep o sit an d  lin ts  lea rn  If 
It w as  real t h a t  I w en t o u t to d ay ."
“T e n  th o u sa n d  d o lla rs ,"  m u rm u red  
K a th e rin e  In accen ts  of d eep  d isnp  
p o iiitm eu t. “ Is th a t  a ll?"
“ Isn 't  th a t  en o u g h ?"  asked  D orothy  
w ith  a  tw in k le  in  h e r  eyes.
"N o; you d eserv e  ten  tim es as  m uch 
nnd I ’m n o t going  to  N ew  York 
B oston  a t  y o u r ex p en se  to  buy new  
dresses. Not likely! I w ill a tte n d  the 
ball In my calico ."
D oro th y  laughed  q u ie tly  an d  d rew  
front th e  lit tle  s a tch e l she  w ore  a t  h e r  
s ide  a le tte r , w h ich  sh e  h an d ed  to 
K a th e rin e .
“ I t 's  p r iv a te  a n d  confiden tia l,"  sh e  
w arn ed  h e r  friend .
“Oh. 1 w on’t  te ll an y  one,” sa id  
K a th e rin e , u n fo ld in g  I t .  She read  e a ­
gerly  h a lfw a y  d o w n  th e  page, th en  
sp ru n g  to  Iter fee t on  th e  to p  o f th e  
tab le , sc ream in g :
“ F ifte e n  m illion d o lla rs! F if te e n  
m illion  d o lla rs!” And, sw in g in g  h e r 
a rm s  buck a n d  fo rth  like uu a th le te
a b o u t to  leap, she  sp ru n g  to  th e  floor, 
n e a rly  u p se ttin g  th o  t it tle  tab le , t ra y  
n n d  nil, n s  sh e  em b ra c ed  D oro thy  Am ­
h u rs t .
“ F ifte e n  m illions! T h a t 's  so m e th in g  
like! W h y , m o th er, do yon rea lize  th a t  
w e  h av e  u n d e r  o u r roof one o f th e  
r ic h e s t  y o u n g  w om en In th e  w orld? 
D o n 't  M>u see th a t  th e  r e s t  o f th is  eon- 
fe re n c M m n st tak e  p lace  In o u r  d ra w ­
in g  rom n u n d e r  Iho m ost so lem n a u s ­
p ices?  T h e  idea  o f o u r k eep in g  such  
a n  h e ire ss  In th e  a ttic !”
" I  lielleve.”  sa id  S ab ina  s low ly  and  
cold ly , “ th a t  Mr. R o ck e feller 's  Incom e 
Is"—
“ Oh, blow  Mr. R ockefeller a n d  his 
Incom e!" c ried  th e  In d ig n an t y o u n g e r 
s is te r.
K a th e rin e !” p leaded  th e  m o th e r 
tea rfu lly .
( J o  B e C on tinued .)
STO P DRINKING 1
Ine W ill Destroy All Desire 
W hiskey or Beer.
. M ichigan  d ru g g is t, I I ,  G. C olem an 
h a s  m ad e  a  th o ro u g h  s tu d y  of v arious 
c u re s  fo r th e  liq u o r h ab it, nnd  gives 
th is  ns a  re su lt  of Ills In v estig a tio n : 
"B e fo re  ta k in g  th e  agency  of O rrine, 
w en t to a  considerab le  troub lo  to  learn  
a b o u t It an d  becom e confident th a t  It 
w as a  th o ro u g h ly  honest p rep a ra tio n  
and  p u t  o u t by  a  reliab le  firm .”
W rite  fo r free  book on th e  cu re  of a l ­
coholism  to  tho  O rrine  C o ..W ashington , 
D. C. M ailed sealed. O rrine  c o s ts  h u t  
$1 p e r  box.
O rrin e  Is sold by  T itu s  & H ills  a t  the  
G reen  nnd W h ite  P h a rm a c y , M ain St., 
R o ck lan d , Me., o r t -  M. C lnm llo  
I 'n  m Jen . Me.
AERIAL TELEGRAPHY.
F irs t Attem pted by Amontons In the 
Fifteenth Century.
One of tho first sy stem s o f aeria l 
te leg rap h y  w ns a tte m p te d  .In tho  111 
teen th  c e n tu ry . T he o rlgfm itor w as 
A m ontons, n t th a t  tim e  rntiplderoil oin 
of th e  oievc e s t  sc ien tis ts  of tho w orld. 
Y'et yon n ev e r h e a r  th e  nam e  nown 
d a y s  In connection  w ith  th a t  of M orse 
or Bell. H ow ever, A m ontons develop 
cd a sy s tem  of signal te leg rap h y  so 
th a t  a  m essag e  eoulil he se n t from  
F n ris  to  R om e lu th ree  hours. Tltose 
w h o  ass is te d  in th e  tran sm iss io n  of the 
m essag e  a lo n g  th e  Hue w ere  u n a b le  to 
tell th e  n a tu re  of th e  m essage.
P o s ts  w e re  p laced  from  P a r is  across 
tho  A lps n t co n secu tiv e  poin ts,(.w here 
m en  w e re  s ta tio n ed  w ith  telescopes. 
D iffe re n t s igna ls, rep re se n tin g  com 
b lnn tlo n s  of le tte rs , w ere  ru n  up  a t 
ench post. T he  m an  n t th e  o th er end. 
seeing  th e  signal, placed  n s im ila r  one 
b e fo re  h is  post, nnd so tho  m essage 
w n s en rrleil tf> Its d estin a tio n .
T h e  key  to  th e  signal w ns know n 
only to  those  w ho sen t tho tnessngos 
In P a r is  and  to  tin* rec ip ien ts  a  th o u ­
sa n d  mllos aw ay . A m ontons w a s  not 
en co u rag ed  In Ills w ork  by tho  puffy, 
g o u ty  fu n c tio n a r ie s  o f tho tim e and 
d isco n tin u ed  ills efforts . — P h ilad e lp h ia  
N orth  A m erican .
L e t ni3 m ail you free, ‘.0 prove m erit 
sam p les  o t m y D r. S hoop 's  Itestorntiv* 
an d  m y  Book on e ith e r  D yspepsia , T he 
H e a r t,  o r The K idneys. A ddress nt 
Dr. Shoop, R ac ine, W Is T roub les of 
th e  S tom ach , H e a r t  or K idneys, a re  
m ere ly  sy m p to m s of a  d eep er a ilm en t 
D o n 't  m ake  th e  com m on e rro r  o f  t r e a t ­
in g  sy m p to m s only. S y m p to m  t r e a t ­
m en t Is t re a tin g  th e  re su lt  o f  y o u r a il­
m en t. a n d  n o t tho  cau se . W eak  
S to m ach  n e rv es—th e  inside nerves- 
n c a n s  S to m ach  w eakness, a lw ay s. And 
th e  H e a r t,  a n d  K id n ey s a s  xvcll, h av e  
th e ir  co n tro llin g  o r Inside nerves
W eak- n th ese  nerves, a n d  you inevit 
a b ly  h av e  w e a k  v ita l o rg an s . H ere I 
w h e re  D r. Shoop 's R e s to ra tiv e  h as  
m ad e  its  fam e. N o oth:"- rem ed y  even  
c la im s  to t r e a t  tho  “ inside nerves. 
Also f e r  b lo atin g , biliousness, b ad  
b re a th  o r  com plexion, u se  D r. Shoop' 
R e s to ra tiv e . W rite  fo r m y fre o  Book 
now  D r. S hoop 's  R e s to ra tiv e  sold by  
T itu s  & H ills, R ock lan d ; G. I. Robin 
£on  D n tg  Co., T h o n tasto n ; C h an d ler' 
P h a rm a c y , C antden.
A l it tle  Kodol tak e n  occasiona lly  
p to ta l ly  a f te r  ea tin g , w ill reraov 
s o u r  s to m ach , be lch ing  nnd h e a rtb u rn  
r. B. Jones, of N ew port, Tenn.. soy 
b reo  b o ttle s  of Kodol cu red  him  
dysp ep sia . I t  is sold here  by  W m. 
K lttred g e .
IDEAL DUTCH
tO  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
THE COTTAGE.
I t  Should Be W ithout Sham Elegance 
and Elaboration.
T h e re  a re  co ttnges  ntul co ttages. Any 
m odest, u n p re ten tio u s  house designed  
on s tr ic t ly  econom ical lines m ny he 
fitly  called  a  co ttage , nn d  It is m ore 
s a tis fa c to ry  to reg a rd  one’s  ow n s im ­
p le  l it tle  ab o d e  ns a  w ell b u ilt, com m o­
d ious c o tta g e  th a n  as  a  sm all bouse of 
c o m p ara tiv e ly  cheap  c o n stru c tio n  and  
c ram p ed  d im ensions. I t  Is w hen  given 
to  th e  b ig  sw a g g e r in g  seaside  houses o t 
th e  rich  th a t  th e  term  "c o tta g e ” b e­
com es a  m isn o m er nnd nn nffectntion. 
To th e  m an  of m o d era te  m ean s the 
v e ry  Idea o f b u ild in g  a  co ttag e  ra th e r  
th a n  a  h ouse  c a rr ie s  w ith  it  n sense  of 
m ak in g  a  hom e w ith in  his m ean s free  
fro m  v a in  s tr iv in g  fo r n sham  elegance 
n nd  e lab o ra tio n . T he c o tta g e  w hich 
np es  th e  m ansion  Is us a b su rd  ns th e  
a ffec ted  nnd e x a g g e ra te d  d ig n ity  of th e  
pom pous an d  u ndersized  Indiv idual 
w ho seeks to  c re a te  an  Im pression  out 
o f a ll p ro p o rtio n  to  Ills rea l Im portance.
Since s im plic ity  Is one of th e  m ain  a t ­
tr ib u te s  o f  a  w ell designed  co ttage , Its 
ch a rm  a n d  e ffec tiv en ess  m u st depend 
u p o n  th e  q u ie t excellence  of Its p ro p o r­
tio n  n nd  th o  h arm onious nnd u n o b tru ­
s iv e  q u a lity  of i ts  coloring In rela tion  
to  Its  su rro u n d in g s.—R o b ert C. Spencer 
In H o u se  B eau tifu l.
MISLED BY PARROTS.
T h ere  is a ch eap  p u r i t y ’ a n d  a H ig h  
G rad e  P u r i ty .  B ro k e rs  ca n n o t sell 
C h eap  Cocoa B eans to o u r  H o u se  1 
ID E A L  g u a ra n te e s  H ig h e s t Q u a lity  
a n d  P u r ity .  U se O n e - lln l t  us m uch  
as  y o u  do  o f  o th e rs . C osts m ore. 
B u t
THINK IT OVER!
B EST FOR T H E 
BOWELS
If you haven’t a regular, healthy movement e f  the 
bowel* every day, vou're 111 or w ill be. Keep your 
bowels open, aud be w ell. Force, in the shape of 
vio len t physio or p ill poison, Is dangerous. The 
sm oothest, easiest, m ost perfect way o f keeping  
the bowels clear and cleau is to take
CANDY  
VTHARTIO
How  Columbus Missed the Honor of 
Discovering This Continent.
A flight o f  b ird s ’, coupled  w ith  n sa il­
o r 's  su p e rs tit io n , robbed  C olum bus of 
th e  ho n o r o f  d isco v e rin g  th e  c o n tin en t. 
W h en  C o lum bus sa iled  w e s tw a rd  over 
th e  u n k n o w n  A tlan tic , he ex p ected  to  
rea c h  Z lp an g u  (Jap an ). A f te r  sev era l 
d a y s ’ sa il from  G om ern, one of the  
C a n a ry  Islands, he becam e u n easy  a t  
n o t d isco v e rin g  Z lpangu, w hich , a c ­
c o rd in g  to  h is  reckon ings, sh o u ld  have 
been  21H n a u tic a l m iles m ore  to th e  
e ast.
A f te r  a  long  d iscu ssio n  he y ield ed  to 
th e  o p in ion  o f  . M a rtin  A lonzo P lnzon , 
th e  co m m an d er o f  th e  P in ts ,  n n d  s te e r­
ed  to  th e  so u th w e st. P lnzon w a s  g u id ­
ed  lu  h is  o p in ion  solely by n flight of 
p a rro ts  w h ich  took w in g  In th a t  d irec ­
tion . i t  w as  good luck  to  follow  In 
th e  w ake  o f a  flock o f b ird s  w h en  e n ­
gaged  upon a voyage o f d iscovery , a c ­
c o rd in g  to  w id esp read  su p e rs tit io n  
a m o n g  S p an ish  seam en  of th a t  day.
I f  C o lum bus h ad  k ep t to  h is  course, 
ho w ould  h a v e  e n te re d  th e  g u lf s tre a m , 
hnve reach ed  F lo rid a  a n d  th en  p ro b a­
b ly h av e  been  c a rr ie d  to  Capo H ut- 
te ra s  a n d  V irg in ia.
On the Bias.
“ W h a t do people m ean w h e n  they  
tn lk  a b o u t tuck ing?" ask ed  Bobby, w ho 
h ad  lis te n e d  to  a d e ta iled  a cco u n t o t 
h is  s is te r ’s  flrst ex p erien ce  lu a s a il­
boat, b u t In m uch confusion  of m ind.
“ Oh, y ou’ll k now  w hen  y o u 're  a  lit tle  
h it o ld er,” sah l h is  s is te r, b u t th e  
sm all ro u n d  face  w ore nn  ex p ress io n  
of In ju ry , nnd  sh e  h ad  to  ex p la in  f u r ­
th er.
“ W hy, I t's  ju s t  tu rn in g  h a lfw a y  
ro u n d ,” she  said , w ith  s lig h t h e s ita ­
tion , "n n d  th e n —an d  th en  you sail on  
th e  b ias .”
Old Age and W ork.
Old people m ake  a  g re a t  m is tak e  
w hen  they  g iv e  up  w ork. M any m en 
w ho h a v e  m ade  n com petency  in b u si­
ness  an d  feel en titled  to  re tire  from  
ac tiv e  w ork  find th em selv es  d ec lin ing  
In h e a lth  an d  becom ing p rem a tu re ly  
ohl fo r w a n t o f  occupation . In  m ost 
ag ed  p erso n s th e  v ita l functio n s  con­
t in u e  lu ac tiv e  exercise  u n d e r  norm al 
conditions, b u t  If tho  reg u la rity  and  
m o d era tio n  o f b u siness life  a re  d e p a rt, 
ed fro m  troub le  will su re ly  follow .— 
London I.anee t.
T ry  i t  to d a y .  I t  i s  p u re .
EAT ’EM LIKE CANDY
P ie . . .u t ,  l J. lu t i t l l l ,  P otent, T u .te  Hood. Do 
Good, Kever S icken. Weaken or Grii>e: 10, % und 
60 cents per box. Write for Iree ssuiple, sud book* 
let on health . Address iss
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD GLEAN
H E A i / r i i  R r L . i : s .
h o o d  F o r  P r e v r u t iv c ,  H u t  K e l i s b h  
J lr m r d y  A t c d r d  t o  (  u r c .
“ F resh  a ir, m oderate  exercise , p!>lfl 
food , reg u lar sleep, and  kind thoughts,*  
will p reven t disease, b a t  som ething  more 
is needed to  cure  rheum atism , neuralgia, 
nervous headache, o r even a  toothache 
or cough. Som ething like N euralg ic  Ano­
dyne which is  sold under g uaran tee  th a t  
it cu res a ll pains o r money will he re ­
funded. T h is  valuable rem edy differs 
from  ord inary  m edicines, a s  i t  is  used 
internally  and externally , th u s  s tren g th en ­
ing the whole n ervous system , am i u t the 
>-ume tim e finding its  way th rough  the 
p o les o f  th e  akin to  th e  aching  m uscles 
aud throbb ing  nerves. T ry  it  fo r  an 
ache o r cough aud see how  quickly it 
cures. U se i t  fo r  nervous headache or 
neuralgia aud  g e t in s ta n t relief, o r fo r 
rheum atism , and be cured. A large 
sized I lot tie co sts  h u t 25c Sold every­
where under guarantee. Made by The 
Twitehek-CUuuipliu Com pany, l’o rtlauu , 
Maine.
Crossed the Border.
(E x tr a c t  from  n lad y ’s le tte r )—VVo 
m u st h av e  been  tra v e lin g  very  fas t, fo r  
in  th e  m o rn in g  nil tho people w ere  
sw e a r in g  n t us in G erm an  an d  ea rly  in  
th e  a fte rn o o n  th ey  begun to  s w e a r  a t  
us in I ta l ia n .— B im pllcissim us.
A M ea n  C u t.
D ora—Is It tru e  th a t J a c k  Is going  to 
lim rry  you? F lo ra —Yes. dear. D ora - 
W ell, y ou’d  b e tte r  m ake him  sign  th e  
pledge. F lo ra  W h y .Ja c k  d oesn’t d rin k . 
D o ra—No, bu t he p ro b ab ly  w ill.— 
t 'le v e lu u d  L eader.
T h e re  Is u o th lu g  so g rievous to ho 
borne  th u t p ondering  upon it  will not 
m ake  it  h eav ier, and  th ere  is no fan cy  
so b ad  th a t  th e  an im a tio n  of fancy 
ca n n o t en liv en  It.—Ju n e  l 'o r te r .
CASTOR IA
For Infants aud Children.
The Kind You Have Always Bought
o f
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
I t 's  too b ad  to see (maple who go 
f ic /n  di.y to d ay  suffering  fro m  ph y si­
cal w eakness when H d liste r 'g  Reeky 
M o unta in  T ea  wom d m ake th em  Well. 
T h e  g re a te s t  tonic know n K6 cents, 
T ea  or T a b le ts  W. I t  K lllrcd g e.
IT IIE  BO C K L A N D  C O U RIER -G A ZETTE: SA T U R D A Y , MAY 11, 1907.
ALCOHOL 3 PER CENT
AwgelaNe Preparation forAs-
sira taiingiheRxxiaiKlRfdula
ling (lie Stomachs and Bowels of
, ID  OUEEH DISEASES
T h e  F e a r  o f  S p a c e  a n d  t h e  F e a r  
o f  S h u t - i n  P l a c e s .
Promolcs DigeslionJChferfut 
ncss and Rest.Contains nciititr 
Opiura.Morphinc nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
Jbeipeof Old DnSMfL’HIWWEJl 
Btmpkin Seed“ 
jtlx.Srnnn + 1
JhcM/eSaltt-  (
A/usc Srrrf * 1
ftpptrtninf -  >
l it Carionnk Soda* (
Warm Seed-
G artM  Sugar 
Vtottryrrm tierFlarer.
Aperfect Remedy for Consflpa 
lio n , Sour Storaadi.Dlarrtoca 
Worms,Coimilsioiis.FevTrish
ness and Loss of Sleep.
Facsimile Signature of
N E W  YORK.
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
of
In
Use 
For Over 
Thirty Years
BOTH EQUALLY INVETERATE.
Ballard’s Wonderful 
Golden Oil
T H E  S T A N D A R D  
F A M I L Y  R E M E D Y
fo r C oughs, C olds, G rip p e , S ore  T h ro a t L u n g s, C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S o tes  a n d  k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  ot h o m es, tho  so v e re ig n  rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e s s e s ;  e a sy  to  
ta k e  ; p ro m p t to  re liev e . I n  25c an d  50c b o ttle s—a t a ll  t ra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  O I L  C O . O ld  T o w n , M e .
F U L L  L I N E  O F
Field and Garden Seeds
A L S O  L A R G E  L I N E  O F
Spading Forks, Rakes, 
Hoes—and all Tools to 
work the garden.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.
R O C K I.A N D , M AINE.
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
1 9 0 7
Knox Marine Motors
SEND FOli CATALOGUE
MARINE
2 cycle  and 4 cy c le . J u m p  aud Snap Spark. 1 
to  4 Cylinder*. Send for cata logue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 P ortland P ier . Portland , M aine.
86 U nion S t., B outon, Maas. l l t f
B u r n  th e  B e s t
Strong
Simple
Reliable
M ade in 
S izes from  
2 1-2 to 40 
H. I*.
A J .B IR D & C O
ALL SIZES-
Orders receive Prompt Delivery. 
T clf lp h o u e  30
SpeedControl Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E . .‘12tf
M IA N U S  M O TO R S
2 0 0 0  USED
By th e F isherm en  and  P leasure B oats o f  Maine
S a t is fa c t io n  G u a ra n te e d
A G E N T S FOR  
Scheb ler Carburetor, 
Vim  M agnetto, & 
Lunt M oss Co., 
A lam o, am i 
W eber
Stationary E ngines  
and
Farm  M achinery, 
W ood Saws, 
H oistin g  O utfits, 
P um ping O utfits, 
B atteries aud  
Supplies
WIIOl.KSAl.lt AND 
RETAIL
G. 0. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
•t O pp . W . O. l lo w e tl  Co.’r
ROCKLAND
H.M. ROBBINS, D.D.S.
••• •D E N T IS T  •••
O ltice H o m s—J to  12; 1 u» 6 ..(J. Telephone
341 MAIN ST. • • ROCKLANO
vest!
Dr. T. EJTIBBETTS,
D E N T I S T
oruer Main and Winter b luets. Rockland
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs
Mil
n r .  A  w . T ay lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T K K K T K O O K L A N D
You can gei
Boarders
B y A d v e r tis in g  in  T h e  ( Jo u r ie r -U a ie t ie
E A R L Y  R IS E R S
The famous little pills.
T hey Are R efrac to ry  to Remedies, 
T hey Are R e c a lc itran t to  T reatm en t, 
and T hey E n dure  For Y ears and 
O ften For a W hole Lifetim e.
ARornphobln, o r fo u r o f open spaces, 
Is n o t n e a rly  ns com m on n m alad y  as 
Its a n tith e s is ,  c lau s tro p h o b ia  (fea r  of 
Shut-in p laces). B o th  a re  cu rio u s  nnd 
so m e w h a t anom alous s ta te s  o f m ind, In 
w hich  nn  av e rs io n , k now n nnd a d m it­
ted by th e  su b je c ts  o f It to  he Irra tlon- 
nl an d  ab su rd , n e v e rth e le ss  (lom inntea 
conduct, p ro m p ts  th e  ex ecu tio n  o f  Irra ­
tiona l n e ts  nnd re n d e rs  c e rta in  ra tio n a l 
and  d e s ira b le  n e ts im possible.
If  I h ad  to  sp e cu la te  on  th e  o rig in  of 
th ese  cu rio u s  au d  sp u rio u s  In stin cts , 
fo r suelt th ey  m ay be term ed . I should  
a ssig n  them  to  th e  rev iv a l o f in s tin c ts  
w h ich  e x is te d  in fu ll force a n d  lind 
g re a t  b iological v a lu e  in  o u r  rem ote 
a n c es try , b u t w h ich  in  m o st of us 
h ave  long been  obsolete . W hen  our 
an c es to rs  w ere  a rb o re a l in  h a b it, th is  
h n ^ lt w ns th e ir  s a lv a tio n  fro m  ex tin c ­
tion. F eeb le  in body, d e s ti tu te  o f w eap ­
ons an d  o f d e fen s iv e  a rm o r, devoid  of 
m eans o f concea lm en t, th e ir  sa fe ty  
from  c a rn iv o ro u s foes lay In th e  ngll- 
ity  w ith  w hich  th ey  could c lim b  o u t of 
reach  a n d  In th e  a c cu ra c y  w ith  w hich  
th ey  could  leap  from  bough to  bough 
nnd from  tre e  to  tree . W h en ev e r they  
descended to  th e  g ro u n d  th ey  w ere  in 
d anger. I t  Is on  th e  g ro u n d  th n t  the  
g ren te r  ca rn iv o ra  p u rsu e  th e ir  prey, 
aud , a d o p ted  a s  o u r  a n c es to rs  w ere  to 
a rb o rsa l life, tb e i r  p ro g rass  on  open 
g round w a s  less ra p id  th a n  am o n g  th e  
tree  tops und m o st p ro b ab ly  less rap id  
th an  th a t  o f  th e i r  p rin c ip a l foes. 
A m ong th e  tre e  to p s  th ey  w ere  secure . 
T here  no  enem y could  vie w ith  them  
In a c tiv ity  o r  hope to  o v e rta k e  them , 
h u t on th e  g ro u n d  th ey  w ere  n t  a  d is ­
ad v an tag e . On th o  fla t th ey  h ad  no 
chance  a g a in s t th e  sp rin g  o f th e  p a n ­
th e r  o r th e  sp eed  am i w in d  o f tho  
wolf, b u t once le t th em  a tta in  th e  se ­
c u rity  o f  th e  fo re s t a n d  th ey  could g rin  
a t  th e ir  enem ies below . T h e  f a r th e r  
they  v en tu red  from  th e ir  secu re  r e t r e a t  
th e  g re a te r  th e  p e ril th ey  w ere  In; th e  
n e a re r  th e ir  re fu g e  th e  m ore com plete  
th e ir  sense  o f  s ecu rity . S ince in stin c ts , 
u sing  th e  term  in  th e  sen se  o f m en ta l 
crav in g s , becom e n d a p te d  to  m odes of 
life, w hich  In tu rn  th ey  d ic ta te , w e 
m ny he su re  th a t  In th e  a rb o re a l s tag e  
o f th e ir  ex is ten ce  a v e rs io n  ex is ted  to 
any  ex ten d ed  e x cu rs io n  fro m  th e ir  
p laces o f  s ecu rity  n n d  refu g e . N ea r to 
tre e s  th ey  w e re  in  sa fe ty ;  f a r  from  
trees  th ey  w ere  In c o n tin u a l d a n g e r 
an d  th ere fo re  In c o n tin u a l u neasiness. 
In  su ch  n s ltu n tlo n  th ey  h ad  uu  nbid- 
Ing am i well founded  d rea d  a n d  sen se  
of im pend ing  d anger.
l i d s  Is th e  s ta te  o f m im l w hich, ns it  
seem s to  me, is rep ro d u ced  in  sim ila r  
c ircu m stan ces  in agorap h o b ia . Tho 
c ra v in g  of th e  s u b je c t  o f t ld s  m alady  
is to  b e  near, no t tre e s  necessarily , it 
is tru e , b u t n ear to  som e ta ll , v ertical 
s tru c tu re . A w ay  from  such  n s tru c ­
tu re  he has  ju s t  th e  fee lin g  o f d read , 
o f  im pen d in g  d an g er, o f Im m inen t d is­
a s te r , of som eth ing  d rea d fu l a b o u t to  
h appen  th a t  a m an  w ould  h a v e  who 
w a s  w a lk in g  th ro u g h  n ju n g le  in fested  
by  t ig e rs  or th a t  a ch ild  h a s  w hen 
a lone  in  tho d a rk . I h ave  seen  a  wo­
m an  a ffec ted  w ith  ag o rap h o b ia  get 
from  one side of a c o u rt to  th e  o th ­
e r by  n o t only go ing  a ro u n d  by  th e  
w all a n d  touch ing  it  a ll th e  w ay , h u t 
squeez ing  h e rse lf  up  a g a in s t  i t  aud  
c lu tch in g  n t tho  b a re  su rface . S uffer­
e rs  from  th is  m alad y  c a n n o t cross an  
open  space. They c a n n o t v e n tu re  m ore 
th an  a s tep  o r tw o  fro m  som e v ertica l 
su rface . T hey  feel no  u n e a sin e ss  in  a 
co lonnade, open all a ro u n d  them  
th o u g h t It he. T h e ir" reaso n  te lls  them  
th a t  th e ir  d rea d  Is g ro u n d less , b u t  re a ­
son Is pow erless a g a in s t  Instin ct, au d  
a n  Im perious In stin c t sh o u ts  d an g e r 
In th e ir  ea rs .
T he opposite  m ala d y —clau stro p h o b ia  
—seem s to  m e to  rep ro d u ce  n s ta te  of 
nffn irs o f m uch In te r o ccu rren ce  In our 
rac ia l h isto ry . W hen a rb o re a l h ab its  
n t len g th  begun to b e  a b a n d o n ed  and  
o u r an th ro p o id  an c es to rs  begun to  she l­
te r  them selves in hollow  trees , in  caves 
and  holes In the  g round , th e re  m ust 
o ften  h a v e  been a conflict b e tw een  the 
im m easu rab ly  old, p rim itiv e  liub lt of 
roo stin g  u n d e r  th e  open  sky  nm l the 
m odern  in novation  o f ta k in g  sh e lte r  
from  th e  w eather. T h e  sen se  o f con­
finem ent m u st h a v e  been  very  irksom e. 
W e m ay be su re  th a t th e re  w as no su d ­
den  rev o lu tio n  in th e  m ode of life. The 
new  liubit w as adop ted  very  g ra d u a l­
ly. Ouly In som e v e ry  v io len t sto rm  
w ould tho  flrst iu d w e llc rs  creep  in to  a 
hole fo r shelter, au d  they  w ould  soon 
find th e ir  c ircu m scrib ed  q u a r te rs  In to l­
e rab le  und b rav e  th e  e lem en ts  a s  soon 
b s  th e  w e a th e r  begun to  m odera te .
I ’e rh a p s  th e  new  In s t in c t  w a s  lirs t  
Im plan ted  in th e  y o u n g  t>y th e  p a re n ts  
besto w in g  th e ir  te n d e r  o ffsp rin g  in 
holes d u r in g  th e ir  o w n  ab sen ce  o r 
w hen cold und ru in  becam e severe . It 
is n o t ea sy  to  teach  a n  old dog new 
trick s, b u t  a  y o u n g  w ild  r a b b it  o r 
squlrrcd tak en  a t  a  very  e a rly  age 
from  th e  u e s t n ev e r a c q u ire s  th e  u n ­
tam ab le  w ildness th a t  is so co n sp icu ­
ous u fe a tu re  in th e  c h a ra c te r  o f th e  
Old. lu  any  ease  tile h a b it  o f tak in g  
sh e lte r  in  m ore o r  less c losed  sp aces  
w as a  h a b it  o t  s low  an d  g rad u a l ac­
q u irem en t, a n d  w e m ay  he su re  th a t  it 
w as  not acq u ired  w ith o u t m an y  a re ­
lapse au d  m any  a backslid ing . W e can 
a lm o st h e a r  th e  je e rs  mid scoffs of the  
s to u t  o ld T ory  a n th ro p o id s  a t  th e  e f ­
fem in acy  of th e ir  d e g e n e ra te  ju n io rs , 
w ho shou ld  seek a sh e lte r  th a t  (heir 
fo re fa th e rs  would h av e  scorned . T he
h a b it hns not y e t been  fu lly  ncqu lreo  
I'.V all o u r rites. fo r w e see even  n t th is  
la te  d ay  m any p erso n s o f hum nu  s ta tu s  
to  w hom  th e  sh e lte r  o f  a roof is a b h o r ­
ren t nnd  w ho p re fe r  In th e  w o rs t o t 
w e a th e r  to He o u t u n d e r  a  hedge side 
ra th e r  th an  su b m it to  th e  r e s t ra in t  of 
roof a n d  w alls.
I t  is to  th e  Im p erfec t a c q u is itio n  ot 
th is  in te r  In s tin c t to  seek sh e lte r  In 
confined spaces, or, r a th e r .  It is to  tin 
rea sse rtio n  over it o f  th e  m ore  rem o te  
nnd e a rlie r  in s tin c t o f  c ra v in g  fo r  th e  
open sky  nnd irk so m en ess  o f  confine­
m ent, th n t the  m alad y  o f c la u s tro p h o ­
bia  seem s to me to  lie due, In  th e  su b ­
je c t  o f th is  m alady  Is rev iv e d  in  Its 
orig inal s tre n g th  th n t  c ra v in g  fo r  open 
sky nnd open a ir, fo r  p o ssib ility  of 
m ovem ent In every  d irec tio n , w h ich  
w ere  Ingra ined  In o u r n n e e sto rs  by 
th e ir  free  arb o rea l lives a n d  w hich  
w ere  overcom e w ith  su ch  d ifficulty  
w hen flrst they  d escended  to  in h a b it  
te r ra  firmn. Like tho su ffe re r  from  
agorap h o b ia , lie w ho su ffe rs  from  
clau stro p h o b ia  experiences th e  rev iv a l 
o f nn a n c es tra l In stin c t th n t  hns been 
o bso le te  for u n to ld  g e n e ra tio n s , b u t 
th n t  hns been lost tuot'e recen tly  th an  
th a t  rev ived  In ugnraphobln . S ince It 
ex is ted  dow n to n la te r  d a te , s in ce  it  
hns lieeu m ore recen tly  lost, i t  is m ore 
easily  rev ived , nnd th is  is th e  reason , 
I th in k , th n t c lau stro p h o b ia  is so m uch 
less ra re  th an  agoraphob ia .
W h a te v e r  th e ir  orig in , th e  tw o  m nln- 
dios n re  eq u a lly  Inv ete ra te . T h ey  a re  
re fra c to ry  to rem edies. T h ey  a re  re ­
c a lc i tra n t  to t re a tm e n t  T h ey  e n d u re  
fo r  y e a rs  nnd o ften  fo r a life tim e .— 
London I.nncet.
SOME USES OF TEA.
M any W ays In W hich the Leaves Are
Employed In China.
in  C h ina tea leaves from  th e  clip  a re  
used  In sw eep ing  floors, a s  th ey  a re  
so m etim es used in  the  U n ited  S ta le s , 
h u t th is  does not end th e ir  u t il ita r ia n  
p u rp o ses . In  reg ions w here  fu e l Is 
sc a rc e  tho  refu se  leaves n re  p ressed  
In to  b rick s , d ried  and  used  In th o  sam e  
m an n e r  ns blocks of pent. T h is  fuel 
is p a rticu la rly  prized  for po rk  cu rin g , 
n nd  th e  tea  cu red  o r ten sm oked m eat 
Is to  th e  C hinese w h a t  b eech n u t an d  
su g a r  cu red  bacon nnd ham  a re  to  th e  
A m erican . T h e  a sh es  from  th e  fuel 
a re  used  ns a  fertilize r. B u t even  be 
fo re  I ts  u se  as  fuel th e  refuse ten se rv es  
a n o th e r  purpose. T he leaves a re  v ig­
o ro u sly  s tew ed  o r allow ed to  s teep  In 
co ld  w a te r  In o rd e r  to  recover th e  ta n  
n lc  a c id  w hich  th ey  contain , a b o u t 12 
p e r  cen t.
T h is  Is used  In tan n in g  lea th e r  an d  
In d y e in g  tex tile s . I t  gives a flue, p e r  
m n n en t n u t  brow n color, req u ires  no 
m o rd a n t an d  is  unaffec ted  by  su n lig h t, 
b leach in g  o r  w ash in g . Som etim es th e  
re fu se  te a  leaves rfre used a s  fo d d er 
fo r  fa rm  stock , n t lenst provid ing  hulk  
If n o t m uch n u tritio n . Again, th ey  
m ny he dried , m ixed  w ith  tho  low  
g rad e , fac tit io u sly  scen ted  teas  o f  com ­
m erce  a n d  a re  th en  know n ns “ lie te a .” 
T h e  d ecoction  re su ltin g  from  su ch  tea  
e n n u o t be f a r  su p e rio r  to one m ade 
from  hay .
B rick  tea  even  se rv es  a s  m oney. It 
Is s ti ll  in c ircu la tio n  ns a m edium  o f 
e x ch an g e  in .th e  f a r  in land  Chinese 
to w n s  a n d  c e n tra l A siatic  m arts  an d  
b azaa rs . B e tw een  th e  M ongolian tow n  
o f 1 'rg a s  an d  the S iberian  to w n  of 
K ln k ta  (?) th e re  is usua lly  as  m uch as 
COO,000 tae ls  ($X.",000) o f th is  m oney in 
c ircu la tio n . A t th e  la tte r  p lace it  
ceases  to  he used  ns cu rrency  an d  en 
to rs  in to  tho  re g u la r  brick  tea  tra d e  of
I S ilieria  n nd  ltussin . As brick ten  it is 
la rg e ly  used  In th e  K nssian arm y , by 
su rv e y  en g in eers, to u ris ts  und hun ters .
| —C hicago New s.
Unsuspected worms are the 
cause of numerous little things 
that go wrong with children. 
When a child is sick you 
rarely think that its sickness is 
caused by worms, yet worms, 
either directly or indirectly, are the 
of ' ^ e  quarters of all the ills of childhood.
• • Children, and often-times adults feel out of sorts, are 
irritable, feci listlessard unrefreshed in the morning; suffer with
A R R A N G E M E N T  D E T R A IN S  
In  E ffect Decern h e r  n  lo o n
pA S S ^O K R T rx In s  tear* Rockland a* fol-
5 .0 0  a. m . su n  t.
| ton ana way statlo  
i Woolwich to Bath 
5 1 5  a m .
> only for Portland. Bos- 
I, e x cep t ferry transfer
W '  indigration, h:' v.e1a variable appetite, foul tongue, offensive breath ;
hard anil full belly, with occasional gripinps and pains about the navel • eyes 
eavy, and dull; itching of the nose; short, drycough; grindingof theteef 
slow fever ; and often in children, convulsions—in the majority of cases I 
cause of Ml the trouble is worms though you may not suspect their presence,
D R . T R U E ’ S  E L IX IR
a pure rcgetnblr compound, hns k. 
household remedy since 18515 it
111
« th e standard  
— —y - .  •* never fa ils  to  
hut n il w a ste  m atter, lenv- 
l^pHre, th e  stom n ch  sw eet, 
th e  w h o le  system  strongb ow els regular  
nnd h ealthy .
The m other w h o  * iv e s  her ch ildren  Dr. True’s 
E lx ir  regularly is w ise , b eca u se  it  n o t on ly  in­
a p p e tite , a c ts  ns a p reven ta tive  o f  
fli'eaith  iCVCr am l w or,ns ,m t K,ves rugged  
Sold by a ll D lU gg ists. Price 35c, 50c 
W rite for free b ook let,
"  Children a n d  th e ir  D iseases.**
DR. J. F. TRUE & CO.,
Auburn, Me.
i t ’XTY N flT IN
i ’.( if! f*t. May • Mi
G utters i.-< H v« d f ia n , • I1 an, M
K lm er Flpt-i . v. u> rocun ly w er
to H illings. M«»n an a , \vh crc th ry 1
tend :niik 111, tlv Ir henm . I., uk Ir
h ighest of t. rm of th a t MM-t ion n 1
'tilU n ited  .State f an d they  v r ite  th it
a re  well plet a nl w ith th local if n til
havo ehosen fin a new h Jino.
T!is s te a m e r  l3olden Ji. tl w as ib IS
Lee's F avorite  W ar Horse.
G en era l L eu 's fav o rite  w a r  horse, 
T ra v e le r, w as a lm o st as well know n 
to  th e  so ld ie rs  of th e  A rm y o f N orthern  
V irg in ia  a s  th e  m njestie  form  of the  
g re a t  eom uiam ler him self. C ap tain  
U obert 10. Lee, J r . ,  y o u n g est son o f 
th e  g e n e ra l, in his "Heeolloetionu ami 
L e tte rs  o f G en era l l lo b e r t  10. Lee" has 
m uch  to  say  o f T rav ele r. To ail a r t is t  
w ho  w a n te d  to p a in t  th e  horse  General 
Lee w ro te :
“ If  1 w ere  an  a r t i s t  like  you I would 
d ra w  a t ru e  p ic tu re  o f T rav ele r, rep re ­
se n tin g  h is line p roportions, m uscu lar 
figure, deep  c h e st au d  sh o rt buck, 
s tro n g  h au n ch es , flat legs, sm all head, 
b ro ad  fo reh ead , d e lica te  ears, quick 
eye, sm all fee t n n d  b lack  m ane and 
tail. Snell a p ic tu re  w ould  insp ire  a 
poet, w hose  g en iu s  could  th en  dep ict 
h is  w o rth  an d  d escrib e  h is  en d u ran ce  
o f toil, h u n g e r, th ir s t ,  heat, cold and  
th e  d a n g e rs  an d  su ffe rin g s  througli 
w h ich  lie passed , l i e  could d ila te  upon 
h is  sa g ac ity  a n d  a ffection  au d  Ids in­
v a ria b le  resp o n se  to  every  w ish  o f his 
rid er. l i e  m ig h t even  Im agine his 
th o u g h ts  th ro u g h  th e  long n ig h t Diureti­
cs  an d  d a y s  o f  b a tt le  th ro u g h  w hich 
he hns passed , l in t  I mu no  a r t is t ;  I 
cun only qny he Is a C o n fed e ra te  g ray .”
The B aham ans.
A m o ft cu rio u s  u ten sil of a B ah am an  
d w e llin g  Is a big cem en t oven, like a 
cone, u t th e  hack o f th e  house, lu  th is  
th e  fam ily  b read  Is baked . B ah am an s 
a re  physio logically  s ta rv e d , an d  th e ir  
th in , a tte n u a te d  fo rm s show  It. An 
u n v a ry in g  d ie t of fish and  f ru i t  Is not 
n o u rish in g  enough, an d  the f a c t  spenkH 
fo r I tse lf  In these  is lan d e rs . T h e  w h ite  
B a h a m an s  a re  hom ely aud  sallow  un ­
less b u rn ed  so th a t  th e  com plexion  Is 
a th in g  o f th e  p ast. T hey  ra re ly , som e 
never, w e a r shoes; hence feet in these  
la titu d e s  a re  feet au d  n e t m erely  the 
e n d s  o f  legs. 1 used to  gaze In a d m ira ­
tion  a t tho fee t th a t  d a ily  an d  n igh tly  
Visited o u r  schooner. T he o w n ers  of 
th e  ap p en d ag es  could w alk w here  a 
shod fo o t could not h e a r  to  tread . T h e  
sk in  becom es to u g h er th an  lea th er. 
B lack lln h u m n n s a re  the  finest sp eci­
m ens o f  th e  negro race  to he seen  o u t­
s ide  o f  A frica  s tra p p in g  fellow s, w ith  
m agn ificen t a rm s  an d  c h ests  hut they 
u re  d rea d fu l b eg g ars  and  d read fu l 
l ia r s .-M o n tr e a l  s ta r .
Call a t  o u r  s to re , p lease, fo r  a  f t .  
-am ple o f l»r Shoop's " H e a lth  Coffee.
11 V Ml i-ofte disturb.-* youi S tom ach,
y«»ui ii.-iin , or Kidlt >ys, th en  try th is
Clt’V r  Coffe ■Dilation. W hile Dr.
Sh,>, i> h as  v ery d o s t ly nutfelted Old
Ja v a and  Mo Colt 00 ia  flavor •Hid
taste yet Ik* h i* nut «v-11 a sing le  g rain
Hi I *al Coffix in it. >r. S hoop 's  11 •11*111
1 ’off m  Im lla I- n u ad i front p ure
l U j u j  g ra li s c V C«T •als, w ith  Mult,
Nut . etc. 1 ou will su re ly  itk t H t i l t h
Con •e. Sold by G. 1 K cdinson >rujf
Co., Thomas* on.
Of a il th e  f ru i ts  th ere  
T h a t  g row  on bush  
1 would g ive up  the c! 
F o r  1 P o llu te r's  Hock
ire in tile land ,
M ountain  '!'•
D e W itt’s  K id n ey  a n d  B lad d e r F ills  
afford  p ro m p t re lief fo r  w eak  kidneys, 
b ack ach e  a n d  u r in a ry  troub les. Sold by j 
W m . H . K iltred g e.
P iles  gi t q u ick  und ct i la in  relief 
from  Hr. Shoop 's M agic O intm ent. 
P lease  no te  i t  is  m ade  a lone fog P iles, 
and  i ts  ac tio n  is p o sitive  and  ce rta in . 
I tch in g , pa in fu l, p ro tru d in g  or blind 
piles d isa p p e a r like  m agic  bv its  “ se 
I m g c  nickel-cupped g lass  j a r s  50 
te n ts .  Sold by T itu s  it  H ills. R ock­
lan d ; G. I. K obinson D rug  Co., Tlioin- 
u s to n ; C h an d le r 's  P h a rm a c y , Cam den.
i«. m ak e  a  special tr ip  ito C a n in e  on 
S a tu rd a y  a f te r  h r a r r iv a l  hero in o r­
d e r tr, c lean  up  th e  e x tra  a m o u n t or 
fre ig h t will 'll hud accu m u lated  Imre 
an d  ta k e  iver a h a lf  dozen p assen g e rs  
who cam e in on ‘.lie -.ilcainer from  Boo- 
ton and  d id  n-/t ca re  to w ait u n til tiic 
a fte rn o o n  trip
T h e  W aldo  C ounty  T ouchers’ Conven­
tion is sohedu.Nl to tak e  y.’oce abou t the 
m iddle of the m onth  In Stockton  
Springs and  th e  “C fty  of th e  E a s t” Is 
unk ing  e x tr a  p l im  to g ive a  rousing  
recep tion  to  th e  m an y  tea c h e rs  wit > 
m ay  g a th e r , th ere . T here  c o n v -n tlo n s  
h av e  a lw a y s  In te res ted  large num bers 
and  th e r e  Is m uch benefit derlvi d from  
the g a th e rin g s .
The new  s tr io s  of s ta m p s  issued  d u r­
ing  the Jam esto w n  E x position  have be­
g a n  to  a rr iv e  In th e  c ity  a n d  collectors 
a re  a lre a d y  in c re a sin g  th e i r  collections 
w ith  fem e  good an d  v a rie d  specim ens.
T he  B e lfa s t B and  is co n sid erin g  the 
m a tte r  o f a n  excurs ion  to Ito ck lan d  in 
the  n e a r  fu tu re  n i l  a  concert arid ball 
to be g iven  th e re  upon its  a rr iv a l. The 
B e lfa s t B and  is one o t tin; b es t m usical 
o rg an iza tio n s  in the  s ta te  and  Bock- 
lan d  people can  not b u t  bo pleased w ith  
tile p ro g ram .
T h e  p rese n ta tio n  of two b rig h t, 
c a tc h y  lit tle  d ra m a s  on  F r id a y  evening  
a t  th e  B e lfa s t o p e ra  d cu fe  un d er the 
au sp ices  of th e  ’B e lfa s t . h igh  school 
g ra d u a tin g  class, w as large ly  a tten d ed  
and  th e  p ro g ra m  w as a  v ery  In te ies tin g  
one. Tho c a s t  w as a good one, a ll c u r­
ry in g  b o n e rs  In the  e v en in g 's  p ro g ram  
a n d  rece iv ing  a  f inanc ia l benefit of 
som e $75 above th e  expenses for the 
com ing g ra d u a t im  expenses. T h e  
tit le s  of liie d ram a s  were “A n Open 
S ec iv i"  and  "Q ueen A m id e  < ’outages.” 
F o llow ing  tlie p r e te n ta l lc n  of th e ’ 
d ram a s  th ere  w ere d an c in g  in which 
the la rg e  aud ience  took p o rt w ith  
m usic b y  K eyes ' o rch e s tra . T h e  p lay  
w as g iven  in line w ith  a  custom  which 
h as  p rev a ilsd  in tho post whereby a 
p a rt of th e  g ra d u a tin g  exerc ise  expense 
h as  been  ra ised  in th is  m an n e r an  1 tho 
g ra d u a tin g  c la ss  have p resen ted  to the 
school a  p ic tu re  o r  lias re lief of souie 
n a tu re .
Thom ai. H. M arsha ll P ost, G. \ .  R... 
o f th is  c ity  h as  engaged  a s  Its Nlemo- 
ria'. D a y  c ra to r  H e n ry  \V. H u lb u rt, 1). 
D. o f P o r tla n d , who will m ak e  file a d ­
d ress  in  th e  M em orial hull d u rin g  die 
ev en in g  w hen o th er exerc ises w ill be 
given. T h e  B e lfa s t B and has b e ta  on- 
g aged  to fu rn is li m usic for th e  Occa­
sion.
M an ag er Clifford lias announced  the 
a p p e a ra n c e  of the A m erican  Id ea ls  a t 
the  B e lfa s t opera  h ouse  In th is  c ity  o n ' 
T h u rsd ay  ev en in g  of tld s  w eek. They 
h ave  a n  excellen t co n cert com pany 
w hich w ill be h e a rd  w ith m uch p leasu re  
by m an y  p a tro n s .
T h o m as B Dim-more Is m ak in g  q u ite  
ex tensive  rep a irs  u t Ills hom e on 
C hurch  s tre e t.
J e sse  S ta p le s , wit i lias been co n d u ct­
ing  a saloon nn Main s tr ic t  for some 
y ea rs , has sold nut d u rin g  tin p as t 
w eek to Ji h n  W ard  an d  Mr. S taples 
in te n d s  tak in g  a well earned  vacation  
from  the business fo r  a '(me .
M iss H n tt l?  M. R o b erts  o ’ th is  - lty  
h a S 'b e en  v isiting  w ith  h er b ro ther, 
W illiam  \V. H eberts , In O ak land  d uring  
tho  p a s t  week fa r  a  sh o rt ou ting .
M iss HaJttle N tail docks i f th is  city  
h as  b een  v is itin g  w ith  h e r  friends In 
P ro sp ec t d u rin g  th e  p a s t  w eek.
O rrln  J. D id o  v.
■IB a  .  W eek days f >r Butlr, Rm nselrk, 
O ’W ist-n , Bangor, I ortlantl amt Boston arris-  tag in Boston at p j . 3 8 m. ' nT
8 .2 0  a . m . Work flays for Bath. Brunswick  
.e, , A ugusta , W atervlllo, ttargor P o r t'  
bold amt B oston , arriving in Boston a t  4.<#
I . S O  p . m .  for  Bath , Brunsw ick, Lewiston  
w atorv ille . Portland and Boston at 9.08 p. m 
TR A IN S A R R IV E
1 0 - 4 0  a .  m  M orning train from Portland  
te w ft to n  and Watervlllo.
4 .0 0  p .m .  From  Ronton. Portland Lewi*, 
ton and H argor.
8|t3 B  p. m . From  B oston , Portland and
10.45 a . m . Sundays o i ly ,  from  Boston  
L T i 1! " ! * " ! 1 K w i , ,o n i e x c e p t  ferry transfer  Bath to  W oolw ich.
S T  M R . P E M A Q U ID
Steam er Pem aunid  w eather p erm ittin g  leaves 
S ton ln gton  at. 7 a. m . da lly , ex ee jit  Sunday  
tou ch in g  n t North Haven 8 a. n i. arrive a t  R o ck ­
land a t  9.55 a . m. return ing  leavea R ockland a t2  
p. m. tou ch in g  North  H aven tip . m . arriv in g  at 
Htnnington at 4 p. m . On T uesdays and ga fu t-  
days leaves S ton lngton  r,.in a. m . te a c h in g  at 
Brook I In 6.1R p . m . Sedgw ick  SJiSp. m. p e e r  Isle  
ti.in p. m. arriv ing  a t  S argen tv ille  u t 6 00 
~ “  n"u nn M ondays and W ednesdays
to u ch in g  P e e r  Isleleavo S argen tv ille  0.10 a . i 
’ .VO a . m. Sedgw ick 6.35 a . m . Brook fin 5.80 a. m.
co n n ectin g  w ith  tra ins a t R ockland arriving 
10.40 a. m , L eaving 1 BO p. m. to  and from Bath, 
L ew iston , A ugusta  poin ts —--*  *•—->— ■ 
B oston , and all po in ts w est.
2 K2 ’? v KVAJi8' Yloe Pres. A  Gen. Man. 
F. K. BOOTHBY.O.P. A T. A.
W HAT IS  CA TARRH ?
C a ta rrh  is a n  in flam m atio n  of the 
iiiuce.ua m em brane  o f th e  nose, th ro a t  
a n d  lungs, w ith  m an y  an n o y in g  sy m p ­
tom s. In  th is  c lim a te  th ere  a ro  fe.v 
w ho do n o t su ffer fro m  th is  d isag ree ­
ab le  d isease, o ften  in  n ch ron ic  and  
d an g e ro u s  s ta te .
T he  one scientific and  com m onsense 
tre a tm e n t  Is Hyoir.el, a  co m b in a tio n  of 
healing  an d  germ -iiijltiig  b a lsa m s w hich  
f-j b rea th ed  th ro u g h  a  special in h a le r  
th n t com es w ith  every  outfit.
A com plete  H yom el ou tfit costs  h u t SI 
and  C. H . P end leton , D ru g g ist an d  Op­
tic ian  a n d  W . II. lv ittred g e  give tin .r 
perso n a l g u a ra n te e  w ith  ev e ry  p ack  i -  ■ 
th a t m oney will •> • refunded  u n 'e ss  the  
t re a tm e n t cures.
38-39-40
F re e  S am ples of "P rc v e n lle s” and  n 
b lok le t on  Colds will lie g lad ly  m ailed 
you, on  req u est, by Dr. Slioop, Itaclne, 
WIs. s im ply  to p ro v e  m erit. P re v en tic s  
a re  li t t le  C andy  Cold C ure tab le ts . No 
Q uinine, no  L a x a tiv e , n o th in g  h a rm fu l 
w h a tev er. P re v en tic s  p rev e n t colds— 
ns th e  nam o Im plies—w hen tak e n  early , 
r,r a t  th e  "Sneeze S tag e .” F o r  a  seated  
cold o r  Ig tG rlppe ,b reak  It up  sa fe ly  and  
qu ick ly  w ith  P rev en tics . Sold by  T itu s  
& H ills, R ock land ; G. I. R obinson  D fug  
Co.. T h a m as to n ; C h an d le r 's  P h a rm a c y , 
Cam den.
A rtis ts  h ave  no tro u b le  in secu rin g  
m odels. T h e  fam o u s b e a u tie s  h ave  
d iscarded  co rse ts  and  h av e  becom e 
m odels In face  an d  fo rm  since tak in g  
H o llis te r’s Ito ck v  M ounta in  tea . 35 
T ea  o r  T ab lets . XV. PI. K iltred g e . 
tredgo.
DeXVItt's L itt le  E a r ly  R isers, fam ous 
lit tle  p ills. XVm. H . K lttred g e.
SUCHARD’S
(S U -C H  A lt 'S )
CHOCOLATES
Wc have added to our stock a line line 
of thesc'celebrated Swiss Chocolates.
DUJAS, NOISETTES, NOISETTINES, 
DIABLOTINS, CROQUETTES, DESSERT, 
NAPO..ITANS, MILKA CREAM, VIMA, 
ETC., ETIC.
One trial willjjcjnvince you o their 
Merit.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
M ?  Main St., Rockland
t»xc Door Houth Fuller>Cobb Co.,
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SA ILIN G S
B - is o o i i  D iv iflfox: S team er’ leavea Rock- 
Boaton'1  ; '<lt) , l ' ln '' (ex cep t  Sunday) fur
For Cam den. B clfaat, Searaport,'B ilcksn ort 
n  intorport, (H am pden on  aignal and Bangor 
at ii.im a. m ., or on arrival o f  ateam er from  Bo- 
ton, daily  (excep t M onday).
Mo u n t  Hkbkiit a  B i. i e iiil l  D ivision  
Steam er leavea R ockland a t  5.30 a. in ., or  on ar­
rival o f ateam er from  Boaton, d a i ly ’ (except 
Monday; for Ialeatioro (Dark llarb o i ilS a rg en ’ - 
v llle , Deer tale, S ed gw ick . B rook lin , Southw est  
Harbor, N orth east H arbor, Seal Harbor and  
Bar Harbor. Alao for North H aven, S ton ln g- 
ton South B lu eh lll, B lu eh lll, W eBt  Trem ont 
and Baas Harbor.
l ’oitTLANii A R oi ki. a n ii D iv is io n : S team er  
leaves Rockland a t 0,00 a . m .. M ondays, W ed­
nesdays and Fridays for T enant’s Harbor (tid e  
p erm itting). P ort C lyde, F rien d sh ip , Round  
Fond, N ew  Harbor, B oothbav Harbor am i P o r t­
land.
ItKTURNINfi
B a Nt—m D iv is io n : t.oave Boaton a t  5 00
p. 111., d ally  (ex cep t Sunday).
Leave B angor a t  2.00 p .m .. d a lly , (e x c e p t  S u n ­
day), v ia  Interm ediate land ings.
MOUNT IIKSKIIT A  III.UEIII I.L DIVISION : L eave  
Baas Harbor a t  12.00 m ., am t Bar Harbor a t  1.30 
ii. in., da ily  (ex cep t Sunday), v ia  in term ed ia te  
lan d in gs, co n n ectin g  for Boaton.
P ouri.A N b A  Ho u k l a .no  D iv is io n : L eave  
Portland , R ailroad W barf a t  0 .00a . in. F ra n k ­
lin W harf a t  7.0(1 a. m ., T uesdays, Thnradav- 
aml Saturdays, via In term ediate lan d in gs.
F irst-c la ss  faro. Rockland to B oston . *2  7r 
one w a v ; $5.00 round trip .
All rreight, e x cep t five s to ck , is  Insured  
aga in st tire and m arine risk
F . S.HIIKHM AN, Supt.. i „  , , „
W. K. WKI1KS, A g en t, i R ock land , Me.-
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
T he d ir e c t  ronte b etw een  ROCKLAND. 
HTTRRTCANK ISLE, V 1N A LH A V EN . NORTH  
11AVKN BTON1NGTON, I S L E A U  HA C T  
and SW A N ’S ISL A N D .
S p rin g  A rra n g em en t
D A ILY , SU N D A Y S EXCEPTED ' < 
In F.tlect-M onday, A pril 1 ,1907
V IN A I.H A V E N  LIN E
S team er O ov. H odw ell leaves V inalhaven  at 
7.00 a. m . and 2. p. m . for H urricane tale anil 
R ockland. R k t u h n in o , Leavea R ockland IT1U- 
so n ’a W harf) a t  9.30 a .m .  and 4.00 p. in. for'H nr. 
ricano Islo aud V inalhaven.
8TONINGTON AND SW A N ’S ISLA N D  LIN E
Steam er V inalhaven  leavea Sw an’s  Island  
daily a i  6.45 a. m . for S ton ln gton , N orth H aven  
am i R ock land . R k t u h n in o , L oaves R ockland  
T tllson’s W harf, a t  1.30 p .m . for North'H aven  
S ton ln gton  and Sw an's Island. W ill land at 
Islea u  lta u t  each way T uesdays and F rid ays.
W . 8 . W H ITE, U en 'l Mar. 
J . R . KLYE. A gen t, T lllson 's W harf.
Rockland, M o., M arch 26,1907.
NOTAllY l’UIII.IO JUSTICE OF TIIE l’KACK
Frank H # Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
2 9 9  H a it i  S t . ,  F o o t  o f^ P a rk
RO C K LA N D , M AINE  
T elephone connoction .
PRANK B. HILLER
A t to r n o y - a t - L a w
Form erly R eg is ter  o f  D eed s for K nox County
Real E stato  I-aw a sp ec ia lty , T itles  ex a m ­
ined am i ab stracts  m ade. Probate practice  
so lic ited . C ollections prom ptly m ade. M ort­
g age  Loans n egotia ted .
Office 4x7  ( la in  S t . R ockland, Me.
O ver S ecurity  T rust Co.
Chas. E. Heservey
A t to r n e y  a t  L a w
3G2 M AIN STREET -  ROCKLAND, M E. 
Ajjent for G erm an slrnericau F ire Inaurance Co 
N ew  York, am i P a la tin e  Insurance Co.(Ltd.
HOUSE PAINTING
W e are prepared to do all 
kinds of good Painting, Var­
nishing, Glazing and Paper 
H anging
Our menft arej the best that 
highest salaries could get.
to make youAsk
mates.
esti-
N o  job too sm all or too large 
for us.
SIMMONS, WHITE & CO.
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P kkschiftions a S pe c ia l t y .
M AIN ST R E E T ; ROCKLAND
O r. R o w la n d  J .  W a s g a t t
*3 HUM M K it HTe, ItO bK L A N U , M E,
1 to 3 aud 7 M  e 
06
Dr. John Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R C E O N
Cor. Claremont and Llmerock S ti
T e le p h o n e  12U-2
KOCKLAND. MK. 74-22
A. J. Erskine &  Co.
Firo Insurance Ayenoy, t
417 MAIN HTiiKKT - R O C K LA N D , MK 
Office, rear room over Rockland N at'l Rank. 
Loading A m ericao and K ugliab Frelium rauca
4 | Couipauien represented, 
t T raveler’* A c  
4 H artford. ( lour.
1
k cideot iuaurauce Company ol
-----------• ♦ • i i
.
B IR D ’S B EST
S U I T S —
WIIEHE OTHERS FAIL.
All Grocers have it.
|  JOHN B IR D  CO., RO C KLAN D
W H O L E S A L E R S  
A  G U A R A N T E E  O F  Q U A L I T Y
N O T I C E
The Knox County General Hoepita
Offer* A COl.'KHIC IN K l'K S lN G  to  
youna w om en. F urther iu toriu a tiou  
may lie  ob ta in ed  by apply iug- to  
JE N N IE  M . D R A P E R
Superintendent. Kockl&ud, Maine 
___  _________ T1U
W. S. SHOHEY .
BOOK B IN D E R .
A
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THOMASTON
(
1 • * ft-lUv-vlng f 
rose  F re e  P re ss  
•..•rest to  m an y  r  
M rs P e rso n s  w-i 
.1 Jam eso n . "M r
>pi<M from  th e  Mel- 
11 no d o u b t be of In- 
uleirs of th is  place, 
a s is te r  o f  M rs. V  
. M ary  Par.v-ns H o l­
den. wife of E d w ard  F. H olden, irk'd a t  
h e r h< me. 32 L ake avenue, on Sunday, 
\p r l l  21 Mrs. H olden luol .been 111 for 
som e m o n th s , and  d u r in g  a  p o rtion  of 
tlte  w in te r  w as nit l i t '  Sunr.yslde H o s­
pita l. M rs. Hold, n' w as  horn  ^nt St. 
A lbans, M e. the- d a u g h te r  of Or. 
C h arles  A. am i M ary W hite  P a rso n s 
s h e  t r s a u n a r r le d  to  Mr. H olden a b o u t 
20 >a',xrs a n  >, an d  soon a fte r  esrne to 
Melta.se to  roetrte, Mr. Holden V Ing in 
c h a rg e  of one of th e  d e p a rtm e n ts  a 
t t>e Onoriostorw i  high school. M rs. Hoi 
den w as possessed o f  a liberal e d u c a ­
tion, and. h as  been very  p ro m in en t In 
th e  ed u ca tio n a l and  ltt-rav y  m a tte rs  of 
M elrose. A t th e  tim e  of her d e a th  sli 
w as se rv in g  h er second te rm  on th  
tchoo l bo an l w hich  would exp ire  ii 
1904. She w as a lso  an  officer of the  
M elrose W om an 's Club up  to  the  tlm . 
o f h er illness, end  it w as due to h e r  of 
fa r ts  th a t th e  vacation  sohealB w ere o r­
ganized, a r  1 u n d e r h er w ise a d m in is ­
tra tio n  w ere carrle  1 on su ccessfu lly  
severs) y ears, and  b ro u g h t up  to th  
p resen t h igh  s ta n d a rd . She w ;.s 
m em ber of tho  U n lta ri  m  c h u rc h , 
form er se c re ta ry  o f  th e  F a m u li  H all 
C hap ter, D. A. It. an d  w a i  connected 
With o th er o rg an iza tio n s . M rs. Hold -n 
w as i f  a b rig h t su n n y  n a tu re , one w ho 
i i t t r r c te d  m any friends ny the ch a rm  of 
h e r p e rso n a lity . A ten d e r , lov ing  wife 
a n d  m other, h. r desire  to lie helpfu l t. 
o th e rs  in  tho lr a ffa irs  of Ilf - cau sed  •*• 
to e x te n d  h e r Influence beyond he 
I’om o c irc le , and m ake  it fe lt In work, 
of usefu ln ess  and  u p lif t fo r o thers. How- 
well she h a s  succeeded is show n by  th  
g rie f  w h ich  tills m any lu w ru  who best 
know  her. an d  know ing h e r loved a n d  
re t .e -n e d  her. She leaves h e r h u sb an d  
tw o  d a u g h te r !  a n d  one son 
lu n c ra ' serv ices w ere held a t  h er la te  
h o m e 'T h u rsd a y  forenoon A pril 25, a t  lu 
o 'clock. T he  school b o a r l  a n d  the 
tea c h e rs  sen t floral t r ib u te s  T h e re  
wore a lto  m an y  o th e r  choice e ft- r in g  
from  frie n d s  a n d  o rg an iza tio n s . T h e re  
w as no s e tt  ion of th e  public  sob  
•the m orning , a n d  the Hags on the 
tchool building-- w re d isp layed  a t  h a lf  
m ast.”
M rs L a u ra  B ra c k e tt . who In 
v isitin g  in to w n  fo r several days, h as  
te tu rn e d  t o i l e r  hom e in W arren .
l)i. V* J  J a m -so n  a rriv ed  hom e In  m 
Itoston T u esd ay  m orning . H e was 
o im punled by his d a u g h te r  M ari’, 
will r e m a 'n  a t  hom e a  few  w eeks. 
m M e rr itt  I .en fes t o f V in a lh av en  w as 
j p ,  les t a t  C. V. 1. si te s t 's , G re tn  s tn
Tl*. Jay
Another 
Great 
Opportunity
In accordance with our 
custom of sharing with the 
public any exceptionally good 
trade that we have secured 
we put on sale to-day the fol­
lowing articles at less thah 
half their regular price.
One lot LONG GROCERY 
COATS, sizes 3 6 -3 8 , CQfl 
reg. price $ 1 . 2 5 , a t .. Dull
Another lot of CHILDREN’S 
OVERALLS AND 4 C0  
FROCKS, ea c h ....  | JU
One lot WORKING PANTS 
regular price $ 1  2 5 , QTn  
our price................... 0  I U
Other big trades in Suits 
and in other lines.
It will pay you to call and 
investigate.
Yours for values,
Guarantee 
Clothing 
Company
3 6 0  MAIN ST., Opp. Burpee Furniture Co
new. F.. M. Cousins. M rs. A. N . Lin 
scu tr and  E lla  K. G fi'c llrisl h a v e  l'->n  
ii. IVi-.l.u-ul th is  w eek a tte n d in g  
C o n g reg a tio n a l convention.
M rs H e lm  W lift m y  ot F rie n d  .hip 
called  on  frien d s  In tow n  T u e s i
M rs. Cecelia H o m y  w ent to  D o rch es­
te r , M uss. T u esd ay  called  th ere  b y  th  
illness o f  h e r s is te r, M rs. C,. A. B erg  
George H. K obinscn of P o r tla n d  ha 
• f e n  in  tow n th is  w eek ca llin g  on th  
p h tre h u n ts .
M rs. A. J. Y oung and Alice Young, 
v'lio h a v e  been v isitin g  in P ltts lie ld  for 
sev era l w eeks, re tu rn d  hom e T uesd  
Mr. an d  M rs. G uy C rouse o f  N o rth  
C h a th am , X. H.. are- g u e s ts  of Mr. and  
M rs. M ark  Crouse.
T h e  W . C. T. U . w ill m eet w ith  Mr 
1 O'P.. B u rg ess  ah lia r hom e on  Mai
s tre e t Hits F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.3- 
o 'clock.
E ugene F. H enry  and  d a u g h te r  of 
Chicago, who h av e  t>e*n g u e s ts  a t  Jo h n  
T . B ev e rrg v 's  fo r sev era l d a y s  le ft th is  
m orn ing  fo r  th e ir  h o n e .
E d w ard  3r.i-.vn h a s  m oved in to  the 
|. m s- on M ain s tre e t  w hich  he recent:* ' 
pn rehasod .
Mr. and  M rs. W . K. P ltim e r of P o r t-  
iai d h a v e  been in tow n th is  week, 
a ,les t of Rev. and  M rs. C. A. P lu n m r.
P a les C ircle w a s  well sa tisfied  w ith  
’fie pairron ige n t  th e  “g reen "  su p p e r 
W ednesday  an d  rep o rt a  f inanc ia l sue- 
«.-•*« T h irty - tw o  m em bers a tte n d e d  the 
.• l in in g  m ee tin g  an d  live new m em bers 
v.ero a d m itte d  to  m em bersh ip , w iden  
luereaves th e  lis t to  CS. T h ey  respond  
la  an  in v ita tio n  to v isit th e  W arren  
c  ,rp s -S a tu rd a y  ev in iiig . M ay ,S.
W illiam  M cNeil h as  fin ished  Ids d u ­
ties  a t  tlm W  I.. CaU nnd suable.
i; p. W ash b u rn  w as in  P o r tla n d  on 
b u sin ess  tw o day s  th is  week.
W illiam  T arbox  of B oston  i ir r tv -  I in
0 w n T h u rsd ay  for a  few d a y s’ s ta v .
Mr. and  Mrs. J . E . Ml.ore, who h iVu
1 .-en in B oston  for a  week, re tu rn ed  
t r ine T h u rsd a y  n igh t.
D uring  th e  absence id l>r. V- 
W .ilk ir  Ills p a  Li ou ts a re  in c h a rg e  of 
1 r J . M. W akefield of W arren .
Mr. and  M rs. Levi Seavey h av e  b —n 
ill P o rtla n d  th is  week, w h ere  Mr. 
de.avey W AS in  a t t i  n dnnce on th e  G rand  
1. ,dge of M asons
Isaac  D inge- an d  F ra n k  E  S m i’.o 
s ie  in  Boston o r b u siness connect -1 
. th  th -  M aine Clay P ro d u c ts  Co 
S im on H ah n  lias gone to B oston, 
w here he 'f i l l  h ave  em ploym ent.
Lucy W ilson of Lowell. M ass., i 
V w n  gu< st of l i-r  a u n t.  .,!rs. A m an-la 
M itchell.
M rs. E. L. D ll'lng lu iia  and  
l il il in f liz iii  l*?ft T h u rsd ay  n ight 
B oston , " l u r e  th -y  will visit re la ti
fi hen-’a «-o rea l p leasu re  In fife 
you sulfi r  from  indig. alien . K- 
\  d i g  in th e  world l "  cu re  it if you u-> 
M i-c -n a  stom aeli ’.ab e ts . F i f ty  c -n ts  
( j  i Roldi'.sor D rug T li»m a-';on
T h ere ’s no need of su ffe rin g  w ith  
lo o n tlil tls  B rea th e  H y-o-n ie l and  n s  
h e ll in g  lr . td lc itio n  will Stop a ll i rr itu -  
u  n. Soi-1 uo iler g u ira n te e  
Robinson D rug Co . T hom as
ROCKVILLE
The rem a in s  of E d g a r  B arro w s, w ho 
p assed  aw ay  a t  Ins hom e In Som erville, 
M ass . w ore laid  to re s t In th e  cem e­
te ry  Jn th is  plaee. He w as accom panied  
hv  his u  if j  a n d  son, w ho h a v e  the 
s y m p i th y  of a  la rg e  c ircle of friends. 
Mr. B a r re n s  w a s  loved and  respected  
by  all who knew  him. E v e ry th in g  lov­
ing lu -arts  and  h a n d s  could do wan 
done to  save  him . E d g a r  Itu rpee. un- 
i.ertak t m ade a  b eau tifu l p r a y e r  a t 
the  g rav e . Th.- dow ers w, r* b ia u t l .u .  
covering  the e n tire  g rave.
O ils F isk  is sick.
R euben  How a rl»  who has  v l i l te d  his 
vin. S I. Hoivr.r.1, in W orcester, Muss., 
h as  re tu rn ed  hom e.
T he  fri.m d i of F red  D av is i ;r -  so rry  
to  learn  of h is  serio u s  illness.
Mra. L ucy  Barries is sp end ing  a  few 
w eeks in Itoeklar.d  a t  th e  h o m e  of her 
d a u g h te r , M rs F la n k  C ushm an.
Mrs. A bbie K irk p a tr ic k  is in Boston  
to r a  few  w eek i.
is T. Im an ha* ha i  lii-i lra tn  
paired .
•nton K>vn nul w ile v isited  th eir 
son in R ock land  S unday  
T he friends  of Mrs. F lo ra  T h ay  
W e stto ro  a re  s-ir ty  to  learn  she is suf- 
r in g  In th a t  p la te  w itit a b ro k en  a n - 
-  S h e  spend-i h  • • sum m ers  h er 
M rs 1, n o ra  F o rd  Is h a v in g  her 
budd in g s  rep a ired , th e  w ork c o in s  dor 
by C a r te r  v f  S o u th  Hope.
W illiam  M cL augh lin , w ho h as  ho­
ic k  fo r a  long tim e, is a tte n  l-d  by  D 
W vldm an of R oekport.
O m y  T o lm an  of R oekport w as hoi 
S un d ay  w ith  hook a n d  line. H e  m oved 
his fine b ea t to  O y ste r  R iv e r  L ak e  a 
H- pv.
Mrs. M a n a  T o lm an . who has 
c a n  nr" -for Mrs. R ib e r t  Snow In Rock 
land  re tu rn ed  hom e and  h a s  gone t 
H* |e- C orner t r  n u ra  • M rs. Bobbin 
d o u g l it .f  i f  K. W. H ew ett.
M rs C la ra  H all. Alice T o lm an  an 
troy T o lm an  v isited  M rs. H o sm er i 
C am den -Sunday.
E ld er E. C o n an t p r ia c h e d  a t  th  
c h u rc h  .Sunday and  gave a v e ry  In te r 
t in g  serm on.
ROCKPORT
A ' banco seldom offered th e  lad ie s  of 
P .oekport and  v icin ity , w ill be a  series 
of Wix free  cooking lec tu re s  l>y M yrtle  
K thelyn  Robinson, l  g ra d u a te  of Bos­
to n  N orm al School of D om estic  Science,
In th e  o p rra  house M ay 13-14-1S-18 anil 
17 n t 2.3C. p. m. am i M ay 16 n t 10 
o 'clock n. m. Come M onday, rn ln  or 
sh in e  and  see w hat th e  w ork  is, b ring  
fo rk  and  spoon also  p a p e r  n n d  pencil 
T housands o f lad les  In M aine and  o th er 
stakes h ave  a tte n d e d  these  lec tu re s  nnd 
in m an y  t< w ns th ey  have been  n 
ciety even t. Cook books given.
M rs. J. L. In g ra h a m  nn-1 son D o in g , 
c-f O w ntonna. M inn, a re  th e  g u e s ts  of 
M rs. ■Sarah R u s t fo r a  few d ay s.
M rs M iu d  M anning, who h a s  been 
sp end ing  n few d a y s  In B oston, re ­
tu r n 'd  M onday.
Mrs. A rth u r  P rice  h as  been  co n flr-  
to  h e r hom e by illness.
L u th e r  M cLaughlin  Is m ak in g  exteu  
s tv -  rep a irs  upon his b u ild in g  on Main 
s tree t.
The e n te rta in m e n t given  r«t th e  M. K 
v e s try  M onday evening , by th e  mem  
burs of M rs. M orrill's S u n d ay  school 
clues, w as v eo r m uch en joyed , and 
abou t tw en ty -five  d o lla rs  w as ne tted .
T he  m any friends in  to w n  o f M rs. W 
W. C srv u r Kill reg re t to le a rn  t h a t  she 
is  In P o rtla n d  fo r hosp ita l t re a tm e n t.
Mra. K. C. Thprnd lke. w ho h aa  been 
111 a t  her horn* Sea s tre e t, is Im p ro v ­
ing.
Rev. A lbert I ta r t t ,  w ife a n d  ch ild ren  
a rriv ed  in tow n W -d n esd ay . a n d  a re  
th e  g u e s ts  of Dr. S. Y. W eid m an  a n J  
fam ily  fo r a  few  days.
K. A. C ham pney  Is h a v in g  tho foun . 
dafioti laid fo r  a  s tu d io  w hich  he will 
occupy in th e  r o a r  fu tu re .
Mrs. H a r r ie t  F ra n ce s  P a rso n s , widow 
of i he la te  R ich a rd  P a r ro n s  c l  New 
O rleans, died W ed n esd ay  even ing  a t  6 
o 'clock, a t  tho  realdancu of R alph  W. 
Carr ton. w here  she h a s  m ade  h e r hom e 
for a  n u m b er o f y ears. F o r  som e tim e 
M rs. P a r s o n ' h as  been in  fa i.in g  h ea lth  
and  h e r  d e a th  w a s  no t w holly  un  
poeted S h e  w a s  a  w om an w ho had 
m an y  to b le  t r a i t s  of c h a ra c te r .^ d in d  
d u rin g  th e  y e a rs  she h as  res ided  here, 
h as  en d eared  h e rse lf  to a la rg e  circle 
of frien d s, by  whom  she w ill be g rea tly  
m issed. She Is su rv ived  by i ne  s ister. 
M iss A ddle  P. B abb  of th is  place. F u ­
n e ra l se rv ices  w ill b -  held th is  F rid ay  
a fte rn o o n  a t  2.15 o’clock, an d  th e  in te r ­
m en t will be E verg reen  cem etery , 
o rtlan d .
Mrs. C. F re d  Jo n es  of C a s tln e  Is the  
eues-i of C. D. Jo n es  and  f r  rr.lly for a 
sh o rt lim e.
At a  m eeting  of tli? t ru t le e a  of the 
C am den Sav ings I-in lc  T u esd ay  It w as 
vote-1 to  dec la re  the  r.-gu ja r sem i-an ­
nu a l d ividend n t  the  r a le  o f :: 1-2 per 
an n u m , the b an k  h av in g  h ad  a p rosper­
ous six  m onths. T h e  C am den S avings 
B ank  w as organ ized  1n 1S70. and  It has 
been ev e r  r. reape nslbl • In s titu tio n  for 
av i.ig s  in th is  coun ty . W hen this 
d iv idend h as  li-en paid  ii w ill h ave  de- 
a r td  in d iv idends in the  p a s t  th ir ty  
•.Nirj a lm o s t th e  a m o u n t of i ts  p resen t 
p ealts  T he  cdvlden.l Ju s: declared  
ill be p ay ab le  upon the th ird  T uesday  
t th e  p rese n t m onth.
S u n d ay  serv ices a t tho  R oek p o rt B ap ­
t is t  church- Bible siliool a t  12 m . 
c lasses  for a ll;  p reach ing  serv ice  a t 
i p. m .; J u n io r  C. E a t  4 o 'clock; 
n l rg  m eeting  a t  7. R e g u la r  s-rv1c«.i 
th ro u g h o u t Hie week. A c o rd ia l ln v itn - 
,it 's  -x lem led  to  -ill. T he Bible 
liool an d  ev.-ning se rv le ts  a re  g row ­
ing  'i ,  a tte n d a n c e  a n d  all tin- serv ices 
Incr- using  in in tercu t.
r .
•  V. M. C. A. NO TES.
At Hie m eeting  of the  B o ard  -vf ] ii- 
•cacrs, M onday evening, th e  following 
w ere elected de leg a tes  to  th e  S ta te  
Oonv m tion to  be held !r. A ug u sta . May 
• R W  C arl- to n . M a rlin  Pendle- 
A lberi C rockett. F ra n k  P a u l, Chu.- 
C..ln. K. P. Shlbles. A n in te re s tin g  
fe u tv ie  o f th e  c o n v e n tu n  th is  y ea r will 
.be th e  een fe ren e- fo r m em bers of the 
b o a rd s  of d irecto rs.
A lthough  R oek p o rt c an n o t have the 
bl.-eball tea m  It had la s t  y e a r, the boys 
nut for th e  fun  In th e  na tiona l 
r p  rt. A team  .vlU bo r  lek iil 10 r la y  
■slsiro h ig h  school on  th e  hom e 
grounds. S a tu rd a y . The g rounds are 
1t-g p u t in to  eonditien . I t  is expected 
th a t  the  boys will serve a supper. May 
If th  fo r  th e  b aseba ll benefit. The b a s ­
ke tb a ll gam e  W ednesday  evening be­
tw een  th e  B oard  of D in-ct rs and  the 
H oboes, w as w on  by the la tte r , score
who
gone
CUSHINQ
F ra n k  F lin t lias gone to  M alden 
M aas., w h i te  he h as  em ploym ent.
Miss C om  D av is f  E. F r ie n d sh ip  i 
a t  w ork ir. H a r t 's  C ann ing  fa c to r  
• nit • a  Iks-t o f fisherm en a re  In 
p lr  Ju ice  a t  th is  nvriling  ta k in g  ir. 
ba it from  th e  w eirs.
em uel M iller is  su ffe rin g  fr--u
hA ST PA L E R nO
H erm an  H a rr is  of C.r* • nvill 
has  been v isitin g  his nephew , h:
• U nion.
M isses G vorgie and  Lila L igh t v i s i t - 1 
thoi.’ u ister. M rs. P ercy  1 T a d s tn - - t  I 
th is  p lace, Sur.duy.
5‘r i  E m m a H ow ard and  W in T h em .
s o t llax o rv ille  v isiteii lwr m other, 
M rs. Millie T u rn e r, ru n o ay .
T h e  school a t  E a s t  P alerm o  l>-gins 
M onday, M ay 6, u n d e r the  in s tru c tio n  
of M iss G roce D onn of W ash ing ton .
Mrs. Alice Jo n es  of th is  p lace is 
teach in g  th— s -bool n t S om erville Cor- 
K here  sh  - ta u g h t  lust sum m er.
lam e side  an d  hack. Hev. Jo h n H ow ard of H asorvil!^
f »r M iss E llis  Y oung Is recoil in£ 1 rivuto pr* ached  a t  K aat L*al«;nn«\ Sunday.
in stru c tio n s  fro m  Mrs. B ert Cieyt r. I N •Jaigg : .id ciiiMrun called on
It IN reported  th a t  til-- fje orst-s K lw r Iri*‘n is in L ib e rty  S unday.
F ish  Co. h a v e  ih o ir  cold 0. Trt&e an d  .1 Lem Howtfs <f Lib ir ty  is a t  w a lk  for
vv!i«u few  o th e r  sm all in fillin g  1 er fCted a t  tln> ] I i r ry L?nfe«t.
ISU-.NL “g ra n ite  w lia?f,"  H aw th o rn © P<Mnt. Mr. anil Mi's J .ih n  8t* r- r  of I’ll! 111
i or- 
M
p Prill- 
loading  
nnd ' 
M rs. i '.  F
. M aloney, is a t  W ildo 
ill fo r  E. A. H art.
rs. l rn  Seave g u -
sol.-ne engine, 
> <d fo r John
LAST W A RREN
C v. bhoivn w a i in tow n  th is  w 
e.ul'ing i r. trien ils .
The M ay ball g iven  n t  ih e  G ra 
hail W ednesday  i veiling >f la s t w 
v ... a v e ry  p leasan t - f la ir  M usic - 
’•jMo-njrfiu1 by  Singletoi 
A-Kie Hills, w ith  Ills 
h i s  -e , n fitting  up 
1 mi-n th is  week.
IV. J . B urrow s of 1; i-kl&nd sp en t I 
S u n d ay  w ith  Ills fam ily  in lliis  villa 
liov. II. S. Ivllborn p a s to r  of I 
l-.ap llst oliUi’oh, W a m s i, lec tu red  a t  i 
hu ll m th is  p lace la s t  .Sunday 
I t tu b ti i  Tol-uan return**! lio n , a vi 
**1th r e l n i .e s  in V irginia la--t week 
Mr. T o lm an ’s eotisin. M iss led  
W hite, accom panied  him  hom e and  
!r. and  M is. M ason T
M aloney recen tly .
W G eyer an il son lle i’t  took a  tri; 
VV ildobnro and  W arren  Ias i week 
'ap t. A n iasa  M.Uuney l*as return* 
m n tr ip  to  Boston, 
diaries !><• Co.ita of T hom asfim  wi 
m  tow n M >uday.
Mrs. M ary  It*•bias.on is s to p p in g  at 
Hi*- h-iille o f  h e r son B. B. R obinson 
Vile cold vvonUlal’ o f th e  p a s t  woe 
has  g rea tly  h indered  th e  fa rm ers  aboul 
Hi -ir p lan tin g . Only u few li iv*- any  
tiling  p lan ted  a£ >"et.
called on I. N. y u lg g  r*i*'*-mly
T he  l i t t le  fo u r-y ea r-o ld  son of M irot 
I, -n!esi Aa*l th e  m isfo rtu n e  to  fail from  
th e  senftold a n  1 b reak  Ills a rm  one day 
la s t  work.
Aerii B ra d s tr -e t  »vf th is  p lace p u r ­
ch ased  a h eav y  t-un* w agon  o f Irv ing  
P ow ers of G ro tto n 's  C orner recently .
Mr. and  M rs. E ddie  T u rn e r  and  
d a u g h te r  Ruby of U ro ttcn  s  C orner 
sp en t S u n d ay  nu lh  h is  b ro th e r C arrol 
T u rn e r  of t il ls  place.
J .
CAHDEN
Mr*. Jo h n  P au l n nd  M is- N e ttle  P au l 
left fo r IV rt  land  la s t  Saturday-, w here 
Miss l ’su l vvPl In- o p e ra ted  on fc r  i r -  
pendlcltls. ■
Mr* C ath erin e  r-hap ln  lias  rv iu rnert 
a fte t sp -n d ln g  th e  w m tr t  a t  S w ans- 
vllle
Jam .-s K em p h as  m ovid  Into. S. H an- 
s -n 's  house. C h e s tn u t s tre e t.
M rs Isa  M A d am s h a s  re tu rn e d  from  
H *po and resum ed  her vvrrk n t the  
te leg raph  office.
Reucl G ray  c a u g h t a  tm u ;  w eig h in g  
th ree  and  o n e -q u a rfiv  p o u n d s in td n - 
C 'lnvilie P*>nd.
Rev. S. E. F rohoek  i*ronehec) las t 
S u n d ay  a t I.lnoolnvillo  Beach.
Mrs. C harles F r ith  h as  gone to  the  
h n sp it il  n t R ock land  nnd h a s  u n d e r­
gone a successfu l o p e ra tio n  
Rev. E. H. B oynton  i r i ached  
R oekport la s t S unday.
M iss E m m a H oggin recen tly  w ent 
H ttid lo ld  an d  her s is te r. M rs. Alice 
A ye yard  re tu rn ed  w fth  her.
H erbert R and  w en t to W a te rv llle  for 
em ploym ent.
ITm. H ansell h as  gone to  B angor.
There  w as one session  o f school las t 
Tu- sday.
oY u Giles hat been tiE , S lo n ln g to n  
or. business.
An in crease  of b u s ln e js  a t  th e  C am ­
den C igar M an u fac tu rin g  Co. req u ires  
m- re r-^ m  an d  a  new fro n t, s teel ceil­
ing and  office h a s  been  bu'dt. T h is  firm 
will pu t a new c ig a r  on th e  m ark e t 
n< x t week. T h e ir  a d v e rtis e m en t will 
ap p ear in th is  p aper.
M rs. W illiam  F o u n ta in  an d  ch ild ren  
a rriv ed  from  B oston  and  a re  v isitin g  
rela tives.
Mr. a n d  M rs. J h a r l x  T . S m alley  
rived  M onday from  W ash in g to n . I)
A r a r  lovd of d ra in  p ipe cam e for 
Bird Bros. & W illey  th is  week.
A p a r t  of th e  w h a r f  in  f ro n t  of the 
litre  shed broke down a n d  lo t a  pile of 
b r ie k j In to  th e  w a te r.
F ra n k  R ic h a rd s  Is r e p a ir in g  h is  y ach t 
which w en t a s h - r e  seine tim e ago.
M il.Is l ln rv ll '.e  Is b u ild in g  a  p iazza 
on Ills house'.
G ilbert P a t te n  lias  h ad  h is house 
pain ted .
R alph  3. T y le r  a r r iv e  1 l a s t  Tuesday  
lifte r l-eing em ployed for the  p as t w in­
te r  in  Boston.
It. L. D ean’s house' h a s  been pa in ted .
H. L. M aker h a s  fin ished  the g a ra g e  
for W. C. H ow e, b u ilt  n p iazza  on 
"7 h .iyerci'o ft'' lend begun  t n  n p iazza 
r0i J. A. B re w ste r’s house.
Mrs. C harles r iu ttle  h a s  re tu rn ed  
I te m  B rooklyn.
E ig h ty -fiv e  w e n t dow n lro m  here to 
see th*- gam e of oaseball n t T h o inaston  
T u -sd av . E v e ry  C .u ru h r  boy playesl 
well. N eith er sldu s e i r id  a f te r  th? 
Curd inning . C am den  4. T h o m n sto n  .1 
The next gam e will he to m o rro w  W a r­
ren vs. Cumdi-n a t  C am den.
31 rs. C. H . S tone an d  C. H . S t n n \  Jr. 
o t D cr. hcKter. M ass, r.rc g u e s ts  of 
friends.
J. F . E u rg eas , G. E. A llen. M. K '-n. 
Ulster, a n d  C h u T is  W e av e r  atten-Je-J 
the  G ran d  LoOg- Vf M asons a t  P o r t­
land.
S team er D ay d ream  linn h a d  a  now 
boiler p u l In a n i  h a i  gone to  Is l-  au  
H au t.
Sell. H. S. B o yn ton  b ro u g h t a  g en e ia l 
cargo .
Tho splr.dle on th o  end  of S h e rm an ’s 
P o in t h a s  b een  r-p .iirv  l by  the g o v ern ­
m ent.
C onsiderab le  c a rt '- 'n te r  w ork has  been 
done on  th e  ro tldenoe  of M rs. W ate r-  
j h*.use. H igh  s tre e t. Tw o room s have 
l io n  finished oft in th  ■ b a rn  and  m uch 
: w ork  done in the  house.
- MJse E l izab e th  P o r te r  h a s  gone to 
M assach u se tts  fo r a  few  w eeks’ visit.
A n u m b er of r.l- n have, te-en w ork ing  
o r  the  t ro t tin g  p a rk  a n d  th e  tra c k  is 
all r ig h t fo r fu st rac in g . Som e o t our 
c itizen s  will b« seen Iriv in g  on the 
track . T h e ra  w lli be a  big tim e  a t  the 
tro t tin g  p a rk  F o u r th  o f Ju ly .
Ca.pt. E. 'Y . C u rtis -w e n t th is  w eek to 
B ath  an d  looked o v er the  new  s tv an i-i 
C am den w hll- there .
C upt. and  M rs. E. W. C a la is  anil M rs 
E ugene C urtlb  w e n t B elfast y est-r  
day .
3!iss T e resa  A .a u  h a s  re tu rn ed  a f te r  
a  tw o m o n th s ' s ta y  In I -  s lo n  an d  N -w 
H am psh ire .
A good n u m b er W ent from  tb.l 
G ran g e  t* P le a s a n t  V alley  ■'•range I ‘ -t 
T u trd a y  even ing , a n d  w ere Treated to 
an ex ce llen t e n te r ta in m e n t,  a proinln- n 
fe a tu re  be ing  th e  fine rea d in g  by  Miss 
M aud Andrerwa of A u g u sta .
Mis- H a ttie  -Minis le ft today 
v isit in  B oston.
C hauncey  Ke*'t» an*l frien d s  *.-f Chi­
cago a rr iv e  th is  vv.ek lo r  u sh o rt st 
Dr. D. P. Oixlwoy h a s  lx en in town 
Rev. ar.d 3 frt. E H . B oynton , E the 
and  F ra n k  B oyn ton  lef*. Tu- s-luy m orn­
ing fo r H am p d en , Mr. B o y n to n 's  new 
ch arg e .
M iss A nn ie  A yer h a s  r< tu rn ed  t 
P.angor a f te r  v isitin g  M rs. S- 11- Beal 
Sell M abel Snoiv b ro u g h t lum ber fi 
t i  e C am den L u m b er Co.
Th.- M ethod! it S ew ing c irc le  will 
m eet nex t W ed n esd ay  w ith  M rs. Jot 
B ean, Jtiiln  s tree t.
Bev. J . K. L ai p i  is m oving  in to  P
p arso n ag e .
The 31. E. S unday  school will hold 
b u sin ess  m eetin g  n e x t S unday.
W ild e r I . H a ll  o f  R o c k la n d , em 
p lo y ed  a t A ld en ’a o a k u m  lueto ry , got 
c a u g h t in  th e  s h a ft in g  T h u rs d a y  lore 
noon an d  w as w h ir le d  a ro u n d  m any 
tlm ea  b e io re  th e  m a c h in e ry  cou ld  he 
s to p p ed . O n ly  h is  p resen ce  of m ind  in 
c lin g in g  c lose  to th e  s h a ll  s a v h l  p io b  
a b ly  fa ta l re s a l ts .  T h e re  a re  tw o had 
sc a lp  w o u n d s on  th e  h ead , !>oth hand
w e r e  lac e ra te d , an d  th e  e n tire  body is
b ru ise d . I t is b e liev ed  th a t  M r. l la l l  
la n o t h u r l  I n te rn a l ly ,  H e  Is IP y ea rs  
o f age.
G rand R e-O p en in g
Knox Trotting Park
R O C K L A N D ,  M A I N E
JULY 4th, 1907
S 1 2 0 0 .0 0  IN PURSES
Iiunners and Jumpers direct from Acqueduct— 
Balloon Ascensions—Racing Cars and Kaccs be­
tween Local Autos—Continuous Vaudeville Per­
formances, and a List of Horses such as never 
seen in Eastern Maine.
T he K nox  T ro tt in g  P a rk  u n d e r  new  m an a g e m en t w ill lie opened 
J u ly  F o u r th , an d  la now  b e in g  p u t  In c o n d itio n  m a k in g  it  second to 
n o n e |in  M ain e . N ew  e n tra n c e s , en la rg e d  g ra n d -s ta n d , new  b leach- 
era , m ore  acco m m o d atio n s  for horse*, an d  e v e ry th in g  la b e in g  done 
to m ak e  It a n  Ideal p a rk .  D on’t fo rget R o c k la n d , a n d  e n te r  y o u r 
h orses th ere . M r. H . K. A c k e rm a n , th e  h o rse m a n 's  f rie n d , w ill s ta r t  
tho  races. A ddreaa a ll c o m m u n ica tio n s  to 
37tf G. W . H A C H K L D K R , J R . ,  S ec’y
THE LATE GORHAM BUTLER.
PLOWS
The Celebrated NO. 76 SWIVEL PLOW
PLOWS
RENT F O R  M EA D O W  
A N D  S I D E H I L L
HUSSEY Plows, Cultivators, Potato Hoes
OSBORN S No(i.s?OOTn HARROWS
Tribute to the W ell Known Horseman Paid 
By An Intimate Friend.
The d e a th  o f G *f1vun B u tle r  from  
pneum onia, w hich took p lace n t th e  
hom e o f  A nson Mem. a re la tiv e  a t  
lamdt-n las t week, w as t-oth a  su rp rise  
ind shuck to  Ills m any  friends, and  ac- 
q u a ln ta n tis .  H e  w as cc.nflncd to  the 
. lu s t  b u t a  few  duys a n d  hi* d e a th  
•as sudden and  unex p ected . H is  d e u ’.h 
•••rsnn.il serrm v to  h is  Im m ediate  
friends  who know  him  b est. H e was 
know n as  a n  honorable , conscien tious, 
k in d -h ea rted  m an, a  loyal nnd sincere  
friend , and  will be m issed  by a  g re a t  
ninny, espec ia lly  am o n g  Ih e  horserm-h 
of th is  v icin ity . H a o f t tn  tff ic la te d  as  
s ta r te r  n nd  o t lv rw ls o  a l o u r co u n ty  
fa irs  and  rac e  m eetings, an d  It can  he 
tru ly  sa id  o f  him  th a t  he endeavored  
to  do w h a t  w as r ig h t  a n d  fa ir  In hi* 
d ie ls lcn s . H o w as a  m an  c l  s tr ik in g  
p e rso n a lity ; an d  tho  m en who a tte n d  
th e  races of th is  co u n ty  knew  G orham  
nnd liked  h im .
31 r. B u tle r  w as b o tn  In Union a b o u t 
f9 y ea rs  ag o  and  p a sse d  m oat of his 
life In th is  v ic in ity . W hen a young 
m in  be w orked  In R ock land , where, ho 
m airlcd  a  y o u n g  lady  of th a t  c ity  l*y 
th e  nam e o f L eav itt, th e  ree a lt  of th is  
m arriag e  w as a  son, S im eon B u tle r, 
w ho Is In b u siness a t  C am den. H is 
Greet w ife d ied  young  und la te r  he m a r­
ried  M iss B atcho ldor of U nion, and  
m ade ills  hom e a t  U nion Com m on for 
some y ea rs . He th en  m oved to C am ­
den, w here hi * second w ife d ied  abou t 
th re e  y e a rs  ago. H e hail s ince lived a t  
3tr. M ew 's, w here he d ied. W e cxfiMUl 
ov.r sincere  sy m p a th ie s  to a ll su rv iv in g  
rela tives.
H o ra c e  J . Tibbc-tts 
t.’chi>ort. M ay 8.
REPAIRS for Farm Machinery
------ —  S . W .  J O N E S
TatoptaM* Connection
SOUTH THOMASTON
Rev. R o b ert Sutcliffe c t  Rockland 
w ill p reach  n t  th e  chapel M ay 12 a t 
h a lf  p a s t 2 o ’clock. A f te r  the  serv ice  
a  social m eetin g  will b -  held. Mr. S u t- 
cl'.fto will be a ss is ts  d by  hvc o r  six 
young m en from  R ock land . A cord ial 
in v ita tio n  Is e x ten d ed  to  a ll.
The rem a in s  of tl.c  la te  M rs. Abbl* 
H arr im an  tv e r i  b ro u g h t h e re  fo r In te r ­
m en t T uesday .
lo sh u u  T iio rn d ik  \  w ho h aa  been v is­
itin g  re la tiv e s  hero  llie  p a s t  week, re-
.m c d  t )  his hom e In 3Cal2en. Maas., 
M onday.
F re d  A llen h a s  re tu rn e d  tronv S t in -  
Ington . w h ire  h ; v isited  fcls cousin.
Mr? D eborah  M iller an d  g ran d - 
la u g h te r  G w endolyn  C um m ings of VI- 
n a lh a v u t ,  v isited  h.-r b e a th e r, Leroy 
Allen, S a tu rd a y  and  Sunday .
M rs J u lia  Alien h a s  re tu rn e d  from  
R ockland, w here she w a s  th e  g u es t of 
he-.’ d a u g h te r , M rs. E d w ard  P rice .
M iss Louise W a tts  of St. George, is 
v isitin g  h e r  br*)th'-r. C. S. W a tts .
F o s te r  Allen h a s  gone to  N orfo lk , Vu. 
to  Join the n av y.
MlsMH H elen a n d  R utr, B a r t le t t  sp en t 
few  d ay s w ith  th e ir  p a re n ts  las t 
week, r e tu rn in g  to  iStonlngton 
d ay . w here th ey  tea c h  school.
M r. and  M rs. lo h r  F . W halen  a rr i  
fro m  B alllm oro  W w ln tsd c y . ar.d 
g u is t s  : t  Ja m e s  W halen .
In
Tu.-s-
VINALHAVEN
PEPSOIDS C u r e  D y s p e p s i a .____________  Dr. Oidmau'a Pre*ori|-ti*>u i,
t  suur-iutaed cure for Di»p*i*«i*. 1 udi*».tk.u 
»ud all Htomach ttoublo. Prtca »0 CcaU
AT lUSST.
Hi
Hi* guc.-
Miz .iivdin Itoblll.- >f Lynn.
Mt-vs., vvos file gu est la>t .sun i*
Mr. and  Mrs. C h a rie r MufcUlKr,
village.
F re d  B row n, who has; ijtfiii a l  nv
A uburn  -tho p z s t  few Wt*tdi2». ha
U rn ed  hom e.
M r. o lid  M rs Jo h n  D ean , who have
, n a t  w o ik  in  M assichusiett*  th e  |*a*i 
w ter. re tu rn ed  hom o la s t  t ia tu r la y .
• . W t-Jlington a n d  d a u g h te r  -<f 
1.. . M afs.. a r i  p u ea ts  a l  tlu- hom e of 
V od M ri. CharliM  Mi-Kcllei
• L urm oud h a s  hougln  the
i * LoveJ >y fa rm  in  th is  »W -,- re- 
. i. >■ th e  p ru fe r ty  of JJ- J- L'uw.
| l u  lueinur) *jf the l» te  h eu j . 1 . 1 'hsplea. a h o  
H ttiw l tin- b ig k e r life  Uay 2d, after many years 
of fa itb fu lse r v ic e .)
Rest tor llie  aearjr bauds, life 's  to ilsom e way 
<iou»*;
lU s t  lor llie  pure iu heart, the v ic tory  is vr«>n 
lu  gr**«u hehi» l»eyon4l the river.
In peace »h*U thou forever,
A m i thru  thy work l>e liu ishad, w h ich  on eai 
ws*  well begun
D uo are the tired  eyes ; long in terven in g  
g iu ce  tIn:»e d ea th  clouded  ori*» knew  aught
Hr lef anil tears ••1 is th e heart it* >>eatiitg;
No prayer the pale lip s ren eatiu g  ;
In ely sian  iau'ln thou see st the K in g , w houi thy 
sou l re\4-res.
Heat lor th e tired  fe e t , on kiu«lly errand* r ile  
l'riuontly to ilin g  on u n til the c lo se  « f  1 il«-.
No inure ea r th ’s 4luli4-» sp«'eiJiiig.
Hut at the deal Lord's leadiug  
A l last they have reached the p o ita l,  w hicli 
sh u t on worldly s tr ife .
IhlLVAUli A. PllMVN.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
lOia-.
Banking Home
with this Company, which 
provides every facility for 
handling your financial 
affair* in a satisfactory
3 1-2 per cent interest on Savings Accounts computed 
from first of each month
We W ant Your Account!
Rockland T ru s t Co.
A, M oore p ian o  tu n e r  ol R ockjiort 
w aa in  to w n  M onday .
M r.a n d  M rs. f r e d  G rin d le a re H p e n d -  
Ing th e  w eek I n i ’o r tlu n d .
Vl>*> now l ib r a ry  o p en s to tho p u b lic  
S a tu rd a y  o l 'th is  w eek , a fte rn o o n  and 
e v en in g .
>Ir. an d  M rs. T a b e r  ot' M a ttap au  
w ere  g u e s ts  S u n d a y  a t  th e  hom o o f Dr. 
SV. A. F ohh.
M r. an d  M ra. F . S. W a lla  a re  apend- 
ing  tho w eek in  P o r tla n d .
Mr*. E . K. A rey , M ra. L o ra  H a rd iso n  
an d  lit t le  lam i.se left M o n d ay  for a so­
jo u rn  In M assa c h u se tts . M rs. A rey  
ill v isit h e r  d a u g h te r ,  M rs. C h arles  
S l.o rt, in  C a m b rid g e  a n d  M rs. H ard iso n  
is to spend  th e  s u m m e r  in  W o rceste r 
w ith  h e r s is te r , M rs. N u ttin g .
M r. a n d  M rs. E lm e r  l iro w n  a re  e n ­
jo y in g  a v aca tio n  v is it  w ith  re la tiv e s  
in C am d en  an il N o rth  H a v e n .
T h e  fo llow ing  lad ie s  a tte n d e d  the 
C h a p m a n  c o n certs  in  R o c k la n d  T u e s ­
d a y  : M rs. G eorge K o ssu th , M rs. H . 
I*. R a y m o n d , M isses T h e lm a  T o lm an , 
A nna Coom bs, 31ary N oyes, F loyd  
I lo p k in a , H ope B la c k , N e llie  A rey , 
C la ra  W eb ste r, Jo sep h in e  Jo n e s , Cora 
H o p k in s , M ary  R u sse ll , E v e ly n  3 Ian- 
son , A lice G . L an e  an il A lth ea  G rey .
C h arles  W eb ste r  re tu rn e d  W e d n es­
d a y  from  a t r ip  to New Y o rk .
Lee W illia m s  a tte n d e d  th e  C h ap m an  
co n cert u t R o ck lan d  T u e sd a y .
M rs. O rr ln  S m ith  o f  R o ck lan d  sp en t 
S u n d a y  h e re  w ith  h e r  m o th e r , M rs. J .  
E . H o p k in s .
M. F . I*enfest r e tu rn e d  T u e sd a y  from  
a b u s in ess  t r ip  to  B ro ek to n .
T h e  fu n e ra l o f R o b e rt W liy to  was 
so lem n ized  W e d n e sd a y  ufto rnoon  a t 
th e  fam ily  res id e n ce . R ev . 1. 11. L id- 
s to n e  o ffic ia tin g . S ta r  of H ope Iaslgo  
1. O. O. F . -imi O cean B ound  lte liek ah  
Lodge o f w h ich  deceased  w on a m em ­
ber a tte n d e d  in  a bo d y . B eau tifu l 
lio ral oll'erings b esp o k e  th e  esteem  o 
m an y  frie n d s .
Al the  In lin e  o f M r. a n d  M rs. Ioion 
S a n b o rn , C h e s tn u t s tre e t,  T u e sd a y  ev e ­
n in g  a sb o w e r  p a r ty  w as g iv en  M iss 
loiah D yer, d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs. 
U lm er D yer, w ho is soou to becom e 
M rs. G uy  Snow m an ; it  w as a v e ry  jo lly  
p a rty  au<i th e  b r id e  to lie w as p resen ted  
m an y  a rtic le s  w hich  w ill p ro v e  useful 
in  a r t  o f  h o u se k ee p in g .
T he ev e n in g  of M ay ii w as the o cca­
sion  of a d e lig h tfu l sociu l g a th e r in g  of 
a p a rty  o f frie n d s  a t th e  p le a sa n t  hom e 
o t M r. an d  M is . J o h u  W ilk e n s u n  E as t 
B oston s tre e t, g iv en  as  a co m p le te  s u r ­
p rise  to M rs. W ilk e u s  iu  h o n o r o f  h er 
70th b ir th d a y  a n u iv e is a ry .  T iie g u e s ts  
c a rr ie d  w ith  them  u iirp le  p ro v is io n  for 
an  e la b o ra te  s u p p e r, in c lu d in g  cake, 
je llies , a n d  o th e r  d a in t ie s ,  su p p le m e n ­
ted by cu p s o f  tea  se rv e d  by llie hostess 
th e  k iu d  o f  b ev e rag e  w hich  th e  dam es 
o f o u r Scotch  re s id e n ts  a re  a d e p ts  iu  
b rew in g . A fte r  rea d in g  (lie fo llow ing  
lin es , J .  *S. B lack  p rese n ted  M r*. W il 
k e n s  w ith  a b e a u tilu l c u t g la s s  f ru i t  
d i s h :  A lew ol u s  h a v e  g a th e re d  h ere , 
w ith  best o f  w islies am i good cheer; 
w hoe 'e r utlaiiiH th re e  sco re  a n d  ten  is 
blessed  by  G od, rev e re d  by m en ; m ay  
G od, from  whom  a ll  b less in g s  (low, 
th ro u g h  fu tu re  y e a rs , rich  g ifts  bestow 
Those p rese n t w ere M r. a n d  M is . J .  W. 
B lack , M r. a n d  M is . G eorge U iq u lrs r l, 
M r. an d  M rs. A lex  F ra z e r ,  M r. and 
M rs. C. F . N oyes, 3 )iss  J c a n ti ie  B lack , 
M rs. L izzie  D uv id so u , M iss A nuie  
M errick . J
JL. 3 C  O U R B I O N H
AKKANCICfi a n d  . .
1“  Its*>N A LLY C O M llX ’ l Mil
B O A T S  F O B  i ’l l A H T K l t
Swth Union, Main*
•istf
NORTH W  ALIX)BORO
-Mrs. E u g en e  Bliilhr-jok o f Unlorf wan 
u g u est of Mr. .ind M rs. Ja m e s  S to ro r 
U.st week.
C . J . Ac ho rn  -jf O rff's  C orner tv 
fills p lace  la s t week.
Mrs. W . K. 3 (ank o f M onk 's Corn* 
und M iss M arian  V n n n ah  of stout 
W aldoboro w ere  in  fills  p lace W ednes­
d a y  of la s t week.
Rev. H a rr is , .superv isor o t schools 
visited  th e  school In th is  d is tr ic t 
d ay  la s t week.
Jo h n  S Jam ixron o f U nion  w as In th l 
p lace F r id a y  of la s t  week.
J lr .  an d  M rs. J a m e s  C ream  t  
Wash in g to n  w ere In th is  p lace la s t S at 
m d ay .
N o p reach in g  a t  th e  31. K. church  
here  las t S unday. R  -v. \V. K. G reen I 
ap po in ted  o v e r  th is  ch a rg e . N orth  W ai 
do boro a n d  O r t f  s C orner. As m  one In 
th is  c h a rg e  ha-s -heard from  him  ft 
n o t know n w h en  he wilt m ove here.
Mr. and  M rs. G. C. W a lte r  w ore g u ests  
o f Mr. an d  M rs. K. D. M ank Inst Sun 
day.
W illiam  F la n d e rs  of M edum ak avenu 
w en t to th e  v illage  3Iondi;y.
T h e  G range  have com m enced bulldln 
th e ir  s ta b le  th is  week.
Mr. an d  31 rs. \ \ . B iirtihe im cr w en t l 
C edar G rove T u e sd a y  to  v isit t 
b ro th e r-in -law , wh» Is c ritica lly  ill 
M rs. L eslie  C. M onk of F e y le r’a Cor. 
l i t r  -was a  g u e s t o f Mr. and  M rs. W. It 
W alte r  la s t  T uesday .
H udson M unk w en t t*> th e  vlllag 
la s t M onday.
Mrs. A L. H ilto n  a n d  M iss F le tch e r 
F ey ier’s C orner w ere in th is  p la ­
in Dt T uesday .
T hen" w a s  a  very  large- attencianc 
th e  dan*-*- F r id a y  n ig h t a t  New Cen 
tu ry  hall. T h ey  rep o r t a  very  qui- 
and  enjoyabl-- U ni?
Tho school In tills  d is tr ic t h as  clcs* 
Indefinitely  on  a c c o u n t o f m an y  of the 
scholar.* being  sick  w ith  th e  ill caul 
Mrs. H e rb e rt W illiam  * f F ty le r ' 
C en te r  w as In ih ii  p lace  la s t T uesday  
2£rs. i>.rvis a n  1 M rs. W inslow  
M onk's C o rn e r w ore in th ia  p lace Sun 
d ty .  .
M rs. Walt*i ot U nion ta i le d  on Hoff 
tea  W a lte r  recently .
MRS. 11 A T T IL  B R E N N A N .
H a ttie  B., w ife  of J a m e s  B ren n an , 
cd n t h e r  hom e In P o r i  C lyde M ay 1st 
of d ip h th e r ia . H er m alad>' developed 
- a  m a lig n an t fo rm  v e ry  suddenly , 
a \d  th e  a n ti- to x ln e  I re a lm tn t  given 
a f te r  a  h a s ty  c o n su lta tio n  of pliysl- 
lans, w as u n a v a ilin g  N eu ra lg ia  of 
th e  h e a r t  d o u b tless  h a s te n e d  h e r  de­
mise. T he hu sty  b u r ia l wan w itnessed  
only by th a  h u sb an d  a n d  sex to n  a n d  
the com m u n ity , s tu n n o d  by  th e  su d d en ­
ness nnd sad n ess  i f  It a ll , aw o k e  to  a  
rea liza tio n  of its  deep  loss. T h e  *1*1 • 
C losed w as lx>rn a t  B rem en, M aine, 
Aug. 9, ISlif., tho  d a u g h te r  o f  F ra n c is  
an d  ria ru h  (G ross) N ash . H e r  m aiden  
life w as p assed  n t  T h o m azlcn  and  
R ockland. N ineteen  yearn  a g o  she w as 
m arried  to  J a m e s  B r tn n n n  of :A. 
George by R alph  U lm er. All h e r m ar­
ried  life Was passed  a t  P o r t  Clyde. B e­
sides h e r h u sb an d  an d  son M aynard , 
ag ed  12. she leaves flv*? s is te rs , Mrs. 
31nry A. W yllte  of P o r t  Oiyde, M rs 
C ora K. H a v e n e r  o f  B rem en, M rs. E lla  
-Simmons o f F rien d sh ip . M rs. E m m a li. 
W a ltz  o f  D a rn n rlsc c tta , nnd  M iss E v le  
N ush  of R ock land : an il tw o b ro th u rs  
Irv in g  N ash  o f  B rem en  r-ml W illie W. 
N ash  of P o r t  C lyJ i. A lir td h e r, A r th u r  
died sam e y-Nil's ago  a t  B rem en, th e  
n a tiv e  tow n  o f  -tih*- fam ily . Mrs. B re n ­
n an  w as kn  »w n fa r  and  wide (or Iter 
m an y  noble a tt r ib u te s .  T he  h u sb an d  
and  o ilie r  re la tiv e s  h a v e  the d e -p c s t 
sy m p a th y  o v e r th e ir  g ro a t loss.
DUTCH NECK.
Dr. an d  M rs Geo. I f .  Coomb i were a t 
th e ir  c o tta g e  a't B u tte r  P o in t. S unday. 
Ju d g in g  f ro m  a p p e a ra n c e s  one would 
not know  th a t  th e  g en ial d o c to r had 
three r ib s  f ra c tu re d  no: long since.
T he tra v e lin g  is good In th is  n e ig h ­
borhood O u r R. F . D. m an . Joseph  it. 
K e lt, I n s  I art en co u n tered  vvryid ltlleu lt 
trav e lin g  hero  fills sp ring , und we a re  
g lad  fo r  Ills sak e  a s  a  m ore efficient 
i.an  could  not be found fo r  th e  place, 
being  k ind , Im p a rtia l, an il accom m o­
d a tin g  to  all.
A ustin  Walla--*-, o u r g ro ce ry  m an, 
take*  o rd tr s  nn-1 d e liv e rs  goods every 
W ednesday. T h is is a convenience 
w hich we h a v e  n o t h ad  since H. B 
.Stahl r t  f ired  from  th e  grocery  business.
a ro  g lad  to say  t i n t  Mr. W olhu-o is 
well patronized .*
A rth u r C ream er of B ay View, w as in 
tills  place, S unday .
W alle r  Teel of St. George is a t  J a K- 
Winch* nb au g h 's .
Rev E llio tt .4. I 'u d n o r th  p reached  his 
f a n  well se rm on  hero  Sunday , tex t. 
“ F e a r  not, l ittle  lloc-k for it  is the  
F a th e r 'c  good p lea su re  t-* give you the 
k ingdom  " N o p rea c h e r  hub been a p ­
poin ted  f--r iliia c h a rg e  a s  yet. H*-v. L.
Ih ir r is  will p rea c h  h**re oc-'asl-m ally 
u n til  a  p rea c h e r is secured.
-v.-r.il sloop b-ja ts f i r m  dow n riv er 
vveic here  Monday f j r  flail bait.
Sam m io W lnchcnbaug ii bar- been lick
or tlio p a  r. w e ik
i l r .  B oland of M uscongus Ibland w-:a
t C ap t. S to i t r 's ,  Sunday.
Aalen G ross b iu  l)eor. uppo ln tcd  a ir -
•yor o f h ig h w ay  n u m b er 1.
O a ft. G a rd n e r  A. B urnea  an d  Geo. W 
G ioss w ore a t  w ork  a :  Dr. J. W, 
D en v er's  I a n  w-sek p rep a rin g  a  ten n is  
ground.
OHRIN J. DICKEY, BslUkl, Ms.
SMIl
HO PE
H iss  E s te lle  B i r t l « t t  a tte n d e d  ch u rch  
In Ianoolnvllle  lu s t Sunday’.
Ice  h a s  loft th e  L akes.
A u s tin  T itu s  of Union ca u g h t tw o line 
sa lm on  In A lton! L a k e  n f ’*«-r th e  “ca v ­
in g  o f tho  Ice.
M iss A nn ie  Con-uit of R ock land  sp en t 
a few  Oaya  fin- la s t  o f th e  w eek w ith  
ic-iafives In  th is  ; la*?".
E. W. H o v o tt. H . C. G od ins an d  Mr. 
F t*-*- H a r t  a re  th e  la'tx's: w ho h ave  h ad  
te lep h o n es  p u t  in th e ir  residencies.
A lanson W eittw m th c e n lln u e s  very  
tick .
Uncle t-bner D u n to n  rm c h e d  his 9’ifii 
y e a r  am i 9lh m onth  M ay first. H e is 
jSilll ha le  an d  h - i- r iy  a n d  re ta in s  his 
facu ltie s  finely. W e a re  now looking 
f  i r n t i r l  w ith  ho p e  th a t  he m ay  reach  
h is  100th y -u r, n nd  to  a  r ig h t  royal 
g il.i d ay  in his honor.
M iss M ildred B a r t le t t  h as  re tu rn e d  
to Fitrtsfleld to  a tte n d  school.
M r .a n d  M rs. W a lla ce  R o b b in s  a re  
rece iv in g  c o n g ra tu la t io n s  on  th e  a rr iv a l  
o f a  son  M ay 7 th .
M ta. E d w in  l lu r k n c s s  Is v e ry  s ick . 
M rs. R ic h a rd  M oody w e n t to P o r t ­
lan d  th is  w eek w ith  h e r  alaker lo r an  
o p e ra tio n  a t tho h o sp ita l.
I I. C. G od ing  a n d  H a r ry  B row n liuvo 
p u t u p  U , 8 . le t te r  bo x es  a t  A th e rn ’s 
C o rn er.
I ,  . 1*. T ru e  w en t to Boston  th e  la s t  of 
th e  w eek on ImsmesH, un d  w ill v is it-  
sev era l relativoH m e a n tim e .
F r ie n d s  in  tills  p lace  a re  so rry  to 
l e a r u o f  th e  p a in fu l a c c id e n t w ith  w hich  
M rs. B etsy  A lfo rd  8 o u th  H ope, m et, 
ta ilin g  a n d  b re a k in g  h e r h ip . M rs. 
A lfo rd  is a b o u t S2 y e a rs  o f  nge am i the 
fra c tu re  w ill he slow  to m end  n t h e r 
a d v a n ce d  age.
M iss N in a  M eservey  o f  L in i-o luv ille  
sp e n t a few d a y s  tliu la s t  p a r t  o f  the  
w eek , th e  g u e s t o f  M rs. A d d ie  M urri- 
n e r.
M iss E d n a  l ’a y so n  a tte n d e d  the 
T each er 's  In s t i tu te  in  R o ck lan d  las t 
F r id a y .
M rs. L izzie K n ig h t sp e n t a few- d a y s  
las t week w ith  h e r  p s ru iits , M r. uiul 
M rs. A lden R o b b in s  iu  S ea ram o n t.
M iss F lo ren ce  B a r tle tt  w en t to D uck 
T ra p  S u n d a y  w h e re  she  w ill teach  
school. M isa E lle n  C o n an t w ho lias 
sp e n t n e a rly  th re e  w eeks w ith  h er 
co u sin s; E. W . H e w e tt a n d  M r. und  
M rs. W . II. R o b b in s  re tu rn e d  to h e r 
hom e ill R o ck lan d  M o n d ay .
J .  T . Bouse an d  s is te r ,  Lnellii P ease, 
tte n d e d  the tea c h e r 's  in s t itu te  in
R o ck lan d  lust F r id a y .
T h e re  w ere se v e ra l  n a m e s  p re s e n t­
ed  tu H ope G iu iig e  S a tu rd a y  e if i l in g ,
SU N SE T
F a rm e rs  hero  a re  try in g  to do a  Util- 
p lan tin g  w ithou t w u 'iring  m itten s , but 
It is p r e t ty  cold work.
Joseph  and  Alvin Sellers s la n t  S a tu r ­
d ay  in  Rockland.
Fr* d Sm all ha* guiio to  Itock lan  i  to 
find em ploym ent.
W illiam  Set 1 ora h a s  lost a  valuable
ork fo
gone
F ra n k  Lufk in  h 
8  lundera.
D uals  E a to n  h.i. 
head.
M rs. M a rth a  H aske ll wh 
v isitin g  frii n d s  h e ro  f >1 th* 
h a s  r e tu rn e d  to h ? r  Iiyir-o 11
Joseph  S tinson  is h av ing  
p u n te d  by G o orgr Kajrucs
W infield W . E a to n  h as  h ad  th o  tele, 
phone p u t in  h is  house.
fOLEY 5 HON EY'™TAR
f» r  ch ild re n !  c u te , turm . N e  ep la te*
c  Marlfit
h a s  been 
p a s t  vvoek 
t Dour Isle 
Ills ho 03
EAST LIBERTY
3 li-s  E v ily n  W S u ilte f. who h i-> bo* 11 
s ta y in g  w ith  hei uncle, F ib i'ldge N. 
D a v i ' a t  N orth  A ppleton th** p 1st 
w in ter, lias re tu rn ed  home.
31iss G race N -w lrill  is tu id lin g  
achoci a l  W est W ash in g to n . A lberta  
E a s tm a n  in B rim o n ’, I w ;  vjuigg fin: 
B rad e trec t sd-nol, E thul A dam s tin 
P rose >tl-D avis s*-Ii*h»1 a n d  Ida M cLain 
ih*- low er v lllag - clio>i In L lburty.
<’ i*. Connui t rn n tp o riliig  the,
sc h o la rs  from  th* D avis to  th e  lluw  s 
tcho  il
G u ile  a iiuuii: !' -f 111- |i- <>pl*' from
fills p lace  a re  a tte n d in g  llie m -.-lings 
a t  Libwriy. wlilcli nr.: being lu-l*l by
E v a n g e lis ts  llg u -li of l 'a ir i l  Id. 31-.. 
and  G ale  of M edford, 31ass,
P erley  M livr o f W e*1 Jtoekport and 
Lev. 31r. M orse f M orrill held  a very 
In te re s tin g  m.-dliiig u t  th e  Jackson  
scl.ool-houit- F ri lay  overling-
M rs. L. F. So kef o n  II is lo a th in g  
school a t  S ou th  M ontvillc.
R alph  am i R u b y  H ow es huve I* - n 
sick the p ast w*- k b e ’ a rc  n-w  c»n- 
vadci*eeiil.
M iss kllhiil* P ro rc o tt  h as  gone to 
Scarw norn . vvliure she lias op ucd her 
mliiauiTy shot) o v er M iller & H ills ' 
sto re .
FOLEYSKlDNtYCURE
Makes Kldoeys and Bladder Right
A
T H E  ilO t'K L A N D  C O U R IE R -G A Z ET T E : SA T U R D A Y , MAY 11 , 1907.
In Social Circles ChaPman Festival Concerts
R aym ond  and H arold  firconp -w 
p lea sa n tly  su rp rised  n Hie even ing  of 
M ay ,1 a t t l i d r  Immo No 47 B road 
s tiv e t, by ab o u t 20 of th e ir  friends 
Mn.de anil Ramos were Indulged In and 
a v ery  o n lnyab 'c  evening  w as p a ire d
.Mien Helen P e a k  of B elfas t u  v isit-  
Ini; frien d s  In th is  city.
Mrs^ E m ery  It. Coloot'd is hom e from  
r. tr ip  to  Ii iston and  New York.
M r and  M is. A. p . Robbins o f Union 
h a v e  been [p u r l s  o f th e ir  d au g h te r , 
M rs. M. p . Ju d k in s  the p as t week.
Mr. and  M rs. Jam es W ight a rr iv ed  
hom o T u esday  a fte rn o o n  from  Now 
Y ork, tt-hfre they  sp en t th e  w in ter.
E  B. B urpee ex p e rts  to be In B ru n s- 
w lek S unday  .to a tte n d  a  in ertin g  of the  
c la s s  of ’87 Bowdotn college. The class 
is planning  to  f itting ly  ce leb rate  its  
2Hh an n iv e rsa ry  f t th e  com ing com ­
m encem ent.
Mra. M ary  E  H aley Is hom e front the  
K nox hospita l, w here  she lias  been 
sev era l w eeks, h av in g  undergone a  se ­
rio u s  su rg ica l operation .
Rev. W ilm ot P . L ord  of so u t!i P o r t ,  
lan d  w a s  it g u est o f  Mrs. S. T . M ug- 
iidg>' th is  w eek T uesday . H e  had  been 
to  W est B rooksvllle to a tte n d  th e  fu ­
n e ra l of h is  s is te r, Isabel, who died M ay 
3 of q u ick  consum ption . She Is s u r ­
v ived by  h e r husb an d  an d  live  sm all 
ch ildren , one g irl and fo u r boys.
M iss M ary  R ussell of V Ina lhavon  
a tte n d e d  ithe C hapm an co n certs  T u es­
day.
M rs. Georg*-) I. W h itten  Is  very  s e ri­
ously 111 a t  her home on  S um m er
s ir - " : .
Tile fam ily  of Lew is H erzog  a rrlv o  
S a tu rd a y  from  New  Y ork .com ing In 
th e ir  p riv a te  car, the R epublic. T hey 
will rem ain  a t  th e  T h o rn d ik e  a sh o rt 
tim e  liefore going  to  th e ir  co ttr  -e 
N o rth  H aven . Mr. H erzog  w ill have 
Ills m oto r c a r  here  th is  sease.n.
IT . P a r le y  is v isitin g  Ids m o th e r In 
Low ell, M ass.
Mr. an d  M ra. A. W . B u tle r  a n d  Rev.. 
J . H . Q u in t a tte n d e d  the C o n g reg a tio n ­
al conference in P o r tla n d  th is  week.
M rs. F re d  G rindle  of V Ina lhavon  h as  
b een  the g u e s t o f M rs. R u th  C. W rig h t 
fo r th e  week. Mr. G rindle h a s  been In 
P o r tla n d  a tte n d in g  tho G rand  Lodge -if 
M asons.
M iss Id a  S m ith , who h a s  been  v is it­
in g  in th is  c ity  Ihns gone to  N ew b u ry - 
port. M ass., w here  sh e  has  em ploym ent.
Tho M iss io n ary  c lu b  o f  the B a p tis t  
J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r  h e ld  an o th e r  
o f i ts  p le a sa n t  socials W e d n e sd a y  n ig h t  
in  th e  c h u rc h  p a rlo rs . V a r io u s  gam es 
w ere  p lay o d  d u r in g  tho o v e n in g  an d  
re fre sh m e n ts  se rv e d . In  th e  m o m o ry  
co n te s t th e  p rizes  w ore w on b y  M a y ­
n a rd  M arsto n  a n d  l lo le n  P a tte rso n . 
J o h n  D am ag e  secured  th e  p riz e  for 
jo in in g  tho tu il on  tho d o n k e y . T h is  
c lu b  w as o rg an ized  la s t  O ctober an d  
lias a lre a d y  g iv o n  o v e r h a lf  th e  a m o u n t 
ro q ttired  to  odueato  lor nno y e a r  a n a ­
tiv e  p re a c h e r 's  so n  in  T av o y , B u rm a , 
w h ere  th e  R ev . H a r ry  C. L each  of th is  
c ity  is  s ta tio n e d .
M r. a n d  M rs. F re d  Y o rk  ol Y a rm o u th  
ca lled  on  F r .  F ly n n  T h u rs d a y .
J a m e s  K. R hodes 2d is  h o m e  from  
H u rtfo rd , C onn., ca llod  by tho  d e a th  of 
h is  u n c le , J a m e s  M . H a ll.
L eroy  F . Chaso h as  a rr iv e d  hom o 
from  a  th reo  w e e k s’ v is i t  in  I ll in o is  
an il M isso u ri.
R ev. F r .  P h e lan  ol B nth  w as tho 
g u e s t  o f M r. a n d  M rs. E u g e n e  H a r r in g ­
to n , T h u rsd a y .
Dr. E . H . W h eeler, w ho  h as  been  
s tu tin n ed  in  P a n a m a  tho p u s t th roe  
y e a rs , v is ite d  h is  m o th o r in  th is  c ity  
th is  w eek . I t  is u n d e rs to o d  ho w ill 
no t re tu rn  to the c an a l zono b u t  w ill lo- 
«ule in  A u g u s ta .
In  tho C o n g reg a tio n a l c h u rc h  n e x t  
W e d n esd a y  ev en in g , R ev . J .  H . Q u in t 
w ill  read  tho “ Legend ol T a n n h a u s e r .”  
N olections lro m  tho operu  w ill bo su n g  
b y  M rs. A rm stro n g  o f C am d en . A 
V ery  in te re s t in g  e v e n in g  is' be ing  
lo o k ed  fo rw ard  to.
WARREN
O ur honored citizen , P . F . R ichm ond, 
h a s  been g iv in g  a  sh o rt a d d re s s  Before 
th e  school ch ild ren  in th e  d ifferent 
g ra d e s  of W arren  on the su b je c t of 
" S a lu tin g  th e  F l a g ” H e h as  re q u e u e d  
th e  child*; n to tak e  p a r t  In th e  M e­
m oria l D ay  exercises an d  Is d rilling  
th em  In  s in g in g  anti m arch in g  a t  tho 
h ig h  school building.
B u tle r  E m m a n o n  of P o r tla n d  Is in 
tow n  th in  week.
A M. W othorhee, fl. D. Gould and  
C h arle s  U U cking ton  a tten d ed  the M a­
son ic  G rand  Lodge In P o r tla n d  th is  
week.
M iss E iv to  M erry  of R ock land  called 
t i l  friend:- In tow n  S a tu rd a y .
W illiam  W eston  w en t to  B e lfa s t S a t­
u rd ay , w here he h a s  fo und  em ploym ent 
in  th e  sltco business.
T h e  D orcoa C ircle of K ings D a u g h ­
te r s  m et w ith  M rs. W . G. R obinson 
M onday evening . A su p p er w as served 
a n d  a  v ery  p lea sa n t evening  enjoyed.
Everybody  shou ld  read  w h a t  Is said 
nlsew horo reg a rd in g  th e  v o tin g  con test, 
th ro u g h  w hich  th is  p ap e r is to  send 
fo u r K nox co u n ty  p erso n s to  the 
Jam e3tow n Exposition , ev e ry  expense 
from  Itcck lo n d  back  to R ock land  to be 
p a id  by  th e  p ap e r. T here  a re  tw o  
d o s s e s  in tile contout, o ne  for R ock­
lan d  an d  one for p ersons In K nox 
co u n ty  o u tsid e  of R ockland. Anybody 
in th e  coun ty  m ay  e n te r  and  th e  w in ­
n e r w ill h av e  th e  p riv ilege  o f in v itin g  
u com panion , whose expenses th e  p a p e r 
will a lso  pay. W ho will e n te r  from  
th is  tow n?  I t  Is a  prists w o rth  s tr iv in g  
for.
Everybody  shou* -. w h a t Is sa id  
seyviiero reg a r tho  v o tin g  con test, 
rough  w hich  tills  p ap e r is to  send 
u r  K nox  co u n ty  p i r to n s  to th e  
im eetaw tt E xposition , ev ery  expense 
m i R ock land  b ack  to R ock lan d  to  be 
id by  th e  paper. T here  a re  tw o 
isse s  In th e  c o n te s t, one for R ock- 
nd an d  one for pel eons in K n ix 
u n ly  o u ts id e  of R oekland. A nybody 
th e  ixruuty may' e n te r  a n d  th e  w in- 
■r will h ave  th e  p riv ilege of Inv itin g  
com panion , whose expenses th e  p a p e r 
ill a lso  oav. W ho will e n te r  from  
Is to w n ?  I t  is a  p rize  w o rth  s tr iv in g
Rockland Enjoys a Day of Rare Musical Privileges— 
High School Chorus a Revelation of the City’s 
Educational Progress.
W lion W igh t P h ilh a rm o n ic  Six-i 
san g  Its “P in a fo re ” s-lec tion  lit P a r-  
well opera house T uesd ay  even ing  it 
m ark ed  th e  close of tw o of th e  m ost 
m ark a b le  co n certs  thU A -lty  h a s  heard  
In recen t y ea rs . T he  C hapm an  festival 
co n certs  th ey  w ere culled, and  th e  . 
Inen t d irec to r o f  ,tlie  M aine fes tiv a ls  
w as proud to have them  th u s  la te lle d .
A lthough  th e re  w ere  unoccupied se a t 
I otih a fte rn o o n  nnd even ing  th e  p a tro n ­
ag e  w as, on th e  whole, generous. T he 
a fte rn o o n  rec e ip ts  w ere  8142 and  th 
sch o la rsh ip  fu n d  g e ls  a n ea t l it tle  nest 
egg of a b o u t $Jlt. The ov< nlng  receipt? 
w ere 1212 an d  th e  festiva l chorus bene­
fits th ere b y  to  th e  e x te n t of ab o u t $51.
T h e  m a tin ee  co n cert w as a triu m p h  
fo r (he y o u n g er rp k e .s  fu lled  from  our 
c ity  schools, w ltji ju s t  n peep a t  the 
a r t i s ts  w hom  D irec to r C h ap m an  had 
b ro u g h t a long for Ills ovening  concert.
I t  w as a sp lendid tdbli a m  w hich tee  
r is in g  c u rta in  revealed  n t 2 30 p. in.— 
£00 s tu d e n ts  o f  tlis  high  school m assed  
upon  a  ra ised  p la tfo rm  a f te r  th e  m an 
n c r of th e  M aine fes tiv a ls , w ith  th ' 
m ale  s in g e rs  oc.-upytng a Itr’ungu la: po­
s ition  In ihe ren te r. T here  w as a  b u rs t 
of ap p ln u fe . w h ich  w a s  redoubled when 
Mr. C hapm an  m ounted  the s ta n d , bntan  
in h an d , to  d irec t th e  opening  choru 
"A m erica .”  No longer a random  choru 
of u n c u ltiv a te d  school voices, w h ich  
would h av e  m ark ed  such  u co n cert a 
few  y e a rs  ago, bu t a  sp lendid  chorus 
w hich show ed th "  effects of sk illed  and 
ca re fu l tra in in g . Tw o of th e  chorus 
n u m b ers  w ere conducted  by  Mr. C h ap ­
m an , th e  sch o la rs  a c q u ittin g  th em ­
selves so c re d ita b ly  In t i l t  “ T ann- 
h a u s e r ’s  selection  they  fu lly  ea rn ed  the 
d ire c to r’s e n th u s ia s tic  • b rav o ."  A n­
o th e r  c o rd ia l recep tion  aw aited  M rs. 
E k lo f, m usica l d irec to r in th e  c ity  
schools. She conducted  ihe ch o ru s  In 
'two v e ry  p leasin g  n um bers “ The Tw o 
G ren ad ie rs” an d  “T he S w ord of F e r- 
r a r a ."  No d e m o n s tra tio n  of o u r high 
school p ro g re ss  could h ave  been m ore 
s a tis fa c to ry  th a n  thU  co n cert afforded, 
and  the cau se  of m usic hnr.d icappe 1 by 
local p re ju d ice  In I ts  e a rly  d ay s , re ­
ceived a  v e ry  g ra tify in g  Im petus 
F ro m  tills  ch o ru s  will be selected 25 
M ite s  to ta k e  p a r t  in the  Ju n io r fe s t i­
v a l n t P o r tla n d  n ex t O ctober, and  
fftcckland  w ill feel a s  m uch p rid e  in  its  
de leg a tio n  a s  It d ees  re la tiv e ly  In 
W ig h t P h ilh a rm o n ic  Society.
T he local so lo ists  w ho took p a r t  In 
th e  m a tin ee  co n cert w ere M iss H elen  
E . Coopor, R ich a rd  S te arn s  F u lle r  and  
Aliss M ildred E. E. C luik.
M iss C ooper's n u m b er w as a p iano 
solo, " S a iJ t  a  P e s th ,"  a n d  th e  difficult 
se lection  w a s  rendered  by tin s  young 
M iss of 14 su m m ers  w ith  a l l ' the  skill 
nnd  confidence of a  p ia n is t  w ho Is 
bneked t y  m an y  y e a rs ' h a rd  tra in in g . 
R esponding  to  a  h e a rty  encore  she 
p layed  a  selection  o f h e r ow n com posi­
tion , a n d  a g a in  th e  hall sounded w ith  
app lause . M iss Cooper Is a  d a u g h te r  
o t Mr. a n d  M rs. J. F . Cooper. A t the 
ag e  c f 6 sh e  as to n ish ed  A u b u rn  m usic 
lev e rs  w ith  h e r  know ledge of th e  p lan* 
nr.d 'the  p rophecy  of n b rillia n t fu tu re , 
m ad * a t  th a t  tim e,is  being  w ell fulfilled 
A b e a u tifu l b o u q u e t of flow ers h a  1 
been  sen t to  M iss C ooper by N o rth  
IJavi n f r ie n d s , tu t  th ro u g h  a  m isu n d e r­
s ta n d in g  th ey  w ere u n fo rtu n a te ly  not 
d elivered  u n til  a f te r  th e  co n cert and  
the a u d ien ce  h ad  dispersed .
R ich a rd  F u lle r 's  ta len t, as  d ra f te d  
f ir  1 h is  occasion w as n p o p u lar  song 
en title d  " I f  th e  M an in th e  Moon w ere a 
Co<m.” ren d ered  a f te r  th e  t ty le  of the 
"Ton tw e n ty - th ir ty ” perfo rm er. The 
v erses w ere su n g  In a  c lear, m usical 
voice, oceom paniud by  expression  
an d  g estu re  ;Uia,t de ligh ted  th o  a u d l-  
nco beyond m easure. R ecalled , he 
sa n g  a  top ica l verse  re la tin g  to D irec t­
o r C h ap m an  an d  d u r in g  th e  chorus 
w aved the l a t te r 's  b a to n  In m ost lau g h ­
ab le  im ita t io n  of Mr. C h ap m an 's  own 
sty le .
'I  liavo h ad  m an y  ‘ro as ts ' in  m y d ay ,” 
rem ark ed  Mr. C hapm an  to th e  a u d i­
ence, " b u t  n ev er any  th a t  q u ite  
quailed  t h a t .”
M iss C lark , whoso .-lch s rp ra n o  h as  
niado h i r  cn e  of K nox C o u n ty 's  m usic 
fav o rites , song  G ounod 's w a ltz  from  
“ Rom eo a n l  Ju lie t."  H e r  voice ca rried  
th e  high  n o tes  c learly  and  sw eetly , e n d  
Jh e  au d ien ce  waB c h a rm ed  in to  g iv ing  
o n  tn c o re  th a t  would h av e  been a  t r i ­
um ph  lo a n y  singer. She responded 
w ith  "C om ing T h ro ’ the .Rye,” W hich 
ilso  d isp lay ed  the wide rang*- of her 
voice w ith  fine effect.
H a n s  K ronold , 'cellis t, an d  Thom as 
H enderson , tenor, each  c o n trib u ted  tw o 
n u m b ers  to  t in  r ru ttn ee  progTam. 
w hich  closed w ith  C h ap m an 's  song of
O tS T E  w e e k
B EG IN N IN G
Monday, May 13
COSGROVE 
Stock Comp’y
IN  TH K  HK8 T O F
DRAMATIC PLAYS and 
POLITE VAUDEVILLE
ltEPICBTOlBK
M uuiU y N ig h t .............. Au A m e ric a n  ( ie n tle i» u ii
T hus,lay Night.......
Thuriuli*v V ii'h
...................... The Hells
ursday![T ght-..  ..................Pride and Poverty
Friday N ig h t ...................... l>r. J ek y l and Mr. H ydeHalunlav Nit'ht................  A \\ OUISU !•i* riuu   ..................... »'»• «»»8aturu ) g .. .. .. .. >\ om an a S tru ggle
Saturday M at i u e e . . . . . . . . .N e l l i e ,  the N ew s Girl
P o p u la r  P rlo e a —10c,20c, 30c
Seale  go  <>u sa le  Saturday m orning.
E n v e l o p e  G o o d s
W e h a v e  ju a t  recent**! new  e n v e l­
ope gooda ol S h ir t  W aibte, l ia b y  
l 'i l lo w e , D reebing ( 'ubeS etb . l iie d er-  
u iie r  P illow *, I-ong an il S h o rt 
S k i rib, l ia tb , A proiib, Drubbing 
Sacqueb, Doilieb, e tc ., a ll  th e  new 
e in b ro id erieb , w ith  d irec tio n *  lo r  
w o rk in g , m a te ria l und  pu tte ru b ,
Goodb ju b t rece ived .
THE LADIES’ STORE
A g e n t  B a n g o r  Dy e H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
u r r o j r i 'k  FL 'LLf k - c o b b c o .
ONE N IG H T  O N L Y
WEDNESDAY, MAY 15
James H. Huntley
SUPPORTED BY
Miss Sadie Hilton
lu  an  e la b o ra te  re v iv a l  of 
W a sh in g to n  I rv in g ’s  c la s ­
sic  id y l
Rip Van Winkle
Prices— 25o 35c, 50c
Beat side Tuesday.
Atl N ations. T h a t g ave  the high  reboot 
c h o n s  a n  o p p o rtu n ity  to c linch th e  
h igh ly  fav o ra b le  Im pression it  bail 
m ade  upon the ar.d lence.and  in troduced  
e ig h t solos o f  a  p a tr io tic  c h a ra c te r . 
The so lo ists  stood  upon the r ig h t of th e  
p la tfo rm  w hile the  s .a n ila n l bea re rs  
en te red  from  th o  left The S ta r  S p an , 
g l td  B a n n e r  w as th e  la s t lo m ake  its  
e n tra n c e  a n d  the effect upon a n  a u d i­
ence a lre a d y  w ro u g h t w ith  e n th u s ia sm  
v.-as e lec trical. T he solo ists  a n d  s ta n d ­
a rd  b e a re rs  w ere ns follow s:
E n g la n d -W ill ia m  H anley . S tan d ard  
bea re r , R u th  B labkington .
R u ssia—M iss 'E d i th  E . Jenne. S ta n d ­
a rd  b earer, M ary  P e rry .
G erm an y —M iss A tlnnli B. B utler. 
S ta n d a rd  b earer, Nellie B ird.
S p a in —M iss H elen  C. R y an . S ta n d ­
a rd  b e a r ir ,  G w endolyn P e rry .
S co tland—M iss E lla  L. P a tte rso n . 
S ta n d a rd  benror, M a rg a re t P e rry .
C o lum bia—M iss G eorgia B rew er.
S t a r  S pangled  B a n n e r—E d w ard  Ven- 
zle. S ta n d a rd  bearer, K a th e rin e  P.uff-
Ultl.
I re lan d —L e n a  H. Law rence. S tam l- 
.a rd  b earer, E d n a  Simm ons.
The solos w ere a ll so finely rendered  
th a t  w e f lo p  sh o rt of the a tte m p t a t  
Individual m ention . A special word is 
d ue  M iss B rew er, who is a  p up il of the 
g ra m m a r g rad " , an d  w hose ren d erin g  
o f "O clum bla" w a s  received w ith  so 
m uch en th u sia sm .
♦
T he  oven ing  concert p resen ted  W lg lu  
P h ilh a rm o n ic  Society" in  a  p ro g ram  of 
in u su a l m erit, bo th  In poin t of selec­
tion  und a r t i s t ic  rend ition . T h e  ch o ru s  
on th is o ccasion  num bered  a b o u t 00 
voices, a n d  u n d e r  tho  sp irited  lead e r­
sh ip  of D irec to r C hapm an  Justified his 
cla im  th a t  (the R ock land  c h o ru s  has  
been a  p o te n t  fa c to r  In th e  m ak in g  of 
th e  M aine F e s tiv a ls . T h e  serenade  
"U n d er B lossom ing  B ran ch es ,” w hich 
in troduced  a  solo by  M iss C lark , w as 
ono of th e  m o st p leasing  ch o ru s  n u m ­
bers of th e  evening . T h e  P ilg rim  
C horus f ro n t " I  L o m b ard i” w aa led by 
(Edgar A. B urpee,, w ho hud so ab ly  and 
fa ith fu lly  d irec ted  the ch o ru s  d u rin g  
m ost of i ts  p rep a ra tio n  fo r th is  con­
cert.
W hen th e  c u rta in  ro se  in th e  evening  
a  com m otion  w as noted  am o n g  the 
ch o ru s  m em bers an d  the eyes of the  
s lngvrs  w ere tu rn e d  in d irec tion  of th e  
so u th e rn  balcony. S ea ted  th ere  w ere 
Mr. a n d  M rs. J a n u s  W igh t, w ho had  
re tu rn ed  th a t  a fte rn o o n  from  th e ir  
w in te r  in  N ew  York. H an d k erch ie fs  
w aved  a  g ree tin g  to  A u n t E m m a and 
U ncle J im m y, D irector. C h ap m an  jo in ­
in g  w ’.th th e  res t.
W hen he cam e  to  his an n o u n cem en t 
D Jrej'to r C h ap m an  re fe rred  feelingly  to 
th e  beloved lead e r o f W ig h t P h ilh a r ­
m onic Society, an d  w hen Mr. W igh t 
a rose  a n d  bow ed h is acknow ledgem ent, 
he received a n  ova tio n  from  th e  chorus, 
w hich  w as tak e n  up  w ith  g lo a t  en th ti-  
riacm  by th e  whole aud ience  . B ack 
from  N ew  Y’o rk  w here  he had  been sa ­
tia ted  w ith  th e  m usic  of the  w orld 's 
g r e a te s t  a r t i s ts ,  an d  w here h e  touched 
elbow s an d  shook h a n d s  w ith  the g re a t ­
e s t m u sic ian s  o f th e  day. U ncle Jim m y  
d o u b tless  coun ted  all those priv ileges 
.is n au g h t w h en  com pared  w ith  the 
honor of s ta n d in g  before h is  own tow ns 
people, love l a n d  respected  by th em  all. 
No fe a tu re  of tn e  two fe s tiv a ls  c rea ted  
so m uch p leasu rab le  feeling a s  did th is  
num ber, w hich  w as not down on the 
p ro g ram .
W o eonie now  to a b rie f w ord con­
cern in g  the a r t i s ts  fro m  aw ay . A brief 
word b ecau se  n a n y  would no t do 'them  
ju stic e  a n d  because th e ir  cup  of fam e 
Is a lre a d y  ev e r flowing.
F i r s ’, H a n s  K ronold ; S ea rch in g  the 
whole e a s te rn  c o u n try  w here do you 
find h l i  super!,>r w ith  th e  'cello, a  
s tr in g ed  In stru m en t b rough t to m a r­
velous life u n d e r th e  touch  of h is  sk ill­
ed bow. D u rin g  the a fte rn o o n  an d  ev ­
ening  lie ren d e red  p e rh ap s a  dozen 
-elections. H is  evening  au d it nee w as 
flr-.t p u t u n d e r spell by h is a r t is t ie  re n ­
d ition  of “ R o n u n z e  and  T a ran te lle .” 
O th e r se lec tions .m ultiplied, som e fu st 
and  slow , o th ers  soft and  low, and  
w h e th e r the  bow told th e  sto ry  of 
G ounod 's  A ve M aria  o r  w h e th e r it  w as 
th e  d a sh in g  I ’olanaise, th e  h e a rt  of the 
h e a re r  w as reach ed  by  Its p la in tiv e  
sw eetness.
T hom as H enderson , the  te n o r  solids:. 
Is u W estb ro o k  business m an, not g en­
e ra lly  know n to  th e  w orld o f m usic 
only because  lie h a s n 't  chosen  to m ake 
th a t  his life  pro fession , bu t In Ids own 
s ta te  th e  nam e of H enderson  Is ,v 
household  w ord w here th e  lan g u ag e  of 
m usli is spoken. H is It n or Is of a re ­
m ark a b ly  r ich  q u a lity , a n d  w hen a p ­
plied lo t1ie Scotch  an d  I rish  ba llad s  
w hich a re  Ills specia lty , Ids pow er of 
d e lig h tin g  a n  audtenco  is such  us g iven 
tc  few  sin g ers . M r. H enderson  m ay  
n ev er reach  th e  topno tch  of faille a s  a 
tenor, b u t  let him  s ing  " F a th e r  
O 'F ly n n ” o r  one Ills k indred  songs, and  
th e  aud ience  s its  b a c k  to lis ten  w ith  
p u re  deligh t.
M iss A line G i n s  w as a  d is t in c t  d ls- 
appi In tm cn t. I-isti-d a s  a co n tra lto  h er 
voice p e rh a p s  b o rd ers  m ore i n the 
m ezzo-soprano, i t  Is no t a  s ’rong 
voice, esp ec ia lly  in  i ts  louver notes, bu t 
It Is rich  an d  mellow. She im pressed  
h e r c ritic a l R ock land  aud ience a s  a  
sw eet singer, b u t n o t a s  h av ing  th e  ca l­
ibre  of a  s ta r ,  th a t  the  a n n o u n cem en ts  
ind ica ted . I t would not be fa ir  to  e lth -  
ei Mr. C h ap m an  w ho bi oug h t her, o r 
to  MlS3 G lass, lle rsc lf. un less we added  
th a t  h er n u m b ers  g ave  real en joym ent.
The co n certs  ware f e r tu n u te  In h av - 
l i l  a  trio  of luvom panistH  like Mr. 
C hapm an . Mis* F a ith  G reenlialg li an d  
M bs M arjo rie  -Stahl. T h e ir e ffo rts  an  l 
tl i but * el in  no  sm ull degree to th e  su c­
cess of ev ery  n u m b er on th e  p rogram .
D irec to r C h ap m an 's  a n n o u n cem en ts  
w ere lls li in d to  w ith  m uch In te rest. 
S peak ing  of th e  sch o la rsh ip  fund  he 
ra id  th a t  tills  concurt w as only th e  be­
g in n in g  o f it. I t would be en la rg ed  by 
personal c o n trib u tio n s  and  in v arious 
e th e r  w ays u n til It a m o u n ted  to a  sum  
sufficient lo d e fra y  th e  expense  of a 
m usical education  fo r  som e p erson  u n ­
der 15 y u - rs  of age, wiio show s God- 
g iven ta l in t.
A New York persci . whose nam e Is 
not revealed , a lread y  offers one 
M 'bolartbtp, for w hich th ere  a re  m any 
I ipp liian ts. D irect !.' C h ap m an  s ta le d  
ilia ' lie lis ten ed  lo 11 a p p lic a n ts  in 
La'lli llie o th e r  day , and  all failed  lo 
m eet th e  les t. W ith  a sch o la rsh ip  in 
each  of th e  c h o ru s  tow ns lb*, .^pporlun­
ity  for developing la te n t ta le n t will be 
su ch  a s  to a ro u s -  am bition  In all s-< - 
lio n s  of th e  s ta te .
Mr. C h ap m an  told j t  th e  success 
which h ad  iinaily  crow ned h is eigh t 
y ears  e ffo rts  to g e t Mine. C alve a s  the 
M ai'ie F e s tlv u l s ta r  and  qui led t i e  
l 'c r '.la n d  m an  who offered to buy every 
s^ut fo r C alve n ig h t a t  Is  each , a s  a 
spec e la tio n . '1 h is  p reposition  w as not 
lis t-n e d  to, b u t is reg a rd ed  a s  an  in d i­
ca tion  of ih e  way In w hich  fes tiv a l 
s tra w s  a re  blow ing
ABOUT $150 WETTED.
UniversAlist May Party Waa a Success 
From Every Point of View.
T he M ay p a r ty  an d  ba ll given  by the 
t r .lv c rsa lls ts  In T he A rcade. T h u rsd ay  
evening , pa.e.ees in to  local h isto ry  as  one 
of ihe p re t t ie s t  social e v e n ts  1n m an y  
seasons. T ho  cerem ony of crow ning  
th e  M ay Queen w as w itnessed  by a b o u t 
5f0 person^, w hile th e  floor w as l ite ra l­
ly i ia rk .l l  w ith  d a n re rs  a f te r  th e  fes­
tiv a l w as over. Tho bnleony railin g  
w as deco ra ted  w ith  p in k  an il w h ite  
Hunting, wlille from  -ihe ce iling  w ere  
su spended  scores of J a p an e se  lan te rn s  
T he  M ay-pole w ith  I ts  m an y  colored 
r ibbons w as e rec ted  In th e  c e n te r  of the  
floor, and  th e  w h ile  th ro n e  w ith  Its 
w h ite  canopy  and  lm ckground of p a lm s 
occupied a  position  a t  tho  ex trem e 
w este rn  end of th e  hail.
T he g ran d  m arch , headed liy A rth u r  
L am b hera ld , and  E d w ard  Vemrii, 
c o u rt  je s te r, began  a t  J p. ni. and  th ere  
w a s  m uch c ra n in g  of necks to  g e t a  
v iew  of tho unknow n Queen of M ay. 
T h is  young lad y  proved to  be M iss 
E liz a b e th  F u lle r. H er re tin u e  w as 
m ade up  a s  follow s M aiJs  in W aitin g , 
Anile Gay, Helen W in ,  (liven P e rry , 
K a th e rin e  B uff urn. M ay W alker, B eu­
lah  L a w ry ; F lo w er g irls , G ladys W altz , 
A u d rey  Condon, G race Low e. Isabel 
S m ith , E s th e r  S tevenson, E lizab e th  Mc- 
D ougall; pag es, K endall M a th e r ar.il 
A r th u r  H ull; crow n h earer. M arlon 
Ju d k in s . T h e  co ronation  w as p erfo rm - 
e l  by  M iss M arion  Cobb, nnd w as p re ­
ceded by it’ie  elf e ilve  read in g  of an  a p ­
p ro p ria te  poem .
T h e  selection  of a Queen w as e n tru s t ­
ed t i  & com m ittee  of five. M rs. F . 
I a m b  an d  M iss E v a  G ay w ire  the  only 
m cm o o is  from  the U nlversu lis t c h u r jh ,  
the  o th e rs  b e ing  M rs. M. K. J u d k in s  of 
th e  F irs t  B a p tis t  church , M rs. L. 
L ittleh u le  of th e  M ethodist ih u rc l i  and
J . C. P e r ry  of th - C ongrega tiona l 
church .
F o llow ing  th e  corona'-.Ion cam e th 
M uv P o le  dance, very  p re ily  in  sp ite  
o l the  m ish ap  a tte n d in g  the unw ind ing  
of the  ribbons. M iss E v a  G ay  w as t 
p a tro n e ss . T he d an cers  w ere M adeline 
B row n, M adeline But rows, Lucia  B u r­
pee M arie  G urily , G race W alk er, A n n a  
Cobb, E d ith  P e rry , L o re ta  K enn iston , 
C arl B lack in g to n , T ra cy .H e a ly , P a rk e r  
N orcross, D av lil Buffutn* F ra n c is  H a r ­
rin g to n , C h arlie  Rose. Jo h n  P e rry , 
F re d  P a c k a rd .
N ex t cam e  tho sa ilo rs’ nance led by 
J a m e s  R oss, whoso execution  of the  
sa ilo r’s h o rn p ip e  w as m est g racefu lly  
an d  sk ilfu lly  p e rfo rm :!.  M rs. M aynard  
W illiam s  w a s  p a tro n ess. T he d a n c e rs  
w ere : G lad y s  W illiam s, K a th e rin e
S p ea r, R uth. B ird , D orothy B ird, M ar­
g a re t  M ayo, G eneva Rose, R u th  B lack- 
Jniuon. E m ily  W ebb, Jam es Ross, A l­
fred  B e rry , H aro ld  H unscom , H orace 
L am b, N a th a n  F a tv re ll, .Malcolm S m ith  
R ic h a rd  F u lle r , M ilton idl'd.
T h o  y o u n g  lad ie s’ song and  dance, of 
w h ich  M rs. W a ite r  S p ear w as the pa 
t 'oness anil M iss Abbie B ird  Ihe so lo ­
ist. won m u ch  app lause . W ith  M iss 
B ird  w ere M a rth a  Cobb. Alice W ebb, 
J e a n e tte  H ealey , A n n ah  B utler, V iv ian  
Billing:', a n d  M a rth a  Simm ons. Mrs. E.
K . L e ig h to n  p lay ed  th e  accom panim ent 
fo r  tho d an ce, M iss H ope Greenh-ilgh 
b e in g  tlie  acco m p a n is t for a ll o thers. 
P ro f. R a n k in  d irected  all th e  fancy  
dances.
T h is p o rtio n  of tiie  en ie rta in m  -nt 
closed  w ith  a  m ost laughab le  song and  
d a n c e  b y  th e  "w ould -be” y o jiig  ladies. 
T he w ould -be young  ladies were M au­
rice  B ird , th e  soloist, W endell H odg­
kins, A r th u r  R ich ard so n  an d  A dam  
Cale, w hose fem ale  m akeups w ere 
"k  lllng .” , T h e ir  p a r tn e rs  were A rth u r 
L am b, W illiam  B ird , H aro ld  Green and  
E d w ard  V cazle . M iss Hope G reen- 
lia lg h  w af dho p a tro re s s .
F a rn h a m 's  o rc h e s tra  fu rn ished  m usic 
d u r in g  the e v en in g  an d  th e  dancers had 
a  g ay  tim e  d esp ite  th e  crow ded condi­
tio n  of th e  floor. R efresh m en ts  of cof­
fee, cake, lco c re a m  and sandw i -h.-s 
w ere se rved  by  a  com m ittee  com pris­
ing Mr*. C. L'. G reenhalgh , ch a irm an , 
M rs. F . D. L am b, George P a lm er. 
C harles T ib b e tts , S. W. L aw ry, C. M. 
W alk er, M rs. K it  Si. T elm an  and i*. W . 
L aw ry . T h e  e n te r ta in m e n t com m ittee  
coirq-risevl M rs. A r th u r  B erry , c h a ir­
m an , M rs. M. S. W illiam s, W alte r  H. 
S pear, M iss E v a  G ay, M iss Lena 
T h o rnd ike , H . O. G u r iy . Mrs. T. E. 
T ib b e tts , M rs. Lizzlo H aines, Miss 
M a rth a  H all, M iss R u th  G unly , M iss 
M abel L am b a n d  M iss G race Hicks.
H . N. M cD ougall, c h a irm a n  of the 
fes tiv a l, a n d  M iss H ope G renhalgn , a s ­
s is ta n t,  w orked  dm lefullgnbly for the 
success  of th e  fa ir  an d  w ith  a resu lt 
seen  in g ro ss  rece ip ts  c f  over $200. T he 
r . t t  rece ip ts  w ill b_* a l o j t  JIBO, which 
w 11 be app lied  to th e  p u rch ase  of an  
e lec tric  m o to r fo r th e  ch u rch  o rgan  and  
to th e  m ission  c irc le 's  trea su ry . Mrs. 
E. H. C hap in , who liud ch arg e  of the  
p r in tin g , a d v e rt is in g  an d  tick e t sale, 
w as a lso  a  v e ry  Im p o rtan t fac to r  in the 
success of th e  p a rty .
KDON’T WASTE I 
YOUR MONEYi f <K  I k§§j
IK* Save tlie pennies and the dollars will take care of themselves 
#§<• Wc not only save your pennies but the dollars as well. '
m < -— ---------------------------------
« < •  
m -
I K - o "  our goods and stand by the price*. If other people have r * 
J*rV lower we don’t know it, nnd if we don’t you don’t. We*^| 
,mve m(U'? extensive improvements in our store nnd now have *V ?
MASONIC GRAND LODGE.
Membership Gain During Year W as 630— 
Two Appointive Officers from Knox 
County.
T h e an n u a l session  of th o  M asonic 
G ran d  Lodge w as held 111 P o r tla n d  tlds  
Week, 1 lia r le s  F. Johnson of W uterv llle  
be ing  re-e lec ted  G rand  M aster.
"llie re p a r ts  of th e  g ran d  o'Bc’e rs  
show ed a  p ro sp ero u s condition  c f tin  
C ru ft, the  re tu rn s  show ing 26,512 m em ­
b ers  w ith  a  g a in  d u r in g  th e  y e a r  of 
630. As one lodge h a t  not m ade Its re ­
p o rt t ile s :  figures w ere su b jec t to  sligh t 
correction.
T h e  G ran d  C h a p te r  elected  E dw in  A. 
T o rte r  i f  P itts iie ld  G rand  H igh  P rie s t, 
W ilnv-r j .  D o rm an  o f 1 'i l fa s t ,  a m em ­
b er of (the local S co ttish  R ite  bodies, 
w as a p p o in ted  D is tr ic t D epu ty  G rand  
H igh P r ie s t. Am ong e th e r  ap po im - 
nu-nta w ere those of L o ren / • S. R o b in ­
son  c f  R ock land  a s  G ran d  M aster of 
th e  3d V ail, a n d  Levi S ta v t  y of T hoin- 
a s to n  a s  one o f the O ian il S tew ards.
T h e  co m m ittee  on  re tu rn s  reported  
53 c h a p te rs  w ith  8,605 m em bers, a  gain  
i f  218. 464 can d id a tes , £4 aflliiutcd, flv- 
r. in .u a led , 47 diuvltte I. 36 su sp en d 'd  
Horn m em bersh ip , 132 died. No new 
c h a p te rs  h ad  been In stitu te d  d u rin g  the 
year.
UNION
L ulie  B u rk e tt , who h as  been v isiting  
h e r  sis te r, M rs. G eorge B an d it Idol- of 
R- rk lau d , lias  re tu rn ed .
T h e  reg u la r  m eeting  of B ethel 1‘ 
le k a .’i c irc le  v.as held in th e ir  room s 
lust M onday an d  a jelly  good tim e is 
reported .
T he  I. O. O. F . a n n iv e rsa ry  serv ice  
w ill be held in  t h :  M ethodist ih u rc l i
Sunday . Mi y 12 a ie l a ll o  ld Fellow s 
and  l le b e k o h s  a le  r e q u e u e d  lo m eet it 
the  ha ll a t  16 a. m
H en ry  C. S im m ons is v isitin g  bis 
uni-le, G eorge M- Sim m ons, in  Ut *ii- 
land .
C B. E f l E K V
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND- MAINE
^ u um u
WE QUOTE YOU PRICES
SQUIRE FEET OF FLOOR SPACE?::
f f O  crammed ami jammed full of goods of nil description and 
$$!>• the right prices.
||JU ST  fl FEW OF OUR LE A D ER S !
I f * D I N N E R  A N D  T E A  S E T S * !  
$ !< •  56 Piece Tea Sets, $3 .491 Bridal Dinner Sets, $4.49 
^ < • 1 1 2  Piece Dinner Sets, $ 7 .9 9 3 1 0  Piece Toilet Sets, $1.99 * C ^
'“'BUY THE
We have just got in u large 
invoice of STONE BETTER 
JARS in anticipation of the 
June trade. Just to start 
them up we will sell
A 3-Gallon Jar for 39 cts 
A 4-Gallon Jar for 45 cts
WHITE CURTAIN POLES 9c
FURNITURE PAINT 
AND VARNISHES 
All colors, at 7 cents per can 
Two packages Carpet Tacks 5 cents. 30 Clothes Pins 
for 5 cents. Gold Decorated Plates, all sizes, 5 cents.
W A T C H  O U T  •
FOR OUR SATURDAY SALE OF ENAMEL 
WARE FOR SATURDAY NEXT
N. Y. Branch 5 & 10c Store
R O C K L A N D ,  M A I N E
K E IT H 'S  T H E A T R E .
T hu p ro g ram m o  to  bo p resen ted  a t  
K e ith ’s  n e x t w eek w ill be n o tab le  fo r 
th e  n u m b er  o f a c ts  th a t  h ave  n ev er be­
fo re  been  seen  In th e  house, am ong  
th em  th o se  o f P h y llis  R ank in  an  1 H u r- 
t y  D av en p o rt, W illy  P an tzu r and  com ­
pany, th o  S harpH hootlng V ivians, W ork  
a n d  O w er, a n d  W ood and Law son. The 
b a’an ce  o f th e  bill w ill be m ado u p  of 
w ill  k n o w n  p e rfo rm ers , including  Gen- 
a re  a n d  B a iley , B en  W elch anil W llla  
H olt W akefield , a ll of whom have some 
new  m a te r ia l  to  offer.
P h y llis  R a n k in  ar.d H a r ry  D av en ­
port, w hose  m o st n o tab le  successes 
w ere  sco red  in  "B elle  of New Y ork ,” 
h av e  a  new  s k e tc h  th a t  Is one o f th e  
h i ts  of th e  season , a  vehicle th a t  tits  
th em  b o th  to  perfection . The ac ro b a tic  
a c t  of W illy  P a n tz e r  and  com pany' Is 
a n o th e r  o f  th o  c u rre n t season’s  sen sa- 
ilc n s , a  n o v e lty  th a t  is su re  to score 
heav ily . T h e re  liavo  been a  n u m b er of 
sh o o tin g  a c ts  seen  lit vaudeville, l in t it 
h as  re m u’ned fo r  tlie  V iv ians to cap  tile 
c lim ax. T h e ir  w ork  is sim ply lihenn- 
iritnal. A n  a th le tic  com edy ac t t h a t  is 
hound to  cau se  a  lot of ta lk  will bo the 
c o n tr ib u tio n  of W ork and C u v " . while 
Wood a n d  L aw son  a re  g rea t dancers.
A  S T R IK E  IM M IN E N T.
W o rk  a t  th e  g ran ite  q u a rrie s  In 
F ra n k lin  a n d  S ullivan , n ine In all, is 
p ra c t ic a l ly  suspended p end ing  re t (le­
n ien t of th e  s tone  c u tte rs ’ d em an d  for 
a n  in c re a se  o f 25 c e n ts  p e r d a y  in 
w ages a n d  o th e r  concessions. The q u a r ­
ry  o w n e rs  w .r e  a sk ed  ito m ake  th is  In­
c re a se  b e g in n in g  M ay 1, b u t did not do 
so. A b o u t 100 s tone  c u tte rs  stopped 
w ork. N o fo rm al s tr ik e  o rd er has  been 
Issued, b u t ,  unl-»js a u  a g reem en t is 
reach ed  w ith in  a  few  days, a  s tr ik e  o r­
d e r w ill bo  voted  by  the union, In w hich  
ca re  I t  i s  th o u g h t, th e  q u a rry in en  will 
jo in  th o  c u tte rs . T he  stone c u tte rs  
h av e  u n io n s  in  b o th  F ra n k lin  and  S ul­
livan .
P a in  cau sed  by  bolls, b u rn s, cu ts, 
scalds  a n d  sk in  d iseases Is p rom ptly  
relieved  b y  D e W ltt 's  Carbollzeil W itch  
H azel S a lve. Good for piles. W m. H. 
K lttro d g e .
O A S T O H I A .
B ur. th* ^  1 he Kind You Hate Alwajrs Bought
Signature 
of
^ 1 .  »  JL- -Arm. x  ^  •
^ ^ I h e y i
- M AR IN E MATTERS.
se ll . A n n ie  A inslee , S tro n t ,  a rr iv e d  
t \  n d n esd ay  from  New York w ith  coal 
for A. .1. R ird  A Co.
Soli. A d a  .1. C am pbell, a rr iv e d  W ed ­
n e sd ay  from  P leasan t R iv e r  w ith  stone 
for N ew  Y o rk .
Sell. F a n n ie  A- F ay e , F re em a n , a r ­
r iv ed  W e d n esd a y  from  S to n in g to n  w ith  
s to n e  for C onnecticu t riv er.
Soli. S u sa n  S te tson , a rr iv e d  W e d n es­
d a y  from  R a n g o r w ith  lu m b e r Tor Now 
Y o rk .
Sell. C ora A m es Arrived T h u rsd ay  
from  M 111 b r id g e  w ith  lu m b er for New 
Y o rk .
Sch . C . W . D e x te r, a rr iv e d  T h u rsd ay  
from  M a eh la s  w ith  lu m b e r  for P ro v i­
dence.
Sell. C a ta w n n itc a k , N elson , sailed  
W e d n e sd a y  fo r B lack  Islan d  to load 
s to n e  fo r N ew  Y o rk .
Sell. M e tln ic , A n d erso n , is loaded  and 
rea d y  to sa il lo r Now Y o rk  w ith  stone 
from  th e  ra ilro a d  w h arf .
Soli. .1. S. L a m p lire y , is in  th e h a rb o i  
loaded  w ith  lu m b e r  from  B an g o r for 
N ew  Y o rk .
Seh . A n n ie  A in sleo , S t ro n t ,  is  c h a r ­
tered  to load  s to n e  a t  S to n in g to n  for 
New Y o rk .
Sell. M . K , H aw ley , M eservey , is 
c h a rte re d  to load  p a v in g  a t  W ild  C a t 
for N ow Y’o rk ,
S e ll..I . It. Bod w e ll, sa iled  tro m  G reen  
Is la n d , W ed n esd ay , w ith  s to n e  for New  
Y 'ork .
S ch . S a m u el H a i l ,  M alo n ey , sa iled  
from  H a l l 's  Q u a rry , S om es' S o u n d , 
W e d n e sd a y  for New Y’o rk  w ith  stone.
Sell. J o rd a n  I,. M ott, Is lo ad in g  p la s ­
te r  a t Red Reach for R oston .
Sell. L e n a  W h ite , H il l,  is on the 
N o rth  M arin o  R a ilw a y , rep a irin g .
Seh . M arlo n  C obb, is in  Portland>Hir- 
e h a rg in g  lu m b e r  from  Ja c k so n v ille .
Sell. A u b u rn  Is c h a r te re d  to load 
p la s te r  a t  Red Reach for N o rfo lk .
Sch. E v ie  B. H a ll, P o rry , a r r iv e d  at 
S a tll la  R iv e r  tho  7th from  N o an k .C o n n .
Sell. M elrose, M ars to n , a r r iv e d  a t 
M ayaguoz, P . R. tho 7 th from  J a c k s o n ­
ville .
Seh. F lo ren ce  L c ln n d , sa iled  from  
Now B edford  tho 7tli for B ru n sw ic k .
Sell. A b b ie  S. W a lk e r ,  D obbin , sa iled  
from  N ew  Y 'ork tho Htli for B ar H a rb o r .
Sell. MclisHa A. W illey  sa iled  from  
S a v a n n a h  tho 7th for N ew  B edford  
w ith  lu m b e r .
Sell. C a rrie  A. L an e , sa iled  lrom  N ew  
Y’o rk  th e  8 th  lo r  F a ja rd o , w ith  g en e ra l
cargo .
Sell. J o h n  S. B caehum , B u rg ess, w as 
a t  S to n in g to n , C onn., tlie fith from  Now 
Y’o rk  fo r B ath .
L IF E  SA V IN G  'SER V IC E.
The re p o i ts  of the  U rdted  S ta te s  life 
s a v in g  serv ice  for th e  flvenl y e a r  en d ­
ing Ju n e  30, 1906. w ere received  M on­
de?'- A ccord ing  to  them  ihe n u m b er  of 
d isn sti rs  in tho  F i r s t  d is tr ic t  v/h ich  
com prises UJio co ast of M aine an d  New  
H am p sh ire , w:xre 49; n u m b er of vessels  
to ta lly  lost, 3; n um ber of p erso n s i n ­
volved, ISO; n u m b er of lives lost, none; 
n u m b er  of p e rsons succored  a t  s ta tio n s , 
19; n u m b er  o f d a y s’ succor afforded, 1J; 
v a lu e  of vessels, $125,675; va lu e  of c a r ­
goes, $51,193; to ta l va lu e  of p ro p erty  in ­
volved, $176,870; \n lu e  i f  propeA.^ 
sa v id . $163,350; v a lu e  of p ro p e r ty  lost. 
$13 520.
ANNUAL SHRUB SALE
SATURDAY AFTERNUUN 
MAY 11th, at 2 O’CLOCK
FULLER COBB COMPANY
IN SPORTING CIRCLES
Camden High Wins at Tbomastoa by a 
Margin of One Score.
r ite  w rite r  p rophecled  a close g am e 
w hen th e  h ig h  school team s of T hom as- 
ton a n d  Cam den should  m eet, an d  th a t  
p ro p h ec y  w a s  borne o u t a t  T h om aston  
T u esd ay  a fte rn o o n  w hen 'the  M egun ti- 
eook lad s  won by a  score of 4 to 3.
C am den  m ade  a ll o f her ta llie s  in  the  
firs t tw o inn in g s , w hile T hom aston  
n ev er s e n t  a  m an  neross hom e p la te  
a f te r  th e  3d Inning. W ith  th e  scon- 
[H anding 4 to  3, and  both sides s tr a in ­
in g  e v e ry  nerv*  to w in  I t  in no t lo be 
w ondered  a t  th a t  tho sp e c ta to rs  looked 
on w ith  a b so rb in g  In te res t. F ish  g o t ,i 
lilt In tlie  fo u r th  Inning, b u t no o ther 
C am d en  m an  saw  firs t base. F ren i 
t h a t  u n til  th e  8 th It w as o n e -tw o -th ree  
o rd er. In  ih e  3th H a r t  filed to  W ilson 
a n d  H o d g k in s  th en  d istin g u ish ed  h im ­
se lf b y  s tr ik in g  o u t  tho n e x t th ree  
men. T he  fifth  Inning  w as llie only  one 
a f te r  tho  th ird  in w hich T h o m asto n  
h ad  m ore  t h a n  th re e  m en a l b a t.  In 
b rie f  i t  w as  a  gam e  o f sm a rt, snappy  
fie ld ing  a f te r  the  fa ta l  2d.
-Shorey a n d  M orse each  m ade  two 
b its , b u t  the  o th e rs  w ere few and  fa r  
betw een. Gould, th e  C am den s h o r t­
sto p , accep ted  a ll  o t Ids six chances 
handsom ely . T it? num m ary:
C am den  H ig h —F ish  2b, F rohock  p, 
H a r t  3b, A rey  c, P aysnn  rf. Allen Hi, 
Pbs/il cf, Gould ss, Coom bs If.
T h o n u u 'to n  H ig h —.Shorty e, M orse ss, 
H o d g k in s  p. D a n iils  3b, Mhaw If, F o s ­
te r  lb , C eg an  ef, B row n rf, W ilson  2b.
In n in g s  .................1 2 3 4 5 6 7 8 9
Camden ................... 1  3 0 6 6 0 0 0 0— 4
T h o m asto n  ................. 0 1 2 0 6 6 0 0 0— 3
P. i se  h its , C am den l , T h o m asto n  5. 
T w o -b ase  h it, F rohock. B uses vi> balls, 
off H o d g k in s  2, off F io h o ck  1. S tru c k  
ou t, by H odgk ins 11, by F ro h o ck  3. 
D ouble p lays, Gould a n  l F ish ; F rohock 
(u n u s isted ). H it by p itcher, A llen and  
F a s ti  r. U m pires, M arsh  ill and  B arker, 
iscorer, H y ler.
*
M orse H igh  of P a tlt  will p lay  R ock­
lan d  t lig lt  i n  tile B ro ad w ay  ground 
th is  F r id a y  a fte rn o o n  (A rbor P a y  ) T he  
g am e  w ill be called a t  3 o 'clock. I t Is 
th e  flra t hom e gam e of th e  season , and 
w ill affo rd  a  ch an ce  to d ed ica te  Ihe 
new bleachers.
Tie- M aine college cham pionsh ip  he­
r b s  iipcned W td iie id a y  when B ates lo- 
I cal t i l  M aine and. Bow-doiii defeated  
C clby. T he score In -uch Instance  w as 
4 to 3 Dw y e r ca u g h t for Colby and  a c ­
cep ted  al! of his 16 chances.
K
T i m S aw yer is m atched  to right B a r t ­
ley Connelly  of P o rtla n d  in R nm ford  
F a lls  nex t M onday n ig h t. H e h a s  a 
I w r y  sh o rt tim e to tra in  but prom D es 
to be th e re  w ith  th o  goods.
K
J e r r y  C nuu-re ef C anuien  a n d  P au l 
| Bis-. hl.-r -a New port, Me. a re  m atched  
for th e  m ain  bout lu a  s p a rr in g  e>- 
hiln ;:i ii a t  N ew port S a tu rd a y  n ight
O A S T O H . I A .
Btu* t u  Y#| Haie KIWIS Bootf-t
APRON SALE
-----A N D ------
BAKED BEAN SUPPER
----- AT------
Penobscot View Grange Hall
t i l .E M  VI V E
W E D N E S D A Y ,  M A Y  15
f u l l e r  th e  s u s p ire *  u t  th e  i tn u ig c  h e w in g  c u r b
I F a n c y , U sefu l en d  U ruw iueutal U iiu - te *  w ill 
Be O n S t i r
Admission Frso Suppsr 16c
' A£V! 1 KTA lNMh M  uj A Iu  i u v O 
1 I W J  IMKl £ id Kveuutf
1
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FOR THE BUSY MAN
Constant Reader Telia W hat He Hissed 
In Last W eek’s Papers.
"Did 1 , r  tha". M ayor M e rid ia n  
h i t  irn i-  b ack  to T a m m a n y 's  a rm s " "  
'•There h as  born  a good deal of ta lk  
ab o u t a  rac e  in lw re n  th f  M ayor an«l 
t '  i .rgan iaa tlon , b u t  .lust w liat the  
sitaaltlon is It Is difficu lt lo  tell. On 
M onday th e  S u lliv an s  and  C o rporation  
Cminsel E llison had  a conference. A fte r  
th e  conference Mr. E llison  Issued a 
s ta te m e n t w hich su g g ested  th a t  pipes 
of peace h a d  been sm oked by  t i c  or­
g a n isa tio n  an d  the M ayor. T h is  w as 
followed b y  one from  th e  M ayor, which 
in d ica ted  th a t  he a n d  Ills ch ief of the 
law  d e p a rtm e n t h ad  d iv erg en t v iew s re . 
p a rd ln g  th e  s itu a tio n . A ccording  to  the 
M ayor, no deal had been m ad e  o r  a u ­
thorized  by  him  w hich  a lte re d  h is  posi­
tion  in th e  least. O w ing  to  th e  c o n tra ­
d icto ry  c h a ra c te r  of th e  s ta te m e n ts  It 
waa th o u g h t t i t e r • w a s  some p o ssib ility  
of the  C orporation  C ounsel resign ing , 
lin t to w ard  th e  end  of th e  w eek It w as 
announced  th a t  th e  tw o w ere  in h a r ­
m ony. I t  Is believed  t h a t  the  re su lt  of 
th e  conference w ill m ean  m ore cord ial 
i t l a 'io n s  w ith  th e  d is tr ic t leaders, 
g re a te r  ijareStlbC fo r th e  S u lliv an s, tin 
d isposal o f  p a ir .ra a g e  la rg e ly  u n d e r  the 
ad v ice  of th o  C o rp o ra tio n  C ounsel, a 
u n ited  T a m m a n y  a t  tn e  fa ll election 
and  th e  e lim in a tio n  of C h arles  F . M ur­
p hy  ae Die loader b e fo re  J a n u a ry  1."
“ ila v e tv 't  w e  got th ro u g h  w ith  th e  In­
su ra n c e  e lec tio n s  y e t? ”
’'No, w e seem  to h a v e  en te red  SKnew 
s'.age G eorge it. S crughatn . m an a g e r 
of th e  In te rn a tio n a l po licyho lders’ com ­
m ittee : C h arle s  S tir ru p  and  C. F . C ar 
r in g tn n , w a tc h e rs  for an d  a s s is ta n t  
m an a g e rs  i f  th e  com m ittee , an d  Jaco b  
F ran k , a n  ag en t of th e  New York Life 
In su ra n c e  C om pany , w ere a rre s te d  by 
d irec tio n  o f tho  D is tr ic t  A tto rn e y ’s of­
fice on th e  ch arg e  o f co n sp iracy . I t  w as 
alleged th a t  th e y  h id  a rra n g e d  fo r the 
‘p erfec tion ,’ b y  m ea n s  of fo rg e ry  and
M IL L IN E R Y
C om e a u d  see th e  c h a rm in g
M il lin e ry ............................................
T h e  h e ig h tJo f< |iia lity , the  acm e 
o f  s ty lo  and  p e rfe c t re fin em en t 
a re  a tta in e d  i n j t h e s e j t r i  ill tiled
h a ts  —a ll p r ic e s ................................
F ace  V e ils  to m a tc h  the h a ts . 
A ll s h a d e s —N ow  Y ork  s ty le s .
Mrs. A. H. Jones
v  37 Limerock Street
OPPOSITE POSTOFFICK
T e le p h o n e  218-2
____________ J
e th e r  m ethods, of In te rn a tio n a l ballo ts.
It Is dec la red  th a t  th ey  had  in th e ir  
tsjssesslon  tv1 f o r '  th e  election  a larg e  
m u n b tr  of b a llo ts  fo r  ih e  policy hold -rs 
w hich w ere not In p re p e r  fo rm  to  he 
counted. T h e  m en a rre s te d . It w as 
charged , v a used a  la rg e  n u m b er  of 
I t 's  - Invalid  ba llo ts  to  Is ..lte red  and 
hanged in  m an y  resp e c ts . The m en 
rcre  released  on ball. It w as  sai l la te r  
th a t  a. fed e ra l case  m igh t g ro w  i n t  of 
th e  Inv estig a tio n  on  th e  g round  th a t 
m ail m a tte r  a d d ressed  to  th e  New York 
L ife  In su ra n c e  C om pany  had  been 
lotted by  the I n te r r a th in i l  com m it­
tee .’’
• 'W hat w as th a t  th e f t  i f  St.200.000 In 
b o n d s?”
T h a t  w as not a  f re sh  ro b b ery . I t  
s  rev ea led  that tv. : > t V h l l t w ,  tii 
a s s is ta n t  bond c le rk  o f th e  T ru s t  Com ­
p any  of N o rth  A m erica , h ad  ca rrl 
a w ay  $8*0,000 In b o n d s a n d  h ad  h ldd  
c u rltle s  to th e  a m o u n t o f (SOO.000 In 
th e  h an k in g  lio n s ' w ith  th e  ln ten llo n  
of re tu rn in g  a n d  'ta k in g  th em  aw ay 
also. It Is be lieved  th a t  If he hail 
w alti 1 to  leave  Ills office u n til 
u sua l h o u r lie w ould  h a v e  succeeded in 
g e ttin g  sa fe ly  a w a y  w ith  h'.s preclou 
bundle  H is u n u su a l ab sen ce  from  Ills 
desk  led to  ithe In v e s tig a tio n  w hich i 
su ited  In th e  d isco v e ry  of ihe  tlipf;«.
Is sa id  th a t  D o u g lass  w orked  fo r i>t 
e rs  and  p ro b ab ly  p ro fited  to  ".lie ex ten t 
of on ly  l i t 0 o r  *500. T h e  b a n k  h as  re ­
covered all ex cep t W..(HK) of the  
cu rities . T ills  am o u n t. It Is feared , v III 
ho lo st.”
’■Didn't T a f t g> to  Ohio las t 
W ba't cam e of h is  v isit lo  h i t  o i l  
horn"?”
**I sup p o se  you re fe r  to political 
su its . The frien d s  of th e  S ec re ta ry  of 
W ar a s s e r t  <that t lu d r  c a n d id a te  h as  so 
s tro n g  a  load  th a t  i t  Is not Im probable 
th a t  S e n a to r  F o rak ev  m ay a b an d o n  hi" 
effo rts  m  secur.' th -' s ta te  r indorse- 
n i tn t  fo r m e P resid en cy  and  confine 
h im se lf ko th e  S e n a to ria l rac e  H  w as 
denied  th a t  S eer ita ry  T a f t  w as a c an ­
d id a te  fo r S en a to r. U w a s  said  th a t  IF 
w a s  tt c a n d id a te  fo r th e  P residen t^  
alone, h u t 'th a t h e  fe lt  th a t  th e  S enato r 
to l e  e lected  from  Ohio n ex t y ea r 
should  be a  frl n l  o f the  P resid en t. The 
genial S ec re ta ry  lias  re tu rn ed  to  W ash ­
ing ton  H en ry  W a tle rsa n , 1n ‘The 
Louisv ille F o u r ie r-Jo u rn a l.’ ea rly  in the 
week, pleketl ou t h ts  d a rk  h orse  to win 
the n inilnatl.m . It w as G overnor 
H ughes of New Y ork *
• Dm  M ay D ay p ass  q u ietly  th is  
y e a r? ”
‘ Then- w as too lit tle  d is tu rb an c e  >f 
the lab o r wort* h e re  to  cau se  a  tipp le  
on the su rfa c e  >t society , bu : in  P a n s  
one th o u sa n d  peroons w ere a rre s ted  
oral tw e n ty  b ad ly  h u r l  in  th e  s tre e t en ­
c o u n te rs  betw een th e  m ourned  men and 
the d is tu rb e rs . J a c o b  Law . a R u ss ia n  
who w as a  tu itu ru lix ed  A m erican, cool­
ly fired five sh o ts , w ound ing  two 
cu ir .is sk rs . from  th e  ta p  of an  om ni­
bus. P re p a ra tio n s  a r i  going fo rw ard  
for th e  tr ia l  o f M essrs. H ayw ood. Mov­
er an ti P e ttib o n e  alt Dulse Despit • th e  
ex trem e  feeling w hich  p rev a il there , 
every  effort is b e in g  m ade to  ill -k.- the 
ttla ! a  fa ir  one. M ayor Eugene !•.. 
S chm itz  of San F ra n c isc o  h a s  m ade a 
pre posit b n to  th e  g r a f t  p ro secu to rs  to 
r ■sign Ills office.m ake a full conf-ssion  
to  f lu  grar.tl ju ry  of h is  know ledge *f 
niUliierpa! g ra f t a n d  jo in  th e  .ink - if 
the  le fo rm ers  if he Is g ra n te d  iinitl'lli- 
i t \ . i t  is sa id  th a  t 'he has  adm itted
theth a t  p rev ious to  th e  g ra n tin g  
tro lley  fra n c h ise s  ho r.nd e th e r  c ity  of­
ficials reached  an  ’u n d e rs ta n d in g ' w ith  
th e  tm lley  people. R u e f is t ry in g  to  se ­
cu re  a  change  o f w n u o  on  th e  ground 
th a t  th e  p ress nnd jieople of San  FTan- 
-o an? \ s> prejudice d to  give hint a 
fa i r  tr ia l."
‘DM Die R u ssian  D om na h u rs t  y e t?  ' 
‘W hile  a fits - w as ligh ted  by  one of 
e rad ica l m em bers la s t w eek, the 
m ore c o n serv a tiv e  ones saved  the 
D oum a fm m  d es tru c tio n . M. Zi rabolT, a 
S ocialist m em ber, m ad e  i sav ag e  Ri­
ta.-k n tile a rm y  anil th e  g o v e rn m en t 
In tile co u rse  o f 'Ih e  fir it ex ecu tiv e  ses­
sion. A n u m b er of th e  m in iste rs  who 
w ire  p resen t withdrew- Im m edia tely  a f ­
te r  th  - «r cccti. ooi-vlng notice  th a t  u n ­
less lie w ere tem p o rarily  suspended 
th ey  w culd  sever a ll eotinectlor. w ith  
th  • i i  um a. Th 3 C ab in e t m et In e x tra -  
o rd in ary  session, and  the reac tio n a ry
ir.em t < x p n tne i Ives fr,—ly
DR. WILLIAMS’ 
PINK PILLS 
FOR^AN/EMIA
Thin Blood, Dizzy * pells, Palpi­
tating heart and Smothering 
Sensations Indicate a Con­
dition for Which This 
Remedy is a Specific.
G rand R e-O p en in g
Knox Trotting Park
R O C K L A N D ,  M A I N E
JULY 4th, 1907
S 1 2 0 0 .0 0  IN PURSES
Runners and Jumpers direct from Acqueduct— 
Balloon Ascensions—Racing Cars and Races be­
tween Local Autos—Continuous Vaudeville Per­
formances, and a List of Horses such as never 
seen in Eastern Maine.
T h e  K nox  T ro tt in g  P a rk  u n d e r  new- m an a g e m en t w ill lie ojiened 
J u ly  F o u r th , a n d  is now  b e in g  p u t  in c o n d itio n  m a k in g  it  aeoond to 
n o u e jiu  M ain e . N ew  e n tran ce* , en la rg e d  g ra n d -a ta n d . new  b leach- 
era , m o re  a c co m m o d atio u a  for horaea, au d  e v e ry th in g  ia b e in g  done 
to  m a k e  it a n  idea l p a rk .  D on’t fo rget K o ck lan d , a n d  e n te r  y o u r 
horaea th e re . M r. H . E .A c k e rm a n , th e  h o rae in a u ’a f r ie n d , w ill a ta r i  
th e  racea. A ddreaa  h11 c o m m u n ica tio n s  to 
a7tf G. W . H A C H E L D E K , JU ., S e c 'y
b e g ird in g  ihe h a ra n g u e  of th e  Socialist. 
All opp >rtunAy w aa  g iven  fo r the 
D oun.a  lo  a rra n g e  m a tte rs  w ith o u t 
fa ta l consequences to Itself. T h is w as 
a  g rea t re lief to tile  t -lte rln g  com m it­
tee. and  th e  follow ing d ay  P resid en t 
Golovin, le p ro ie n tln g  th e  D oum a, apol- 
og ize! for the  Incident.
• 'T here  w as a n t h e r  k ind  o f explosion 
a t  C anto,l, t l t i i .a .  on T h u rsd ay  e v e n ­
ing ." ci n tlnu .-d  i" n s ta n t  R eader. "A 
g u rp o w d e r ii.aga* lne ex p lo te il, killing 
m ore th a n  a  score of persons, raz in g  
fii'tet ii houses, u h isto rica l m any-sided  
pagoda and  a  aootlon of 'th e  m assive 
c ity  w all.”
"T he pagoda  d id n 't  a r m  to have 
m uch Influence m tin- c u rre n ts  of the 
a ir  mi th a t  occasion ."  rem a rk e d  B usy  
m an
“ P re sid e n t E s tra d o  C ab re ra  of G u a te ­
m ala n a rro w ly  n e a p e d  assass in a tio n , 
on M onday," sa id  C o n s ta n t R eader. "A 
m ine h ad  l>een c o n s tru c te d  u n d e r  the  
s tre e t. T he liorso-. a tta c h e d  to  the 
P r '.s ldent's  c a rr ia g e  w ere killed. The 
re la tio n s  o f  G u a te m a la  an d  M exico are 
s tra in ed , b d t ev ery  effort Is t>dng m ade 
to relievo  th e  ten s io n , ns It Is th e  desire  
of the  I 'n lto d  S ta te s  t h a t  th e re  shall be 
no  w a r  on th e  A m erican  co n tin en ts  lo 
m ar  Sts p lan s  a t  th-- H ague P eace  Con­
ference. 'r ke D om inican  Itepuhlle  ac­
c e p t 'd  tlu  m uch  d iscussed  tre a ty  with 
the U n ited  S ta t  C om m ander F u ll! in , 
of th e  ITnft "1 S ta te s  g u n t t  u M arietta, 
s ta tio n ed  a t  P u e r to  C ortex, h a s  ordered 
th e  a rr e s t  o f sev era l N ic a rn g u a r  sol­
d iers c h a rg ed  w ith  b ru ta lly  a ssau ltin g  
an  A m erican  negro.
"T h e re  w a s  a  h u rric an e  in Mexico on 
W ed n esd ay ."  a  Ideal • ’ in stan t R>’Uler, 
“ th a t  sw ept o ic i  C am p n d i- . causing  
the d - 'n th  of sev era l pel's ns and th e  
d e s tru c tio n  of m an y  houses. ■ >ver in 
C u r  'pe, S trom boli lu-.s been • .u sin g  a  
p an ic  In C a lab ria  by  lls  e ru p tiv e  an tics, 
fc-eyen miner:-, a fte i being im prisoned 
f,.r five d ay s  a t  F  m stw  d ’.. P .m i., were 
res'cued oil T u esd ay . They h ad  been 
shirt off by a sud d en  ru sh  of w ater.
‘•Tiler w ere a  n u m b er c f personal 
item s of Intel—r t.  Morel : K. Jesu p . af- 
s e rv in g  Tor • ig h l y ea rs , h a s  retired  
from  th e  p residency  of th e  C ham ber of 
< 'jin m erc e . J . E d w ard  £Im i.iens, p res i­
d en t of the  F o u r th  N ationa l H an k , w ar 
e lec ted  'to succeed  him. Mr. Je su p  had 
declined  a  renem ina-.lon. cw ir.g  to  fa ll­
ing  health. An hero ic  ,M|Ue*tri:in sta '.ue  
of G eneri'l G eorge L. M cClellan, oreot- 
ed  u n d e r th e  nusph <M of the  Society of 
th e  A rm y of th  '  Po'tom ac. w as unveil d 
o t W n-dilngton. on T h u rsd ay . P resi­
den t Itoosevelt m ad e  the p rincipal 
-.ptec-lt. A s iilft <f gen e ra ls  of 
a rm y  h a s  lv e n  announced  General 
U -onard  \Vis-. 1 w ill leave tne Philip 
l>ities to  tak e  co m m an d  a t  G overnor 
Island . N iiv  York, w hile G enera1 F. 1 
G ra n t  will go to C hicago in com m and 
of th e  D ep artm en t of Ihe L akes. M ajor 
G eneral Jo h n  F . W eston , nm v In e 
i lan d  o f  V lsayns. will sueceisl G eneral 
W ood fr. su p rem e  com m and  in 
Philippine*.
"A m ong  th u s  - w ho j  died la s t  w 
w ere B a iu n  de Itos, p rem ier baron  
E ng lan d , a n d  Jo h n  K ells In g ram  
political econom ist."
Ail anaem ic  cond ition , th a t  Is. a s ta te  
r f  health  in w hich th e  blood Is a p p a r ­
en tly  tu rn in g  to waiter, nnd  ev e ry  o r­
gan of the  body Is su ffe rin g  fo r  lack  of 
n ourishm ent, van be m et o n ly  b y  a 
rem edy th a t  will 111 c re a se  th e  q u a n ti ty  
and richness of th e  blood.
In  W illiam s’ P in k  F ills  a c tu a lly  
m ake new blood a n d  th ey  h av e  been 
curing  an aem ia  fo r a  g en e ra tio n . A re ­
cent case  Is th a t  o f  M iss Nellie M D an- 
forih . of *6 South  B ro ad w ay , Akron. 
Ohio. I t  w as no t o n  u n u su a lly  severe  
case b u t w a s  a  c h a ra c te r is t ic  one.
The ap p ro ach  of M iss D an fo rt It's 
t* ruble  w as v e ry  g ra d u a l .  She felt 
sym ptom s of It fo r  a  y eu r and  a lth o u g h  
she w as u n d e r  a  p h y s ic ia n 's  c a re  for 
,'orr.c tim e th e  t re a tm e n t d id  not afford 
he: a n y  tellef. She sa y s:
"I  h ad  w eak  spells  w hen 2 felt 
though  I w as go ing  to  fa in t  nnd  my 
h e a rt w ould p :ilp lta te  s> th a t  I w a s  a l­
m ost sm othered . I h ad  no color, even  In 
r.y Ups. an d  m y e a rs  w ere a s  white 
•vav. E v ery o n e  sa id  m y blood ' 
tu rn in g  fo  w a te r .
■W henever I w ould rise  from  a  c h a ir  
would h av e  to  h o ld  on to it to  s tead  
m yself n s  e v e ry th in g  w ould  Hum  d a rk  
before m y r yes and  a ll I could see w er 
flasher of ligh t, lik e  sh o o tin g  s ta rs .
N o th in g  seomesl to  help me and 
w h in  a  f rien d  recom nu r.dcd Dr. 'Wil­
liam s' P in k  P ills  1 g o t a box. 1 began 
feel a l it tle  b e t te r  n n d  con tinued  ta k ­
ing th e  p ills  u n til  I h a d  fu lly  rtco v e red  
1 have recom m ended  Dr. W illiam  
P in k  P ills  to  ;v n u m b er  of niv friends.
A v a lu ab le  b ook let, -'Dh eases of the  
P lood.” c rn ta ln ln g  fu lle r  In fo r .nation  
will be send free  upon  req u est.
Dr. W illiam s’ P in k  F ills  a re  sold by 
nil d ru g g is ts , o r  sen t, po stp a id , on re­
el ip t of price , 30 c e n ts  p er box. six 
b. xea fo r *2.50, by  th e  Dr. W illiam s 
M« Heine C om pany , S ch en ectad y . V. Y.
W restling For Exercise.
W restlin g , th e  "tu lcrocosm o* o f gym ­
nastic s."  Is a fine fo rm  o f liodlly ex e r­
cise fo r  th o se  w ho e n jo y  hn rd  m u scu la r  
w ork  a f te r  th e  ted io u s  b u sin ess  hours 
of th e  d ay  an d  m ay  lie p r a c t ic e d -  
a d a p tin g  It k> c irc u m s ta n c e s—by the 
m an o f a ripe  ag e  as  well as  by the 
boy o f ten  o r  tw elve , espec ia lly  tbe  
form  kn o w n  In tills  c o u n try  ns catch - 
a s-ca tch -can  (w hich  Is a b o u t Identical 
to  one fo rm  o f  S w iss  w restlin g ). I ex ­
changed  th e  G reco-R om an  (or G er­
m an g y m n astic )  s ty le  for th is  one 
nbon t tw e lv e  y e a rs  ago. and  I w as 
th en  o v e r fo rty  y e a rs  old. and  still e n ­
joy  It m uch If my o p p o n en t Is o f  my 
ow n w e jg h t o r  a  lit t le  l ig h te r  an d  If It 
Is d ep riv ed  of Its p o ten tia l ro u g h n ess  
by a g en tlem an ly  sp ir it  o f th e  p a r t ­
ners .—N ew York M edical Jo u rn a l.
IN THEATRICAL CIRCLES
c o s o r o v e  s t o c k  c o .
T h e C o sg ro v '  S tock  C om pany will 
open a five n ig h ts ' en g ag em en t a t  F a r-  
w* 11 o p e n  house M onday. M ay 15. The 
com pany  Is a  la rg e  one, nu m b erin g  
som e 34 p e rro n s  w ith  .an e leg an t lin e  of 
v audev ille  i d t i  W hich will be seen d u r .
an d  b e tw een  th e  ac ts . R oland 
L o rd  well know n litre . Is th e  h a d in g  
m an  an d  p o p u la r-p ric e  th ta t re g o e rs  
have a g re a t  t re a t  In s to re  fo r them  nil 
nex t week. M onday td g h t w ill he 
n ig h t nnd se a ts  go on sa le  S a t­
u rd ay  m orning . Box oilier open n t * 
o’clock. T elephone 50.
m. *
I NG LE TOM ’S CA BIN .
I so n 's  B ig Double U ncle  T o m 's  
C abin, th e  best equipped of a n y  com ­
pany  In Ani.*ri.x% will to m e  to  F n n v ell 
opeaa house T uesday, M ay 21, fo r one 
perfo rm an ce . W a tc h  for the  big $10,*V0 
s tre e t  p a ra d e  c.t n o m .
n  n
K IP  VAN W IN K L E .
R em em ber n ex t W td n esd n y  n igh t, 
M ay 13, n t  F ar.vc ll q i'irv  house, " t i l f  
Von W in k le ,"  w ith  an  a ll-M a r c a s t  
h ead ed  w ith  M iss Sadie M arlon and  
Ja m e s  H. H u n tley , tw o  well know n 
s ta r s  In th e  an iu rem o n t line.
n  h
G R IM E S ’ C E L L A R  DOOR.
T h era  will be a ll k in d s  c f fun a t  F a r-  
ivell o p e ra  ho u se  W ednesday , M ay 22. 
w hen Ja m e s  B. M arkle  w ill m ak e  hi." 
a p p e a ra n d ' in the  g re a te s t  o f  a ll  fare-j 
com edies. "G rim -s’ C ella r D oor," Mr. 
M ackle p lay in g  th e  pat*t or "Grlme*>y. 
Me Boy." '
W onderland  a t  R evere B ench w ill be- 
Kin Its second season  a t noon 
T h u rsd ay . May .'ii—M em orial D ay, w ith  
a  l if t  o f a tt r a c t io n s  »o g ig an tic , novel 
in s tru c tiv e  and  e n te r ta in in g  a-s to a s ­
ton ish  nnd fa sc in a te  the  v is ito r  lo  th a t  
now  fam o u s elec trical, m ag ic  w hit, 
c ity —th a t  w onderfu l fa iry  rea lm  by  tin 
- •a  .it R evere  B each . S urely  It"  p~o 
jec to rs  t u i l d c l  b e tte r  th a n  th ey  knew  
L u s t y -nr th ey  g a v e  to th e  people, no t 
only of B oslon a n d  Its en v iro n s , hu t to 
those  of all N ew  E n g la n d , and  am u se ­
m en t report of th e  su p rem est qu a lity . 
In a ll  i ts  e la b o ra te  d e ta il and  in e n tire ­
ty , w here, d u rin g  th e  h o t a fte rn o o n s  
en d  ev en ings o f  m id -su m m er, the  th o u ­
sand:: of s c ik e rs  a f te r  h ea lth , recrea tio n  
an d  niltlonal en jo y m en t of a ll so rts , 
could find th em  In u b u n d m u e. I t w as 
an  en te rp rise  of co lossal p ro p o rtio n s  
an d  its  fru itio n  riot only colled fo r a 
trem  -ndmis ex p e n d itu re  of m oney, hut 
c f  ta le n ts  of th e  h ighest o rd e r  and  
labors o t 'the m ost e x h a u stin g  k ind. All 
of th is  en te rp rise , e x p e n d itu re  and  e f­
fo rt. a s  is well know n, w a s  crow ned 
u Irh. pit, nom inal success and  W o n d er­
lan d  a t  R evere Beach, now ra n k s  ns 
one of th e  g re a te s t  show  p laces, one of 
th e  b iggest su m m er a m u sem en t reso rts  
i f  th e  U nited  S ta te s . I t  c a n  be safely  
a s se r te d  t h a t  th is  seaso n ’s  a tt r a c t io n s  
will eclipse those of las t y ea r for, 
pi oft t in g  by  ex perience, th e  m an a g e ­
m en t lias e lim in a ted  the U rs  p o p n 'n r  
feu lu r .s ,  re ta in in g  those of p roved m o l­
lis . an il supp lied  new oner, o f tile  m ost 
novel, hum orous and  e n te r ta in in g  
c h a ra c te r . At: especial effort v l ll  In 
m ade to a t t r a c t  a n d  am u se  lad le s  and 
ch ild ren . T h e re  will be an  ab u n d a n ce  
of free  " sh o w s” a n d  ch ild ren  n cccm - 
!willed by  th e ir  p a re n ts , xvlll he a d m it­
ted  w i th o u t  c h a rg e  ev ery  d ay  u n til  0 
o’clock In th e  evening,. M any new  
b u ild ings of a r t l r t lc  dt.-lgn  h av e  been 
added  to  ih e  big group  a lre a d y  a: 
W onderland  and  th ey  will be occupied 
by  th e  v ario u s  new  am u sem en t e n te r ­
p rises. T h e  e lec trical eq u ipm ent, w hich 
t waa of enorm ous p ro p o rtio n s , h a s  been 
| lucraesed  to  a jarsitivcly  a s to u n d in g  
| m agn itude. W o nderland  prom ises t»  be 
a  fa iry lan d  in leeil a f t , r  Ihe evening  
tlia d o w s fall.
FOR STOMACH TROUBLES , , r
THE JAM ESTOW N EXPOSITION
TheCourier-Gazette’s Voting Contest,
Through Which Four Knox County
Persons Will be sent to Jamestown
Free of All Charges.
The Courier-Gazette again presents one of it* high-claM voting coute6th, 
the winners in which will be sent to the great Jamestown Kxjx>»ition, this 
paper paying all expenses from Rockland to Jamestown.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class R.—This class is open to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
The winuer in each class will be the one receiving the highest number of 
Notes. Kach winner will be entitled to invite one friend, the excuses of the 
four to be paid by this pai»er.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
M i-o-na is th.Y o ne  rem edy fm* storo- 
n»»li tro u b les  t h a t  p ub lishes  it*« fo rm ula , 
chei 'IcaHy pur** b ism u th  subffallate. to 
a lla y  a n y  ‘nflanun.-ttion »f the  s tom ach 
and  oow.‘Is; ce riu m  o x ala te , to 
s tre n g th e n  th*  ito m arh  r»«*r\*e.c : sixRum 
l>l-carbona‘te, to  n e u tra liz e  th e  i>olson- 
ous tcdtls th a t  ar.* p resen t in s to m a  *h 
trcu M es; an»i m ix  vom ica . w hich r«»- 
s to re s  vigv»r to  th e  dlgcftlV e <^rsrans and 
t >nos op  th e  wh«*le n ervous system .
T h is  c unW n-ition «»f v a lu ab le  rem e- 
oi- h is feu n d  o n ly  in  M i-o-na stom ach 
tab le ts , a n d  it  so ra re ly  fa lls  to 
s tre n g th e n  tin* diff*stlv • system , a*»d 
c u r t  even th»* \N'i>rst ft»r'ii of stom ach 
troub le , th a t  C. H. P end leton , druRKlst 
a n d  ciptielati a n d  \V. H. Kiitredg** sell 
tin* lem e d y  u r d e r  g u a ra n te e  to  refund  
tin* m oney u n less  it cu res 
3S-3‘.*-4n
\V |tit’s  Kidne> ar*l l ’.lr»dd*T 1*1118 
! p ro m p t re lief for wo.'ik k idneys 
ciie an<l u r in i r y  irt'uh!**s*. SJld by 
II. K lttre d se .
i»rmtritl in each irt*ue ot cue paper. CoupouB Mhould he p u t in packaget* 
m arked w ith th e uam e o f  the p«$r«on for whom the vote*  are in ten d ed , aud ihe
ill he n in ed a$ f th  
, p la in ly  r e  it  t < 
n w hich they are placed
It ia eaaeutuil to  th e  couteat th a t the uam«» o f  not lean than tw o  con testan t*  appear in 
*ach claws aud rem ain  a c tive ly  en gaged  u n til th e c lo se . In the e v e n t o f  th e w ithdraw al o f all 
ic tivo  cand idates hut one, there can he no co n test and the prize w ill he w ithdraw n.
1. For every  yearly  n ew  iu b n e r ib e r  to  th is  paper a t  12 tw o hundred vot**e w ill be g iveu . 
A new  snoacriher m ay pay a* m any y ta rs  in advance as he w ishes and  rece ive  votes a t the  
«ate ot 200 tor t-aih » J pel year p a id ; hut a ll th ese  paym ents m u st be m ade iu  ad van ce a t oue
* U<2 F o revery  paid hy pros nut suh«cribrirs. e ith er  arrrswages o f a cco u n ts  or in advance  
«.ii present subset ip lio u , one buudred vo tes w ill be giv**"
Cuaugri* iu s u h -c r ip tu u s  f -----
p u r p o a e H A M H B iH i^ H
t i>e iieru jli'• '! . _
'i hare wUl he no s in g le  votes for sa b -. votes cau on ly  Iw- obta ined  >» s Ihavh se t forth .
Votes w ill he co u n ted  each W eduneday aud Saturday moromu: *1111 m g 1U0 co n te st and th e  
ures of ruch count lug printed  iu the f o llow ing issu e  o f  the paper.
j m em ber to another in th e  sam e fam ily , e tc .,  made
L IS T  O F  L K r iK K S
I te m a in lu g  In t h e  K o c k la n d  I’ostoM c*  
M ay ft. 1907  
l*ublished by A uthority.
Persons ca llin g  for le tters in the fo llow ing list 
w ill p lease say  they are advertised , otherw ise  
they mav n ot rece ive  them .
Free delivery  o f  le tter s  by Carriers at the resi­
dence o f ow ners m ay be secured by •dtservinp 
the fo llow in g  su g g estio n s .
F irst— Irirect le tter s  plain ly to  the s tree t and 
num ber of the house.
S e c o n d -H e a d  le tter s  w ith tne writers fu ll ad-
transient
tecial address__ ____ ____ ___ .  ^ ed in the h
er le f t  baud co m er  w ith  the word ‘T ra n s it.'’ 
Fourth—Place th e  postage stam p on the _ 
per tr ig h t hand c o m er , and leave space between
the stam p am i tb e  d irection  for p—*------W1—
w ith ou t in terfer in g  w ith  the writ<oi 
L etter 1 to in itia ls  or fic titiou s sdd  
n ot be delivered.
M KN’d LIST 
B enoer. F.a n est  
Koyd« n . A rthur  
Hiowii. G eo It 
B rew -ter, Len 
I lick sou ('apt 1C P 
F ey ler. H H. 2
T H E  C O U R I E R -  C A Z E T T E ’ S  F R E E  T R I P S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
t l u .  V u t .  I',
Kux, Lucian 
L , H.rru, Krai 
Lutuar. .latua, M 
M itcliG I, I l ia .  
M ttcbal' Wm 
I'vun. I i n ,  C 
SU|>lt-a. t  J  J 
Tax ler, l '
W n i,co iu b , H ii  
Wiley Co , K J
WOWKN’g l i a r  
liutlar, Mr,  r«
Cook. Mr. C ba. k* 
t ' uan mzb a m. Hr.  K ▲ 
Kay. Mra Kva I.
Itoultl. M i„ Carrl. W 
H»irlman. Mia. Kditb 
fatter.,,n . Mr. T 
,*a t/  M I., ttzeflor 
It ice. Mtaa.lau.e, 
Kicker. Mu, knuia  
sealer, Mr. I. K 
Hhurtntl Mleaklort-ncc 
.Stanley, M r. Lulu U 
Waldron, vtra C II 
WiUou. Mta. .Stellar
Precaution, of Old T im e Doctor*.
I t  w a s  fo rm erly  th e  p rac tic e  am ong 
p h y s ic ian s  to  c a rry  a can e  h av in g  a 
hollow head , th e  top  of w hich  waa 
gold, p ierced  w ith  hole* like n pep p er 1 
box. T h e  top co n ta in ed  a .small j 
am o u n t o f  a ro m a tic  p ow der o r of 1 
anuflf, n nd  on e n te r in g  the house o r 
room  w h e re  n tllaense aupposed  to  lie 
In fec tious p rev a ile d  th e  d o c to r would 
a tr lk e  hia ca n e  on  th e  door to a g ita te  
the  p o w d e r an d  th en  app ly  It to  hia 
noae; h ence  a ll tb e  old p r in ts  of p h y si­
c ia n s  rep re se n t th em  w ith  enues to i my a r t  is t ' c l 1ml , r noble im rth . ‘ 
th e ir  noses ! | cla im  th e  fam ily  title  am i toner. ,
---------------------------  w hich I v. i I n t In* tlenycd th e  sail:,
Submerged 
Som e curious le tte rs  : 
Mr. I ’erclvnl B ickers! a IT, 
sear, her. in uu  in terv iew
stocrats.
a rc  qtioted l,v 
the  pedigree 
1th a rep re
aentatirc 
ru n s:
"1 am  a p ltttnber 
w ork. My ' t i : ’-::ib
f the  I.'im loit T rib u n e t in,
ml g a s lilc r  oe.i 
is t in p ty . I i'
A M arriage W arning.
In  G erm an y  all m arr ia g e s  h av e  to 1« 
c o n tra c te d  befo re  a reg is te r  p revious 
to th e  cerem ony  In ch u rch , w hich  Is 
op tio n a l. T h e  law  req u ires  public 
no tice  to  be g iven o f th e  m atch , and  
th is  n o tice  is g en e ra lly  ex h ib ited  In 
a box h u n g  tip u t th e  to w n  hall o r o th ­
e r  m u n ic ip al build ing . T he  follow ing 
official a n n o u n c em e n t ap p eared  lately  
In a  sm all to w n : " F ro n t today  th ere  Is 
fixed a t th e  to w n  hall the  new  box, lu 
w hich  all those  w ho In tcud  to e n te r  
th e  m arried  s ta te  w ill be h ung ."
A c ity  c lerk  \ 
"I h ave  'ong  
h igh  b irth . 1 ’**. 
m an n e rs  above 
ph o to g rap h  hen  
an  aristiH Tatb- 
p e rh u p s be a ,
no t ask  for fo rtune 
p ride  of race ."
b u t I asp ire
Not Labor Lo .t,
T h e  sa fe  bore a p a p e r s ta t in g  th a t 
th ere  w as no th in g  of va lue  w ithin. 
N ev e rth e less  the  b u rg la r  b lew  tb e  re 
c ep tac le  open, finding th e  a ta to m en t 
co rrect. "W ell,” he rem ark ed , g a th e r ­
ing  up  his tools, " I t 's  w o rth  som ething  
to  a sc e r ta in  th a t th e re  a re  s till people 
w ho tell th e  tru th ."  — P h ilade lph ia  
le d g e r .
T h . O pportunity.
O p p o rtu n ity  baa a ll h e r b a lr  ou her 
fo rebead , b u t w hen she h as  p assed  you 
ra u u o t  cull h er back . S he lots no tu f t  
w h ereby  you can  lay hold on her, for 
she Is buhl ou th e  hack  p a r t  of her 
head  and  n e v e r re tu rn s .—F ra n co is  R a­
belais.
T he w ea k e s t l iv ing  c re u tu re  by con­
c e n tra tin g  hia p o w ers  ou a single  ob­
jec t cau  accom plish  so m eth in g ; the 
s tro n g es t by d isp e rs in g  bis o v e r m any 
m ay fall to  accom plish  a n y th in g .- C a r ­
lyle.
Put KYAMZK i»i 
o days — then teat 
Scratch it if you > 
Mur it if you'can. 
Make it Hour (alio 
You ( AST, been it
Kyanize Floor Finish
QUEEN OE ACTRESSES
PRAISES PE-RU-NA.
role:
in sp ec ted  th a t 1 nut of 
pie fell tne tlu it 1 l::ivt 
my s ta tio n  ,,f  life. My 
w ith show s th a t  1 h a re  
e a s t of face  nnd will 
lew to  my an ces try . I
O  A S T O n i A ,
B ..n  th . Kind ton Han  Always Bought
&gaztar»
•f
^ p llu  Hi  To  n l  l
A - i(o c k l« U il
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
T w o ii i u». k now n  a* Ui «j W illiam * Krflm 
wiBti rikid amt *11 the lim e *ock ixrtweoti 
Ihe »»ld auti New C »onl)r R**U*. * iiu *  ed *h>uj* 
ilie  line Ih-x u-r 1 rUom»»t 'U. from  the
•  ux  c w*)l in  th** wewiwAftft u t  In zthM »* ii« t t*» I 
*b u t tk»u liun red lc«?t u» ih r  t* ut w w*J o f  it. | 
Al»o the lioujcwiewd. *  >wo rftnr> lu * *
T H E  C O  U R  I E R - C  A Z E T T E ’ S  F R E E  T M P S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
! I w o«*i 1 
lAAKi 
Bri% .h 
KKKS.
E l ii.* ■ ve i« r« 1 Au-i t*o
>l»ut io p i 'u r )
)U.i a Co ***»• JUkU (jul *f l’le-ri 
Ft>r lu i lh e r  pjkiMLUijMiM. to L.
dmluUai»lnr. 221
CIims II — lsn o A  C o u n ty
H
FOLEYSHOMETHttK
, t o p t  t h e  L U U jih  a n d  h c u l s  l u u f
T he C o u rie r-G aze tte  goes Into a 
larg-.r n u m b er » t  ta jm liea  lu Knox 
c .u a ty  t h u  a a r  e lM v  Ma#cr pubUvhed
l-’o r e. cold o r  a c u g h  tak e  K c n n n iy 's  
Isjx-.itive C ough S yrup. I t  c o n ta in s  no 
o p iate s  an d  g v n t.y  m oves th e  bowels, 
th ereb y  d r iv in g  th e  cold e n tire ly  from  
lit, system . C onform s to the  N ational 
P u re  Food an d  D rug  I-aw P'old by Win. 
11 K il ttu lg e .
1 su fle r-d  fo r year* from  ludlges- ! 
lion and  sc ite ra l d l .t re s s  *f th e  | I 
. t .n u te h  un til a t the  adv ice  of my 
fam ily p h y sic ian  I began  lo use | 
W iggle « Pellet*. I t g iv e , me 
pi a m i*  ' t a t r  to th r  public th a t  ! 
a f te r  the  l ir .i  few b o ttle .  1 w as en- | I 
Hrely cured
kG:S M f* (T IN N IN G H A M . ' 
I t  O rient S tree t, 
trgl IttM kland. Me.
K o lo l fo r Ind ig estio n  an d  d y sp e |'s la  
net only d ig es ts  w h a t you c a t. i t  tone* 
the atoiTturh an d  ad d s  s tre n g th  to  the  
w h d -  body U ak - s rieli, p u re  fuod 
Kodud I* iiuide In co nfo rm ity  to  th e  Na- 
tl>n»J P u r r  F W J  and  D rug  U « .  Sopj 
by Waa. H K lt tm lg e .
We
Want 
Clams 
And 
Will 
Take 
You 
Bring
All
in
A N Y  rem ed y  th a t  b en e fits  d ig es tio n  s tr e n g th e n s  th e  n e rv es .
T h e  n e rv e  c e n te rs  req u ire  n u tr i tio n .  
I f  th o  d ig es tio n  Is Im p a ired , th o  n e rv e  
c e n te rs  becom e anom ic , and  In d ig estio n  
Is th e  re su lt.
Pt  s f /  
l bei
Peruna Is not a nervine nor 
timulant. It benefits the nerves by ] 
nefiting digestion.
P o ru n a  frees th e  s to m ach  of c a ta r rh n l  
co n g estio n s  and  n o rm a l d ig es tio n  Is tho 
re sn lt.
In  o th e r  w ords, P e ru n a  goes to th e  
b o tto m  of th e  v. ho le  d iff icu lty , w hen  
th o  d isa g re ea b le  sy m p to m s d isap p ea r.
M rs. J .C .  J a m iso n , 01 M a rc h a n t s tre e t, 
W atso n v ille , C al., w r i te s :
“ I w as tro u b led  w ith  m y sto m ach  for 
s ix  y e a rs . I  trie d  m an y  k in d s  of m ed i­
c in e , a lso  w as tre a te d  b y  th re e  do c to rs .
“ T h ey  said  th a t  I  h ad  n e rv o u s d y s ­
pep sia . I  w as p u t  on  a liq u id  d ie t  for 
th re e  m o n th s .
“ I im proved  tin d e r th o  tre a tm e n t,  but 
as soon as I s to p p ed  ta k in g  th e  m ed i­
c in e , I  g o t had ag a in .
“ I  took  tho  m ed ic in e  fo r  tw o  y e a rs , 
th e n  I  g o t s ic k  a g a in  a n d  gavo  u p  a ll  
hopes of g e tt in g  cu red .
‘•I saw  a  te s tim o n ia l of a  m an  w h o se  
case w as s im ila r  to  m in e  b e in g  c u re d  b y  
P e ru n a , so  I  th o u g h t  I  w o u ld  g iv e  I t a  
t r ia l.
“ I p ro cu red  a b o ttle  a t  once a n d  com ­
m enced ta k in g  i t .  I  h a v e  ta k e n  se v era l 
b o ttle s  an d  am  e n ti r e ly  cu red .
I “ /  have gained In strength and 
I feel like a different person. I be- 
I lleve Peruna Is all that la claimed
l for It.”
N erv in es , su ch  as coal t a r  p r e p a ra ­
tio n s , a re  do in g  a  g re a t  d ea l o f  h a rm . 
S leep  m ed ic in es  an d  h e a d ac h e  p o w d ers  
a re  a ll a lik e ,—h e a r t  d e p re s s a n ts ,  and  
sh o u ld  n o t bo u sed . T he  n e rv es  w o u ld  
bo a ll r ig h t ,  if th e  d ig es tio n  w ere  good. 
P e rn n a  c o rrec ts  th e  d 'u e s tio n .
Thorndike 
& Hix 
Rockland
GOVERNMENT WAGES LOW.
H. T . Newcomb Gives Facts of In te r­
est to Wage Earners.
From  lSlki lo HUM tho av e ra g e  re ta il  
cost of th e  o rd in a ry  a rtic le s  of food 
used in  th e  U nited  S ta te s  ad v an ced  no 
less th a n  IT p er c en t (Ki/.M!. l > be t:t ire 
ex a c t)—th a t  is, th e  pttrehn '.or of rood 
for a fam ily  had  to pay  $1.17 iu 1 "I 
for tlu* sam e q u a n ti ty  and  q u a lity  of 
food th a t  81 would purcha  o In Rfifii. 
T hese a re  official s ta t is t ic s  com piled 
by th e  highly  sk illed  e x p e r t , em ployed 
by  th e  fed era l g o v e rn n e u t .  and  every 
h ousew ife  kn iws th a t  they  do  no t o v er­
s ta te  th e  advance, o th e r  n ecessities of 
life  h ave  advanced  in cost w ith  a p ­
p rox im ate ly  equal rap id ity .
U nquestionab ly  w ag?.' oi:0'k t,  g e n e r­
ally  speak ing , to  ha e id in :  -ed so m e­
w h a t In proportion  lo lluis Increase  in 
th e  cost of living. In p r iv a te  em ploy­
m ent th is  h as  a p p a re n tly  tak e n  place, 
th e  a v e rag e  w ages p e r  hour reported  
by th e  federa l b u reau  of labor being 
IT :t(l | h-p cen t h ig h er In 1004 th an  lu 
lHisi anil th e  av e ra g e  w eek ly  e a ru iu g s  
ll’.Ti! p er cen t h igher. T he  udvun  'es 
th u s  rep resen ted  a re  sp read  all o ver the 
co u n try , they  c h a ra c te r ize  every  p ri­
va te  In d u str ia l e n te rp rise  and  have 
benefited  a ll , lasses of w orkm en  em ­
ployed In p riv a te  u n d e rtak in g s .
Mow is It w ith  pub lic  em ploym ent?  
A few u n d e rta k in g s  conducted  under 
public  o w n ersh ip  em ploy lab o r like 
th a t  sim ila rly  se rv in g  p r iv a te  em ploy­
ers in th e  sam e com m u n ities , and  iu 
th ese  eases  th e  pub lic  ra te  of w ages 
! has slow ly been ad v an ced  som ew hat 
| In pr.qsirlio ii to tb e  ad v an ce  in the 
w ages p r lv a t.d , ' paid. But w here any 
i A m eric, in g o v ern m en t, m unicipal, e l i t e  
I o r nation. I. is tlu* sole o r  I y f ar the 
larg est em ployev of a p a rtleu l.ir  c lass 
of labor L ie ad v an ces  to m ee t lncre.ts 
eil cost o f liv ing  have been so few  th a t 
th e  o rd in a ry  Inv e.sllgator w ill be  mi 
ab le  to d iscover a slug!’* Instance.
T h ro u g h o u t th e  po sta l serv ice, am ong 
th e  ’go,turn c lerical em ployees at W ash 
Ingtou. iu th e  cu sto m s and  in te rn a l 
revenue  serv ices I here  h ave  been llo 
ad v an ces  in pay to  meet tb e  rise  in 
cost of food, el o h iu g  auil sh e lte r. T h e  
puy of le tte r  caiTiefn. for ex am p le  re  
m ains p ree 'se ly  w h ere  it w as fixed 
tw en ty  y e a rs  tigo l y  an  ac t approved  
on  J a u . 11, 1S3T
T he la rg es t p rin tin g  office In the 
w orld Is th a t  m ain ta in ed  a l W ash ing  
ton by th e  g o v e rn m en t, a n d  th e re  ihe  
federa l g o v e rn m en t em ploys a I rge 
force o f in te llig en t a n d  h ighly skilled 
w orkingm en. A ch an g e  iu th e  basis 
of p ay m en t iu lsbD from  th e  piece 
w ork to th e  p e r h o u r sy stem  p rev en ts  
com parisons w ith  d u te s  p rio r to th e  
change, but vvuges h ave  rem a in ed  stu 
tlo u a ry  since M utch 11, 181)1), a lthough  
th e  officiul s ta tis tic ian *  rep o rt th u t th e  
cost of food has a d v an ced  sluce th e  
r a te  o f w ages w as fixed by s ta tu te  fu l­
ly r.’.’jr, per cent. D u rin g  th e  sumu 
y ea rs  th e  w ages o f p r in te rs  iu p riv a te  
book p u b lish ing  o r jo b  p r in tin g  e s ta b ­
lish m en ts  ad v an ced  th ro u g h o u t th e  
U nited S la te s  a s  fo llow s: C om positors, 
m ale. li.iiT p er c e n t;  com posito rs, fe 
m ale. ‘Jll.30 per c e n t;  p ress  feeders  
m ule. 11 per cen t: pre.-s fecdei s. fe 
m ale. ’JI  UT p er , e n l;  p ressm en , 11.To 
per c e n t.—II. T. Newcomb.
IR hIu c m  C a u u o i lit? L u r e d
t>v local ap p lication s, as l lu y  cannot reach tbe 
(liacaaed p o itio u  o l ib e  ear. T here it* only one  
way <o cure deulurib*, »ud th at u» by coutdiiu*  
tioUAl reuietlie*. l>eafne»a U rau^ed by »n lu 
tlAiued com Jitlou o f  tbe luunoua liuiujc o f  the 
Kurtachlau Tube. W hen ib ia tube i*> infl*iujed 
vou h are a luutb llug  round or im p erfect h ear- 
lug and w lit u it i» en tire ly  « loae>i I>c*fu« ** i» 
the r e m l' , aud uulea* he [ tlam uialiou  cau l>e
UM'll mil «41 .1 thin till.’ l.ctoMtl to it*
lUMiiiitieo, heariiitr w ill Ite • e*irt>yed foret**r; 
nim  u - o t  out o f ten are eauaed by C aw rib , 
tolil* h i*> imihii'K hut an indauied  c u Itiou or 
the u iiicou i -u i f  'Coe
We toil |( t te  One Hundred LKdlar* fo i any 
c*» ol 1>< M'ue * (CA<.»ed by catarrh) (hat cau- 
uoi b cur. d by Hall'* C a la irh  Cure, heud for  
circulaii* f ie e
F J . CHKNFY Ac C O .,T oled o, O. 
Fo'd I.y i*’UL'C«bia 7ftc 
lxJkr H ail’* F am ily  Fill*  for oou*tip»tlou .
T H E R E  A R E  A T  L E A S T
2 l T ’9
O n e  Is
r e g i s t e r ^
f HALF 
POUND jS u W im c !mm
Goodridgc.Crocker&Rvrks
Boston, Mass.
Y o u  Know It  
T h e  O th e r  Is
N *  I  3 4
I m p o r t e d  B y
kGOODRIDCE,CROCKER&IV\Rtoi
jBoer on. Mass.
B R A N D  R E G I S T E R E D
H a v e  Y ou  T r ie d  It?
GOODRIDGE. CHUCK! R & PARKS
BOSTON - - MASS. ^
h. I:. GR1BBIN, M. D.
| EYt,FAR. NOsE and THROATj
9 C larem ont 5€. K ockland, Me.
Office H our*: 9 u> 12 a . u i .; 2 to  4 p. in. 
aud hy apiM jiulinenl.
Teh ph«u* con n ection  m -7
A W N IN G S .
House and Store .Atoning* furui*hed at *boil 
notice. A variety of Atoning Snipe* in nice 
pattern*. Telephone J2 2-2 .
3. T. MUGRIDGE
477 Main St., Rockland.
Sfftf,
D O D G E  L E A F L E T S
-M U T T O it FO B—
P A S S E - P A  R T O U T I N C  
Fftocy Work, Klc.
5 CF N T S  E A C H !
H U S T O N ’S  B O O K  S T O R m
'MiZ
K o H o l  For Indigestion.
*  ^ *  Relieves sour -stomach, 
palpitaiiou ot the heurL what you eoL
FOLEYSKONEY^ TAR
C u re* 0* 18*1 P rv ,« u l» f>M *M u,ni,
